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DAVID AASERUD
The Lubrizol Corporation 
29400 Lakeland Blvd. 
Wickliffe, OH 44092 




7 Cambridge Center 
NE30-5033A
Cambridge, MA 02142 




4026 Oak Crest Drive 
Tucker, GA 30084 
Tel:  770 414 5089 
larry_abbey@waters.com 
FRANK S. ABBOTT
University of British Columbia 
Faculty of Pharmaceutical Science 
2146 East Mall 
Vancouver, BC V6T 1Z3 
CANADA 




500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01701 
Tel:  508 383 7921 
abdifa@appliedbiosystems.com 
NORMALIZA ABDUL MANAF
University Science Malaysia 
Penang, Minden 11800 
MALAYSIA 




1 Iberville Dr. 
Dauphin Island, AL 36528 




8800 Rockville Pike 
300
Bethesda, MD 20892 
Tel:  301-496-0055 
bindu.abraham@fda.hhs.gov 
PAUL ABRAHAM
Oak Ridge National Lab 
9922 Oakledge Way 
Knoxville, TN 37931 




10245 Hickman Mills Drive 
Kansas City, MO 64137 
Tel:  816-767-3990 
vincy.abraham@aptuit.com 
DAVE ABRAMOWITZ
AB Professional Services 
5806 Kaelan Cove 
Austin, TX 78730 
Tel:  512-241-3733 
dave.abramowitz@appliedbiosystems.com 
LEIF ABRELL
University of Arizona 
P.O. Box No. 210038 
SWES 
Tucson, AZ 85721 
Tel:  520 609 0996 
abrell@u.arizona.edu 
RINAT ABZALIMOV
University of Massachusetts 
710 North Pleasant Street, LGRT 701 
Chemistry Department 
Amherst, MA 01003 
Tel:  (413) 545-2888 
abzalimov@nsm.umass.edu
SUSAN ACHBERGER
Michigan State University 
2276 Knob Hill Dr., 4 
Okemos, MI 48864 




2525 Dupont Drive, RD-2B 
Irvine, CA 92612 




145 King of Prussia Road 
Radnor, PA 19087 
Tel:  610-651-6127 
ram.achu@gmail.com 
AMANDA ACKERMAN
Oregon State University 
5082 SW Technology Loop, 150 
Corvallis, OR 97333 
Tel:  541-737-1781 
amanda.ackerman@gmail.com 
LUKE ACKERMAN
FDA Center for Food Safety 
5100 Paint Branch Parkway 
College Park, MD 20740 




71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9005 
suzanne.ackloo@sciex.com 
SUZANNE ACKLOO
The Hospital for Sick Kids 
Univ. Ave. (Rm 3636 Atrium), 555 
Toronto, ON M5G 1X8 
CANADA 
Tel:  416 813 6946 
ackloosn@hotmail.com
EUREKA ACOLATSE
7237 Causeway Dr. #3B 
Indianapolis, IN 46214 






Kyoto, 606-8501  
JAPAN 




380 Roth Way 
Keck Science Bldg 
Stanford, CA 94305-5080 
Tel:  650 725 9769 
adamscm@stanford.edu 
JEANETTE ADAMS
Library of Congress 
Preservation Res. & Test. 
101 Independence Ave., SE 
Washington, DC 20540 




7000 East Ave. 
L-211
Livermore, CA 94551 




3480 Tanbark Court, NE 
Atlanta, GA 30319 
Tel:  404 255 4817 
raadams59@comcast.net 
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TOM ADAMS
Waters Corp 
505 Remington Falls Ridge 
Canton, GA 30114 
Tel:  770-928-5757 
tom_adams@waters.com 
JOSEPH ADDISON
Governors State University 
1 University Park 
College of Arts and Sciences 
University Park, IL 60466 





3301 Kinsman Boulevard 
Madison, WI 53704-2523 




7 Cambridge Center 
Cambridge, MA 02142 




2401 W Alta Rd, Apt 1902 
Peoria, IL 61615 




53 Academy Drive 
Milton, NH 03851 




1121 E 3900 S 
Building C, Suite 105 
Salt Lake City, UT 84106 
Tel:  8012932400 
Lindsay.Millet@tandemlabs.com 
ARIE ADMON
Technion - Israel Institute of Tech 
Department of Biology 
Haifa, Israel 32000 
ISRAEL 
Tel:  972 48293407 
admon@tx.technion.ac.il 
BEAT AEBI
Forensic Chemistry & Toxicology 








465 21 Ave South 
MRB III V9160 
Nashville, TN 37232-8575 
Tel:  615 343 3503 
hans.r.aerni@vanderbilt.edu 
STEVE AFENDIS
Eli Lilly and Company 
98C-4320, Mail Code 0444 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis, IN 46285 
Tel:  317 651 1719 
afendis_steven@lilly.com 
GRACE AFOLARANMI
University of Strathclyde 
27 Taylor street 
Glasgow, Scotland G4 0NR 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1415483513 
grace.oladokun@strath.ac.uk 
CARLOS AFONSO
University Paris 6 
4 Place Jussieu 
UMR7613, Case 45 
Paris, 75005 
FRANCE 
Tel:  33 1 44 27 32 64 
afonso@ccr.jussieu.fr 
SCOTT E. AFTON
University of Cincinnati  
Chemistry Dept. 
Mail Location 0172 
Cincinnati, OH 45204 




320 Bent Street 
Cambridge, MA 02141 
Tel:  617-499-3665 
vaneet.aggarwal@spcorp.com
BILL AGNEW
Apotex Research, Inc. 
Bioalnalytical Lab 
440 Garyray Drive 
Weston, ON M9L 1P7 
CANADA 
Tel:  416 749 9300 
bagnew@apotex.ca 
DAVID AGOSTINELLI
MPI Research, Inc. 
3058 Research Drive 
State College, PA 16801 




Calle 9 No. 43, Col. Seccion XVI, Del. 
Tlalpan 
Distrito Federal, America del Norte 14080 
MEXICO 
Tel:  044-55-28880333 
johnny_aguero2004@yahoo.com.mx 
DOROTHY AHLF
University of Illinois 
820 E Oakland Ave, 106 
Urbana, IL 61802 
Tel:  414-218-8553 
dahlf2@uiuc.edu 
NATALIE AHN
Univ. of Colorado 
Room 76 Cristol Bldg 
Boulder, CO 80309-0215 
Tel:  303-492-4604 
natalie.ahn@colorado.edu 
SOYOUN AHN
University of Illinois 
833 S Wood St, 504 
Chicago, IL 60612 




153 Second Ave 
Waltham, MA 02451 




Clin Pharm & DMPK 
Pepparedsleden 1 
Molndal, Molndal S-431 83 
SWEDEN 
Tel:  46317761352 
martin.ahnoff@astrazeneca.com 
ROBERT AHRENDS
Analytical & Environmental Chemistry 
Brook-Taylor-Str.2 
Berlin, Berlin/Brandenburg 10243 
GERMANY 
Tel:  49 30-2093-7159 
Ahrends@gmx.net
BRIAN AHRENS
UCLA Olympic Analytical Lab 
2122 Granville Avenue 
Los Angeles, CA 90025 
Tel:  310 825 2635 
bahrens@mednet.ucla.edu 
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MAURO AIELLO
MDS Analytical Technologies 
71 Four Valley Drive 




Sound Analytics, LLC 
16 Liberty Way 
Niantic, CT 06357 





5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408 553 7718 
ed_aisawa@agilent.com 
KONSTANTIN AIZIKOV
BUSM Mass Spectrometry 
670 Albany Street, 505 
Boston, MA 02118 
Tel:  (617) 638-6760 
kaizikov@bu.edu 
SATOKO AKASHI
Yokohama City University 
YCU, Int. Grad. Sch. Arts & Sci. 
1-7-29 Suehiro-cho, Tsurumi-ku 
Yokohama, Kanagawa,  230-0045 
JAPAN 
Tel:  81 45 508 7217 
akashi@tsurumi.yokohama-cu.ac.jp 
KRISTI D. AKERVIK
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 




11 Interstate Drive 
West Springfield, MA 01095 
Tel:  413-263-6212 
edmond.akubuiro@itt.com 
SAMIR AL MOUSSALAMI
P Devices Inc. 
75 de Mortagne Blvd. 
Suite 108 
Boucherville, QC J4B 6Y4 
CANADA 




PO Box 3354 
Riyadh,  11211 
SAUDI ARABIA 




867 Lakeshore Rd. 
P.O. Box 5050 
Burlington, ON L7R 4A6 
CANADA 
Tel:  905 336 4752 
mehran.alaee@ec.gc.ca 
JEAN-FRANCOIS ALARY
MDS Analytical Technologies 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 




829 Kiowa Drive 
South Lake Tahoe, CA 96158 




1445 Drew Ave 
Davis, CA 95616 





Bremen,  28359 
GERMANY 
Tel:  01149-421-2205-434 
christian.albers@bdal.de 
JEFFREY ALBERTS
Eli Lilly Company 
Lilly Corporate Center DC#0714 
Metabolism 
Indianapolis, IN 46285 
Tel:  317-651-5887 
alberts_jeffrey_james@lilly.com 
JAIME ALCANTARA
BA Cetero Research 
1290 Ellesmere Road 
Toronto, ON M1P 2X9 
CANADA 




5 Technology Drive 
Milford, MA 01757 
Tel:  508-482-2179 
peter_alden@waters.com 
MICHAEL F ALDERSLEY
Rensselaer Polytechnic Institute 
#114 Cogswell, Chemistry Department 
110 8th Street 
Troy, NY 12180 
Tel:  518 276 4080 
alderm@rpi.edu 
TANJA ALEBIC-KOLBAH
Pfizer Inc. ,  
GRD, Clinical Pharmacology 
25 Broad Street Ext B4-9 
Groton, CT 06340-3735 
Tel:  860 732-2686 
tanja_alebic@hotmail.com 
MAJA ALEKSIC
Unilever Research Colworth 
Sharnbrook
Bedford, Bedfordshire MK44 1LQ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1234 264 993 
maja.aleksic@unilever.com 
ANTHONY J. ALEXANDER
Bristol Myers Squibb 
Mail Code 105-2-2162 
PO Box 0191 
New Brunswick, NJ 08903-0191 




505 King Avenue 
Columbus, OH 43201 
Tel:  614 424 5233 
alexandc@battelle.org 
JAMES ALEXANDER
Rohm and Haas Co. 
727 Norristown Rd 
PO Box 904 
Spring House, PA 19477 




620 University Ave, 7th floor 
Toronto, ON M5G 2C1 
CANADA 
Tel:  416-946-4501 x3478 
ralexand@uhnresearch.ca 
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ABDULLAH H. AL-FDEILAT
University of Maine, Orono 
61 Bradbury St 
Old Town, ME 04468 





Dhahran, Eastern 31311 
SAUDI ARABIA 
Tel:  966-38765934 
adnan.hajji@aramco.com 
SYED ALI
Sabic Research Center 
PO Box 42503 
New Industrial City 
Riyadh-11551, Central 42503 
SAUDI ARABIA 





Wuppertal,  42119 
GERMANY 
Tel:  00492024391819 
aliman@uni-wuppertal.de 
ALEXANDER R. ALLAN
Triple A Forensics 
2 Gore End Villas 
Newbury 
Berks, Europe RG20 OPJ 
UNITED KINGDOM 





800 North Lindbergh Blvd. 
St. Louis, MO 63167 




555 Steeles Avenue East 
Milton, ON L9T 1Y6 
CANADA 




3000 Lakeview Avenue 
Saint Joseph, MI 49085 
Tel:  269-983-0308 
lloyd_allen@lecotc.com 
MARK ALLEN
Advion Biosciences Ltd 
Rowan House, 26 Queens Road 
Hethersett 
Norwich, Norfolk, NR9 3DB 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1603 813 970 
mallen@advion.com 
MIKE ALLEN
Enthalpy Analytical, Inc. 
2202 Ellis Rd. 
Durham, NC 27703 
Tel:  919-850-4392 
mike.allen@enthalpy.com 
SIMON ALLEN
UC, San Francisco 
Dept Cell and Tissue Biology 
513 Parnassus Ave, Box 0512HSE 
San Francisco, CA 94143 




800 E Kirkwood Avenue 
Bloomington, IN 47405 
Tel:  8128557008 
walley@indiana.edu 
JOHN ALLISON
The College of New Jersey 
Dept. of Chemistry 
P.O. Box 7718 
Ewing, NJ 08628 
Tel:  609.771.3290 
allison@tcnj.edu 
GUENTER ALLMAIER
Vienna University of Technology 
Getreidemarkt 9 164-IAC 
Vienna, A-1060 
AUSTRIA 





Zaragoza,  00050 
SPAIN 




2700 Mitchell Dr. 
Walnut Creek, CA 94598 




Zum Kapellenwald 8 
Arnsberg, Arnsberg 59759 
GERMANY 




9151 Rumsey Road, ste. 180 
Columbia, MD 21045 




19 Brown Road 
Ithaca, NY 14850 
Tel:  607 266 9162 
alphac@advion.com 
EMANUELE ALPI
Scuola Normale Superiore 
Via Piantalbis 37 
Cascina, Pisa (PI), Tuscany 56021 
ITALY




Utrecht, Utrecht 3584 CA 
NETHERLANDS




1800 Concord Pike 
L-247A
Wilmington, DE 19850 




3301 Kinsman Boulevard 
Mail Code 14 
Madison, WI 53704 




1 DNA Way 
So San Francisco, CA 94080 




975 N Warson Rd 
St Louis, MO 63132 
Tel:  3145871415 
salvarez@danforthcenter.org 
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GELIO ALVES
NCBI/NLM/NIH
Build 38A 6N611-E 
Bethesda, MD 20894 




153 Second Avenue 




7000 Portage Street 
Bldg 267-302 
Kalamazoo, MI 49001 
Tel:  269-833-4172 
larry.alward@pfizer.com 
MA'AN AMAD
Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd. 
2100 Cunard 
Laval, QC H7S 2G5 
CANADA 




275 Armand-Frappier Blvd 
Laval, QC H7V 4A7 
CANADA 




3183 Pine Orchard Lane, 101 
Ellicott City, MD 21042 




250 Massachusetts Avenue 
Cambridge, MA 02139 




6705 Millcreek Drive, 5 
Mississuaga, ON L5N 5M4 
CANADA 




School of Chemistry 
Tel-Aviv,  69978 
ISRAEL 
Tel:  972 36408253 
amirav@tau.ac.il 
MARY KAY AMISTADI
University of Arizona/SWES Dept. 
1177 E. Fourth St. 
Shantz 429 
Tucson, AZ 85721-0038 
Tel:  520-626-8190 
amistadi@ag.arizona.edu 
SABINE AMON
Institute of Analyt Chem 
University of Vienna 
Unterhameten 6 
Reidling,  03454 
AUSTRIA 
Tel:  1.5451835457e-007 
sabine.amon@univie.ac.at
JON AMSTER
University of Georgia 
Department of Chemistry 
Athens, GA 30602-2556 




560 Oval Drive, 308 
West Lafayette, IN 47907 
Tel:  207-318-9022 
lamundso@purdue.edu 
MAHASILU AMUNUGAMA
Old Dominion University 
4600 Elkhorn Ave 
Room 143 OCNPS Bldg 
Norforlk, VA 23529 




4401 Varsity Drive 
Suite E 
Ann Arbor, MI 48108 
Tel:  866 973 7914 Ext. 205 
ravi.amunugama@nextgensciences.com
HAEJUNG AN
Univ. Southern California 
1985 Zonal Ave 
Los Angeles, CA 90033 
Tel:  626-616-6524 
Haejunga@usc.edu
HYUN JOO AN
University of California 
Department of Chemistry 
One Shields Avenue 
Davis, CA 95616 
Tel:  530 752 5504 
jooan@ucdavis.edu 
YANMING AN
University of Maryland 
924 Manor Rd 
Apt 101 
Alexandria, VA 22305 




71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9006 x2279 
anaclejf@appliedbiosystems.com 
TRACY ANDACHT
University of Georgia 
383 Chemistry Bldg 
1001 Cedar Street 
Athens, GA 30602 




409 Kinsmill Court 
Suisun City, CA 94585 
Tel:  707-425-5282 
aaandaya@ucdavis.edu 
MICHAEL P. ANDERSEN
Novo Nordisk A/S 
Novo Nordisk Park F9 S.05 
DMPK & Bioanalysis 
Maaloev, Europe 02760 
DENMARK 
Tel:  +45 44434819 
mipa@novonordisk.com
ULLA NORKLIT ANDERSEN
University of California 
Mass Spectrometry Facility 
23 Lewis Hall, Chemistry Dept. 
Berkeley, CA 94720-1460 




1401 Sheridan Road 
Dept R45T-R8 




260 Littlefield Ave. 
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  650 266-8669 
dca0204@gmail.com
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DAVE ANDERSON
Tandem Labs 
1121 East 3900 South 
Building C, Suite 105 
Salt Lake City, UT 84124 
Tel:  801 313 6445 
dave.anderson@tandemlabs.com 
DAVID ANDERSON
Cleveland State University 
Department of Chemistry 
2121 Euclid Avenue 
Cleveland, OH 44115 




34 Maple Street 
Milford, MA 01757 
Tel:  508 482 3819 
jerome_anderson@waters.com 
JOHN A. ANDERSON
University of Illinois at 
RRC, M/C 337, Room 113 SES 
845 West Taylor Street 
Chicago, IL 60607-7058 




8306 Spruce Mill Dr. 
Yardley, PA 19067 






Salisbury, Wiltshire SP4 0JQ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1980614653 
kanderson@dstl.gov.uk 
LEIGH ANDERSON
Plasma Proteome Institute 
1759 Willard Street NW 
Washington, DC 20009 
Tel:  301 728 1451 
leighanderson@earthlink.net 
LORRAINE ANDERSON
University of Minnesota 
6-155 Jackson Hall, 321 Church St. NE 
Minneapolis, MN 55455 
Tel:  612-625-2279 
ander234@umn.edu
PHILIP N. ANDERSON
Array BioPharma, Inc. 
2620 Trade Centre Avenue 
Longmont, CO 80503 




54943 North Main St 
Mattawan, MI 49071 
Tel:  269-668-3336 
Tim.Anderson@mpiresearch.com 
SUMIE ANDO
Applied Biosystems Japan 
4-5-4 Hatchobori, Chuo-ku 
Tokyo, JAPAN 104-0032 
JAPAN 
Tel:  +81-3-5566-6220 
andosn@appliedbiosystems.com 
NANCY ANDON
Amylin Pharmaceuticals, Inc 
9360 Towne Center Drive 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858 552 2200 
nancy.andon@amylin.com 
SYAM SUNDAR ANDRA
The University of Texas at San Antonio 
15800 Chase Hill Blvd., 
#3306, Las Colinas Apartments 
San Antonio, TX 78256 
Tel:  210-383-5442 
syamsundar.andra@utsa.edu 
VICTOR ANDREEV
University of Miami 
1580 N.W. 10th Avenue, 
Room 628 (D-106) 
Miami, FL 33136 
Tel:  305243 3487 
vandreev@med.miami.edu 
ROBERTA ANDREOLI
University of Parma 
Viale Solferino 1 
Parma 43100,   
ITALY
Tel:  39 0521 033077 
robertaandreoli@yahoo.it 
CHRISTINE L. ANDREWS
Schering-Plough Research Institute 
320 Bent Street 
Cambridge, MA 02141 
Tel:  617-499-3501 
christine.andrews@spcorp.com 
PHILIP ANDREWS
University of Michigan 
300 North Ingalls Street 
11th Foor Rm 1198 
Ann Arbor, MI 48109 




34 Maple Street 
Milford, MA 01757 




352 Knotter Drive 
Chesire, CT 06410 
Tel:  203-271-8318 
andrienb@alxn.com 
DENIS ANDRZEJEWSKI
US Food & Drug Administration 
Room BE006 HFS-707 
5100 Paint Branch Parkway 
College Park, MD 20740-3835 
Tel:  301 436 1994 
denis.andrzejewski@fda.hhs.gov 
IRENE ANESTIS-RICHARD
Georgia Institute of Technology 
901 Atlantic Dr. 
Atlanta, GA 30332 
Tel:  404-894-4042 
ianestis3@gatech.edu 
LAURENCE ANGEL
Texas A&M - Commerce 
3003 Tanglewood Drive 
Commerce, TX 75428 
Tel:  902 886 2937 
laurence_angel@tamu-commerce.edu 
PEGGI ANGEL
University of Georgia 
315 Riverbend Road 
Athens, GA 30519 
Tel:  706-542-4414 
pmcangel@uga.edu
RUTH HOGUE ANGELETTI
Albert Einstein College 
LMAP Room 405, Ullmann Bldg. 
1300 Morris Park Avenue 
Bronx, NY 10461 




One Amgen Center Drive 
MS 30E-1-C 
Thousand Oaks, CA 91320-1799 
Tel:  805 313 4589 
nicolasa@amgen.com
VINCENT G. ANICICH
10203 Eldora Avenue 
Sunland, CA 91040 




PO Box 1539 
709 Swedeland Road 
King of Prussia, PA 19406 
Tel:  610 270 6532 
roland.s.annan@gsk.com 
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SURESH BABU ANNANGUDI PALANI
University of Illinois 
2317, Beckman Institute 
405 N. Mathews ave 
Urbana, IL 61801 
Tel:  217-244-4398 
apsbabu@hotmail.com
THOMAS ANNESLEY
University of Michigan 
University Hospital Room 2G332 
1500 East Medical Center Drive 
Ann Arbor, MI 48109-0054 
Tel:  734 936 6775 
annesley@umich.edu 
ALLEN ANNIS
Aileron Therapeutics, Inc. 
508 Green Street, #3 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617 921 9467 
aannis@aileron.com 
CHARLES ANSONG
Pacific Northwest National Laboratory 
2455 George Washington Way 
Apt M169 
Richland, WA 99354 




90 Morris Ave 
Summit, NJ 07901 
Tel:  908-673-2121 
santar_98@yahoo.com 
FIONA ANTHES
Applied Biosystems/MDS SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 




110 Yonge St. 
14th floor 
Toronto, ON M5C 1T4 
CANADA 
Tel:  (416)368-3435 x221 
margaret.antler@mail.mcgill.ca 
RODOLPHE ANTOINE
LASIM CNRS Univ Lyon 1 
Bat A Kastler 43  
Bd du 11 novembre 1918 
Villeurbanne 69622 
FRANCE 




4262 Colby Road 
Winchester, KY 40391 




1121 E 3900 S 
Building C Suite 105 
Salt Lake City, UT 84106 
Tel:  8012932400 
Lindsay.Millet@tandemlabs.com 
KWASI ANTWI
The Biodesign Institute, Ari 
Center for Innovations in Medicine 
1001 S. McAllister Avenue 
Tempe, AZ 85287 




Al. Tocantins 125, 27 andar - Alphaville 
Barueri, São Paulo 6455020 
BRAZIL
Tel:  55 11 41343788 
emerson_anunciacao@waters.com 
XIAOPING AO
Quest Pharmaceutical Service 
3 Innovation Way, 240 
Newark, DE 19711 




510 Bryan Ave 
Sunnyvale, CA 94086 




12790 El Camino Real 
San Diego, CA 92130 




Henwood, Boars Hill 
Oxford,  OX1 5JX 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1865275954 
robin-heather-aplin@tiscali.co.uk 
JUNEFREDO APON
The Scripps Reseach Institut 
10550 North Torrey Pines Rd 
BCC-007
La Jolla, CA 92037 




769 Old Saw Mill River Road 
Tarrytown, NY 10591 
Tel:  914 784 1828 
dappau@progenics.com 
PATRIK APPELBLAD
Merck SeQuant AB 
Box 7956 
Umea, Vasterbotten 90719 
SWEDEN 
Tel:  +46-90-154880 
patrik.appelblad@sequant.com 
JULIUS APUY
Ambit Biosciences Corp 
4215 Sorrento Valley Blvd 
San Diego, CA 92121 




Dept. of Applied Chemistry 
3-3-35 Yamate, Suita 
Osaka, Japan 564-8680 
JAPAN 




7891 W. Flagler St 
Miami, FL 33144-2303 
Tel:  305 2697552 
sergio_aranguren@agilent.com 
BRIAN ARBOGAST
Oregon State University 
153 Gilbert Hall 
Chemistry 
Corvallis, OR 97331 
Tel:  541 737 1772 
arbogasb@onid.orst.edu 
ARTHUR ARCINAS
San Francisco State Univ 
1600 Holloway Avenue 
Dept. Chemistry and Biochemistry 
San Francisco, CA 94132 
Tel:  (415) 338-6799 
aarcinas@sfsu.edu 
ROBERT E. ARDREY
The REA Consultancy 
Lane Farm, Thornley Lane 
Grotton, Oldham 
Lancs, OL4 5RH 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1616272268 
REAConsultancy@btinternet.com 
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ENRIQUE AREVALO
Momenta Pharmaceuticals 
675 West Kendall Street 
Cambridge, MA 02142 




Dept. of Chemistry 
341 Mugar Blg 
360 Huntington Ave 
Boston, MA 02115 




1801 Highway 52 West 
West Lafayette, IN 47906 




71 Four Valley Drive 
Concord, Ontario, ON L4K 4V8 
CANADA 





Kennedy Space Center, FL 32899 
Tel:  321 867 6758 
C.R.Arkin@nasa.gov 
EMANUELE ARLANDINI
University of Milan Italy 
Via T. Gulli 49 
Milan,  20147 
ITALY
Tel:  39 02 4073858 
arlandini@tiscalinet.it 
JENNY M ARMENTA
Virginia Bioinformatics Institute (0477) 
Washington Street 
Blacksburg, VA 24061 
Tel:  5402314208 
jmab06@vbi.vt.edu
PETER B. ARMENTROUT
University of Utah 
Department of Chemistry 
315 South 1400 E., Room 2020 
Salt Lake City, UT 84112 




1400 Jackson Street 
K923
Denver, CO 80206 




Department of Chemistry 
800 E. Kirkwood Avenue 
Bloomington, IN 47405 




1 DNA Way, MS63 
S. San Francisco, CA 94080 




800 Phillips Rd 
MS 139-64A 
Webster, NY 14580 




One Shields Ave 
Department of Internal Medicine 
Davis, CA 95616 




One Shields Ave 
Davis, CA 95616 




Mail Code: 3AB-502, Dept., DAS 
5 Research Parkway-PRI 
Wallingford, CT 06492 
Tel:  203 677 7490 
vinod.arora@bms.com 
PATRICK J. ARPINO
ENSCP Lab d'Electrochimie et 
11 Rue Pierre et Marie Curie 
UMR7575 
Paris Cedex 5, France F-75231 
FRANCE 
Tel:  33 0155426382 
patrick-arpino@enscp.fr 
RICHARD F. ARRENDALE
Emory University, EITR 
2354 Camden Lake Circle 
Acworth, GA, GA 30101 
Tel:  770-337-6472 
rarrend@emory.edu 
EDGAR A. ARRIAGA
University of Minnesota 
207 Pleasant St. SE 
Minneapolis, MN 55455 
Tel:  612-624-8024 
arriaga@umn.edu 
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LSM at the ULg 
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Building B6c 
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FRANCE 
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DENMARK 
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christopher.becker@menlo.ppdi.com 
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University of Michigan 
1150 W Medical Center Dr 
A500, MSRB I 
Ann Arbor, MI 48109 




1 Health Plaza 
East Hanover, NJ 07936 
Tel:  862-778-3560 
timothy.bedman@novartis.com 
CHRIS BEECHER
Metabolic Analyses, Inc. 
2900 Huron Parkway 
Ann Arbor, MI 48105 




506 Primero Grove, 332 
Davis, CA 95616 
Tel:  (530)752-0345 
smbeecroft@ucdavis.edu 
MICHELLE BEESON
The Dow Chemical Company 
4846 Tulane Drive 
Baton Rouge, LA 70808 




4611 University Drive 
Durham, NC 27707 




145 King of Prussia Rd. 
Radnor, PA 19087 
Tel:  610-651-6921 
EBeil@cntus.jnj.com 
MICHAEL BELFORD
Thermo Fisher Scientific 
Research & Engineering 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 




Wharfside, Trafford Wharf Road 
Greater Manchester M17 1GP 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 161 888 4400 ext 332 
omar.belgacem@kratos.co.uk 
CHRISTOPHER BELISLE
Qiagen Sciences Inc. 
3210 Meadow View Ln 
Walnut Creek, CA 94598 
Tel:  925-586-4483 
Christopher.Belisle@qiagen.com 
BRUCE BELL
Dow Chemical Co 
1897 Building Door 10 
E87
Midland, MI 48667 
Tel:  (989) 636-9646 
bmbell@dow.com 
DAVID S. BELL
Supelco/ Sigma Aldrich 
Supelco Park 
595 North Harrison Road 
Bellefonte, PA 16823 
Tel:  814 359 5730 
dave.bell@sial.com 
PETER BELL
Thermo Fisher Scientific, In 
3747 N Meridian Road 
Rockford, IL 61101 
Tel:  8159874604 
peter.bell@thermofisher.com 
VANCE E. BELL
Hoffmann-La Roche, Inc. 
Building 123/3513 
340 Kingsland Street 
Nutley, NJ 07110 
Tel:  973 235 3786 
vance_everett.bell@roche.com 
TOM BELLMAN
MDS Analytical Technologies 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON M6G 1V9 
CANADA 




902 Battelle Blvd 
P.O. Box 999, Mail Stop K8-98 
Richland, WA 99352 




21401 Clarksburg Road 
Boyds, MD 20841 
Tel:  301 528 6282 
jen_sterner@yahoo.com 
NATALIA BELYAEVA
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408-965-6078 
natalia.belyaeva@thermofisher.com 
HISHAM BEN HAMIDANE
EPFL- SB - ISIC - LSMB 
BCH 1212 Batiment de Chimie 
EPFL- SB - ISIC - LSMB 
Lausanne, Vaud CH - 1015 
SWITZERLAND





Lake Forest, CA 92630 
Tel:  949 770 9381 
sihem.benmahmoud@varianinc.com 
SABRINA BENCHAAR
Anti Doping Research 
3873 Grand View BLVD 
Los Angeles, CA 90066 
Tel:  310-482-6925 
sbenchaa@ucla.edu 
F. ALADAR BENCSATH
FDA, Gulf Coast Seafood Lab 
PO Box 158 
Dauphin Island, AL 36528 




5301 Stevens Creek Blvd. 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408-553-7494 
monty_benefiel@agilent.com 
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CHRISTOPHER BENEVIDES
Waters Corporation 
56 Cross Road 
Tiverton, RI 02878 





Huddinge, Stockholm SE-14144 
SWEDEN 
Tel:  +46 8 546 831 35 
kurt.benkestock@medivir.se 
JACK S. BENNER
New England Biolabs 
240 County Rd. 
Ipswich, MA 01938 
Tel:  9783807366 
benner@neb.com 
MARK BENNETT
Nonlinear USA Inc. 
4819 Emperor Blvd. 
Suite400 
Durham, NC 27703 
Tel:  919 313 4556 
mark.bennett@nonlinear.com 
MELISSA J. BENNETT
University of Calgary 
2417 14A St. SW. 
Apartment 303 
Calgary, AB T2T 3X4 
CANADA 




1121 East 3900 South 
Suite 105 
Salt Lake City, UT 84124 
Tel:  801 313 6452 
patrick@tandemlabs.com 
SAMUEL BENNETT
Oregon State University 
2750 SW Campus Way 
ALS 1007 
Corvallis, OR 97331-7301 
Tel:  541-737-1797 
bennetsa@onid.oregonstate.edu 
DALILA BENSADDEK
Childrens Hospital Boston/ HMS 
300 Longwood Avenue 
Enders 1155 
Boston, MA 02115 




200 Deforest ave 
East Hanover, NJ 07936 




200 1st St SW 
Rochester, MN 55905 
Tel:  507-284-4212 
benson.linda@mayo.edu 
TRACY BENSON
Mississippi State University 
MS 9595 
Mississippi State, MS 39762 
Tel:  662-769-0061 
tjb5@msstate.edu 
THORSTEN BENTER
University of Wuppertal 
Gauss Str. 20 
FB C Physical Chemistry 
Wuppertal, NRW 42119 
GERMANY 
Tel:  +49 202 439 2666 
tbenter@uni-wuppertal.de
MARTIN BENTLEY
Conwood Company, LP 
46 Keel Ave. 
Memphis, TN 38107 




34 Maple Street 
Milford, MA 01757 





3600 North 2nd Street 
St Louis, MO 63147 




Porter Neuroscience Bldg, 35 Lincoln Drive 
Bldg 35, Rm 2C-1002, MSC 3715 
Bethesda, MD 20892-3715 
Tel:  301 451 0940 
berberichm@mail.nih.gov 
EVGENY BERDYSHEV
University of Chicago 
929 E. 57th Street 
GCIS, Room ESB06A 
Chicago, IL 60637 
Tel:  773-834-2592 
eberdysh@medicine.bsd.uchicago.edu 
MICHAEL BEREMAN
North Carolina State University 
Chemistry Dept 
CB8204
Raleigh, NC 27695-8204 
Tel:  919.515.3827 
msberema@ncsu.edu 
JESSICA BERESZCZAK
Shimadzu Research Laboratory 
Wharfside, Trafford Wharf Rd 
Manchester M17 1GP 
UNITED KINGDOM 
Tel:  0044 1618884420 
jzb@srlab.co.uk 
AMANDA BERG
New Objective, Inc. 
2 Constitution Way 
Woburn, MA 01801 




330 Brookline Avenue YA309 
Boston, MA 00225 
Tel:  617-667-3648 
andershberg@gmail.com 
H. ROBERT BERGEN, III
Mayo Clinic College of Medicine 
Medical Sciences 3-115 
200 1st ST SW 
Rochester, MN 55905 




463 Terrace Drive 
San Jose, CA 95112 




34 Maple Street, Mail Stop GC 
Milford, MA 01757 




575 Armand Frappier 
Laval, QC H7V 4B3 
CANADA 




800 E. Kirkwood Avenue 
Chemistry Dept. 
Bloomington, IN 47405 
Tel:  812-855-0987 
sbergero@indiana.edu 
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IRENE BERGMAN
Charles River Laboratories 
334 South Street 
Shrewsbury, MA 01545 




Med Biochem and Biophys 
Stockholm, SE-17177 
SWEDEN 




Department of Chemistry 
310 NS Complex 
Buffalo, NY 14260 
Tel:  716 645 6800 2087 
bergmann@buffalo.edu 
PATRICIA BERGO
University of New Mexico 
7220 Central Ave SE, 2038 
Albuquerque, NM 87108-2079 




Dept Physical & Analytical Chemistry 
Box 599 
Uppsala, Uppsala SE-751 24 
SWEDEN 
Tel:  46 184713675 
jonas.bergquist@kemi.uu.se
BENIAM BERHANE
LSU Health Sciences Center 
1501 Kings Highway 
Biochemistry and Molecular Biology 
Shreveport, LA 71103 




6992 Columbia Gateway Drive 
Columbia, MD 21046 
Tel:  443 539 1701 
vberkout@apmaldi.com
ELENA BERMAN
Los Gatos Research 
229 Starlite Way 
Fremont, CA 94539 
Tel:  (510)445-1058 
eberman@stanfordalumni.org 
MARSHALL W. BERN
Palo Alto Research Center 
3333 Coyote Hill Rd. 
Palo Alto, CA 94304 




100 Cummings Center 
Suite 407N 
Beverly, MA 01915-6101 




1600 SW 23rd Drive 
Gainesville, FL 32608 
Tel:  352 374 5917 
uli.bernier@ars.usda.gov 
JENNY BERRYHILL
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 




709 Swedeland Road 
Mail Stop UW2710 
King of Prussia, PA 19406 




34 Maple Street, Mail Stop CV 
Milford, MA 01757 




1000 Hilltop Circle 
Chemistry Dpt, Room 444 
Baltimore, MD 21250 






Montreal, QC H3C 3J7 
CANADA 
Tel:  514-343-7555 
michelb@alertbc.com 
MATTHEW BERUBE
Thermo Fisher Scientific 
101 Constitution Blvd 
Franklin, MA 02038 
Tel:  5085205522 
matt.berube@thermofisher.com 
STUART A BEST
Organon Laboratories Limited 
Newhouse
Motherwell, Scotland ML1 5SH 
UNITED KINGDOM 




Biopole Clermont Limagne 
Saint Beauzire, Auvergne 63360 
FRANCE 
Tel:  33473334308 
gbestel-corre@metabolic-explorer.com 
JENNIFER R BETHARD
Medical University of SC 
6 BarCreek Rd 
Charleston, SC 29412 
Tel:  843-795-2818 
bethard@musc.edu
ROBERT BETHEM
Alta Analytical Laboratory 
1100 Windfield Way 
El Dorado Hills, CA 95762 




PO Box 93478 
NERL-ESD/ECB
Las Vegas, NV 89193-3478 
Tel:  702 798 2116 
betowski.don@epa.gov 
HEIKE BETZ
Pennsylvania State University 
3 Althouse 
MS Facility, Huck Institute 
University Park, PA 16802 
Tel:  814 863 1762 
hsb6@psu.edu
STEVE BEU
S C Beu Consulting 
12449 Los Indios Trail 
Austin, TX 78729 
Tel:  512 257 0506 
sbeu@aol.com
DOUGLAS J. BEUSSMAN
St. Olaf College 
Dept. of Chemistry 
1520 St. Olaf Ave. 
Northfield, MN 55057 
Tel:  507-786-3429 
beussmad@stolaf.edu 
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MARTIN BEVAN
Minnesota Department of Health 
Public Health Laboratory 
601 Robert St. North, PO Box 64899 
St. Paul, MN 55164-0899 




2950 Wilderness Place 
Boulder, CO 80301 
Tel:  303 546 8190 
michael_beverly@merck.com 
KAREL BEZSTAROSTI
Erasmus MC Rotterdam 
Dr Molewaterplein 50 
Rotterdam, Zuid Holland 3015 GD 
NETHERLANDS
Tel:  010-4638124 
k.bezstarosti@erasmusmc.nl 
SANJEEV BHARDWAJ
Merck & Co., Inc. 
770 Sumneytown Pike 
WP81-204, P.O. Box 4 
West Point, PA 19486 




1213 Waters Dairy Road, 906 
Temple, TX 76502 
Tel:  2547713901 
vadiraj@alum.mit.edu 
VIVEK N. BHATIA
BU School of Medicine 
670 Albany St. 
Rm. 504 
Boston, MA 02118 




12800 E. 19th Avenue 
PO Box 6511 MS 8303 
Aurora, CO 80045 




2425 New Holland Pike 
Lancaster, PA 17605 
Tel:  6102037190 
harikiran76@hotmail.com 
BHARAT BHOOSHAN
US Consumer Product Safety 
10901 Darnestown Rd 
Gaithersburg, MD 20878 
Tel:  301 424 6421x103 
bbhooshan@cpsc.gov 
JASON BIALECKI
Stevens Institute of Technology 
105 Dundee Ct. 
Aberdeen, NJ 07747 




Mail Code R2-19 
6201 South Freeway 
Fort Worth, TX 76134 




8551 Research Way 
Suite 160 





80 Ashby Road 
Bedford, MA 01730 




263 Pharmacy Ave., 1605 
Scarborough, ON M1L 3E8 
CANADA 
Tel:  001 647 588 8576 
ciqbian@yahoo.com 
WILLY VINCENT BIENVENUT
Beatson Inst. Cancer Res. 
Switchback Road 
Garscube Estate 
Glasgow, Scotland G61 1BD 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44(0) 141 330 8633 
w.bienvenut@beatson.gla.ac.uk 
MARK E. BIER
Carnegie Mellon University 
Department of Chemistry 
4400 Fifth Avenue 
Pittsburgh, PA 15213-2683 
Tel:  412 268 3540 
mbier@andrew.cmu.edu 
VERONICA M. BIERBAUM
University of Colorado 
Chemistry Department 
215 UCB 
Boulder, CO 80309-0215 
Tel:  303 492 7081 
veronica.bierbaum@colorado.edu 
CHARLENE BIERL
Univ of PA 
21 W. Gravers Lane 
Philadelphia, PA 19118 
Tel:  215-248-2686 
charlene.bierl@uphs.upenn.edu 
TOM BIESENTHAL
MDS Analytical Technologies 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  none 
tom.biesenthal@sciex.com 
WILLIAM BIGBEE
University of Pittsburgh 
Magee Womens Research Institute 
Suite B411 
204 Craft Avenue 
Pittsburgh, PA 15213 
Tel:  412-641-7555 
bigbeewl@upmc.edu 
LAURENT BIGLER
Institute of Organic Chemistry 
Winterthurerstr. 190 
University of Zurich 
Zurich, ZH 08057 
SWITZERLAND
Tel:  41 44 635 42 86 
lbigler@oci.uzh.ch 
PAUL M. BIGWARFE JR.
Hospira, Inc. 
275 North Field Dr. 
Dept 40K Bldg H3-2 
Lake Forest, IL 60045 




4876 Sterling Dr. 
Boulder, CO 80301 





2883 Miller Road 
Decatur, GA 30035 
Tel:  770 593 6878 
djbir@gapac.com 
DAVID BIRDWELL
University of North Texas 
521 E windsor Dr., 69 
Denton, TX 76209 
Tel:  972-497-9424 
Dave87974@aol.com
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REBECCA BISH
33-53 82nd St. Apt. A31 
Jackson Heights, NY 11372 




54943 North Main St 
Mattawan, MI 49071 




2000 Alfred Nobel Dr. 
Hercules, CA 94547 
Tel:  510 919 6225 
dennis_bittner@bio-rad.com 
WILLY BJØRKLUND
Thermo Fisher Scientific 
Ringstedvej 46 A 
Soroe, Vestsjaelland 04180 
DENMARK 
Tel:  4522271991 
willy.bjorklund@thermofisher.com 
KARIN BJORHALL
AstraZeneca R&D Molndal 
Pepparredsleden, 1 
Molndal, 431 83 
SWEDEN 




Quantock, The Banks 
Seascale 
Cumbria, CA20 1QJ 
UNITED KINGDOM 




12130 Highway 3 
Webster, TX 77598 






Morrisville, NC 27560 
Tel:  919 483 1431 
david.m.black@gsk.com 
GAVIN BLACK
Walter Reed Army Inst Resear 
503 Robert Grant Ave. 
Silver Spring, MD 20910-7500 




1 Amgen Center Dr 
30E- 2 - B 
Thousand Oaks, CA 91320-1730 





102 Hurtig Hall 
Boston, MA 02115 
Tel:  617 373 2794 
black.t@neu.edu 
JONATHAN BLACKBURN
University of Cape Town 
Wolfson Pavilion 
UCT Faculty of Health Science 
Institute of Infectious Disease 
Cape Town, Western Cape 07925 
SOUTH AFRICA 
Tel:  27214066071 
jonathan.blackburn@uct.ac.za 
KEVIN BLACKBURN
North Carolina University 
128 Polk Hall, Campus Box 7622 
Raleigh, NC 27695-7622 
Tel:  919-513-7195 
kevin_blackburn@ncsu.edu 
MARY BLACKBURN
Thermo Fisher Scientific 
265 Davidson Ave 
Suite 101 
Somerset, NJ 08873 
Tel:  561-707-0544 
mary.blackburn@thermofisher.com 
GRADY BLACKEN
University of Washington 
Bagley Hall Box 351700 
Seattle, WA 98195 




4041 Forest Park Ave. 
St. Louis, MO 63108 
Tel:  314-633-1865 
jblackledge@kereos.com 
ADELE BLACKLER
University of Colorado HS 
12801 E 17th Ave, RC1 South, L18-6403 
P.O. Box 6511, Mail Stop 8303 
Aurora, CO 80045 
Tel:  303 724 3378 
adele.blackler@uchsc.edu 
RON BLACKMAN
Broad Institute of MIT 
7 Cambridge Center 
Cambridge, MA 02142 




Mass Spectrometry Resource 
670 Albany Street, Room 504 
Boston, MA 02118 
Tel:  617-638-6760 
krystynb@bu.edu 
MICHAEL BLADES
University of British Columbia 
Department of Chemistry 
2036 Main Mall 
Vancouver, BC V6T 1Z1 
CANADA 
Tel:  604 822 4468 
blades@chem.ubc.ca 
BLAGOY BLAGOEV
University of Southern Denmak 
Campusvej 55 
Odense, Fyn 05230 
DENMARK 
Tel:  +45 (6550) 2366 
bab@bmb.sdu.dk
IAN A. BLAIR
Univ. of Penn/SOM/Pharmacol 
854 BRB II/III 
421 Curie Blvd. 
Philadelphia, PA 19104-6160 




4301 W. Markham St 
Slot 516 
Little Rock, AR 72205 
Tel:  501-686-7254 
blairlauren@uams.edu 
SHERYL BLAIR
Alcon Research Ltd. 
6201 South Freeway 
Mail Code R3-28 
Fort Worth, TX 76134-2099 




1850 55th ave 
Lachine, QC H8T 3J5 
CANADA 
Tel:  514 636 1600 
richard_blais@waters.com 
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STEVEN BLAIS
New York University SoM 
540 First Ave 
Skirball Lab 5-18 
New York, NY 10016 
Tel:  212-263-7266 
sblais@saturn.med.nyu.edu 
THOMAS A. BLAKE
Centers for Disease Control 
4770 Buford Hwy 
MS F-50 
Atlanta, GA 30341 





1800 Concord Pike 
Wilmington, DE 19850 
Tel:  302 885 8355 
timothy.blake@astrazeneca.com 
CALVIN R. BLAKLEY
Triton Analytics Corp 
2007 Wilderness Pt Dr 
Kingwood, TX 77339-2238 
Tel:  281 358 5407 
calvin@cblakley.com 
GREG T. BLAKNEY
National ICR Program at NHMFL 
1800 East Paul Dirac Drive 
Tallahassee, FL 32310 
Tel:  850 644 2672 
blakney@magnet.fsu.edu 
W.C. BLANCHARD
27 Glen Alpine Road 
Phoenix, MD 21131 




3521 Rapid Lane 
Woodbridge, VA 22193 
Tel:  703 730 1909 
james.blankenship@ic.fbi.gov 
STEPHEN J BLANKSBY
University of Wollongong 
Department of Chemistry 
Northfields Ave 
Wollongong, NSW, NSW 02522 
AUSTRALIA 




2909 Laclede Ave 
St Louis, MO 63103 
Tel:  314-289-8496 x8173 
jim.blasberg@sial.com 
RYAN BLASE
Texas A&M University 
2107 Crest Street 
College Station, TX 77840 




R. Carlos Weber 
535, apto 203C 
Sao Paulo,  05303-000 
BRAZIL




5 Moore Drive 
MAI-T.0513.0A
RTP, NC 27709 
Tel:  919 483 5326 
tb28690@gsk.com 
STEFAN BLECH
BI Pharma GmbH & Co.KG 
Drug Metabolism & Pharmacokinetics 
Biberach,  88397 
GERMANY 
Tel:  +49 7351 548925 
stefan.blech@bc.boehringer-ingelheim.com 
CHRISTIAN BLEIHOLDER
University of California, SB 
Chemistry and Biochemistry 9510 
Santa Barbara, CA 93106 - 9510 




130 Waverly St 
Cambridge, MA 02139 




51 N. Pentenwell Circle 
The Woodlands, TX 77382 
Tel:  615-509-0805 
jordan6_022@yahoo.com 
ANDERS BLOMGREN
AstraZeneca R&D Lund 
Discovery DMPK & BA 
Lund S-22187 
SWEDEN 




PO Box B 
Frederick, MD 21702 




100 Bureau Drive, Stop 1070 
Building 211 
Gaithersburg,  20899-1070 





71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 





Dortmund,  44227 
GERMANY 




2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth, NJ 07033 




1891 Rutherford Rd 
Carlsbad, CA 92008 
Tel:  7606032579 
lblyn@ibisbio.com 
STEPHEN BOBIN
Dartmouth Medical School 
HB 7650 
Hanover, NH 03755 
Tel:  603-650-6546 
sbobin@dartmouth.edu 
CEDRIC BOBST
University of Massachusetts, 
Chemistry Department, LGRT 701 
710 N. Pleasant St. 
Amherst, MA 01003 
Tel:  4135452888 
cbobst@chem.umass.edu 
KIP L BODI
Amyloid Treatment and Resear 
715 Albany Street 
K508
Boston, MA 02128 
Tel:  617-638-4348 
kbodi@bu.edu 
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WANDA BODNAR
Inspire Pharmaceuticals 
4222 Emperor Blvd 
Suite 200 
Durham, NC 27703 
Tel:  919 941-9777 x.729 
wbodnar@inspirepharm.com
GEZA BODOR
VA Medical Center 
1055 Clermont St 
Laboratory 113 
Denver, CO 80220 
Tel:  303-399-8020 x2625 
geza.bodor@va.gov
DONALD P. BOE
PPD Early Preclinical Dev 
3230 Deming Way 
Middleton, WI 53562 
Tel:  608 662 7744 
don.boe@ppdi.com
GUENTER BOEHM
Thermo Fisher Scientific 
Neuhofstrasse 11 
Reinach BL,  04153 
SWITZERLAND




Route 50 North and Armour Rd 
Bradley, IL 60915 
Tel:  815 936 6628 
david.boerema@cslbehring.com 
LEEANN BOERMA
UAB at Birmingham 
1918 University Blvd 
Box #87 
Birmingham, AL 35294 
Tel:  2059964681 
lboerma@uab.edu
OLAF BOERNSEN
Novartis Pharma AG 
WKL-136.119
Basel, CH 04057 
SWITZERLAND





Heidelberg, Baden-Wuerttemberg 69117 
GERMANY 
Tel:  49 622113757314 
markus.boesche@cellzome.com 
MALLIKHARJUNA REDDY BOGALA
The University of Texas 
515 Uta Blvd, Apt 207 
Arlington, TX 76010-1544 




2575 Sand Hill Road MS 59 
Menlo Park, CA 94025 
Tel:  650 926 2731 
mbogan@slac.stanford.edu 
BOGDAN BOGDANOV
University of the Pacific 
3601 Pacific Avenue 
Stockton, CA 95211 
Tel:  209-518-1217 
bbogdanov@pacific.edu 
BILL BOGGESS
University of Notre Dame 
19117 Stoneridge Drive 
South Bend, IN 46637 




415 South St. 
Chemistry Department MS 015 
Waltham, MA 02454 




25212 W. Illinois Route 120 
Round Lake, IL 60073 
Tel:  847-270-6780 
roy_bogseth@baxter.com 
RALF BOGUMIL
Biocrates Life Sciences 
Innrain 66 
Innsbruck, Europe 06020 
AUSTRIA 




Department of Chemistry 
4700 Keele Street 
Toronto, ON M3J 1P3 
CANADA 
Tel:  416 736 2100 
dkbohme@yorku.ca 
JEN BOHON
Case Western Reserve University 
Building 725A-U2B 
Brookhaven National Laboratory 
Upton, NY 11973 




Dept of Chemistry 
800 E Kirkwood Ave 
Bloomington, IN 47403 
Tel:  812-204-6130 
bbohrer@indiana.edu 
SAMANTHA BOKATZIAN-JOHNSON
University of Alabama 
Dept. of Chemistry 
Campus Box 870336 
Tuscaloosa, AL 35487 
Tel:  (205) 246-5269 
sbokatzian@yahoo.com 
DAVID BOKOBZA
Alert B&C Corp. 
3090 Le Carrefour Blvd 
Suite 302 
Laval, QC H7T 2J7 
CANADA 
Tel:  450 688 4499 
dbokobza@alertbc.com 
BEN BOLANOS
Pfizer Global R & D 
10770 Science Center Drive 
San Diego, CA 92121 




PO Box 191 
New Brunswick, NJ 08903 
Tel:  732 227 6388 
mark.bolgar@bms.com 
ABBEY BOLING
Dugway Proving Grounds 
56C E Second 
Dugway, UT 84022 
Tel:  435 831 3721 
abbey.boling@us.army.mil 
ERNEST BOLLIN, JR.
311 Wayland Road 
Cherry Hill, NJ 08034 




71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 




Process and Product Development 
One Amgen Center Dr., MS 8-1-C 
Thousand Oaks, CA 91320-1799 
Tel:  805 447 7215 
pavel.bondarenko@amgen.com 
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ULF BONDESSON
National Veterinary Institute 








Via Delle Tartane, 65 
Ostia Lido (RM),  IT00122 
ITALY




1201 Amgen Ct. West 
Seattle, WA 98119 
Tel:  2062658389 
lebonill@amgen.com 
MARISA BONILLA
Thermo Fisher Scientific 
1400 Northpoint Parkway 
Suite 10 
West Palm Beach, FL 33407 
Tel:  561-687-6293 
marisa.bonilla@thermofisher.com 
ERIC BONNEIL
Universite de Montreal 
2950 ch. Polytechnique 
IRIC
Montreal, QC H3T 1J4 
CANADA 
Tel:  514-343-6111 #0646 
eric.bonneil@umontreal.ca 
DAVID BONNEL
University of Lille1 
Laboratoire de Neurobiologie des Annlides 
FRE CNRS 2933, Bat SN3, Porte 113, 
USTL 
Villeneuve d'Ascq, Nord 59655 
FRANCE 




71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 





Waldbronn, B-W 76337 
GERMANY 
Tel:  0049-7243-602-2925 
lea_bonnington@agilent.com 
PINMANEE BOONTHEUNG
UCLA, Chemistry and Biochemistry 
607 Charles E. Young Drive East 
Los Angeles, CA 90095 
Tel:  310 794-7308 
pinmanee@chem.ucla.edu 
ANDREW BOORN
MDS Analytical Technologies 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 




PO Box 1086 
Huddinge, SE-141 22 
SWEDEN 
Tel:  46 8 5468228 
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CHRISTOPHER BYERS
US Army ECBC 
5183 Blackhawk Road 
E-3150
APG, MD, MD 21010 
Tel:  410-436-1864 
christopher.everette.byers@us.army.mil 
NEAL D. BYINGTON
1525 Fountain Street 
Alameda, CA 94501-3131 




5301 Stevens Creek Blvd 
3L-F9
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  4085533152 
maggie_bynum@agilent.com 
GARY D. BYRD
R.J. Reynolds Tobacco Co. 
Research and Development 
BGTC
Winston-Salem, NC 27102 
Tel:  336 741 2603 
byrdg@rjrt.com 
WILLIAM C BYRDWELL
USDA, ARS, BHNRC, FCMDL 
10300 Baltimore Ave. 
Bldg. 161, Rm. 003 
Beltsville, MD 20705 




33608 Ortega Hwy 
San Juan Capistrano, CA 92695 
Tel:  949-728-4304 
cbystrom@gmail.com 
JAEMAN BYUN
University of Michigan 
Department of Medicine/Nephrology 
1570 MSRB II, 1150 W. Medical Center Dr 
Ann Arbor, MI 48109-0676 





Monterrey, CP 64649 
MEXICO 
Tel:  52-812020-4932 
acaballeroq@gmail.com 
GABRIELA CABRERA
Universidad de Buenos Aires 
Saavedra 3764 A 
(1605) Carapachay 
Buenos Aires, Buenos Aires 01605 
ARGENTINA 
Tel:  5411-4576-3346 
gabyc@qo.fcen.uba.ar 
SARAH A.L. CACCAMISE
1040 Cross Country Drive 
Columbus, OH 43235 
Tel:  614 846 8673 
sarah@caccamise.com 
MARTINE CADENE
CBM du CNRS 
Rue Charles Sadron 
ORLEANS cedex 02, centre 45071 
FRANCE 





Laval, QC H7V 4B3 
CANADA 




130 Waverly St 
Cambridge, MA 02139 




41 Sunset Drive 
Framingham, MA 01701 




2850 Celterville Road 
Wilmington, DE 197808 
Tel:  302-633-8429 
cynthia_cai@agilent.com 
FEI CAI
Univ. of South. Miss. 
118 College Drive, 5043 
Hattiesburg, MS 39406-0001 
Tel:  6012665098 
Fei.Cai@usm.edu
JIAN CAI
University of Louisville 
Dept. Pharmacology & Toxicology 
319 Abraham Flexner Way 
Louisville, KY 40202 




CRDL C-224, P.O. Box 15437 
1800 Concord Pike 
Wilmington, DE 19850 
Tel:  302 885 1815 
jinnan.cai@astrazeneca.com 
MINMIN CAI
Polytech Univ at Brooklyn 
6 Metrotech Ctr 
Chemistry Dept 
Brooklyn, NY 11201-3840 
Tel:  718.260.3813 
mcai@poly.edu 
SHENG-SUAN (VICTOR) CAI
Syagen Technology, Inc. 
1411 Warner Ave., Suite D 
Tustin, CA 92780 




5 Research parkway 
Wallingford, CT 06492 
Tel:  203-677-6317 
xianmeicai@yahoo.com 
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YANG CAI
The Research Institute for Children, New 
Orleans 
200 Henry Clay Avenue 
New Orleans, LA 70118 
Tel:  504-453-8179 
ycai@chnola-research.org 
ZONGWEI CAI
Hong Kong Baptist University 
Department of Chemistry 
T1214 Science Tower 
Kowloon Tong, Kowloon 
HONG KONG 
Tel:  852 341 7070 
zwcai@hkbu.edu.hk 
MONTE CAIN
Intrinsic Bioprobes Inc 
2155 E Conference Drive 
Suite 104 
Tempe, AZ 85284 
Tel:  480-804-1778 
monte@intrinsicbio.com 
TERESA C. CAIN
Food & Drug Admin. PLRSW 
19701 Fairchild 
Irvine, CA 92612 





Sevenoaks, Kent,  TN14 7BP 
UNITED KINGDOM 




5832 Uplander Way 
Culver City, CA 90230 




J Girona 18-26, Mass Spec Lab 
Barcelona,  08034 
SPAIN 




29851 Willow Creek Rd. 
Eugene, OR 97402 




465 21st Avenue South 
9126 MRBIII 
Nashville, TN 37232-8575 
Tel:  615-343-8601 
wade.calcutt@vanderbilt.edu 
ANGELA CALDERON
University of Illinois College of Pharmacy 
833 S Wood Street 
MC 781 
Chicago, IL 60612 




3000 Lakeview Avenue 
Saint Joseph, MI 49085 




4965 Preston Park Blvd. 
2 Preston Park South 4th Floor 
Plano, TX 75093 




HFS 707 Spectroscopy & Mass 
Spectrometry 
5100 Paint Branch Pkwy. 
College Park, MD 20740 
Tel:  301 436 2039 
john.callahan@fda.hhs.gov 
LARRY CALLAHAN
Baxter Healthcare Corporation 
927 South Curry Pike 
Bloomington, IN 47403-2624 
Tel:  812.355.7217 
larry_callahan@baxter.com 
PATRICK S. CALLERY
West Virginia University 
School of Pharmacy - BPS 
PO Box 9530 
Morgantown, WV 26506 
Tel:  304 293 1482 
pcallery@hsc.wvu.edu 
SERGUEI CALUGARU
WIL Research Laboratories 
1047 Eagle Way 
Ashland, OH 44805 




Chemistry & Geochem Dept. 
1300 West Park Street 
Butte, MT 59701-8997 
Tel:  406 496 4247 
dcameron@mtech.edu 
CLAY S. CAMPBELL
Thermo Fisher Scientific 
Life Sciences Mass Spectrometry 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408 965 6219 
clay.campbell@thermofisher.com 
DALE ALLEN CAMPBELL
Advion BioSciences, Inc. 
19 Brown Road 
Ithaca, NY 14850 




1441 North 34th Street 
Seattle, WA 98103-8904 




71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905-660-9005, Ext. 2863 
larry.campbell@sciex.com 
JAMES CAMPBELL
Proteome Sciences plc 
Institute of Psychiatry 
De Crespigny Park 
London, greater london SE5 8AF 
UNITED KINGDOM 




Box 999, Battelle Blvd. 
MS P8-08 
Richland, WA 99352 





Waltham, MA 02451 
Tel:  781 434 0298 
jcampbell@bg-medicine.com 
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KARINNA CAMPBELL
Covance Labs 
951 O'Keeffe Avenue, Apt 82 
Sun Prairie, WI 53590 
Tel:  765-414-3090 
karinnac@gmail.com
SCOTT CAMPBELL
Sierra Analytics, Inc 
5815 Stoddard Road, Suite 601 
Modesto, CA 95356 
Tel:  209 534 7711 
scott_campbell@MassSpec.com 
WILLIAM B. CAMPBELL
Medical College of Wisconsin 
Department of Pharmacology & Toxicology 
8701 Watertown Plank Road 
Milwaukee, WI 53226 




Av. do Café 277, 1o. andar, Torre A 
São Paulo,  04311-000 
BRAZIL
Tel:  55 11 5070-9630 
camposmg@appliedbiosystems.com 
MARK CANALES
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 




341 Oyster Point Blvd. 
S. San Francisco, CA 94080 
Tel:  650 266 3623 
mcancilla@sunesis.com 
JOE CANNON
Univ. of Maryland 
University of Maryland 
Chem Bldg 091 
College Park, MD 20742 




4425 Yuma Drive 
Madison, WI 53711 
Tel:  608-242-2712 
michelle.cannon@covance.com 
STEVEN M. CANNON
8419 S. Indiana Ave 
Chicago, IL 60619 
Tel:  773 651 2857 
stevencannon69@excite.com 
WILLIAM CANNON
Pacific NW National Lab 
902 Battelle Blvd 
Richland, WA 99352 




50 South Drive 
Bethesda, MD 20892-8014 
Tel:  301-496-6508 
canol@nhlbi.nih.gov 
JESSE CANTERBURY
Univ of Washington, Genome S 
1705 NE Pacific St 
Box 355065, FOEGE S113D 
Seattle, WA 98195-5065 




5501 Oberlin Dr. 
D-103
San Diego, CA 92121 
Tel:  858-352-4343 
gtcantin@dow.com 
HONGMEI CAO
University of Illinois at Chicago 
833 South Wood, 539 
Chicago, IL 60612 
Tel:  443-955-8371 
hcao@uic.edu 
HUACHUAN CAO
University of California, Riverside 
881 Plum St 
Riverside, CA 92507 
Tel:  9518272593 
marc.cao@gmail.com 
JIN CAO
COE, University at Buffalo 
66 Dutchmill Dr 
School of Pharmaceutical Science 
Williamsville, NY 14221 
Tel:  1-716-6452842 
jincao@buffalo.edu 
PEIXIN CAO
Ricerca Biosciences LLC 
7528 Auburn Road 
Concord, OH 44077 
Tel:  440-357-3795 
cao_p@ricerca.com
PING CAO
AMGEN SSF, LLC 
1120 Veterans Blvd. 
S. San Francisco, CA 94080 
Tel:  650 244 2060 
pcao@amgen.com 
WENJIE CAO
CRYOVAC, Sealed Air Corp. 
100 Rogers Bridge Rd 
Bldg A 
Duncan, SC 29334 
Tel:  864 433 3406 
wenjiecao@gmail.com 
XIA CAO
University of Michigan 
1301 Catherine Road 
M4237 MSI 
Ann Arbor, MI 48109 




324 Brook Street 
Providence, RI 02912 
Tel:  401-865-9380 
Yuan_Cao@brown.edu 
VLADIMIR CAPKA
Astra Zeneca R&D Boston 
35 Gatehouse Dr. 
Waltham, MA 02451 
Tel:  781-839-4097 
vladimir.capka@astrazeneca.com 
MICHAEL E. CAPLIS
Great Lakes Labs, LLC 
2115 Plum Blossom St 
San Antonio, TX 78247 
Tel:  219 309 1543 
mecaplis@gl-labs.com 
ACHILLE CAPPIELLO
Universita di Urbino 
Inst. Scienze Chimiche 
Piazza Rinascimento 6 
Urbino,  61029 
ITALY




Six ConAgra Dr., 6-105 
Omaha, NE 68102 
Tel:  402-595-7857 
jack.cappozzo@conagrafoods.com 
RICHARD M. CAPRIOLI
Vanderbilt Univ Sch of Med 
Mass Spec Research Center 
9160 MRB III, 465 21st Ave. S. 
Nashville, TN 37232-8575 
Tel:  615 322 4336 
r.caprioli@vanderbilt.edu 
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DOINA CARAIMAN
MDS Analytical Technologies 
Product Application Lab. 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9006 
doina.caraiman@sciex.com 
CHRISTINE CARAPITO





Tel:  +41 44 633 34 44 
carapito@imsb.biol.ethz.ch 
CHIARA CARAZZONE
University of Crete 
PO Box 2208 
Heraklion, Crete 71003 
GREECE 
Tel:  +30 2810 545098 
chiara@chemistry.uoc.gr 
CHIARA CARAZZONE
University of Crete 
PO Box 2208 
Heraklion, Crete 71003 
GREECE 




163 Quail Run 
Marshfield, MA 02050 
Tel:  781 834-4780 
patrick_carberry@agilent.com 
HELENE CARDASIS
New York University 
545 First Ave, 8K 
New York, NY 10016 
Tel:  212-263-7266 
helene.cardasis@med.nyu.edu 
DAMON R CARL
University of Utah 
Department of Chemistry 
315 South 1400 East, Room 2020 
Salt Lake City, UT 84112 
Tel:  801-581-7901 
carl@chem.utah.edu 
TIMOTHY J. CARLIN
Syngenta Crop Protection 
HAES/Chemistry Support 
PO Box 18300 
Greensboro, NC 27419-8300 




500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01701 




1182 West 2400 South 
Suite 8-A 
Salt Lake City, UT 84119-8510 




1107 Hazeltine Blvd. 
Suite 510B / MD 57 
Chaska, MN 55318 
Tel:  952-448-4337 
bc@receptorsllc.com 
JOHN CARNEY
364 Timberhead Lane 
Foster City, CA 94404 




314 Alders Drive 
Wilmington, DE 19803 
Tel:  609-818-5460 
robert.carney@bms.com 
DANIEL CARPENTER
National Renewable Energy Lab. 
1617 Cole Blvd., M/S 3322 
Golden, CO 80401 
Tel:  303 384 6709 
daniel_carpenter@nrel.gov 
ANDREW CARR
Eli Lilly and Company 
Lilly Corporate Center 
DC3911
Indianapolis, IN 46285 




PO Box 952 
Wrightwood, CA 92397 




7 Cambridge Center 
Cambridge, MA 02139 




Eduardo Cabello 6 
Vigo, Pontevedra 36208 
SPAIN 
Tel:  +34 986 231930 
mcarrera@iim.csic.es 
KEVIN CARRICK
Prometic Bio Therapeutics, Inc 
9800 Medical Center Drive 
Suite C-110 
Rockville, MD 20850 




145 Jules Leger 
Boucherville, QC J4B 7K8 
CANADA 
Tel:  450-641-4903 ext 2195 
alain.carrier@sandoz.com 
DENNIS CARROLL
VICI Valco Instruments 
PO Box 55603 
Houston, TX 77255 




700 Chesterfield Pkwy. 
BB3M
Chesterfield, MO 63017 
Tel:  636 247 7313 
james.a.carroll@pfizer.com 
KATHLEEN M CARROLL
University of Manchester 
Manchester Centre for Integrative Systems 
Biology 
131 Princess St 
Manchester, Greater Manchester M1 7DN 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 (0)161 306 5146 
kathleen.carroll@manchester.ac.uk 
NICHOLAS CARRUTHERS
Wayne State University 
2727 Second Ave 
Rm 4000 
Detroit, MI 48201 
Tel:  (313)577-0100 
carruthers@wayne.edu 
DAVIN CARTER
University of BC / ORCAC 
3333 University Way 
Unit 3 Chem 
Kelowna, BC V1V1V7 
CANADA 
Tel:  2508079205 
davincarter@mac.com 
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SPENCER CARTER
Tandem Labs 
1121 E 3900 S 
Building C, Suite 105 
Salt Lake City, UT 84124 
Tel:  8012932371 
scarter@tandemlabs.com 
JOSEPH CARUSO
Wayne State University 
2727 Second Ave. 
Room 4000 
Detroit, MI 48201 




Av. Gal. Valdomiro de Lima, 508 
São Paulo, South America 04344-070 
BRAZIL
Tel:  5511 50147620 
valdemir.carvalho@fleury.com.br 
MARJORIE CASE
Washington University School of Medicine 
Box 8127 
660 South Euclid Ave 
St. Louis, MO 63110 




12635 E. Montview Blvd 
Suite 155 
Aurora, CO 80045 




465 21st Ave. S. 
9160 MRB III 
Nashville, TN 37232-8575 




7000 Shoreline Court, suite 371 
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  650-266-1153 
rcass@achaogen.com 
CAROLYN J. CASSADY
University of Alabama 
Department of Chemistry 
Box 870336 
Tuscaloosa, AL 35487 
Tel:  205 348 8443 
cassadcj@ua.edu 
KEN CASSIDY
Lilly Research laboratories 
Lilly Corporate Center DC0714 
Indianapolis, IN 46285 




34 Maple Street 
Milford, MA 01757 




11 Dover Drive 
Walpole, MA 02081 
mary_cassis@waters.com 
NANCY CASSITY
University of Missouri 
Analytical Services 
Rm 4 Agr. Bldg. 
Columbia, MO 65211 
Tel:  573 882-2608 
cassityn@missouri.edu 
EDWARD T CASTELLANA
Texas A&M University 
MS 3255 




Lilly Corporate Center 
Analytical Technologies 
Indianapolis, IN 46285 
Tel:  317-655-6924 
castletm@lilly.com 
COLETTE CASTLEBERRY
University of Cincinnati 
PO Box 210172 
404 Crosley Tower 
Cincinnati, OH 45221-0172 
Tel:  513-556-0920 
rabaicm@email.uc.edu 
A. WELFORD CASTLEMAN, JR.
Pennsylvania State Universit 
Department of Chemistry 
104 Chemistry Bldg 
University Park, PA 16802 
Tel:  814 865 7242 
awc@psu.edu 
ANNE CASTON-BALDERRAMA
Quest Diagnostics Nichols Institute 
33608 Ortega Highway 
Endocrine Division 
San Juan Capistrano, CA 92675 
Tel:  949 728 4294 
anne.l.caston-balderrama@questdiagnostics.com 
JOHN A. CASTORO
Bristol-Myers Squibb Company 
PO Box 191 
Bldg. 50, Rm. 202J 
New Brunswick, NJ 08903 




km 4.5 Carr. a Los Cués 
EL Marqués 
Queretaro, Mexico 76241 
MEXICO 
Tel:  +524422110500 ext 3927 
ecastro@cenam.mx 
DON CATLIN
Anti-Doping Research Institu 
3873 Grand View Blvd 
Los Angeles, CA 90066 






Kocaeli, Turkey 41470 
TURKEY




5353 Parkside Drive 
Jupiter, FL 33458 
vcavett@scripps.edu 
GREGORY CAVEY
Van Andel Research Institute 
333 Bostwick NE 
Grand Rapids, MI 49503 
Tel:  616 234 5378 
greg.cavey@vai.org 
JANET CAWYER
San Diego APCD 
10124 Old Grove Rd 
San Diego, CA 92131 
Tel:  858-586-2764 
jcawyer@sdapcd.org 
AMAURY CAZENAVE-GASSIOT
University of Southampton 
University Road 
School of Chemistry 
Southampton, Hampshire SO171BJ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +442380594060 
acg1@soton.ac.uk
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ALEXANDER CAZERS
MPI Research, Inc. 
54943 North Main Street 
Mattawan, MI 49071-9399 
Tel:  269-668-3336, ext. 1883 
alexander.cazers@mpiresearch.com 
CAROLINE CEAILLES
Northeastern University - Chemistry 
360 Huntington Ave, 102HT 
Boston, MA 02115 
Tel:  6173733696 
carolineceailles@gmail.com 
NADJA CECH
Univ. of N.Carolina Greensboro 
Dept. of Chemistry & Biochem 
PO Box 26170 
Greensboro, NC 27402-6170 
Tel:  336-334-3017 
nadja_cech@uncg.edu 
MARY DAWN A CELIZ
University at Buffalo 
Natural Sciences Complex 605 
North Campus 
Buffalo, NY 14260 
mda4@buffalo.edu
CARLES CELMA
Ipsen Pharma, S.A. 
Ctra Laurea Miro, 395 
St. Feliu Llobregat 
Catalonia,  08980 
SPAIN 
Tel:  43 4936 858100 
carles.celma@ipsen.com 
BRIAN CENTER
Wake Forest University 
3625 North Lakeshore Dr. 
Clemmons, NC 27012 





200 Abbott Park Road 
Abbott Park, IL 60064-6202 
Tel:  847 937 7539 
steven.cepa@abbott.com 
LEOPOLDO CERAULO
University of Palermo 
Dipt. di Chimica e Tecnologie 
Via Archirafi, 32 
Palermo, I-90123,  I-90123 
ITALY
Tel:  39 916236100 
lceraulo@unipa.it 
BLAS A. CERDA
PerkinElmer Life Sciences 
940 Winter Street 
Building 100-3 
Waltham, MA 02451 
Tel:  781-663-5504 
blas.cerda@perkinelmer.com 
RONALD L. CERNY
University of Nebraska 
Dept. of Chemistry 
15 Hamilton Hall 
Lincoln, NE 68588-0304 
Tel:  402 472 6020 
rcerny1@unl.edu 
ESTELA SOLEDAD CERUTTI
University of Florida 
Department of Chemistry, CLB 101, PO 
Box 117200, U 
Gainesville, FL 32611 
Tel:  352-392-0566 
ecerutti@ufl.edu 
CARLOS CERVENANSKY
Institut Pasteur de Montevideo/ IIBCE 
Calle Mataojo 2020 
Montevideo, South America 11400 
URUGUAY 
Tel:  598 2 522 0910 ext. 125 
carlos@pasteur.edu.uy 
BYUNGCHUL CHA
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408-965-6369 x2080 
bc.cha@thermofisher.com 
SANGWON CHA
Iowa State University 
35B Carver Co-Lab 
Ames, IA 50011 




6705 Vallecitos Rd 
Sunol, CA 94586 




PO Box 219 
90 Emerson Lane 
Bridgeville, PA 15241 




Mass Spectrometry Research Center 
MRB III, Room 9160, 465 21st Ave S. 
Nashville, TN 37232 




Kang-Nam Dokog dong 
411-7, Gaepo BLDG 3FL 
Seoul, Seoul 135-854 
SOUTH KOREA 
Tel:  82-2-579-4505 
ytbongil@naver.com 
ALICIA CHAGOLLA-LOPEZ
Cinvestav IPN Unidad Irapuato 
Biochemistry Department 
P.O. Box 629 
Irapuato,  36500 
MEXICO 
Tel:  462 623 9600 
achagoll@ira.cinvestav.mx 
FRANCINA CHAHAL
Viventia Biotech Inc. 
147 Hamelin Street 
Winnipeg, MB R3T 3Z1 
CANADA 
Tel:  204-452-7126 ext 340 
fchahal@viventia.com 
KITTISAK CHAICHAROEN
University of Akron 
75 N. Portage Path, 203 
akron, OH 44303 
Tel:  330-524-3895 
kc38@uakron.edu
BRIAN CHAIT
The Rockefeller University 
1230 York Avenue, Box 170 
New York, NY 10065 




205 De Anza Blvd, #109 
San Mateo, CA 94402-3989 




34 Maple Street 
Milford, MA 01757 
Tel:  508-482-3747 
asish_chakraborty@waters.com 
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SRINIVAS CHAKRAVARTULA
Venus Pharmaceuticals Inc., 
Residential Address:7Hana Road 
Edison, NJ 08817 




600 16th Street 
Room N474A 
San Francisco, CA 94158-2517 




5353 Parkside Drive 
RF-1
Jupiter, FL 33458 
Tel:  561 799-8845 
chalmers@scripps.edu 
BEVERLY A CHAMBERLIN
MSU Mass Spec Facility 
MSU Biochemistry Bldg 
Wilson Rd Mass Spec Facility 
East Lansing, MI 48824 
Tel:  517-353-0612 
chambe16@msu.edu 
CHAD CHAMBERLIN
Schering Plough Research Inst. 
320 Bent Street 
Cambridge, MA 02141 




Lab. des Mécanismes Réactionnels – 
DCMR 
Ecole Polytechnique 
Palaiseau, Essonne 91128 
FRANCE 
Tel:  33 1 69 3334 07 
julia.chamot-rooke@polytechnique.edu 
KATHY JO CHAMPION
Advion BioSciences, Inc. 
19 Brown Road 
Ithaca, NY 14850 




333 Portage Road 
300-164
Kalamazoo, MI 49007 
Tel:  269-833-1576 
steve.t.champion@pfizer.com 
CHANGCHING CHAN
Bristol-Myers Squibb Co. 
1 Squibb Drive 
New Brunswick, NJ 08903 
Tel:  732-227-6371 
chang-ching.chan@bms.com 
ERIC CHAN
University of Washington 
Box 358070 
Seattle, WA 98195-8070 
Tel:  206-732-6157 
ericchan@u.washington.edu 
ETHAN CHAN
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 




2525 Dupont Dr. 
RD2-2B
Irvine, CA 92612 




mail code BWG001A 
PO Box 6800 
Bridgewater, NJ 08807-0800 
Tel:  908 231 3878 
kelvin.chan@sanofi-aventis.com 
KENNETH H.N. CHAN
National Research Council of 
100 Sussex Drive 
Room 3121 
Ottawa, ON K1A 0R6 
CANADA 
Tel:  613 998-0326 
kenneth.chan@nrc.ca 
KENNETH K. CHAN
Ohio State University 
Room 308 Comp. Cancer Center 
410 West 12th Avenue 
Columbus, OH 43210 




3701 Welsh Road 
Willow Grove, PA 19090 




Box 4000 Stn Main 
Medicine Hat, AB T1A 8K6 
CANADA 
Tel:  403 544 4698 
nora.chan@drdc-rddc.gc.ca 
STEPHEN CHAN
Roche Carolina, Inc. 
417 Jefferies Lane #8 
Florence, SC 29505 




Department of Toxicology 
33608 Ortega Highway 
San Juan Capistrano, CA 92675 
Tel:  949 728 4324 
chans@questdiagnostics.com 
DEBORAH CHANCE
University of Missouri 
M616 Medical Sciences Bldg 
Columbia, MO 65212 
Tel:  573-884-6078 
ChanceD@health.missouri.edu 
MARK CHANCE
Case Western Reserve Univers 
Case Center for Proteomics and Mass 
Spectrometry 
10900 Euclid Ave., BRB 9th Floor West 
Cleveland, OH 44106 
Tel:  216-368-1490 
mrc16@case.edu 
SHAMANTA CHANDRAN
University of Toronto 
160 College St., rm 940 
Toronto, ON M5S 3E1 
CANADA 




10669 Gracewood Place 
San Deigo, CA 92130 




11F, No.208, Rueiguang Road 
Neihu District 
Taipei, Taipei 00114 
TAIWAN 
Tel:  886-2-8751-2323 
taylor.chang@scientech.com.tw 
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EUGENE CHANG
Varian Inc. 
25200 Commercentre Dr. 
Lake Forest, CA 92630 
Tel:  949-770-9381 X7836 
eugene.chang@varianinc.com 
ING-FENG CHANG
National Taiwan U 
1F no 8 Aly 14 Ln 105 Sec 1  
Hangchou S.Rd., 
Taipei, Pacific 00100 
TAIWAN 
Tel:  02-33662534 
ifchang@ntu.edu.tw 
JINSOOK CHANG
Case Western Reserve University 
10900 Euclid Ave. 
BRB 936 
Cleveland, OH 44106 
Tel:  216-368-3505 
jxc205@case.edu 
KUNG-YEN CHANG
NC State University 
4109-I Cross Creek CT 
Raleigh, NC 27607 




No.228, Cheng-Da 1st Street. 
Taipei, Taipei 00116 
TAIWAN 
Tel:  886-2-2358-2838 
clc0331@hotmail.com
SAI Y. CHANG
MSMS Science LLC 
20 Ranch Road 
Sedona, AZ 86336 
Tel:  928-204-6458 
msmsscience@aol.com 
SUNG IL CHANG
Arch Chemicals, Inc. 
350 Knotter Drive 
Cheshire, CT 06410 
Tel:  203 271 4272 
sichang@archchemicals.com 
TED T. CHANG
Cytec Industries Inc. 
157 Dogwood Lane 
Stamford, CT 06903 
Tel:  203 329 3273 
kaytedchang@optonline.net 
WEI-CHAO CHANG
The Genomics Research Center, Academia 
Sinica. 
128 Academia Road, Section 2, Nankang, 
Taipei, Tai 
Taipei, Nankang 00115 
TAIWAN 
Tel:  886-2-2789-8774 
proma@gate.sinica.edu.tw 
YAN CHANG
University of Utah 
417 Wakara way 
Suite 2111 
Salt Lake City, UT 84108 




560 Oval Drive, Box 350 
West Lafayette, IN 47906 
Tel:  765-494-5271 
cchantha@purdue.edu 
CHIH-KAI CHAO
University of Montana 
32 Campus Drive 
BMED, Skaggs Building 471 
Missoula, MT 59812 
Tel:  406-243-4124 
chih-kai.chao@umontana.edu 
LEE CHAO
34367 Eucalyptus Terrace 
Fremont, CA 94555-1982 




3885 boul Industriel 
Laval, QC H7L 4S3 
CANADA 




1100 Rockhurst Road 
320-C Science Center 
Kansas City, MO 64110 
Tel:  8165014269 
james.chapman@rockhurst.edu 
JAY CHAPMAN
Hughes and Associates 
3460 N. Davidson St, Suite E 
Charlotte, NC 28205 
Tel:  704-543-2828 
jchapman@haallc.com 
JESSICA CHAPMAN
University of Virginia 
Chemistry Department 
PO Box 400319 McCormick Rd 
Charlottesville, VA 22904 




4000 Nelson Rd 
Longmont, CO 80305 




PO Box 2598 
Georgetown, TX 78627 
Tel:  512 845 1199 
drrik@ecpi.com 
SOLENNE CHARDONNET
University of Liège 
Institut de Chimie, Bât B6c 
Liège (Sart-Tilman), Belgium 04000 
BELGIUM




2823 Duroc Dr, A 
Lafayette, IN 47909 
Tel:  6309736877 
ncharipa@purdue.edu 
LAURENCE CHARLES
University Aix-Marseille I & III 
Av Normandie Niemen 
FST St Jerome Case 511 
Marseille Cedex 20,  13397 
FRANCE 




Chemin de l'Orme 
Marcy L'etoile, Rhone-Alpes 69280 
FRANCE 






Kent, Kent CT11 0AF 
UNITED KINGDOM 
Heather.Chassaing@Pfizer.com 
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DALE CHATFIELD
San Diego State University 
2734 Mesa Oak Court 
Ramona, CA 92065 
Tel:  6195945806 
dchatfield@sciences.sdsu.edu 
PRASOON CHATURVEDI
Avila Therapeutics Inc 
100 Beaver Street 
Waltham, MA 02453 




1308 South Francis Street 
Longmont, CO 80501 
Tel:  5102959823 
tungchau@yahoo.com 
TANUJA CHAUDHARY
The Procter & Gamble Company 
8700 Mason-Montgomery Rd. 
Mason, OH 45040 




9160 MRB 3 
Mass Spectrometry Research Center 
Nashville, TN 37232-8575 




130 Waverly Street 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  6174447160 
ajit_chavan@vrtx.com 
JUAN CHAVEZ
Oregon State University 
980 NW Hayes 
Corvallis, OR 97330 
Tel:  (541)737-1878 
chavezj@onid.orst.edu 
CYNTHIA M. CHAVEZ-ENG
Merck & Co. 
WP 75B-300; P.O. Box 4 
Sumneytown Pike 
West Point, PA 19486 
Tel:  (215) 652-7664 
cynthia_chavezeng@merck.com 
SUBODH CHAWAN
Labindia Instruments PVT Ltd 
LBS Marg, Near Vandana Cinema 
201, Nand Chambers, 
Thane, Maharashtra 400602 
INDIA 
Tel:  +919820293411 
chawansd@labindia.com 
LEONARD CHAY
Agilent Technologies Singapore 
Blk 341A Sembawang Close 
#09-63 S(751341) 
Singapore, Asia 751341 
SINGAPORE 
Tel:  +65 6215 8748 
chayyl@yahoo.com 
FA-YUN CHE
Albert Einstein College of Medicine 
1300 Morris Park Ave 
Ullmann Bld. Room 403 
Bronx, NY 10461 
Tel:  718-430-3482 
fyche@aecom.yu.edu 
HUN TEONG CHEAH
Alpha Analytical (M) Sdn Bhd 
Jalan Anggerik Vanilla N31/N 
No.47A
Kota Kemuning, Shah Alam, Selangor 
40460
MALAYSIA 
Tel:  60351246088 
hteong.cheah@alpha-analytical.com.my 
CHANG-NAN CHEN
Chaoyang University of Technology 
Department of Applied Chemistry 
168, Jifong E. Rd., Wufong 
Taichung, Asian 41349 
TAIWAN 
Tel:  886-4-23323000 ext 4297 
cnchen@cyut.edu.tw 
CHAOYU CHEN
University of Colorado 
1475 S. Milwauikee St. 
Denver, CO 80210 
Tel:  303-859-6991 
chao-yu.chen@email.cudenver.edu 
CHIA-YANG CHEN
National Taiwan University 
Inst. Of Enviromental Health 
Room 737, 17 Hsu-Chou Raod 
Taipei, Asia-Pacific 10055 
TAIWAN 





Taipei, Neihu 00114 
TAIWAN 
Tel:  886-2-87512323 
alexccm@ms43.hinet.net 
CHUNG-HSUAN CHEN
Genomic Research Center 
128, Academia Road., Sec. 2;Nankang, 
Genomic Research Center, Sinica 
Taipei,,  00115 
TAIWAN 




3172 Porter Dr 
Palo Alto, CA 94304 
Tel:  650-384-8204 
william.chen@cvt.com 
DAWN CHEN
Johns Hopkins University 
735 N. Wolfe St 
Biophysics BLDG, Rm B 13 
Baltimore, MD 21205 
Tel:  410-955-3022 
dchen22@jhmi.edu
DONG CHEN
USU Integrated BioSystems 
Utah State University 
4700 Old Main Hill 
Logan, UT 84322-4700 
Tel:  435-760-3766 
darlene.orduno@usu.edu 
EDWARD C CHEN
University of Houston 
4039 Drummond 
Houston, TX 77025 
Tel:  713.667.3001 
ecmc@houston.rr.com 
EMILY CHEN
Stony Brook University 
Stony Brook University 
Dept. of Pharmacological Sciences 
BST 8-125 
Stony Brook, NY 11794-8651 
Tel:  760-815-2056 
emily@pharm.stonybrook.edu 
GUODONG CHEN
Schering-Plough Research Inst. 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth, NJ 07033 




Center for Intelligent Chemical 
Instrumentation 
Department of Chemistry & Biochemistry 
Athens, OH 45701 
Tel:  7403312302 
chenh2@ohio.edu 
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HAUH-JYUN CANDY CHEN
National Chung Cheng Univ. 
168 University Road 
Chem. & Biochem. Dept. 
Ming-Hsiung, Chia-Yi, Taiwan 62142 
TAIWAN 




17802 Gillette Ave 
Irvine, CA 92614 
Tel:  949-260-3723 
hongchen@nexgenpharma.com 
HSUAN-SHEN CHEN
Merck Research Laboratories 
126 E. Lincoln Ave 
RY800-B206
Rahway, NJ 07065 
Tel:  732-594-0637 
hsuan_shen_chen@merck.com
HUIPING CHEN
Dow Corning Corporation 
2200 W. Salzburg Road 
Mail Stop: CO41D1 
Midland, MI 48686 




245 First St. 
4th Floor 
Cambridge, MA 02142 
Tel:  617-301-7043 
jchen@combinatorx.com 
JIA CHEN
Boston U Mass spect Resourse 
790 Saratoga Ave 
R-305
San Jose, CA 95129 




125 Hartwell Avenue 
Lexington, MA 02421 
jchen@syntapharma.com 
JIANZHONG CHEN
690 Riverview Dr., Apt. 133 
Columbus, OH 43202 
Tel:  509-335-3058 
jzchen1988@gmail.com 
JIAWEI CHEN
Washington University in stl 
One Brookings Drive, Campus Box 1134 
St. Louis, MO 63130 
Tel:  3148534358 
jchenb@artsci.wustl.edu 
JIE CHEN
Children's Hospital of Philadelphia 
34th Civic Center Blvd 
5NW55 5th Floor Main Bldg. 
Philadelphia, PA 19104 
Tel:  2155903393 
chenji@email.chop.edu 
JINGYU CHEN
University of Hawaii 
2725 Waimano Home Road 
Chemistry Analysis Laboratory 
Honolulu, HI 96782 
Tel:  808 255 4855 
jingyu@hawaii.edu 
JINZHI CHEN
Roche Palo Alto 
3431 Hillview Road 
Proteomics/Biomarker Discovery 
Palo Alto, CA 94304 
Tel:  650-855-5050 
jinzhi.chen@roche.com 
JUAN CHEN
Merck & Co., inc. 
Sumneytown Pike 
P.O. Box 4 
West Point, PA 19486 
Tel:  215-652-5055 
juan_chen@merck.com 
KAN CHEN
University Of New Orleans 
Chemistry Department 
2000 Lakeshore Dr. 
New Orleans, LA 70148 




1041 Route 202-206 
MAIL STOP BRWN-303B 
Bridgewater, NJ 08807 




900 Davis Dr 
Research Triangle Park, NC 27709 





1041 Rt. 202-206, P.O. Box 6800 
Bridgewater, NJ 08807 




68 Shaffer Road 
Bridgewater, NJ 08807 




2 Oak Park 
Bedford, MA 01730 




1515 Highway 36 
Union beach, NJ 07735 
Tel:  732-335-2681 
lchen12003@yahoo.com 
LIJUN CHEN
Michigan State University, M 
Room 11, Biochemistry Building 
East Lansing, MI 48824 
Tel:  517-353-0612 
chenlij1@msu.edu 
LIN-ZHI CHEN
Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. 
MS R8-5 
175 Briar Ridge Road 
Ridgefield, CT 06877 




Texas A&M University 
College station, TX 77843-3255 




Bioanalysis, DMPK, UW2710 
709 Swedeland Road 
King of Prussia, PA 19406 




525 Wind Sock Way 
Carlsbad, CA 92011 
Tel:  760-603-7956 
longshiuh@yahoo.com 
LORENZO CHEN
Merck & Co., Inc. 
P.O. Box 4, WP42A-20 
West Point, PA 19486 
Tel:  215-652-2984 
lorenzo_chen@merck.com 
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MENG CHEN
Washington University in St. 
660 S. Euclid Ave. 
Campus Box 8020 
St. Louis, MO 63110 
Tel:  314-362-2229 
stlahmeng@gmail.com
NANCY WU CHEN
P.O. Box 805044 
Chicago, IL 60680-5044 
chentoxicol@aol.com 
QIUYING CHEN
weill cornell med college 
1580 pelham pkwy south 2A 
Bronx, NY 10461 
Tel:  6462291527 
q_y_chen@yahoo.com 
RAY CHEN
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408-965-6520 
ray.chen@thermofisher.com 
RAY CHEN
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408-965-6520 
ray.chen@thermofisher.com 
RUI CHEN
Thar Instruments, Inc. 
130 Executive Drive 
Suite 2A 
Newark, DE 19702 




502 Eagle Height, Apt.H 
Madison, WI 53705 
Tel:  608-698-0261 
rchen4@wisc.edu 
SHAONONG CHEN
Univ of Ill at Chicago 
833 S. Wood St 
Chicago, IL 60612 
Tel:  3129968803 
sc4sa@uic.edu 
SHARON S. CHEN
University of California-Los Angeles 
700 Westwood Plaza 
Box 951770 
Los Angeles, CA 90095 




102 Hurtig Hall 
Northeastern University 
Boston, MA 02115-5000 




8122 Datapoint Dr. Suite 400 
R&D
San Antonio, TX 78229 
Tel:  210-614-1701 
su@chainonbio.com 
SUNG-FANG CHEN
Industrial Technology Res 
Rm. 732D, Bldg. 53, 195, Sec. 4, 
ChungHsing Rd. 
Chutung, Hsinchu 00310 
TAIWAN 




35 Landsdowne Street 
Cambridge, MA 02139 




709 Swedeland Road 
UW 2941 
King of Prussia, PA 19406 




2350 Health Science Mall 
Vancouver, BC V6T 1Z3 
CANADA 
Tel:  1-604-827-3436 
vince_chen@mac.com 
WEI CHEN
University of British Columbia 
2350 Health Science Mall 
Life Science Building #4302 
Vancouver, BC V6T 1Z3 
CANADA 




34 Maple Street 
Milford, MA 01757 
Tel:  508 482 2090 
weibin_chen@waters.com 
XIAN CHEN
University of North Carolina 
102 San Juan Dr 
Chapel Hill, NC 27514 
Tel:  919-843-5310 
xian_chen@med.unc.edu 
XIAN CHEN
Universiry of Florida 
Department of Chemistry 
Gainesville, FL 32611 
Tel:  352-392-0562 
xchen@chem.ufl.edu 
XIAOHONG CHEN
National Institute of Health 
9000 Rockville Pike 
Building 10-5A01 
Bethesda, MD 20892 




283 South Road 
Bedford, MA 01730 






East Hanover, NJ 07960 
Tel:  862-778-4992 
cindy.chen@novartis.com 
XUEQUN CHEN
The University of Michigan 
1920 West Liberty, Apt. #3 
Ann Arbor, MI 48103 




7070 Rainbow Dr., 6 
San Jose, CA 95129 
Tel:  408-965-6596 
yan.chen@thermo.com 
YANFENG CHEN
Georgia Institute of Tech 
901 Atlantic Drive 
Atlanta, GA 30332 




No.128 Sec.2, Academia Rd. 
Taipei, Nankang 00115 
TAIWAN 
Tel:  886-2-2788-8401 
yetran@gate.sinica.edu.tw 
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YIBAI CHEN
Fox Chase Cancer Center 
333 Cottman Ave 
Biotech Facility 
Philadelphia, PA 19111 
Tel:  215 728 3470 
y_chen@fccc.edu 
YI-JU CHEN
Institute of Chemistry 
Rm B212, Institute of Chemistry, Academia 
Sinica
No 128, Academia Rd, Sec 2 
Taipei City, Nankang 00115 
TAIWAN 
Tel:  886-2-27898682 
tp7249@hotmail.com
YI-TING CHEN
Molecular Medicine Research 
Chang Gung University 
259 Wen-Hwa 1st Road, Kwei-Shan 





10675 John Jay Hopkins Drive 
San Diego, CA 92121 




Protein Analytical and Pharmaceutics 
515 Galveston Dr. 
Redwood City, CA 94063 
Tel:  650 298 5432 
yonghong.chen@maxygen.com 
YUAN CHEN
Roche Palo Alto LLC 
3431 Hillview Ave 
Palo Alto, CA 94304 
Tel:  650-855-5236 
yuan.chen.yc1@roche.com 
YU-CHIE CHEN
National Chiao Tung University 
1001 Ta-Hsieh Road, Dept Applied 
Chemistry, NCTU 
Hsinchu, Asia 00300 
TAIWAN 




128 Academia Road Section 2 
Institute of Chemistry 
Taipei, Nankang 00115 
TAIWAN 
Tel:  886-2-27898660 
yjchen@chem.sinica.edu.tw 
YU-LUAN CHEN
Astellas Pharma US, Inc. 
Bioanalytical Sciences 
8045 Lamon Avenue 
Skokie, IL 60077 
Tel:  847 933 7480 
yu-luan.chen@us.astellas.com 
YUN CHEN
Charles River Laboratories 
101 Upland Ave., Apt B8 
Horsham, PA 19044 




1 DNA Way 
MS# 412A 
South San Francisco, CA 94080 




99 Hayden Ave 
Lexington, MA 02421 




615 Michael Street 
Whitehead R-525 
Atlanta, GA 30322 
Tel:  404-712-8589 
dcheng2@emory.edu 
DEPING CHENG
Johnson & Johnson PRD 
Welsh & Mckean Roads, P.O. Box 776 
41-2037
Spring House,  19477 




Eastern Point Road, MS 4048 
Development Analytical 
Groton, CT 06340 
Tel:  860-686-2879 
Guilong.Cheng@pfizer.com 
HAO CHENG
Absorption Systems LP 
440 Creamery Way, Suite 300 
Exton, PA 19341 




5875 Arnold Rd 
Dublin, CA 94568 




1015 Arlington Street 
Winnipeg, MB R3E3R2 
CANADA 




315 Riverbend Rd 
Athens, GA 30602 
chenglei@uga.edu
LEI CHENG
Dept. Biochemistry & Molecular Biology 
University of Southern Denmark 
Campusvej 55 
Odense M, Fyn 05230 
DENMARK 





100 Chevron Way 
Richmond, CA 94802 
Tel:  510 242 2588 
mtch@chevron.com
SY CHYI CHENG
Dept. of Chemistry/National Sun Yat-Sen 
University
70 Lien-hai Rd. 
Kaoshiung,  00804 
TAIWAN 




4001 Miranda Avenue 
Palo Alto, CA 94304 




34228 Tempest Ter 
Fremont, CA 94555 




401 Terry Ave N 
Seattle, WA 98109 




940 Winter St 
Waltham, MA 02451 
Tel:  781-663-5505 
alex.cherkasskiy@perkinelmer.com 
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EYASSU CHERNET
Eli Lilly & Co. 
Lilly Corporate Center 
DC 0510 
Indianapolis, IN 46285 
Tel:  317 276-2179 
echernet@lilly.com 
IGOR CHERNUSHEVICH
MDS Analytical Technologies 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 




60 Wall St., 16th Floor 
New York, NY 10005 
Tel:  212-250-8665 
michael.cherny@db.com 
JEAN-PIERRE CHERVET
Antec Leyden BV 
Industrieweg 12 
Zoeterwoude,  2382 NV 
NETHERLANDS
Tel:  31715813333 
jp.chervet@antecleyden.com 
EDWARD K. CHESS
Baxter Healthcare Corporation 
Route 120 & Wilson Road 
WG3-2S
Round Lake, IL 60073 




940 Brentwood Pt 
Brentwood, TN 37027 




33 Avenue Louis Pasteur 
4-128
Boston, MA 02115 




11119 North Torrey Pines Road 
LaJolla, CA 92037 




505 King Avenue 
20-0-74G
Columbus, OH 43201 
Tel:  614-4598969 
jingduanchi@yahoo.com 
MARY W. CHIAN
The ICN Inc. 
3466 Mill Bridge Dr. 
Marietta, GA 30062 
Tel:  770-565-1188 
mary.chian@gmail.com 
CHITUNG CHIANG
University at Buffalo 
NSC 480 
Buffalo, NY 14150 




1068 W. Sheridan Road 
Dept. of Chemistry 
Chicago, IL 60626 
Tel:  773 508 3106 
mchiare@luc.edu 
KAORI CHIBA-KAMOSHIDA
National Institute of Advanced Industrial 
Science 
Research Institute of Instrumentation Frotier 
1-1-1 Umezono 
Tsukuba, Ibaraki 305-8568 
JAPAN 




E8A322 Research Park Drive 
Macquarie University 
Sydney, NSW 02109 
AUSTRALIA 




SU Mass Spectrometry 
380 Roth Way, Keck 311 
Stanford, CA 94305-5080 
Tel:  650 723 0710 
allis@stanford.edu 
JOHN CHIK
University of Calgary 
3330 Hospital Dr. NW 
Calgary, AB T2N4N1 
CANADA 
Tel:  402-220-4202 
jchik@ucalgary.ca 
JOHN W. CHINN, JR.
Chesapeake Governor's School 
1225 Stone River Road 
Richmond, VA 23235-6238 
Tel:  804-332-6368 
jwchinn@comcast.net 
MADHURAREKHA CHINNABOINA
University of Hyderabad 
HNo 1-3-2, Kavadiguda, 
Proteomics Facility 
Hyderabad, AP 500380 
INDIA 
Tel:  91-9949595340 
madhurarekha@rediffmail.com 
JOE CHIPUK
University of Texas 
Department of Chemistry and Biochemistry 
University of Texas 
Austin, TX 78712 
Tel:  1-512-533-2023 
jchipuk@cm.utexas.edu 
GABRIELA CHIRICA
Sandia National Labs 
7011 East Avenue 
Livermore, CA 94550 
Tel:  925-294-4876 
gchirica@gmail.com 
RAGHU K CHITTA
St.Jude Children's Research Hospital 
332 N.Lauderdale Street, MS#312 
Hartwell Center 
Memphis, TN 38105 
Tel:  901-495-4317 
Raghu.Chitta@stjude.org 
DIANE CHO
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 




FAA Technical Center 
Building 315, TSL-200 
Atlantic City, NJ 08405 
Tel:  609-813-2782 
inho.cho@associates.dhs.gov 
SOOL YEON CHO
Mt. Sinai School of Medicine 
1 Gustave L Levy Place 
mailbox 1247 
New York, NY 10029 
Tel:  212 241 7729 
sool.cho@mssm.edu 
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WONRYEON CHO
Purdue University 
560 Oval Drive 
West Lafayette, IN 47906 




No. 70, Lienhai Rd. 
Kaohsiung, Gushan 80424 
TAIWAN 
Tel:  886-7-5253933 
d962020001@student.nsysu.edu.tw 
JOONG CHUL CHOE
Department of Chemistry, Dongguk 
University
3-26 Pil-dong, Chung-gu 
Seoul,  100-715 
SOUTH KOREA 
Tel:  82 2 2260 8914 
jcchoe@dongguk.edu 
LEILA CHOE
University of Delaware 
15 Innovation Wy, Rm 125 
Newark, DE 19711 




156 Somerset St 
S. Plainfield, NJ 07080 
Tel:  347 693 4547 
bernardchoi@yahoo.com 
JAEWOO CHOI
Case Western Reserve Univ. 
2545 Overlook Rd, 
APT # 8 
Cleveland Hts, OH 44106 
Tel:  216-368-2609 
jwchoicwru@yahoo.com 
MAN-HO CHOI
Life Sciences Division / KIST 
39-1 Hawolkok-Dong, Seongbuk-Ku 
Seoul, Seoul 136-791 
SOUTH KOREA 
Tel:  82-2-958-5081 
mh_choi@kist.re.kr 
MYOUNG CHOUL CHOI
Korea Basic Science Institute 
804-1 Yangcheong-Ri, Cheongwon-Gun 
Chungcheongbuk-Do 
Ochang-Myun,  363-883 
SOUTH KOREA 
Tel:  82-43-240-5124 
cmc@kbsi.re.kr 
YONG SEOK CHOI
University of Delaware 
15 Innovation Way, Lab 146 
Newark, DE 19711 
Tel:  302-831-4410 
analysc@udel.edu 
YONGSOO CHOI
University of Illinois College of Pharmacy 
833 S. Wood St. M/C 781 
Chicago, IL 60612 




10455 E Via Linda, Apt 215 
Scottsdale, AZ 85260 




3M Center, Bldg 201-BS-07 
St. Paul, MN 55144 
Tel:  651 736 8289 
bechong@mmm.com
DANNY CHOO
Merck & Company 
770 Sumneytown Pike 
West Point, PA 19486 




1000 Hilltop Circle 
Department of Biological Sciences 
Baltimore, MD 21250 




397 Crestbury Drive 
Manchester, MO 63011 




1901 Perdido St, Physiology MEB7257 
New Orleans, LA 70112 




1 Antibody Way 
Oceanside, CA 92056 
Tel:  760-231-3056 
chou.judy@gene.com 
LU-PING CHOW
Institute of Biochemistry 
No. 1, Sec.1. Jen-Ai Rd 
National Taiwan Univ 
Taipei, Taiwan 00100 
TAIWAN 




Suites 2405-16 Cityplaza one 
1111, King's Road, Taikoo Shing 
Hong Kong, Asia not avaialbe 
HONG KONG 
Tel:  852-63950617 
ying-zhao_chow@agilent.com 
SAIFUL CHOWDHURY
Pacific North West National Laboratory 
2550 Duportail St 
M276
Richland, WA 99352 





2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth, NJ 07033-0539 




4000 Neslon Rd 
Longmont, CO 80503 




8600 Washington Ave 
Alexandria, VA 22309 
Tel:  7037801500 
ichrist@chromsys.com 
KIM CHRISTENSEN
Orange Country Sanitation Department 
10844 Ellis Ave 
Fountain Valley, CA 92728-8127 




1355 Wendover Drive 
Charlottesville, VA 22901 
Tel:  434-295-9626 
robert.christian@appliedbiosystems.com 




Pointe-Claire, QC H9R 1A6 
CANADA 




One Shields Avenue 
Chemistry Department 
Davis, CA 95616 




20 Dellbrook Ave 
San Francisco, CA 94131 





Department of Food Science 
Ste-Anne-de-bellevue, QC H9X 3V9 
CANADA 
Tel:  514 398-7764 
lam.chu@mail.mcgill.ca 
HUANYI CHU
University of Houston 
Dept. of Chemistry 
4800 Calhoun 
Houston, TX 77204-5003 




2015 Galloping Hill Rd 
K15-3-3700
Kenilworth, NJ 07033 




401 N Middletown Rd 
205/331B
Pearl River, NY 10965 
Tel:  845-602-3295 
chuj6@wyeth.com 
SANDRA CHU
MDS Analytical Technologies 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9006 ext 2265 
sandra.chu@sciex.com
ADINA CHUANG
University of Iowa 
4105 Seamans Center 
Iowa City, IA 52242 




35 Landsdown Street 
Cambridge, MA 02139 




One Mountain Road 
PO Box 9322 
Framingham, MA 01701 





Seoul, Seoul 136-791 
SOUTH KOREA 
Tel:  82-2-958-5-67 
bcc0319@kist.re.kr 
THOMAS W. CHUNG
University of Washington 
Box 351700, Chemistry 
Bagley Hall 
Seattle, WA 98195-1700 
Tel:  2068172693 
atchung@u.washington.edu 
WOON-GYE CHUNG
Oregon State University 
Dept. of Chemistry 
153 Gilbert Hall 
Corvallis, OR 97331 
Tel:  541 737-1878 
woongye@yahoo.com 
YOUNG-HO CHUNG
Korea Basic Science Institut 
113 Gwahangno, Yusung-gu 
Daejeon,  305-806 
SOUTH KOREA 
Tel:  82-42-865-3429 
chungyh@kbsi.re.kr 
YUNJO CHUNG
Chonbuk National University 
Duk-jin Dong 1ga 
Chon-Ju, 664-14 561-756 
SOUTH KOREA 
Tel:  82-10-9911-3320 
yjchong70@gmail.com 
MONA I. CHURCHWELL
Natl. Cen. Tox. Res. 
HFT 110, 3900 NCTR Road 
Jefferson, AR 72079 




5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408-553-7827 
melissa_churley@agilent.com 
PAWEL CIBOROWSKI
University of Nebraska Medical Center 
985800 Nebraska Medical Center 
Omaha, NE 68198-5800 
Tel:  402 559 2054 
pciborowski@unmc.edu 
EUGENE F. CICCIMARO
University of Pennsylvania 
421 Curie Blvd. 
842 BRB II/III 
Philadelphia, PA 19104 
Tel:  215-573-9878 
gene.ciccimaro@gmail.com 
ALEN CILELI
Thermo Fisher Scientific 
749 Encina Grande 
Palo Alto, CA 94306 




90 Matawan Road 
Suite 201 
Matawan, NJ 07747 
Tel:  732-497-4222 
tcilmi@inc.judge.com 
ALICIA CIMON
University of Maine 
29 Holyoke St, 2 
Brewer, ME 04412 




Building 29 room 126 8800 Rockville Pk 
Bethesda, MD 20892-0001 




3 Scimed Place 
Maple Grove, MN 55311 
Tel:  763-255-0447 
Scott.Citrowske@BSCI.com
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JAN CLAEREBOUDT
Waters - HRMS Technologies 
ConneXions Business Park 
Brusselsesteenweg 500 
ZELLIK,  B-1731 
BELGIUM
Tel:  +32 475 65 24 47 
jan_claereboudt@waters.com 
MAGDA M. CLAEYS
University of Antwerp (Campus Drie Eiken) 
Department of Pharmacy 
Universiteitsplein 1 
Antwerp, Flanders B-2610 
BELGIUM
Tel:  32 38202707 
magda.claeys@ua.ac.be 
NICOLE CLARK
Gilead Sciences, Inc. 
4611 University Drive 
4 University Place 




5301 Stevens Creek Blvd. 
mail stop WI 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408-553-3629 
Robert_Clark@agilent.com 
SHELTON CLARK
Eberline Services, Inc. 
9204 Knoll Crest Loop 
Austin, TX 78759 
Tel:  512 796 9871 
wmsheltoclark@cs.com 
THOMAS CLARK
BC Proteomics Network 
33564 Best Ave 
Mission, BC V2V 6K9 
CANADA 
Tel:  778 835 5732 
tclark@bcgsc.ca 
JASON CLARKE
MDS Analytical Technologies 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905-660-9006 ext 2519 
jason.clarke@sciex.com 
NIGEL CLARKE
Quest Diagnostics Nichols Research Inst. 
33608 Ortega Highway 
220B
San Jaun Capistrano, CA 92690 
Tel:  949-728-4970 
caryn.a.crawford@questdiagnostics.com 
ROBERT CLASSON
Shimadzu Scientific Instruments 
210 Tockwogh Drive 
Earleville, MD 21919 




Atlas Park, simonsway 
Manchester,  M22 5PP 
UNITED KINGDOM 
Tel:  0044 7736865454 
emmanuelle_claude@waters.com 
MATTHEW CLEMENS
Eli Lilly and Company 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis, IN 46285 
Tel:  317-277-6015 
jm.clemens@lilly.com 
MELISA CLEMENTS
University of Alberta 
Chemistry Department 
Edmonton, AB T6G2G2 
CANADA 





800 E Kirkwood Ave 
Bloomington, IN 47405 
Tel:  812 855 8259 
clemmer@indiana.edu 
MALCOLM CLENCH
Sheffield Hallam University 
Sheffield Hallam University 
Howard Street 
Sheffield, S Yorks S1 1WB 
UNITED KINGDOM 




31-33 Quai Barbès 
Neuville Sur Saone, Rhone Alpes 69583 
FRANCE 
Tel:  04 72 08 41 63 
Philippe.Cleon@sanofi-aventis.com 
CURTIS D. CLEVEN
Eastman Chemical Company 
Building 150 
Kingsport, TN 37662 




2255 S Lennox 
Olathe, KS 66062 
Tel:  913 523 3254 
randy.e.clouette@questdiagnostics.com
BRIAN H. CLOWERS
Pacific Northwest National L 
503 Pinnacle Dr 
West Richland, WA 99353 




Chemistry Department, MS 015 
415 South Street 
Waltham, MA 02454 




1 Antibody Way 
L/O 3609 
Oceanside, CA 92056 
Tel:  760-231-3060 
pcochran@gene.com 
DANIEL COCIORVA
The Scripps Research Institute 
10550 N Torrey Pines Road 
Mail Drop SR-11 
La Jolla, CA 92037 




4000 Nelson Rd 
AC24F / 2094 
Longmont, CO 80504 
Tel:  303-401-1894 
cockrill@amgen.com 
ROBERT B. CODY
JEOL USA, Inc. 
11 Dearborn Road 
Peabody, MA 01960 
Tel:  978 535 5900 
cody@jeol.com 
YVES P COELLO
Michigan State University 
50 Chemistry Building 
East Lansing, MI 48824 
Tel:  517 355 9715 Ext 316 
coelloyv@msu.edu 
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JONATHAN COFFEY
Shimadzu UK 
Mill Court, Featherstone Road 
Wolverton Mill South 
Milton Keynes, Milton Keynes MK12 5RD 
UNITED KINGDOM 




144 Donlands Ave 
Toronto, ON M4J 3P7 
CANADA 




2 Belvedere St 
St. John's, NF A1C3X8 
CANADA 
Tel:  709-739-1429 
ale.cohen1@gmail.com 
JERRY COHEN
University of Minnesota 
1970 Folwell Ave, 305 Alderman Hall 
Dept Horticultural Science 
Saint Paul, MN 55108 
Tel:  612062409212 
cohen047@tc.umn.edu 
LUCINDA COHEN
Merck & Co., Inc. 
126 Lincoln Avenue 
P.O. Box 2000 
Rahway, NJ 07065 




34 Maple Street, TG 
Milford, MA 01757 
Tel:  508 482 2501 
steven_cohen@waters.com 
STEVEN L. COHEN
Merck Research Laboratory 
P.O. Box 4 
Mail Stop WP42a-30 
West Point, PA 19486 




1121 E 3900 S 
Building C suite 105 
Salt Lake City, UT 84106 




300 George St. 
Room G006 
New Haven, CT 06511 




Eastern Point Road 
MS 8274-1429 
Groton, CT 06340 




1620 North Vail 
Arlington Heights, IL 60004 




2106 Massachusetts Ave 
Apt 2B 
Troy, NY 12180 




Eastern Point Road 
MS 8118W-114 
Groton, CT 06340 
Tel:  860 441 6123 
mark.j.cole@pfizer.com 
RICHARD B. COLE
University of New Orleans 
Department of Chemistry 
2000 Lakeshore Drive 
New Orleans, LA 70148 
Tel:  504 280 7412 
rcole@uno.edu 
ROBERT COLE
Johns Hopkins School of M 
733 N. Broadway St, BRB Rm 371 
Department of Biological Chemistry 
Baltimore, MD 21205 




35 gatehouse drive 
Waltham, MA 02451 




1350 Indiana Drive 
Concord, CA 94521 




1000 E 50th St 
Kansas City, MO 64110 
Tel:  816 926 4419 
mkc@stowers-institute.org 
STUART COLEMAN
Matrix BioAnalytical Labratories 
714 Ridge Road 
Orange, CT 06477 




306 Carmody Rd 
QBP, UQ 
St Lucia, QLD 04067 
AUSTRALIA 




Eastern Point road 
Groton, CT 06340 
Tel:  860-715-0020 
kevin.colizza@pfizer.com 
TIMOTHY S COLLIER
NC State University 
Department of Chemistry 
Box 8204 NCSU Campus 
Raleigh, NC 27695 




76, av Deladurantaye 
Montmagny, QC G5V 4A6 
CANADA 




71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9005 
bruce.collings@sciex.com 
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BEN COLLINS
University College Dublin 
Belfield 
Dublin, Europe D4 
IRELAND
Tel:  353 1 7166917 
ben.collins@ucd.ie 
BERNARD COLLINS
Johns Hopkins APL 
11100 Johns Hopkins Rd 
Laurel, MD 20723-6099 






St. John's, NF A1B 3X7 
CANADA 
Tel:  (709) 737-2014 
juliec@mun.ca 
KEVIN COLLINS
Waters MS Technologies 
Atlas Park, Simonsway 
Wythenshawe, Manchester,  M22 5PP 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 161 435 4100 
kevin_collins@waters.com 
STEPHANIE COLOGNA
Texas A&M University 
MS 3255 
Corner of Ross and Spence 
College Station, TX 77843 
Tel:  9796910696 
scologna@mail.chem.tamu.edu 
MARISTELLA COLOMBO
Nerviano Medical Sciences Sr1 
Viale Pasteur, 10 
Nerviano, (Milano) 20014 
ITALY




8052 Reeder St. 
Lenexa, KS 66214 
Tel:  630-234-4508 
arcolorado@shimadzu.com 
DOMINIC COLOSI
University of Florida 
2601 SW Archer Road 
Apt 211 
Gainesville, FL 32608 
Tel:  813-629-0096 
dominicc@ufl.edu
DAVID COLQUHOUN
Johns Hopkins Bloomberg School of Public 
Health 
383 Doral Court 
Westminster, MD 21158 




22021 20th Ave SE 
Pharmaceutical Development 
Bothell, WA 98021 
Tel:  425-485-1900 
acolvin@icos.com 
LAWRENCE COLWELL
Merck Research Laboratories 
RY800B206, PO Box 2000 
Rahway, NJ 07065 
Tel:  732-594-6943 
lcolwell@optonline.net 
MARIANNY Y. COMBARIZA
Univ Industrial de Santander 
Universidad Industrial de Santander Cra 27 
Calle 9 
Escuela de Quimica, Edif. Camilo Torres 
Bucaramanga, Santander A.A. 678 
COLOMBIA
Tel:  +57-76-349069 
combariz@gmail.com 
PHILIP COMPTON
University of Virginia 
177 Yellowstone Dr 
Apt 105 
Charlottesville, VA 22903 
Tel:  630 664 6423 
pdc2b@virginia.edu
SUSANA COMTE-WALTERS
Medical University of South 
70 Monte Sano Dr. 
Hanahan, SC 29410 




PO Box 2216 
Princeton, NJ 08543 
Tel:  609 588 4729 
ccone@verizon.net 
MATTHEW CONE
State of New Mexico 
PO Box 4700 
Albuquerque, NM 87196 




8001 Redwood Blvd. 
Novato, CA 94945 




3155 Mulberry Court 
Wixom, MI 48393 
Tel:  248 624 5257 
tim.conjelko@varianinc.com 
ELIZABETH CONKLIN
OSI Pharmaceuticals, Inc. 
2860 Wilderness Place 
Boulder, CO 80301 




4000 Nelson Rd 
AC24-f
Longmont, CO 80503 




1041 Rt 202-206 
PO Box 6800 Mailstop BW N303A 
Bridgewater, NJ 08807-0800 




8007 Grassmount Ct. 
Richmond, VA 23228 






Manchester, Lancashire M22 5PP 
UNITED KINGDOM 
Tel:  1061 435 4100 
joanne_connolly@waters.com 
JOSEPH CONNOLLY
Vital Probes, Inc. 
1180 Audubon Dr. 
Clarks Summit, PA 18411 




3058 Research Drive 
State College, PA 16801 
Tel:  814-231-8039 
paul.connolly@mpiresearch.com 
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THOMAS P. CONRADS
University of Pittsburgh 
204 Craft Avenue 
Magee-Womens Research Institute B401 
Pittsburgh, PA 15213 
conradstp@upmc.edu 
KAREL CONRATH
Glaxo SmithKline Biologicals 
89 Rue de L'Institut 
Rixensart,  B-1330 
BELGIUM




4601 Blackrock Dr 
Apt. 229 
Sacramento, CA 95835 




700 Main St. 
Cambridge, MA 02039 
Tel:  617 613 4110 
jmiller3@shire.com 
CESAR CONTRERAS
University of Florida 
PO BOX 117200 
Box 100 
Gainesville, FL 32611 
Tel:  352-376-8219 
contreras@chem.ufl.edu 
JAMES CONWAY
Merck Research Laboratories 
126 E Lincoln Ave 
PO Box 2000, RY800-B306 
Rahway, NJ 07065-0900 




3344 NW Industrial St. 
Portland, OR 97210 
Tel:  503-223-1497 
mconway@omicnet.com 
GLEN COOK
Cook Technical Solutions, Ltd. 
1481 Greystone Lane 
Milford, OH 45150 
Tel:  513-575-3722 
GlenCook@sprynet.com 
KELSEY D. COOK
University of Tennessee 
Department of Chemistry 
616 Buehler Hall 
Knoxville, TN 37996-1600 
Tel:  865 974 8019 
kcook@utk.edu 
KEVIN COOK
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 




5301 Stevens Creek Blvd 
MS 4USB 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408-553-6717 
neil_cook@agilent.com 
RICHARD F. COOK
MIT, Biopolymers laboratory 
E17-415
Cambridge, MA 02139 




14228 State Route 550 
Athens, OH 45701 





5 Moore Drive 
RTP, NC 27709 




2860 Wilderness Place 
Boulder, CO 80301 




Department of Chemistry 
560 Oval Drive 
West Lafayette, IN 47907-2038 
Tel:  765 494 5263 
cooks@purdue.edu
DAVID COOL
Wright State University 
3640 Colonel Glenn Hwy 
240 Health Sciences 
Dayton, OH 45435 
Tel:  937-775-2457 
david.cool@wright.edu 
ANDREA COOLEY
Rocky Mountain Instrumental La 
108 Coronado Court 
Ft. Collins, CO 80525 
Tel:  970 266 8108 
PATRICK COOLEY
MicroFab Technologies, Inc. 
Suite 110 
1104 Summit Avenue 
Plano, TX 75074 
Tel:  972-578-8076 x17 
patrick.cooley@microfab.com 
JOSHUA J. COON
University of Wisconsin-Madi 
Department of Chemistry 
1101 University Avenue 
Madison, WI 53706 




Department of Chemistry 
9201 University City Blvd. 
Charlotte, NC 28223-0001 




Atlas Park, Simonsway 
Manchester, Manchester M22 5PP 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 (0)7736 865 427 
don_cooper@waters.com 
HELEN COOPER
University of Birmingham 
School of Biosciences 
Edgbaston 
Birmingham,  B15 2TT 
UNITED KINGDOM 




6980 Carriage Hill Dr Apt #102 
Brecksville, OH 44141 
Tel:  216 447 5745 
john.cooper@lubrizol.com 
TRAVIS COOPER
Wichita State University 
5400 E 21 ST N APT 1011 
WICHITA, KS 67208 




301D College Road East 
Princeton, NJ 08540 
Tel:  609 951 0005 
bic@taytech.com 
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MELIS CORAGGIO
Genentech, Inc. 
1 DNA Way 
South San Francisco, CA 94080 




Dept. of Chemistry 
401 College Avenue 
Ashland, OH 44805 
Tel:  419 289 5268 
corbinchem@yahoo.com 
MARCY COREY
JEOL USA, Inc. 
11 Dearborn Road 
Peabody, MA 01960 
Tel:  978 536 2271 
corey@jeol.com 
PATRICIA CORKUM
JEOL USA, INC 
11 Dearborn Road 
Peabody, MA 01960 




465 21st Ave S 
9160 MRB III 
Nashville, TN 37232 
Tel:  615-343-8436 
shannon.cornett@vanderbilt.edu 
ANTHONY CORNISH
University of Alberta 
Dept. of Biological Sciences 
CW-405 Bio Sci Bldg 
Edmonton, AB T6G2E9 
CANADA 




11100 Johns Hopkins Road 
Laurel, MD 20723-6099 




71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9005 
jay.corr@sciex.com 
GAETANO CORSO
Dept. Biomedical Sciences 
Viale Pinto, 1 
Foggia, Puglia 71100 
ITALY
Tel:  +39 0881 748144 
g.corso@unifg.it
THOMAS N. CORSO
Advion Biosciences, Inc. 
19 Brown Road 
Ithaca, NY 14850 
Tel:  607 257 0183 
tcorso@advion.com 
CZARINA CORTEZ
Kronos Science Laboratory 
222 E Highland Ave 
Suite 220 
Phoenix, AZ 85016 
Tel:  602 778 1935 
czarina.cortez@kronoslaboratory.com 
GARRY CORTHALS
Univ Turku/ Centre for Biotech 
Tykistökatu 6 a, 5th Floor 
Turku University & Åbo Akademi Univ 
Turku,  20520 
FINLAND 




560 Oval Drive, Box #365 
Department of Chemistry 
West Lafayette, IN 47907 
Tel:  765-494-9420 
abcosta@purdue.edu 
ARNALDO COSTA
BIOGEN IDEC, INC. 
14 Cambridge Center 
Cambridge, MA 02142 




10 N. Martingale Road, Suite.550 
Schaumburg, IL 60173 




Bldg. 123, Fl. 1, MS 50 
340 Kingsland Street 
Nutley, NJ 07114 
Tel:  973 235 2685 
santina-marie.costanza@roche.com 
CATHERINE E. COSTELLO
BU School of Medicine 
Mass Spectrometry Resource 
670 Albany Street, Rm 511 
Boston, MA 02118-2646 




2250 Alfred-Nobel Blvd. 
Saint-Laurent, QC H4S 2C9 
CANADA 
Tel:  514 832 2854 
linda_cote@agilent.com 
WILLIAM E. COTHAM
Univ. of South Carolina 
Chemistry & Biochemistry 
631 Sumter St 
Columbia, SC 29208 
Tel:  803 777 2039 
cotham@sc.edu 
ROBERT J. COTTER
Middle Atlantic MS Laboratory 
The Johns Hopkins University 
725 North Wolfe Street 
Baltimore, MD 21205 
Tel:  410 955 3022 
rcotter@jhmi.edu 
KATIE COTTINGHAM
ACS - Journal of Proteom Rsrch 
1155 16th St., NW 
Washington, DC 20036 




1 Mountain Road 
Framingham, MA 01701 




24 Trafalgar Square 
Nashua, NH 03063 
Tel:  603-578-6500 
Ncotton@pfeiffer-vacuum.com 
JOHN S. COTTRELL
Matrix Science, Ltd. 
64 Baker Street 
London, . W1U 7GB 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 20 7486 1050 
jcottrell@matrixscience.com 
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JASON J COURNOYER
Boston University Medical School 
670 Albany Street 
Room 505 
Boston, MA 02118 
Tel:  617 414-8230 
jcournoy@bu.edu 
LISA COUSINS
Ionics Mass Spectrometry Group Inc. 
32 Nixon Rd, Unit 1 
Toronto, ON L7E 1W2 
CANADA 





PO Box 6800 
Bridgewater, NJ 08807-0800 
Tel:  908 231 5768 
john.coutant@sanofi-aventis.com 
MICHEL COUTU
Warnex Bioanalytical Service 
3885 boul. Industriel 
Laval, QC H7L 4S3 
CANADA 
Tel:  450-663-6724 
mlcoutu@warnex.ca
JONATHAN COVAULT
Univ Connecticut Health Ctr 
263 Farmington Ave 
MC 1410 
Farmington, CT 06030-1410 




71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9005 
tom.covey@sciex.com 
LORI COWARD
Southern Research Institute 
2000 9th Avenue South 
Birmingham, AL 35205 




71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9006 
david.cox@sciex.com
FREDERICK J. COX
Battelle East. Science and Tech Center 
1204 Technology Drive 
Aberdeen, MD 21001-1228 
Tel:  410 306 8687 
coxfred@battelle.org 
JAMES COX
University of Utah 
30N 1900E, 5C124 SOM 
Salt Lake City, UT 84132 
Tel:  801 587 7779 
jcox@cores.utah.edu 
JUERGEN COX
Max-Planck-Institute of Biochemistry 
Dept. of Proteomics and Signal 
Transduction 
Am Klopferspitz 18 
Martinsried, BY 82152 
GERMANY 




2015 Galloping Hill Road 
K-15, MS 2880 
Kenilworth, NJ 07033 




8-A Preston Ct. 
Bedford, MA 01730 




Cole Eye Institute (i31) 
9500 Euclid Avenue 
Cleveland, OH 44195 




105 Westpark Drive 
Suite 150 
Brentwood, TN 37127 
Tel:  9374780555 
anthony.shane@gmail.com 
TOM CRABTREE
Frontier Analytical Labs 
5172 Hilsdale Circle 
El Dorado Hills, CA 95762 




1 Becton Dr 
Franklin Lakes, NJ 07417 
Tel:  201-847-5145 
David_Craft@BD.com 
ANTHONY CRAIG
Fliesler Meyer LLP 
650 California St,, 14th Floor 
San Francisco, CA 94108 
Tel:  415-362-3800 
agc@fdml.com 
PAMELA F. CRAIN
University of Utah 
2606 E. 2100 South 
Salt Lake City, UT 84109-1325 




University of Reading 
Whiteknights, PO Box 221 
Reading, Berkshire RG6 6AS 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 118 378 4550 
r.k.cramer@reading.ac.uk 
JOSHUA CRAMLETT
Takeda San Diego 
10410 Science Center Drive 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858 731-3693 
Joshua.Cramlett@takedasd.com 
BRIAN CRANMER
Colorado State University 
1690 Campus Delivery 
Fort Collins, CO 80523 




850 Lincoln Centre Dr. 
MS 432-3 
Foster City, CA 94404 






Saugus, MA 01906 




4770 Buford Hwy 
MS-F53 
Atlanta, GA 30341 
Tel:  770 488 0340 
crawfordk@battell.org 
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COLIN CREASER
Department of Chemistry 
Loughborough University 
Loughborough, Leicestershire LE11 3TU 
UNITED KINGDOM 




64 Baker Street 
London,  W1U 7GB 
UNITED KINGDOM 




351 Lewis St 
Havre de Grace, MD 21078 




2200 Mission College Blvd 
M/S SC2-24 
Santa Clara, CA 95054 





Boston, MA 02215 




2244 Dabney Rd 
Richmond, VA 23230 
Tel:  804-359-1900 x5038 
jim.creegan@richmon.ppdi.com
ANDREW CREESE
University of Birmingham 
University Road West 
School of Biosciences 
Birmingham,  B15 2TT 
UNITED KINGDOM 




553 Woodward Blvd 
Pasadena, CA 91107 




3410 Central Expressway 
Santa Clara, CA 95051 




1481 Hiner Road 
Orient, OH 43146 
Tel:  614 424 3367 
crenshaw@battelle.org 
BRIDGIT O. CREWS
The Scripps Research Institute 
Mailcode: SR-15 
10550 North Torrey Pines Road 
La Jolla, CA 92037 
Tel:  858-784-9415 
bcrews@scripps.edu 
THERESA CRISOSTOMO
AZ Dept of Agriculture 
2422 W Holly St 
Phoenix, AZ 85009 





123 Lewis Thomas Laboratory 
Princeton, NJ 08544 




Department of Chemistry, Purdue university 
560 Oval Drive Box 374 
West Lafayette, IN 47907 




95 Digital Dr. 
Novato, CA 94949 
Tel:  415-506-6707 
lcrockett@bmrn.com 
TIMOTHY R. CROLEY
Commonwealth of Virginia 
DCLS
600 North 5th Street 
Richmond, VA 23219-3691 
Tel:  804 648 4480 
tim.croley@dgs.virginia.gov 
TYRA CROSS
UVic Genome BC Proteomics 
4464 Markham Street, 3101 
Victoria, BC V8Z 7X8 
CANADA 
Tel:  250.483.3232 
tyra@proteincentre.com 
CARRIE ANN CROT
Univ of Ill at Chgo 
Research Resource Center (MC 937) 
835 S Wolcott Ave, STE E102 
Chicago, IL 60612 




200 First Street SW 
Dev. & Valid. Cntr 
Dept. Lab Med. & Path. 
Rochester, MN 55905 




1118 Ranger Drive 
Hillsborough, NC 27278 




School of Medicine (Metabolism) 
660 S. Euclid Avenue, Box 8127 
St Louis, MO 63110 
Tel:  314 362 7878 
jcrowley@wuchem.wustl.edu 
CHARMION CRUICKSHANK
University at Buffalo 
359 Natural Science Complex 
Chemistry Department 
Buffalo, NY 14260-3000 
Tel:  7166452121 
cic3@buffalo.edu 
BARBARA A CRUISE
Lockheed Martin Space Systems 
1653 Sweetbriar Drive 
San Jose, CA 95125 




P.O. Box 6870 
AVe Gautier Benitez # 230 
Caguas, PR 00725 
PUERTO RICO 




8800 Technology Forest Place 
DMPK 
The Woodlands, TX 77381 
Tel:  281 863 3598 
ccruz@lexgen.com 
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LIWANAG CRUZ
CHEMPRO Analytical Lab 
Shaw Boulevard Extension, 182 
Pasig City, NCR 01600 
PHILIPPINES 




2850 Centerville Rd 
Wilmington, DE 19808 




University of Cincinnati 
#343, Kettering lab complex 
PO BOX 670056 
Cincinnati, OH 45267 




901 Gateway Blvd 
South San Francisco, CA 94080 




670 Albany St. 5th Floor 
Boston, MA 02118 
Tel:  617-414-8230 
wdbh52@hotmail.com
ROBERT CUNICO
Bay Bioanalytical Lab 
551A Linus Pauling Dr. 
Hercules, CA 94547 




928 Mango Ave 
Sunnyvale, CA 94087 
Tel:  408 735 0536 
jack.cunniff@thermofisher.com 
CONNELL CUNNINGHAM
Rohm and Haas Company 
727 Norristown Road 
PO Box 904 
Spring House, PA 19438 
Tel:  215-619-5623 
ccunningham@rohmhaas.com 
J RANDLE CURLES
Thermo Fisher Scientific 
1860 Gainsborough Drive 
Atlanta, GA 30341-1014 




1 Casper Street 
Danbury, CT 06810 
Tel:  203-796-3658 
kcurley@mannkindcorp.com 
SANDRA CURRY-MERRILL
EMD Chemicals, Inc. 
2909 Highland Ave. 
Cincinnati, OH 45212-2498 
Tel:  513-587-5141 
sandra.curry-merrill@emdchemicals.com 
NORMAN CURTHOYS
Colorado State Univ 
1870 Campus Delivery 
Dept Biochem & Molec Biol 
Fort Collins, CO 80523-1870 





Northridge, CA 91324 
Tel:  (818)341-1867 
wcurtin@earthlink.net
MATTHEW CURTIS
University of the Pacific 
1560 Mosaic Way, 233 
Stockton, CA 95207 




2850 Centerville Road, 2J4 
Wilmington, DE 19808 




4500 San Pablo Rd 
Jacksonville, FL 32224 
Tel:  904-953-7143 
cusack.bernadette@mayo.edu 
MICHELLE CUSHING
New England Biolabs 
240 County Road 
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CANADA 
Tel:  780-469-0686 
helenhan2004@gmail.com 
XUEMEI HAN
The Scripps Research Institute 
10550 North Torrey Pines Road, SR11 
The Scripps Research Institute 
La Jolla, CA 92037 
Tel:  858-784-7037 
xm_han@hotmail.com
ERIC HANDBERG
IM Flash Technologies 
1550 E 3400 N 
Lehi, UT 84043 




5120 75th Street 
Edmonton, AB T6E 6W2 
CANADA 





PO Box 9502 
Leiden, Sout Holland 2333 RA 
NETHERLANDS
Tel:  31715274226 
hankemeier@lacdr.leidenuniv.nl 
JOSEPH A. HANKIN
University of Colorado 
Pharmacology, Mail Stop 8303 
12801 East 17th Ave 
Aurora, CO 80045 
Tel:  303 724 3380 
joseph.hankin@uchsc.edu 
LUKE HANLEY
University of Illinois at Chicago, Chemistry 
Department of Chemistry 
MC 111, 845 W Taylor, 4500 SES 
Chicago, IL 60607-7061 
Tel:  312 996 0945 
lhanley@uic.edu 
JOHN HANLEY JR
Lipomics Technologies, Inc. 
3410 Industrial Blvd., Ste 103 
Sacramento, CA 95691 




1 Burtt Road 
Andover, MA 01810 




1, Bvd arago 
IPCM
Metz, lorraine 57078 
FRANCE 
Tel:  33387315856 
hannewal@univ-metz.fr 
ROBYN HANNIGAN
Arkansas State University 
Dept. of Chemistry 
PO Box 419 
State University, AR 72467 
Tel:  870-680-4360 
hannigan@astate.edu 
MARK A. HANNING-LEE
Dugway Proving Ground 
5140 Valdez Circle #214AB 
Dugway, UT 84022 




1500 Seaport Boulevard 
Redwood City, CA 94063 
Tel:  650-454-2242 
charles.hannum@pdl.com 
KARL HANOLD
Syagen Technology, Inc 
20021 Colgate Cir 
Huntington Beach, CA 92646 




800 East Kirkwood 
Department of Chemistry 
Bloomington, IN 47405 




500 Center Grange Road 
Apt #32 
Monaca, PA 15061 




4202 JEFFERSON AVE 
Woodside, CA 94062 
Tel:  8053126105 
khansen@basyss.com 
KIRK HANSEN
Univ. of Colorado HSC 
12801 East 17th Ave 
RC-1 S, Rm L18-1303 
Aurora, CO 80045 




5301 Stevens Creek 
MS 4U MS 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408-553-7863 
stu_hansen@agilent.com
SCOTT D. HANTON
Air Products & Chemicals, Inc 
7201 Hamilton Boulevard 
Allentown, PA 18195 
Tel:  610 481 8036 
hantonsd@airproducts.com 
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CHANGTONG HAO
York University 
Department of Chemistry 
4700 Keele St 
Toronto, ON M3J 1P3 
CANADA 




769 Old Saw Mill River Road 
Tarrytown, NY 10591 
Tel:  914-784-1043 
ganghao2002@hotmail.com 
ZHIGANG HAO
Colgate Palmolive Company 
909 River Rd 
Piscataway, NJ 08855 
Tel:  732-878-6218 
zhigang_hao@colpal.com 
ZHIQI HAO
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408-965-6059 
zhiqi.hao@thermofisher.com 
KENJI HARA








3 Millars Business Centre 
Fishponds Close 
Wokingham,  RG41 2TZ 
UNITED KINGDOM 




18823 93RD AVE NE 
Bothell, WA 98011 




P.O. Box 68 
Gunpowder, MD 21010 




800 Buchanan Street 
Albany, CA 94710 




700 Tenacity Dr. unit 202 
Longmont, CO 80504 




7495 Rose Hill Ct. 
Yorkville, IL 60560 
Tel:  630 882 6690 
hardersr@appliedbiosystems.com 
DARRYL HARDIE
UVic Genome B.C. Proteomics 
4464 Markham St 
Suite 3101 VITP 
Victoria, BC V8Z 7X8 
CANADA 
Tel:  250-483-3226 
darryl@proteincentre.com 
MARK HARDMAN
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  4089656235 
mark.hardman@thermofisher.com 
MARKUS HARDT
University of California at San Francisco 
Dept. of Cell and Tissue Biology 
513 Parnassus Ave Box 0512 Rm HSE201 
San Francisco, CA 94143 
Tel:  415-476-2330 
mhardt@cgl.ucsf.edu 
JEFFREY HARDY
Office of Indiana State Chem 
175 S. University St. 
West Lafayette, IN 47907 




Floats Rd, Wythenshawe 
Manchester,  M23 9LZ 
UNITED KINGDOM 




350 Carter Road 
Princeton, NJ 08540 




CBAS Centre Bioanalytical Science 
NUIG 
Galway, Ireland  
IRELAND
Tel:  353-91-492479 
brendan.Harhen@nuigalway.ie 
RICHARD HARKEWICZ
University of California, San Diego 
4076 Basic Science Bld.-0601 
La Jolla, CA 92093-0601 
Tel:  858 822 5854 
rharkewicz@ucsd.edu 
JAY HARKINS
Protein Discovery, Inc. 
418 South Gay Street 
Suite 203 
Knoxville, TN 37902 
Tel:  865-521-7400 
jay@proteindiscovery.com 
ALAN HARMON
McCormick and Co., Inc. 
204 Wight Avenue 
Hunt Valley, MD 21031 
Tel:  410-771-7458 
alan_harmon@mccormick.com 
JULIE HARMON
University of South Florida 
4202 E Fowler Ave 
Tampa, FL 33620-5250 
Tel:  8139743397 
harmon@cas.usf.edu 
AMY C. HARMS
University of Wisconsin 
Biotechnology Center 
425 Henry Mall 
Madison, WI 53706 





Beltsville, MD 20705 




15231 Barranca Pkwy 
Irvine, CA 92618 




16723 Colony Terrace Drive 
Sugar Land, TX 77479 
Tel:  281 276 5452 
charles.harper@bakerpetrolite.com 
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JASON HARPER
Purdue University 
560 Oval Drive 
Chemistry Department 
West Lafayette, IN 47907 




1371 Sweetbell Ct 
Yardley, PA 19067 
Tel:  609-818-5180 
timothy.harper@bms.com 
DAN N. HARPOLD
Goddard Space Flight Center 
Code 699 
Greenbelt, MD 20771 
Tel:  301 614 6378 
dan.n.harpold@nasa.gov 
BRUCE HARRER
Battelle/Pacific NW National Lab 
3200 Q Street 
MSIN: K9-62 
Richland, WA 99354 




6747-A Sierra Court 
Dublin, CA 94568 




116 Reggie's Way 
LaGrangeville, NY 12540 
Tel:  914-489-2148 
eharris@alum.rpi.edu 
ERIC HARRIS
US Smokeless Tobacco 
800 Harrison Street 
Nashville, TN 37203 
Tel:  615 880 4549 
weharris@usthq.com
GLENN A HARRIS
Georgia Institute of Technol 
901 Atlantic Drive NW 
Atlanta, GA 30332 
Tel:  404-385-4427 
Glenn.Harris@gatech.edu 
ROBERT HARRIS
Boehringer Ingelheim R&D 
175 Briar Ridge R&D-PSB 
Ridgefield, CT 06877 
Tel:  203 798 5685 
robert.harris@boehringer-ingelheim.com 
WILLIAM A. HARRIS
Oak Ridge National Laborator 
10S181 Alago Rd 
Naperville, IL 60564 




136 Lyndhurst Ave 
San Carlos, CA 94070 
Tel:  (650) 219-3257 
aidanharrison@comcast.net 
ALEX G. HARRISON
University of Toronto 
Dept. of Chemistry 
80 St. George Street 
Toronto, ON M5S 3H6 
CANADA 




6427 Northam Drive 
Mississauga, ON L4V 1J2 
CANADA 




2 Alexis Ct 
Durham, NC 27703 




108 Samantha Lane 
Lansdale, PA 19446-1492 
Tel:  215 997 8839 
peter_harrsch@waters.com 
BRADLEY J. HART
Thermo Fisher Scientific 
10 Eisenhower 
Coto De Caza, CA 92679 




2714 Exchange Drive 
Wilmington, NC 28405 
Tel:  910 794 1613 
jhart@ultratrace.com 
KEVIN HART
Oak Ridge National Laborator 
PO Box 2008, MS 6120 
Oak Ridge, TN 37831 
Tel:  865 241 5187 
hartkj@ornl.gov 
SARAH R HART
University of Manchester 
131 Princess Street 
Manchester Interdisciplinary Biocentre 
Manchester, Europe M1 7DN 
UNITED KINGDOM 




PO Box 1338 
MAI-A351 
RTP, NC 27709 





Fuellinsdorf, BS 04414 
SWITZERLAND
Tel:  41 61 9064622 
hartig.claudia@rcc.ch 
MICHAEL HARTMANN
Intervet Innovation GmbH 
Bioanalytical Development 
Zur Propstei 
Schwabenheim,  55270 
GERMANY 
Tel:  49 6130 948217 
michael.hartmann@intervet.com 
PETRA HARTMANN-FISCHBACH
Industrial Laboratories Co., 
4046 Youngfield Street 
Wheat Ridge, CO 80033 




800 Capitola Dr., Suite 1 
Durham, NC 27713 
Tel:  919 287-3376 
dharvan@nc.rr.com
DAVID J. HARVEY
University of Oxford 
Department of Biochemistry 
South Parks Road 
Oxford, Oxfordshire OX1 3QU 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1865275750 
david.harvey@bioch.ox.ac.uk 
RODGER HARVEY
University of Maryland/CES 
Chesapeake Biological Lab 
P.O. Box 38 
Solomons, MD 20688 
Tel:  410-326-7206 
harvey@cbl.umces.edu 
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STEPHEN B. HARVEY
University of Minnesota 
6-155 Jackson Hall 
321 Church St. S.E. 
Minneapolis, MN 55455 
Tel:  (612) 624-6211 
harve008@umn.edu
SYED AZEEM HASAN
Louisiana State University 
232 Choppin Hall (Chemistry Department) 
Baton Rouge, LA 70803 
Tel:  225-578-3389 
Azeem@lsu.edu 
WILLIAM HASE
Texas Tech University 
P.O. Box 41061 
Lubbock, TX 79409-1061 




Novo Nordisk Park 
Maaloev, DK 02760 
DENMARK 
Tel:  45 30792172 
kmfh@novonordisk.com 
YUICHIRO HASHIMOTO
Hitachi, Ltd, Central Research Lab 
1-280 Higashi-koigakubo 
Kokubunji, Tokyo,  185 8601 
JAPAN 





Tokyo,  174-0063 
JAPAN 
Tel:  81 457872216 
hashimoy@trio.plala.or.jp 
DAVID HASMAN
Procyon Research Inc. 
4747 Quebec Street 
Vancouver, BC V5V 3M2 
CANADA 




PO Box 457 560 Oval Drive 
Department of Chemistry 
West Lafayette, IN 47906 
Tel:  7325805245 
Leverock23@aol.com 
LANYING HATCHER
Catalent Pharma Solutions 
5 Tippecanoe Ct 
Durham, NC 27713 
Tel:  919-599-4278 
jean.hatcher@gmail.com 
PATRICK HATCHER
Old Dominion University 
4541 Hampton Blvd 
Alfriend Chemistry Lab 
Norfolk, VA 23529 
Tel:  757-683-6537 
phatcher@odu.edu 
SUSAN A. HATCHER
Old Dominion University 
Oceanography/Physics Bldg, Room 143 
4600 Elkhorn Avenue 
Norfolk, VA 23529 
Tel:  757-683-5609 
shatcher@odu.edu 
YETRIB HATHOUT
Children's Natl. Medical Center 
111 Michigan Avenue, NW 
Children's Natl. Medical Center 
Washington, DC 20010 




4575 SW Research Way, Ste. 200 
Corvallis, OR 97333 




320 Bent St. 
Cambridge, MA 02141 
Tel:  617-444-2312 
phatsis@ironwoodpharma.com 
STEPHEN J. HATTAN
Virgin Instruments Corporation 
60 Union Avenue, Suite 1R 
Sudbury, MA 01776 




3000 Lakeview Avenue 
Dept. 75101, CC1 
Saint Joseph, MI 49085 




Empire State Plaza 





Kalamazoo, MI 49009 




71 Four Valley Dr. 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 




14 bayberry lane 
delran, NJ 08075 
Tel:  8566305763 
jhaulenbeek21@yahoo.com 
MICHAEL HAUSER
Bruker Daltonics, Inc. 
40 Manning Road 
Billerica, MA 01821 
Tel:  978-663-3660 x1476 
Mike.Hauser@gmail.com 
NICOLAS HAUSER
University of Wyoming 
Dept. 3838 1000 University Ave. 
Laramie, WY 82071 
Tel:  3077662991 
nhauser@uwyo.edu 
JAMES A. HAVEL
Clinical Reference Labs 
8433 Quivira Road 
Lenexa, KS 66215 
Tel:  913 693 8800 
havelj@crlcorp.com
VLADIMIR HAVLICEK
Institute of Microbiology 
Videnska 1083 
Prague 4, European Union CZ-14220 
CZECH REPUBLIC 
Tel:  420241062786 
vlhavlic@biomed.cas.cz
DAVID HAWKE
UT- M.D. Anderson Cancer Center 
PO Box 301429 
Unit 951 
Houston, TX 77230-1429 
Tel:  713 834-6096 
dhawke@mdanderson.org 
ARIE HAWKINS
U. of Maryland, Baltimore County 
1000 Hilltop Circle 
Dept of Chemistry & 
Biochemistry/FABRIS 
Baltimore, MD 21250 
Tel:  410 455 3867 
ahawk2@umbc.edu
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TIM HAWKINS
JEOL USA, INC 
267 Northwood Common 
Livermore, CA 94551 
Tel:  9256068908 
thawkins@jeol.com
ADAM HAWKRIDGE
NC State University 
2620 Yarbrough Dr. 
608 Cox Hall, Campus Box 8204 
Raleigh, NC 27695 
Tel:  9195137947 
adam_hawkridge@ncsu.edu 
SHIGEO HAYAKAWA
Osaka Prefecture Univ. 
1-1, Gakuen-cho, Nakaku 
Sakai, Osaka, Osaka 599-8531 
JAPAN 





Hachioji, Tokyo 192-8510 
JAPAN 
Tel:  +81(120)-477-111 
akio_hayashi@agilent.com 
KEVIN HAYDEN
Virgin Instruments Corporation 
60 Union Avenue, Suite 1R 
Sudbury, MA 01776 
Tel:  978 443 3688 x121 
kevin.hayden@virgininstruments.com 
HEIKO HAYEN
ISAS - Institute for Analytical Sciences 
Bunsen-Kirchhoff-Str. 11 
Dortmund, Northrine-Westfalia 44139 
GERMANY 
Tel:  0049 231 1392 213 
hayen@isas.de 
JUANEKA HAYES
Louisiana State University 
232 Choppin Hall 
Baton Rouge, LA 70803 




Bldg. 435, Room 3119 
One Health Plaza 
East Hanover, NJ 07936 




5945 Big Nance Drive 
Raleigh, NC 27616 




Dept. Chemistry and Biomolecular Sciences 
F7B, Room 331 
North Ryde, Sydney, NSW 02109 
AUSTRALIA 
Tel:  +61-2-9850 6258 
paul.haynes@cbms.mq.edu.au 
TEKA-ANN S. HAYNES
Loma Linda University 
11085 Campus Street 
Loma Linda, CA 92350 




3200 Walnut St. 
Boulder, CO 80301 
Tel:  303-386-1382 
laura.hayter@arraybiopharma.com 
MARK J. HAYWARD
Lundbeck Research USA 
135 River Road 
Stockton, NJ 08559 
Tel:  201 350 0553 
mhay@lundbeck.com 
JAN HAZEBROEK
Pioneer Hi-Bred International 
Analytical and Genomics Technologies 
PO Box 1004 
Johnston, IA 50131-1004 
Tel:  515 270 3996 
jan.hazebroek@pioneer.com 
HUAN HE
Florida State University 
8773 Dunblane Ct 




432 W 58th St 
Room 301 
New York, NY 10019 




800 N. Union St. Apt 607 
Bloomington, IN 47408 
khe@indiana.edu 
LIMIN HE
Roche Palo Alto 
3431 Hillview Ave, S3-2 
Palo Alto, CA 94304 
Tel:  650-855-6983 
limin.he@roche.com 
LIN HE
North Carolina State University 
Box 8204, Dabney Hall 
Raleigh, NC 27695 
Tel:  919 515 2993 
lin_he@ncsu.edu 
LING HE
Daiichi Sankyo Pharma Development 
399 Thornall Streent 
Edison, NJ 08837 




901 Gateway Blvd 
South San Francisco, CA 94080 




35 Cambridge Park Dr 
Cambridge, MA 02140 




250 Mass Ave 
6C-211-07
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617-871-3723 
timhe2001@yahoo.com 
XIANG HE
PPD Biomarker Discovery Sciences, LLC 
1505 O'Brien Drive 
Menlo Park, CA 94025 




777 Old Saw Mill River Road 
Terrytown, NY 10591 




194 North Chancellor Street 
Newtown, PA 18940 




204-407 Downey Road 
Saskatoon, SK S7N 4L8 
CANADA 
Tel:  306-244-8233 
d.heath@phenomenome.com 
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TIMOTHY HEATH
Pfizer, Inc. 
700 Chesterfield Parkway West 
Mail Code T1A 
Chesterfield, MO 63017 
Tel:  314 274 4848 
timothy.g.heath@pfizer.com 
AMY HEATON
University of Utah 
1165 E 200 S 
Salt Lake City, UT 84102 
Tel:  801-953-6230 
heaton@chem.utah.edu 
KARL HEATON
University of York 
Dept of Chemistry 
York, Europe yo10 5dd 
UNITED KINGDOM 




3711 Collins Ferry Road 
Morgantown, WV 26505 
Tel:  304 599 2595 
sue.heavner@mylanlabs.com 
ADAM HECHT
University of Wisconsin 
1530 Medical Sciences Center 
1300 University Avenue 
Madison, WI 53706 
Tel:  608 263 9529 
aahecht@wisc.edu 
STEPHEN S. HECHT
Univ. of Minnesota Cancer Center 
Mayo Mail Code 806 
420 Delaware Street SE 
Minneapolis, MN 55455 
Tel:  612 624 7604 
hecht002@unm.edu
AMOS HECKENDORF
The Nest Group, Inc. 
45 Valley Road 
Southborough, MA 01772-1323 
Tel:  508 481 6223 
amos@nestgrp.com
WILLIAM L. HECKLE, JR.
Applied Biosystems 
6602 Shawnee Run Rd 
Cincinnati, OH 45243 
Tel:  513 561 1800 
bill.heckle@appliedbiosystems.com 
MIKAEL HEDELAND
Nat'l Veterinary Institute 
Ulls v. 2B 
Uppsala, Uppland SE-751 89 
SWEDEN 
Tel:  +46-18-674209 
mikael.hedeland@sva.se 
RON M.A. HEEREN
FOM Inst. Atomic/Molecular Phy 
Kruislaan 407 
Amsterdam, Holland 1098 SJ 
NETHERLANDS
Tel:  31 206081234 
heeren@amolf.nl 
ADRIAN D. HEGEMAN
University of Minnesota 
Alderman Hall 
1970 Folwell Avenue 
Saint Paul, MN 55108 
Tel:  612 626-3650 
hegem007@umn.edu 
TYLER H HEIBECK
Pacific Northwest National L 
PO Box 999 
K8-98
Richland, WA 99352 




45 West Gude Drive 
Rockville, MD 20850 
Tel:  240 453 3667 
jlheidbrink@gmail.com 
SIBYLLE HEIDELBERGER
School of Pharmacy, Universi 
29-39 Brunswick Square 
London,  WC1N 1AX 
UNITED KINGDOM 




2015 Galloping Hill Road 
K-15, 1945 
Kenilworth, NJ 07033 




303 Long Meadows Rd 
Chapel Hill, NC 27516 
Tel:  919 360 0970 
curt_heine@waters.com
BRIAN HEKKING
Blue Stream Laboratories 
10-N Roessler Road 
Woburn, MA 01801 
Tel:  781-866-1962 
bhekking@gmail.com 
JASON HELD
Buck Institute for Age Research 
8001 Redwood Blvd 
Novato, CA 94945 




8401 Muirkirk Road 
Laurel, MD 20708 
Tel:  301 210-4579 
david.heller@fda.hhs.gov 
STEVE HELLER
2413 Lillian Drive 
Silver Spring, MD 20902-4955 





Woerth-Buechelberg,  D-76744 
GERMANY 
Tel:  497243602595 
reiner_hellmann@agilent.com 
STEVE HELMKE
University of Colorado 
4200 E 9th Ave 
Mail Stop B146 
Denver, CO 80262 




705 Balmoral Ct 
Friendswood, TX 77546 
Tel:  713-540-9553 
ken_helmreich@agilent.com 
RICK HELMS
Golden Heritage Foods 
120 Santa Fe Street 
Hillsboro, KS 67063-9688 
Tel:  620-947-3173 x248 
RHelms@ghfllc.com
ROB HELTON
University of Colorado 
12801 E. 17th Ave 
RC1-S, L18-6117 
Aurora, CO 80010 
Tel:  303-724-3378 
wallace.helton@uchsc.edu 
ERIC C. HEMENWAY
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408 965 6000 x2717 
eric.hemenway@thermofisher.com 
TINA HEMENWAY
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  4089656279 
tina.hemenway@thermofisher.com
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MARK E. HEMLING
GlaxoSmithKline 
PO Box 5089 
UP12-210 
Collegeville, PA 19426-0989 




500 Mercury Drive 
Sunnyvale, CA 94085 





300 Summit Street 
Hartford, CT 06106 




1212 Winterson Rd. 
MS 3K11 
Linthicum, MD 21090 
Tel:  410-765-1996 
douglas.henderson@ngc.com 
GEORGE HENDERSON
University of Florida 
Box 100226, Medicine 
Health Center 
Gainesville, FL 32610 
Tel:  (352) 392-2321 
hendegn@medicine.ufl.edu 
CHRIS HENDRICKSON
National High Magnetic Field Laboratory 
Florida State University 
1800 East Paul Dirac Drive 
Tallahassee, FL 32310 
Tel:  850 644 0711 
hendrick@magnet.fsu.edu 
HOWARD HENDRICKSON
University of Arkansas Med S 
4301 West Markham St 
MS 522 
Little Rock, AR 72205 
Tel:  501 603 1547 
HendricksonHowardP@uams.edu
RONALD HENDRICKSON
Merck Research Laboratories 
126 E Lincoln Ave 
RY800-C301
Rahway, NJ 07065 
Tel:  732-594-5940 
ronald_hendrickson@merck.com 
SHAWNA HENGEL
University of Washington 
Box 357610 
Seattle, WA 98198-7610 
Tel:  (206)685-8058 
smhengel@u.washington.edu 
JACK D. HENION
Advion BioSciences, Inc 
19 Brown Road 
Ithaca, NY 14850 




401 Terry Ave N. 
Seattle, WA 98109 




1120 Veterans Blvd 
S San Francisco, CA 94080 
Tel:  650-244-2154 
khenne@amgen.com
KRISTENE HENNE
St. Jude Children's Res. Hos 
332 North Lauderdale 
DTRC/D3041
Memphis, TN 38105 
Tel:  765-714-5699 
Kristene.Henne@stjude.org 
WALTER HENNE
St Jude Hospital 
332 North Lauderdale St. 
Memphis, TN 38105 





Copenhagen,  02100 
DENMARK 




2107 E Sheridan Street 
Laramie, WY 82070 
Tel:  307-721-9737 
kdh_wyoming@bresnan.net 
ROSE HENTEMANN
Personalized Career Services 
P O Box 925 
Mentor, OH 44061-0925 




397 Buckingham Circle 
Harleysville, PA 19438 




200 Abbott Park Road 
R418/AP31-LL
Abbott Park, IL 60064-6202 
Tel:  847 938 9224 
darlene.hepp@abbott.com 
GUOR-RONG HER
National Taiwan University 
Department of Chemistry 
1, Sec, 4. Roosevelt Road 
Taipei, Da-an District 10617 
TAIWAN 




Department of Chemistry 
Box 1822 Station B 
Nashville, TN 37235 
Tel:  615 343 5230 
david.m.hercules@vanderbilt.edu 
MARKUS HERDERICH
Australian Wine Research Institute 
Waite Road Urrbrae 
Adelaide SA, South Australia 05064 
AUSTRALIA 
Tel:  08 830 36600 
markus.herderich@awri.com.au 
JOSEPH L. HERMAN
Children's Hospital of Phila 
3615 Civic Center Boulevard 
916 Abramson Reaserch Center 
Philadelphia, PA 19104-6359 




1384 Palomar Place 
Vista, CA 92084 




101 Creekside Ridge Ct. 
Roseville, CA 95678 
Tel:  916-788-6644 
gbl-staffg-adm_gasc@agilent.com 
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HELENA HERNANDEZ
Cambridge University 
Department of Chemistry 
Lensfield Road 
Cambridge,  CB2 1EW 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1223 763844 
hh258@cam.ac.uk
JULIE HERNIMAN
University of Southampton 
School of Chemistry 
Highfield 
Southampton,  SO17 1BJ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 (0) 2380593320 
JMH7@soton.ac.uk 
DAVID HEROLD
VA - San Diego / UCSD 
3350 La Jolla Village Drive 
MS 113 
San Diego, CA 92161 




81 Digital Drive 
Novato, CA 94949 
Tel:  (707) 280 8026 
alexherrault@hotmail.com 
GREG HERREMA
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 




11025 N. Torrey Pines Rd 
La Jolla, CA 92037 




95 Oakwood Road 
Lake Zurich, IL 60047 
Tel:  847-726-3721 
chad.herrman@us.bureauveritas.com 
WILLIAM HERRON
Villa Julie College 
225 University Drive 
Newark, DE 19713 
Tel:  3025882606 
wjherron@yahoo.com 
KATIE HERSBERGER
University of Michigan 
1150 W Medical Center Drive 
MSRB I, Room A500 
Ann Arbor, MI 48109 




Planet II, Bldg B 
Leuvensesteenweg 542 
Zaventem,  B-1930 
BELGIUM
Tel:  3227200560 
hertsens@jeol.be 
W. JUDSON HERVEY, IV
Oak Ridge National Labora 
1 Bethel Valley Road 
MS 6131 PO Box 2008 
Oak Ridge, TN 37831-6365 
Tel:  (865)574-4871 
herveywjiv@ornl.gov 
RONNY HERZOG
Max Planck Institute CBG 
Pfotenhauer Strasse 108 
Dresden, Saxony 01307 
GERMANY 




1200 E California Blvd 
MC139-74
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TAIWAN 
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University of Western Ontario 
Department of Biochemistry 
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National Institutes of Health 
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University of Louisville 
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JAMES W. HURST
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SALEH HUSSAIN
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CANADA 
Tel:  905.508.5512 
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SAZZAD HUSSAIN
Hoffmann-La Roche, Inc. 
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312 N. 49th St. 
Seattle, WA 98103 
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Department of Pharmacological Sciences 
Stony Brook University 
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CHRISTIAN H. IHLING
University of Halle 
Philipp-Rosenthal-Strasse 22 
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GERMANY 






Kyoto,  604-8511 
JAPAN 
Tel:  075 823 1334 
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CARL IJAMES
Appropriate Tech Resources, Inc. 
1012 Marton Street 
Laurel, MD 20707 
Tel:  301 497 8957 
carl.ijames@verizon.net 
MICHAEL G. IKONOMOU
Institute of Ocean Sciences 
Contaminants Science Section 
9860 West Saanich Road 
Sidney, BC V8L 4B2 
CANADA 
Tel:  250 363 6804 
ikonomoum@pac.dfo-mpo.gc.ca 
SERGEI ILCHENKO
Case Western Reserve University 
Center for mass Spectrometry and 
Proteomics 
10900 Euclid Avenue, BRB 920 
Cleveland, OH 44106-4915 




4321 Medical Park Drive, #200 
Durham, NC 27704 
Tel:  919-479-2370 
ilkay001@mc.duke.edu 
HOONGSUN IM
Standord Research Systems 
1290 C Reamwood Ave 
Sunnyvale, CA 94089 
Tel:  408-274-9047 x278 
hsunim@thinksrs.com
BRIAN IMAI
UIUC Carver Biotech Cntr 
Biotechnology Cntr 
315 Noyes, Box 1-1 
Urbana, IL 61801 
Tel:  2172449443 
bsimai@uiuc.edu 
SUSUMU Y. IMANISHI
Åbo Akademi University BioCity 
Tykistökatu 6A 
Turku, North Europe 20520 
FINLAND 




5301 Stevens Creek Blvd. 
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Santa Clara, CA 95052-8059 




71 Four Valley Drive 
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CANADA 
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gary.impey@sciex.com 
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Engineering 
500 Technology Square 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617-253-1527 
rbabu@mit.edu 
GIUSEPPE INFUSINI
Boston U School of Medicine 
670 Albany St 
Rm 504 
Boston, MA 02118 
Tel:  (617) 414-8220 
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Science Institute 
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LEONARD L. INGRAM, JR.
Forest Products Laboratory 
Mississippi State University 
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Odense, Fyn 05230 
DENMARK 
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Pleasanton, CA 94566 
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770 Sumneytown Pike 
WP81-213 
West Point, PA 19486 
Tel:  215 652 5795 
charlotte_ip@merck.com 
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100 Bureau Dr. 
Mail Stop 8380 
Gaithersburg, MD 20899-8380 




556 Morris Ave. 
S-7 D1 
Summit, NJ 07901 




4895 Joliet Street 
Unit 7G 
Denver, CO 80239 
Tel:  303-469-8042 
dirvan@forensiclaboratories.com
RICHARD IRWIN
GE Water & Process Tech 
9669 Grogans Mill Rd 
The Woodlands, TX 77380 
Tel:  2816815436 
richard.irwin@ge.com 
GIORGIS ISAAC
Kansas State University 
Ackert Hall 509 
Division of Biology 
Manhattan, KS 66506-4901 
Tel:  (785) 532-5756 
giorgis@ksu.edu 
ISSA ISAAC
Digilab Genomic Solutions 
84 October Hill 
Holliston, MA 01746 




Department of Chemistry 
800 East Kirkwood Avenue 
Bloomington,, IN 47405 




Pre-Clinical Res.Dep., 135 Komakodo 
1-Chome, Gotemba-shi 
Shizuoka,  412-8513 
JAPAN 





Tsuruoka, Yamagata 997-0017 
JAPAN 





Toyonaka,  560-0043 
JAPAN 
Tel:  81-6-6850-5748 
ishihara@phys.sci.osaka-u.ac.jp 
DAVID ISOM
Analytical Sales & Services 
230 West Parkway, Unit 1 
Unit One 
Pompton Plains, NJ 07444 





P.O. Box B 
Frederick, MD 21702 
Tel:  301 846 7186 
issaqh@ncifcrf.gov 
YASUHIRO ITAGAKI
Columbia University, Chemist 
Hervemeyer Hall MC3183 
3000 Broadway 
New York, NY 10027 
Tel:  212 854 5356 
yi64@columbia.edu 
SHINYA ITO
University of North Carolina 
Department of Chemistry 
CB#3290
Chapel Hill, NC 27599-3290 
Tel:  919-962-7525 
sito@email.unc.edu 
ALEXANDER R. IVANOV
Harvard University HSPH 
NIEHS Center 
665 Huntington Avd. Blvd. SPH-1 Rm.409 
Boston, MA 02115 




Department of Pharmacology 
30 Cross Road 
Syracuse, NY 13224-2144 
Tel:  315 449 0567 
pavlina.ivanova@vanderbilt.edu 
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702 Ginden Dr. 
Campbell, CA 95008 




34 Maple St. 
Mail stop GC 
Boston, MA 01757 
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CANADA 
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Tel:  650-225-6943 
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VICTORIA IZUMI
Moffitt Cancer Center & Research Institute 
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West Lafayette, IN 47907 
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Tel:  740-517-8456 
jacksong@ohio.edu 
KARL E. JACKSON
University of Washington 
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Seattle, WA 98125 
kej6@u.washington.edu 
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University of Oklahoma Health Sciences 
Center 
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Almere, Netherlands NL 1322 AB 
NETHERLANDS
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ROBERT JACKSON
Stillwater Scientific Instru 
20 Godfrey Drive 
Orono, ME 04473 




333 Cassell Drive 
Triad Bldg., Rm 3303 
Baltimore, MD 21224 




No. 137 Jiangtian East Road 
Songjiang Industrial Estate 
Shanghai 201600 
CHINA
Tel:  44 7753 620928 
tony_jackson@ici.com 
WARREN JACKSON
Eastman Chemical Company 
208 Fox Chase Drive 
Kingsport, TN 37664 
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warrenjk@eastman.com 
RICHARD JACOB
Matrix Science Inc. 
225 Franklin St., 26th Fl., 
Boston, MA 02110 
Tel:  (800) 716 6702 
richardj@matrixscience.com 
DAVID JACOBS
Oklahoma State University 
Chemistry Department PS-1 
Stillwater, OK 74078 




1230 York Avenue 
New York, NY 10065 
Tel:  212 327 8852 
ejacobs@rockefeller.edu 
PETER L. JACOBS
Organon, a part of S-P Corp. 
Toxicology and Drug Disposition, Met-ID 
PO Box 20, Room XS 1110 
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NETHERLANDS













Ballerup, Copenhagen DK-2750 
DENMARK 
Tel:  4544608711 
taj@neurosearch.dk 
CAROL A. JACOBY
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Attn: MCMR-CDZ-P 
Aberdeen Proving Ground, MD 21010 
Tel:  410 436 1493 
jacobyca@hotmail.com 
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cbjacoby2@mmm.com 
JACOB D. JAFFE
The Broad Institute of Ha 
7 Cambridge Center 
NE30 - 5025 
Cambridge, MA 02142 




7740 Metric Drive 
Mentor, OH 44060 





Hyderabad, Andhra Pradesh 500 007 
INDIA 




8331 Kings Ridge Court 
Springfield, VA 22153 
Tel:  703 632 7955 
ejagerdeo@gmail.com 
PRATIK D JAGTAP
University of Michigan 
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300 N. Ingalls Bldg, 11th floor, Rm 1195 
Ann Arbor, MI 48109-1048 
Tel:  734-647-0951 
pjagtap@umich.edu
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Cedars-Sinai Medical Center 
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Los Angeles, CA 90048 




72 Hertford House, Taywood Road 
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UNITED KINGDOM 
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San Diego, CA 92130 




2909 Laclede Ave 
St. Louis, MO 63103 





Cork Institute of Technology 
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IRELAND
Tel:  +353 21 4326701 
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PATRICK JAMES
Bio21 Institute, University of Melbourne 
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Building 102 
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AUSTRALIA 
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Scotia Chemical Technology 
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CANADA 
Tel:  902 477 3720 
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DARIUSZ JANECKI
Centocor / Johnson & Johnson 
145 King of Prussia Rd 
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Tel:  812 327 0606 
djanecki@gmail.com
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University of Copenhagen 
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Hvidovre, Copenhagen 02650 
DENMARK 




20 Kingsbridge Road 
Piscataway, NJ 08854 
Tel:  732-980-4784 
eun.jang@enzon.com 
JANNE JANIS
University of Joensuu 
Department of Chemistry 
PO Box 111 
Joensuu,  FI-80101 
FINLAND 
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Westerly, RI 02891 




560 Oval Drive 
Chemistry Department 
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bjankiew@purdue.edu 
DALE JANSEN
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dale_jansen@waters.com 
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BELGIUM
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wjansse2@prdbe.jnj.com 
DANIEL JARDINE
Faculty of Science & Engineering 
Flinders University 
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IAN JARDINE
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
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Tel:  408 965 6544 
ian.jardine@thermofisher.com 
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Stevens Institute of Tech 
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725 N. Wolfe Street 
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Science 
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TAIWAN 
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UNITED KINGDOM 
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DENMARK 
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DENMARK 
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cjia@wisc.edu 
WEITAO JIA
Section of MCB, U.C. Davis 
Briggs Hall, One Shields Ave 
Room 115 
Davis, CA 95616 




1000 Route 202 South, JNJ PRD 
OMP B-356A 
Raritan, NJ 08869 
Tel:  9089276584 
wjian@prdus.jnj.com
GONG-YU JIANG
Fudan University, China 
Handan Road, Fudan University 
Room 204, Moyun Building, 220 
Shanghai, Shanghai 200433 
CHINA
Tel:  86-021-65105204 
j9yj9y@163.com 
GUIFENG JIANG
Thermo fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 




Dept of Chemistry & Chemical Biology 
Ithaca, NY 14853 
Tel:  (607)2553726 
hj73@cornell.edu 
HONGLIANG JIANG
Covance Laboratories Inc. 
3301 Kinsman Boulevard 
madison, WI 53704 
Tel:  5095394248 
jianghlf@gmail.com
HUI JIANG
Apollo Life Sciences Ltd 
34 Callabonna Street 
WESTLAKE
Brisbane, QLD, Queensland 04074 
AUSTRALIA 




1 Amgen Center Drive 
MS 30E-2-B 
Thousand Oaks, CA 91320 
Tel:  8054470915 
jianj@amgen.com 
JIANG JIANG
University of California Los Angeles 
CHS63-70,Dental Research Instit,10833 
LeConte Ave 
Los Angeles, CA 90095 
Tel:  310-206-8834 
jiangjiang@ucla.edu 
JIANGHONG JIANG
Lexicon Pharmaceuticals, Inv. 
8800 Technology Forest Place 
The Woodlands, TX 77381 
Tel:  281-863-3771 
jjiang@lexpharma.com 
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JINPING JIANG
SNBL USA, Ltd 
6605 Merrill Creek Pkwy 
Everett, WA 98203 




27# Xin Jin Qiao Road 
Shanghai,  201206 
CHINA
Tel:  8621686545882102 
jichun.jiang@thermofisher.com 
LICONG JIANG
Vertex Pharmaceuticals, Inc. 
11010 Torreyana Road 
San Diego, CA 92121 




355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408-965-6081 
lihua.jiang@thermofisher.com 
SHERWIN JIANG
Bausch & Lomb 
1400 N Goodman St 
R&D-Global Pre-clinical Development 
Rochester, NY 14609 




900 Middlesex Turnpike 
BPC4 
Billerica, MA 01821 
Tel:  7815332689 
tongbo_jiang@millipore.com 
WEN JIANG
Merck SeQuant AB 
Tvistevag 48 
R & D 
Umea, Vasterbotten S-90736 
SWEDEN 




1808 Tierney Drive 
Waunakee, WI 53597 
Tel:  608 242 2636 
xiangyu.jiang@covance.com 
XIAOHUI JIANG
Johnson & Johnson PRD 
3210 Merryfield Row 
San Diego, CA 92121 




One Amgen Center Dr. 
Thousand Oaks, CA 91361 
Tel:  805-447-3075 
xinzhaoj@amgen.com 
YAN JIANG
Boston University School of Medicine 
Center for Biomedical Mass Spectrometry 
670 Albany Street, 504 
Boston, MA 02118 




900 University Ave 
Chemistry Department 
Riverside, CA 92521 
Tel:  951-8272593 
yjian004@ucr.edu 
YONGYI JIANG
Harris County MEO 
1885 Old Spanish Trail 
Controlled Substance Lab 
Houston, TX 77584 




6700 Shingle Creek Pkwy 
MS G201 
Brookly Center, MN 55430 




Bei San Huan Dong Lu 
Beijing, He Ping Li 00086 
CHINA




640 Memorial Drive 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617-299-2930 
kjiao@Altus.com 
JOSE JIMENEZ
University of Colorado 
Dept. of Chemistry & CIRES; UCB 216 
CIRES Bldg., Room 318 
Boulder, CO 80309-0216 




800 Harrison St 
Research & Development 
Nashville, TN 37203 




1 Cyclotron Road, MS 84-171 
Berkeley, CA 94720 
Tel:  510-486-4604 
jjin@lbl.gov 
WENHAI JIN
Johns Hopkins Univ 
4860 Lee Hollow Place 
Elliott CIty, MD 21043 




1 Mountain Road 
Framingham, MA 01701 




560 Oval Drive 
BRWN 3151 
West Lafayette, IN 47907 
Tel:  765-4947040 
jin2@purdue.edu 
LI JING
University of Georgia 
1001 Cedar Street 
Department of Chemistry 
Athens, GA 30602 
Tel:  706-542-1513 
jinglichem@gmail.com 
LINHONG JING
University of North Carolina 
111 Glaxo Building 
CB#7028
Chapel Hill, NC 27599-7028 
Tel:  (919) 966-9990 
linhong_jing@med.unc.edu 
SUNG-CHAN JO
Samsung Electronics Co., Ltd. 
San 24 Nongseo-Dong Giheung-Gu 
Yongin, Kyeonggi-Do 446-711 
SOUTH KOREA 
Tel:  82-31-209-7571 
enigma.jo@samsung.com 
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REBECCA A. JOCKUSCH
University of Toronto 
80 St. George Street 
Department of Chemistry 
Toronto, ON M5S 3H6 
CANADA 





Sollentuna,  19124 
SWEDEN 




5195 Ryland Dr 
Bethesda, MD 20817 
Tel:  3018466298 
johannd@mail.nih.gov 
ERIC JOHANSEN
UCSF Mass Spectrometry Core 
521 Parnassus AVE Rm C-018 
Box 0512 
San Francisco, CA 94143-0512 
Tel:  415-476-4956 
eric.johansen@ucsf.edu 
TOVE JOHANSSON
Department of Chemistry 
Ulfsparregatan 1A 
Gothenburg, Sweden SE-416 57 
SWEDEN 




258C PL, BTC 
Bartlesville, OK 74004 
Tel:  918 661 7754 
carolyn.johlman@conocophillips.com 
HARALD JOHN
Bundeswehr Institute of Pharmacology & 
Toxicology 
Neuherbergstr. 11 
Munich,  80937 
GERMANY 





Copenhagen DK-2100,  02100 
DENMARK 




2553 Thunderbird Lane 
Evergreen, CO 80439 




8432 Framingham Court 
Raleigh, NC 27615 
Tel:  919-483-8226 
byron.s.johnson@gsk.com 
CARL G. JOHNSON
Woods Hole Oceanographic Ins 
123 Fye Laboratory, MS 4 
Woods Hole, MA 02543-1543 




PO Box 6511 mail stop 8303 
Aurora, CO 80045 




2525 Dupont Dr 
RD2-2B
Irvine, CA 92612 




9050 Camino Santa Fe 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858-652-4600 
djohnson@microconstants.com
DAVID W. JOHNSON
Women's and Children's Hospital 
Department of Genetic Medicine 
72 King William Road 
N Adelaide SA,  05006 
AUSTRALIA 




9 Roses Farm Road 
East Haven, CT 06512 
Tel:  203-314-7090 
gary.johnson@thermofisher.com 
HANNAH JOHNSON
University of Manchester 
MIB, The John Garside Building 
131 Princess Street 
Manchester, North West M1 7DN 
UNITED KINGDOM 
Tel:  0161 306 4586 
hannah.johnson@postgrad.manchester.ac.uk 
JODIE V. JOHNSON
University of Florida 
Department of Chemistry 
PO Box 117200 
Gainesville, FL 32611-7200 




MS 009 Brandeis University 
415 South Street 
waltham, MA 02454 




P O Box 12233 
MD F03 
RTP, NC 27709 




One Burtt Road 
F3038-B
Andover, MA 01810 




Medical Science Bldg. 3-112 
200 First Street S.W. 
Rochester, MN 55905 




5 Research Parkway 
Wallingford, CT 06942 
Tel:  2036775778 
kim.johnson@bms.com
KYLE JOHNSON
University of Colorado-HSC 
Dept of Pharmacology, Mail Stop 8303 
PO Box 6511 
Aurora, CO 80045 




4650 Forest Avenue SE 
Mercer Island, WA 98040 
Tel:  206 232 3882 
vrjohnson@vlstcorp.com
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SARA JOHNSON
Duquesne University 
600 Forbes Ave 
Pittsburgh, PA 15282 
Tel:  412-337-3760 
kallop826@duq.edu
STEPHEN JOHNSON
Carbon Dynamics Institute, LLC 
416 Windamere Drive 
Sherman, IL 62684 
Tel:  1.217.496.3246 
srjcdi@gcctv.com 
TIMOTHY JOHNSON
Thermo Fisher Scientific 
41007 N. Harbour Town Way 
Anthem, AZ 85086 
Tel:  800 538 7067 x8277 
timothy.johnson@thermo.com 
MURRAY V. JOHNSTON
University of Delaware 
Chemistry & Biochemistry Dept. 
Academy and Lovett Streets 
Newark, DE 19716 
Tel:  302 831 8014 
mvj@udel.edu 
CHARLES JOLLIFFE
Ionics Mass Spec Group, Inc. 
32 Nixon Road 
Bolton, ON L7E 1W2 
CANADA 
Tel:  905-857-5665 
marciam@ionics.ca 
A. DANIEL JONES
Michigan State University 
212 Biochemistry 
Dept. of Biochemistry & Molecular Biology 
East Lansing, MI 48824 
Tel:  517-432-7126 
djones@chemistry.msu.edu 
ALUN JONES
University of Queensland 
IMB, QBP 
Institute for Molecular Bioscience 
Brisbane, Queensland 04072 
AUSTRALIA 
Tel:  7 3346 2996 
a.jones@imb.uq.edu.au 
CHRISTOPHER JONES
University of Arizona 
555 E Limberlost Dr, 1025 
Tucson, AZ 85705 




26A Northenden Road 
Vantage House 
Sale, Cheshire,  M33 3BR 
UNITED KINGDOM 




25200 Commercentre Dr 
Lake Forest, CA 92630 






Copenhagen   
DENMARK 
Tel:  +45 44608291 
dsj@neurosearch.dk 
GERALD JONES
Molecular Toxicology Labs 
9690 Bowling Green Rd 
Bowling Green, OH 43402 




23851 Douglas Drive 
Plainfield, IL 60585 
Tel:  815-254-0822 
gilin@sbcglobal.net 
JACE W. JONES
University of Washington 
1240 NE 89th St. 
Seattle, WA 98115 




1209 Grand Central 
Glendale, CA 91202-2425 
Tel:  818 638 4003 
jones.jeff.j@gmail.com 
LISA JONES
University of Alabama at Birmingham 
845 19th Street South 
BBRB 414 
Birmingham, AL 35243 
Tel:  205-975-5339 
lijones@uab.edu 
LISA A. JONES
Fred Hutchinson Cancer Resea 
1100 Fairview Ave N, DE-352 
Seattle, WA 98109 
Tel:  206.667.1889 
lnader@fhcrc.org 
PATRICK R. JONES
University of the Pacific 
Chemistry Department 
3601 Pacific Avenue 
Stockton, CA 95211-0001 




4401 Varsity Drive 
Suite E 
Ann Arbor, MI 48108 
Tel:  734 973 7914 
richard.jones@nextgensciences.com 
WILLIAM J. JONES
Johnson & Johnson Pharmaceut 
R-1053
PO Box 776 
Spring House, PA 19477-776 
Tel:  215 628 7851 
wjones@prius.jnj.com 
KAREN JONSCHER
University of Colorado 
4210 E. 11th Ave 
AOB 159 
Denver, CO 80262 
Tel:  303-315-1854 
karen.jonscher@uchsc.edu 
TOBIAS JONSSON
Merck SeQuant AB 
Box 7956 
Umea, Vasterbotten 90719 
SWEDEN 
Tel:  +46 90154880 
tobias.jonsson@sequant.com
HYUN JOO
NC State University 
Dept. of E & M Toxicology, Box 7633 
Raleigh, NC 27695-7633 
Tel:  919-673-8059 
hyunjoo.lcms@gmail.com 
KAVEH JORABCHI
University of Wisconsin-Madi 
Department of Chemistry 
1101 University Avenue 
Madison, WI 53706 




19 Brown Road 
Ithaca, NY 14850 
Tel:  607 266 0665 
cjordaens@advion.com
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CHUCK JORDAN
Sensient Technologies Inc. 
5600 W. Raymond St. 
Indianapolis, IN 46241 
Tel:  317-240-1566 
chuck.jordan@sensient-tech.com 
PAUL JORDAN
Jordan TOF Products, Inc. 
990 Golden Gate Terrace 
Grass Valley, CA 95945 
Tel:  530-272-4580 
info@rmjordan.com
KAMERON JORGENSEN
University of North Texas 
5201 Par Drive, 1516 
Denton, TX 76208 
Tel:  3615375929 
kameronjorgensen@hotmail.com 
THOMAS J.D. JORGENSEN
University of Southern Denmark 
Campusvej 55 
Odense M, Fyn DK-5230 
DENMARK 




Bldg. 21, Room 1417C 
311 Pennington-Rocky Hill Road 
Pennington, NJ 08534 
Tel:  609 818 3842 
jonathan.josephs@bms.com 
ELIZABETH M JOSHI
Eli Lilly & Company 
Lilly Corporate Center 
Department of Drug Disposition - DC0710 
Indianapolis, IN 46285 
Tel:  317-655-6154 
elizabethjoshi@hotmail.com 
SHASHIKANT JOSHI
Naqtional University of Singapore 
14 Science Drive 4 
BLK S3-L05 
Singapore,  117543 
SINGAPORE 




17 Cherry Hill Dr. 
Danvers, MA 01923 
Tel:  978-762-5135 
vivek_joshi@millipore.com 
TIJANA JOVANOVIC
The Rockefeller University 
1230 York Ave 
New York, NY 10065 
Tel:  212 327 8852 
tjovanovic@rockefeller.edu 
KAREN E. JOYCE
University of Arizona 
1306 E University Blvd 
Tucson, AZ 85711 




1160 Vierling Drive, Suite 341 
Shakopee, MN 55379 
Tel:  847 944 6417 
david_judd@agilent.com 
APRIL JUE
U. of Wisconsin-Madison 
1101 University Ave. 
Madison, WI 53706 
Tel:  608-890-0763 
ajue@wisc.edu 
RYAN R. JULIAN
University of California, Riverside 
Department of Chemistry 
Riverside, CA 92521 
Tel:  951-827-3958 
ryan.julian@ucr.edu 
SAMIR JULKA
Dow Chemical Company 
1897 Building, Office E91 
Dow Chemical Co. 
Mildland, MI 48667 
Tel:  9899481848 
sjulka@dow.com 
CHU JUNG
Altus Pharmacuetical, Inc. 
625 Putnam Avenue 
Cambridge, MA 02139-4807 
Tel:  617 299 2913 
cjung@altus.com 
JI EUN JUNG
University of Konstanz 
Universitätsstraße 10 
Konstanz, Baden Wutenberg 78464 
GERMANY 





Seoul, Gwangjin-Gu 143-701 
SOUTH KOREA 




221 Arnold Drive 
Apartment 4 
West Lafayette, IN 47906 
Tel:  765-496-4595 
kjung@purdue.edu
MAGNO JUNQUEIRA
Max Planck Institute 
pfotenhauerstr. 108 




MMRC, Chang Gung University 
259 Wen-Hwa 1st Rd. 
Kwei-Shan
Tao-Yuan, T 00333 
TAIWAN 
Tel:  886 3 2118800 
cgjuo@mail.cgu.edu.tw 
KRISTINA JURCIC
Univ. of Western Ontario 
1447 Jalna Blvd. 
London, ON N6E 3B7 
CANADA 




Mölndal, S-431 83 
SWEDEN 
Tel:  +46 31 7065356 
ulrik.jurva@astrazeneca.com 
DINA JUSTES
Griffin Analytical Tech 
3000 Kent Ave. 
West Lafayette, IN 47906 




5301 Stevens Creek Blvd. 
Santa Clara, CA 95051 






Laval, QC H7S 2G5 
CANADA 
Tel:  450 682 4640 
mjutras@lav.boehringer-ingelheim.com 
PRIYANKA JUYAL
National High Magnetic Field Laboratory/ 
FSU 
1800 East Paul Dirac Drive 
Ion Cyclotron Resonance- CIMAR 
Tallahassee, FL 32310 
Tel:  1-850-644-2048 
juyal@magnet.fsu.edu 
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STEPHEN JUZWIN
Palatin Technologies R&D 
4-C Cedar Brook Drive 
Cedar Brook Corporate Center 
Cranbury, NJ 08512 
Tel:  609-494-2294 
sjuzwin@palatin.com 
MOHAN K.P. GANGADHARAN
Dept of Chemistry 
Jalan Sultan 
Petaling Jaya, South East Asia 46661 
MALAYSIA 
Tel:  603-79853059 
gmohan@kimia.gov.my 
EDWARD KACZYNSKI
J&J PRD, LLC 
1000 Route 202 South 
Raritan, NJ 08869 




Eastern Point Road 
MS# 8118D-2041 
Groton, CT 06340 




607 Charles E. Young Drive East 
Box 951569 
Los Angeles, CA 90095 
Tel:  (310)951-3071 
cskaddis@chem.ucla.edu 
ADNAN KADI
Dept. of Pharmaceutical Chem, King Saud 
University
College of Pharmacy, King Saud University 
PO Box 2457 
Riyadh,  11451 
SAUDI ARABIA 




Route 206 & Provinceline Road 
Princeton, NJ 08543 




200 Penobscot Drive 
Redwood City, CA 94063 
Tel:  650-421-8284 
miryam.kadkhodayan@codexis.com 
NAOKO KAGA
Juntendo University  
Graduate School of Medicine 
2/1/2001 
Hongo
Bunkyo-ku,Tokyo,  113-8421 
JAPAN 
Tel:  81-3-5802-1113 
kagan@med.juntendo.ac.jp 
DAVID E. KAGE
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Pkwy. 
San Jose, CA 95134 
Tel:  (408) 965-6000 
david.kage@thermofisher.com 
JOHN R. KAGEL
Gilead Science, Inc. 
4611 University Drive 
Building 4 
Durham, NC 27707 




71 Four Valley Dr 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 




6427 Northam Drive 
Mississauga, ON L4V 1J2 
CANADA 




2620 Trade Center Ave 
Longmont, CO 80503 
Tel:  303-386-1278 
skahler@arraybiopharma.com 
KLAUS KAISER
Thermo Fisher Scientific 
Hoch-Strasse 48 
Basel, S CH-40020 
SWITZERLAND
Tel:  41 61 365 90 40 
klaus.kaiser@thermofisher.com 
NATHAN KAISER
Washington State University 
1105 Nye St., 1 
Pullman, WA 99163 
Tel:  (509) 332-2904 
kaisernate@hotmail.com 
RAYMOND KAISER
Merck Research Laboratories 
770 Sumneytown Pike 
Mailstop: WP17-101 
West Point, PA 19486 
Tel:  919-329-0674 
kaiser.raymond@gmail.com 
JAMES KALBRON
Thermo Fisher Scientific 
2285 Shiprock Way 
Colorado Springs, CO 80919-3838 
Tel:  719 260 5927 
james.kalbron@thermofisher.com 
CHRISTINE L. KALCIC
Michigan State University 
Department of Chemistry 
Michigan State University 
East Lansing, MI 48824 
Tel:  (517)-355-9715 x315 
kalcicch@msu.edu
ELINA KALENIUS
University of Joensuu 
P.O. Box 111 
Joensuu,  80101 
FINLAND 
Tel:  358132513361 
elina.kalenius@joensuu.fi 
DAVID T. KALETA
Pacific Northwest National Laboratory 
P.O. Box 999 
K8-98
Richland, WA 99325 





Amsterdam, Noord Holland 1098 SJ 
NETHERLANDS




5164 Lovering Drive 
Doylestown, PA 18901 
Tel:  732 499 6600 
hkalinoski@rd.us.loreal.com 
EWA KALISIAK
The Scripps Research Institu 
10550 North Torrey Pines Road 
La Jolla, CA 92037 
ekalisia@scripps.edu 
MARKUS KALKUM
City of Hope 
Immunology Division 
1500 E. Duarte Road 
Duarte, CA 91010-3000 
Tel:  626 301 8301 
mkalkum@coh.org
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LUKAS KÄLL
University of Washington 
1705 NE Pacific St. 
Genome Sciences, Box 355065 
Seattle, WA 98195-5065 
Tel:  +1 206 616 5021 
lukall@u.washington.edu 
ANASTASIA KALLI
University of Michigan 
930 N. University 
Ann Arbor, MI 48109-1055 
Tel:  734-763-6535 
kalliana@umich.edu 
WILHELMINA KALT
Agriculture & Agri-food Cana 
32 Main St. 
Kentville, NS B4N 1J5 
CANADA 
Tel:  902-679-5755 
Kaltw@agr.gc.ca 
IGOR A. KALTASHOV
University of Massachusetts 
Department of Chemistry, LGRT 701 
710 North Pleasant Street 
Amherst, MA 01003 




21 Corporate Circle 
Albany, NY 12203 
Tel:  518-512-2153 
kentk@nycap.rr.com 
SARA KAMBOURIS
K & M 
1220 Rosecrans St. #153 
San Diego, CA 92106 




Eastern Point Road, MS 4136 
Groton, CT 06340 
Tel:  860 441 1848 
amin.m.kamel@pfizer.com 
AKIHIKO KAMEYAMA
National Institute of Advanced Industrial 
Science 
Open Space Laboratory C-2 
1-1-1 Umezono 
Tsukuba, Ibaraki 305-8568 
JAPAN 
Tel:  +81-29-861-3123 
aki-kameyama@aist.go.jp 
MICHIKO KANAI
Thermo Fisher Scientific 
C-2F, 3-9 Moriya-cho 
Kanagawa-ku 
Yokohama, Kanagawa 221-0022 
JAPAN 
Tel:  81 45-453-9125 
michiko.kanai@thermofisher.com 
SUJIT KANDAR
University of Wyoming 
1000 E. University Avenue 
Department of Chemistry, UW 
Laramie, WY 82071 
Tel:  307 766 2991 
skandar@uwyo.edu 
ROBERT C KANE
38 Rutland Square Apt #4 
Boston, MA 02118 




800 E. Kirkwood Ave. 
Bloomington, IN 47405 




9F IT tower bldg. 60-21 gasan-dong 
kumchun-gu
Seoul, Seoul 150-801 
SOUTH KOREA 
Tel:  +82-10-2027-6271 
api4000@hanmail.net 
LAKSHMI KANNAN
University of Arkansas 
1260, W. Maple St, 
O-316, POSC 
Fayetteville, AR 72701 
Tel:  4793871263 
lkannan@uark.edu
ABU B KANU
Prairie View A&M University 
Department of Chemistry 
PO Box 519 MS 2215 
Prairie View, TX 77446 
Tel:  936.261.3109 
abu_kanu_01@yahoo.co.uk 
DESMOND KAPLAN
Bruker Daltonics, inc. 
40 Manning Rd 
Billerica, MA 01821 
Tel:  978-663-3660 x1228 
dak@bdal.com
KIMBERLY KAPLAN
Washington State University 
1548 NW Turner Dr. 
Pullman, WA 99163 




15 Claver St 
Ottawa, ON K1J 6W6 
CANADA 
Tel:  613-355-7117 
james.kapron@thermofisher.com 
TOBIAS KARAKACH
National Research Council 
1411 Oxford street 
Halifax, NS B3H 3Z1 
CANADA 
Tel:  1-902-426-8265 
tobias.karakach@nrc.ca 
HANI S. KARAM
Battelle Memorial Institute 
505 King Avenue 
Columbus, OH 43201 
Tel:  614-424-7603 
Karamh@Battelle.org 
MICHAEL KARAS
JW Goethe Univ. of Frankf 
Institute for Pharmaceutical Chemistry 
Max-von-Laue-Str. 9 
Frankfurt am Main,  60438 
GERMANY 




Denver Federal Center, Bldg 20 
PO Box 25087 
Denver, CO 80225 




1174 Mineral Springs RD 
West Seneca, NY 14224 
Tel:  571-594-5628 
jeannette_karczmarski@waters.com 
PETER B. KARDOK
Alcatel Vacuum Products 
67 Sharp Street 
Hingham, MA 02043 
Tel:  781 331 4200 
peter.kardok@adixen-usa.com 
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NICHOLAS KARELLAS
Ontario Ministry of the Environment 
125 Resources Road 
West Wing-UpGar 
Toronto, ON M9P3V6 
CANADA 





360 Huntington Ave., 341 Mugar Bldg 
Boston, MA 02115 
Tel:  617-373-2867 
b.karger@neu.edu 
ANTON KARNOUP
The Dow Chemical Company 
1897 bldg, D33 
Analytical Sciences 
Midland, MI 48667 




1137 Manzanita Dr 
Pacifica, CA 94044 
Tel:  650 735-5883 
dkarr@achaogen.com 
JACQUELYN KARTY
Baxter Pharmaceutical Solutions 
927 S Curry Pike 
Bldg F 
Bloomington, IN 47403 




Dept of Chemistry 
800 E. Kirkwood Ave 
Bloomington, IN 47405 
Tel:  812-856-0727 
jkarty@indiana.edu 
TAKESHI KASAMA
Tokyo Medical and Dental University 
1-5-45 Yushima, Bunkyo-ku 
Instrumental Analysis Research Center for 
Life Science 
Tokyo,  113-8510 
JAPAN 





Leiden, Zuid-Holland 2333CC 
NETHERLANDS
Tel:  +31 715276326 
kasperp@lacdr.leidenuniv.nl 
TINA KASPER
Sandia Nat. Labs., CRF 
Sandia Nat. Labs., CRF 
PO Box 969 MS 9055 
Livermore, CA 94551-0969 
Tel:  925-294-2464 
tkasper@sandia.gov
WAYNE KASPRZAK
Goddard Space Flight Center - NASA 
Code 699-0 
Greenbelt, MD 20771 




100 Cummings Center 
Suite 407N 
Beverly, MA 01915 
Tel:  508-482-4684 
iggy_kass@waters.com 
KELEM KASSAHUN
Merck & Company 
Drug Metabolism 
WP75B-200 
West Point, PA 19486 
Tel:  215 652 2484 
kelem_kassahun@merck.com 
DANIEL B. KASSEL
Takeda San Diego, Inc 
10410 Science Center Drive 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858 731 3686 
daniel.kassel@takedasd.com 
JUERGEN KAST
University of British Columb 
Biomedical Research Centre 
2222 Health Sciences Mall 
Vancouver, BC V6T 1Z3 
CANADA 




8156-87 Eastern Point Road 
Groton, CT 06340 
Tel:  860 715 0506 
kasthuri@groton.pfizer.com 
KIE KASUGA
Brigham and Women's Hospital 
20 Shattuck Street 
Thorn building 726, Dept Anesthesiology 
Boston, MA 02115 




8-3 Akebono-cho 2-Chome 
Shin-Suzuharu bldg. 3F 
Tachikawa, Tokyo 190-0012 
JAPAN 
Tel:  +81-42-528-3340 
nkataoka@jeol.co.jp 
SHUJI KATO
University of Colorado 
Department of Chemistry and Biochemistry 
Boulder, CO 80309-0215 




5301 Steven's Creek Blvd 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408-553-3665 
anjali_katrekar@agilent.com 
GEORGIOS KATSELIS
Immunology, City of Hope 
1500 East Duarte Road 
Division of Immunology, Beckman 
Research Institute 
Duarte, CA 91010 




1 DNA Way, MS 62 
S. San Francisco, CA 94080-4990 
Tel:  650 225 8187 
vkatta@gene.com 
BENJAMIN KATZ
Protein Discovery, Inc. 
418 South Gay Street 
Suite 203 
Knoxville, TN 37902 
Tel:  865-521-7400 
ben@proteindiscovery.com 
CHARLES KATZ
Thermo Fisher Scientific Inc 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 




17152 Burbank Blvd 
Encino, CA 91316 
Tel:  8186315289 
asms@jonathankatz.org 
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MICHAEL KATZE
University of Washington 
Dept. of Microbiology 
Box 358070 
Seattle, WA 98195-8070 
Tel:  206 732 6135 
honey@u.washington.edu 
PARMINDER KAUR
Case Western Reserve Univ. 
10900 Euclid Ave 
Room 9th Floor 
Cleveland, OH 44106 
Tel:  216 368 4541 
pkhatra@gmail.com
PUNIT KAUR
Texas A&M Health Science Ctr 
1901 South First Street 
Building 205, Room 3R15 
Temple, TX 76504 
Tel:  254-743-1327 
pkaur@medicine.tamhsc.edu 
SAGAR KAWLE
Novartis Pharmaceuticals Corporation 
435 / 3143 
One Health Plaza 
East Hanover, NJ 07936 
Tel:  862-778-1807 
kawle001@gmail.com 
KATEE KAZEMINY
Irvine Pharmaceutical Srvcs 
10 Vanderbilt 
Irvine, CA 92618 
Tel:  949.951.4425 
katee.kazeminy@irvinepharma.com 
LATIF KAZIM
Roswell Park Cancer Institute 
Proteomics Resource 
Elm and Carlton Sts 
Buffalo, NY 14263 
Tel:  716-845-3055 
latif.kazim@roswellpark.org 
MICHAL KAZMIRSKY
Akuna Health Products Inc. 
5115 Satellite Drive 
Mississauga, ON L4W 5B6 
CANADA 
Tel:  905-848-0428 
kazmirsky@akuna.net 
JING KE
Keystone Analytical, Inc. 
401A Industrial Drive 
North Wales, PA 19454 




770 Sumneytown Pike 
Mail Stop WP14-1101 
West Point, PA 19486 
Tel:  215-652-2064 
zhenlian_ke@merck.com 
JIM KEAGY
Thermo Fisher Scientific 
29 Hillcrest Est. Lane 
St. Peters, MO 63376 




1019 South Town and River Drive 
Ft. Myers, FL 33919 
Tel:  239 415 8989 
kearnsja@appliedbiosystems.com 
PAUL KEBARLE
University of Alberta 
Chemistry Department, E3-44 
Edmonton, AB T6G 2G2 
CANADA 




1 DNA Way 
MS 62 
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  650-225-2376 
keck@gene.com 
RONALD KEEFE
National Starch & Chemical 
10 Finderne Avenue 
Bridgewater, NJ 08807 




54 Keeny Rd 
Lyme, CT 06371 






Manchester, Manchester M22 5PP 
UNITED KINGDOM 
Tel:  00447917780275 
ross_keeling@waters.com
DENISE KEEN
Beckman Research Institute, COH 
1500 East Duarte Road 
Hilton Bldg 
Duarte, CA 91010 




200 Regency Forest Drive 
Suite 330 
Cary, NC 27518 
Tel:  919 466 2115 
jeff_keever@agilent.com 
AMANUEL KEHASSE
BUSM, Center for biological mass 
spectrometry 
670 Albany street, 504 
Boston, MA 02118 
Tel:  617 259 8499 
akehasse@bu.edu 
J. ANDREW KEIGHTLEY
Univ Missouri-Kansas City 
5007 Rockhill Road, SCB 407 
Kansas City, MO 64110 
Tel:  816 235-2565 
keightleyj@umkc.edu 
ADAM KEIL
Griffin Analytical Technologies 
3000 Kent Ave 
West Lafayette, IN 47906 




3175 Staley Rd 
Grand Island, NY 14072 
Tel:  716-774-3192 
kim.keil@invitrogen.com 
TERESA KEIMIG
ITT Corporation, AES 
2560 Huntington 
Alexandria, VA 22303 
Tel:  703 682 4400 
teresa.keimig@itt.com 
NEIL L. KELLEHER
University of Illinois 
Department of Chemistry, 53 RAL 
Box 47-5 
600 S. Mathews 
Urbana, IL 61801 




401 Terry Avenue N 
Seattle, WA 98109 
Tel:  2069261200 
andrew_keller@rosettabio.com 
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BERND KELLER
University of British Columb 
950 West 28th Avenue 
Child&Family Research Inst. 
Vancouver, BC V5Z 4H4 
CANADA 





Cincinnati, OH 45216 




6522 Heron Drive 
Austin, TX 78759 




40 Manning Road 
Billerica, MA 01821 
Tel:  978-663-3660 x1017 
kak@bdal.com
JAMES A. KELLEY
National Institutes of Health 
Lab. Med. Chem., NCI-Frederick 
Building 376, Room 106 
Frederick, MD 21702 




30 Thornton St 
Mendon, MA 01756 
Tel:  508 473 7514 
kelleyma@appliedbiosystems.com 
JOHN KELLIE
Universtiy of Illinois 
Box 76-5, 600 S. Mathews Ave. 
Urbana, IL 61802 
Tel:  217-333-3895 
jkellie2@uiuc.edu 
MARKUS KELLMANN
Thermo Fisher Scientific 
Hannah-Kunath-Str.11 
Bremen,  28199 
GERMANY 
Tel:  *49 421 5493 562 
markus.kellmann@thermofisher.com 
ISABELLE KELLY
CHUL Research Center 
2705 Boul. Laurier 
Quebec, QC G1V 4G2 
CANADA 
Tel:  418-654-2261 
isabelle.kelly@crchul.ulaval.ca 
JOHN F. KELLY
National Research Council of Canada 
Institute for Biological Sciences 
100 Sussex Drive, Room 2051 
Ottawa, ON K1A 0R6 
CANADA 




1491 Cliff Drive 
San Jose, CA 95132 
Tel:  408 345 8424 
lenore_kelly@agilent.com 
KIM KELLY RUBIN
Int'l Scientific Comm. 
30 Controls Drive 
Shelton, CT 06484 




343 Royal Parade 
Parkville, Victoria 03052 
AUSTRALIA 




2250 Alfred Nobel Blvd. 
St. Laurent, QC H4S 2C9 
CANADA 




351 west 10th st 
Suite 316 
Indianapolis, IN 46202 




15318 NE 95th St 
Redmond, WA 98052 




170 East High Street 
160 Hughes Hall 
Oxford, OH 45056 




One Medical Ctr Drive 
NCCC Rubin Labs HB7937 
Lebanon, NH 03756 






Manchester, Greater Manchester M23 9LZ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  0161 946 2400 
daniel_kenny@waters.com 
DONALD V. KENNY
Battelle Memorial Institute 
505 King Avenue 
Columbus, OH 43201 
Tel:  614 424 7210 
kennyd@battelle.org 
PETER T.M. KENNY
School of Chemical Sciences 
Dublin City University 
Glasnevin 
Dublin 9,   
IRELAND




1393 Brown Building 
Purdue University 
West Lafayette, IN 47907-1393 




1 Brookings Hall 
Department of Chemistry 
St. Louis, MO 63130 




5301 Stevens Creek Blvd 
MS:53U-WI 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408-553-6242 
jeff_kernan@agilent.com 
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FRANK KERO
CDC
1227 Druid Oaks Drive NE 
Atlanta, GA 30329 
Tel:  404-326-9242 
FKLCMS@aol.com
DALE R KERSTETTER
Wichita State University 
429 W 4th 
Valley Center, KS 67147 
Tel:  316-978-7397 
dr_k21@yahoo.com 
VILMOS KERTESZ
Oak Ridge National Lab 
PO Box 2008 
Building 4500S/Room F-162 
Oak Ridge, TN 37831-6131 
Tel:  865 574 4878 
kerteszv@ornl.gov 
JAMES KERWIN
House Ear Institute 
2100 West Third Street 
Los Angeles, CA 90057 




3301 Kinsman Boulevard 
Madison, WI 53704 
Tel:  608-242-7212 
john.kerzan@covance.com 
NICHOLAS G. KESINGER
Oregon State University 
1820 NW Polk Ave. Apt. 6 
1820 NW. Polk Ave. Apt. 6 
Corvallis, OR 97330 
Tel:  (541) 737-6774 
kesingen@onid.orst.edu 
BRENDA KESLER
Thermo Fisher Scientific 
257 Grand St. 
Redwood City, CA 94062 
Tel:  650 679-8038 
brenda.kesler@thermofisher.com 
RAIMO KETOLA
University of Helsinki 
Viikinkaari 5E 
Helsinki,  FI-00014 
FINLAND 
Tel:  +358 9 19159194 
raimo.ketola@helsinki.fi 
ALI KETTANI
Bruker Daltonics Inc. 
2859 Bayview Dr. 
Fremont, CA 94086 
Tel:  510 683-4369 
alk@bdal.com 
ARMINJA KETTENBACH
Dartmouth Medical School 
1 Medical Center Drive 
Lebanon, NH 03756 




250 N. University St. 
West Lafayette, IN 47907 




4801 Amber Valley Parkway 
Fargo, ND 58104 
Tel:  701-239-4750 
ardeshir.khadang@pracs.com 
GEORGE N. KHAIRALLAH
Bio21 Inst,Uni of Melbourne 
30 Flemmington Road 
Melbourne, VIC 03010 
AUSTRALIA 





71 Four Valley Road 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 




5200 Research Place 
San Diego, CA 92122 




5405 Morehouse Dr., 210 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858-622-9530 
jkhandurina@genomatica.com 
ROHIT KHANNA
VP Waters WW Marketing 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757 




School of Medicine 
660 South Euclid Ave., Box 8054 
St. Louis, MO 63110-1093 




ISP - Buildng #1, Room # 130 
1361 Alps rd 
Wayne, NJ 07470 
Tel:  973-628-3454 
nkharbatia@ispcorp.com
ANDRIY KHARCHENKO
FOM Institute for Atomic and Molecular 
Physics 
Kruislaan 407 Amsterdam 
Amsterdam, Europe 1098 XJ 
NETHERLANDS
Tel:  +31-20-6081234 
kharchenko@amolf.nl 
STEFANIE KHARTULYARI
Department of Pharmacology 
421 Curie Boulevard 
854 Biomedical Research Building II/III 
Philadelphia, PA 19104-6160 
Tel:  215-573-2527 
khars@mail.med.upenn.edu 
FATIMA KHASAEVA
State Agricultural Academy 
6, Tarchokova 
Nalchik, KBR 360000 
RUSSIAN FEDERATION 




631 N Route 1 
North Brunswick, NJ 08902 
Tel:  732-729-5818 
nona.khaselev@merial.com 
LAKSHMI KHEMANI
7 Berkeley Square 
Berkeley Heights, NJ 07922 
Tel:  908 322 0163 
lkhemani@netzero.net 
INDU KHETERPAL
Pennington Biomedical Research Center 
6400 Perkins Road 
Baton Rouge, LA 70808 




607 Charles E. Young Dr. East 
University of California, Los Angeles 
Los Angeles, CA 90095-5069 
Tel:  310-825-6070 
khitrov@chem.ucla.edu 
MONICA KHURAL
University of Alabama 
711 11th Street, # NN 
tuscaloosa, AL 35401 
Tel:  2058867474 
monica.khural@gmail.com 
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GOTTFRIED KIBELKA
OI Analytical / CMS Field 
2148 Pelham Pkwy 
Building 400 
Pelham, AL 35124 




100 Abbott Park Rd. 
D9MS, AP8B-3 
Abbott Park, IL 60064 




5 Research Parkway 
MailStop: 4FW-823 
Wallingford, CT 06492 
Tel:  203-677-6076 
kasia.kieltyka@bms.com 
LAUREN A. KIEMELE
University of Colorado HSC 
1763 S Buchanan Cir 
Aurora, CO 80018 




71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 




2850 centerville road 
wilmington, DE 19805 
Tel:  302 633 8487 
greg_w_kilby@agilent.com 
JOHN W. KILBY
ICON (Isotope) Services, Inc. 
19 Ox Bow Lane 
Summit, NJ 07901 




Rm 48, Bdg S18 
Fort Halstead 
Sevenoaks, Kent TN14 7BP 
UNITED KINGDOM 




5301 Stevens Creek Blvd 
MS 3L-WA 
Santa Clara, CA 95051 




331 Fort Johnson Rd 
Hollings Marine Lab 
Charleston, SC 29412 
Tel:  843 762 8908 
lisa.kilpatrick@nist.gov 
BYUNG-GEE KIM
Seoul National University 
School of Chemical Engineering 
San56-1, Sillim-dong, Gwanak-gu 
Seoul,  151-742 
SOUTH KOREA 
Tel:  82- 2- 880- 6774 
byungkim@snu.ac.kr 
DO-GYUN KIM
Center for Disease Control and Prevention 
4770 Buford Highway MS-F17 
Atlanta, GA 30341 
Tel:  770-488-0150 
gge1@cdc.gov 
HEE-YONG KIM
National Institutes of Health 
5625 Fishers Lane Rm. 3N-07 
LMS/NIAAA 
Bethesda, MD 20892-9410 
Tel:  301 402 8746 
hykim@nih.gov 
HELEN KIM
University of Alabama 
1918 University Blvd 
MCLM room 460 
Birmingham, AL 35294 




3300 Hyland Avenue 
Costa Mesa, CA 92626 
Tel:  714-729-5331 
hkkim@ardeabio.com
HYEYEUNG KIM
University of Michigan 
930 N. University 
Ann Arbor, MI 48109 






nashville, TN 37235 
Tel:  615-343-2695 
hye-young.h.kim@vanderbilt.edu 
HYUNSIK KIM









700 Chesterfield Parkway West 
GG5D 
Chesterfield, MO 63017 
Tel:  636-737-7364 
jae.hak.kim@monsanto.com 
JAE-KUK KIM
Louisiana State University 
232 Choppin Hall 
Department of Chemistry 
Baton Rouge, LA 70803 
Tel:  225-578-3385 
jkim13@lsu.edu 
JEONGKWON KIM
Chungnam National University 
220 Geung-Dong 
Department of Chemistry 
Daejeon,  305-764 
SOUTH KOREA 
Tel:  82-42-821-5477 
jkkim48105@cnu.ac.kr 
JIN YOUNG KIM
Scripps Research Institute 
10550 North Torrey Pines Road 
SR11
La Jolla, CA 92037 




9F, KANC bdg, 906-10 
Iui-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do 443-270 
SOUTH KOREA 
Tel:  82-31-230-2624 
jong-gon_kim@agilent.com
JUNGNYUN KIM
Korea Adv Food Research Inst 
1002-6 Bangbae-Dong Seocho-Gu 
Seoul, Seoul 137-060 
SOUTH KOREA 
Tel:  82-2-3470-8272 
kjn@kfia.or.kr 
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KWANG PYO KIM
Konkuk University 
1 Hwayang-dong KwangJin 
Seoul,  143-701 
SOUTH KOREA 
Tel:  82-10-9574-8880 
kpkim@konkuk.ac.kr 
KYUNG MEE KIM
University of Florida 
710 SW 16th Ave, 202 
Gainesville, FL 32601 
Tel:  352-672-1038 
kkmkms@hotmail.com
M. I. KIM
Euro Science Co. Ltd. 
5F Hanlim Bldg 101-2 
Samjeon-dong, Songpa-ku 
Seoul,  138-839 
SOUTH KOREA 




6705 Millcreek Dr., 5 
Mississauga, ON L5N 5M4 
CANADA 




12400 Shawnee Mission Parkway 
Shawnee, KS 66216 
Tel:  913 248 3001 
moo-young.kim@aaipharma.com 
MYUNG SOO KIM
Seoul National University 
Department of Chemistry 
Seoul, Seoul National University 151-742 
SOUTH KOREA 




3059 W 37th Ave 
Denver, CO 80211 




1850 Table Mesa Dr 
Boulder, CO 80305 




9500 Gilman Drive Mail Code 0404 
Department of Computer Science and 
Engineering 
San Diego, CA 92093 
Tel:  858-525-5284 
sak008@ucsd.edu 
SUNGHWAN KIM
Korean Basic Science Institute 
80yangcheong ri 
ochang-myun,  363-883 
SOUTH KOREA 
Tel:  82-43-240-5123 
sunghwan@kbsi.re.kr 
TAEMAN KIM
Bruker Daltonics Inc. 
40 Manning Road 
Billerica, MA 01821 




800 E. Kirkwood Ave. 
Bloomington, IN 47405 
Tel:  812-855-0987 
kimtaey@indiana.edu 
YANGHEE KIM
Merck & Co., Inc. 
770 Sumneytown Pike 
WP78-210 
West Point, PA 19486 
Tel:  2155277088 
yanghee_kim@merck.com 
YANGSUN KIM
Hudson Surface Technology 
211 Warren Street, 320 
Newark, NJ 07103 
Tel:  201-566-6291 
yangskim@maldiplate.com 
JUNKO KIMATA
Thermo Fisher Scientific 
Ryokuchi-eki Bldg. 6F, 2-4-1 Terauchi, 
Toyonaka 
Osaka, JAPAN 561-0872 
JAPAN 
Tel:  81-6-6863-1551 
junko.kimata@thermofisher.com 
KIRK KIMBALL
VT Dept of Health, Laboratory 
195 Colchester Ave 
Burlington, VT 05401 




CIRES Building, Rm 318 
UCB 216 
Boulder, CO, CO 80309 
Tel:  3035242205 
kimmel@tofwerk.com 
MIKE KIMZEY
University of Arizona 
950 N Richey Blvd 
Tucson, AZ 85716 
Tel:  520 626 9905 
kimzey@pharmacy.arizona.edu 
TOBIAS KIND
UC Davis - Metabolomics 
E Health Science Dr 
Davis, CA 95616 




10724 Science Center 
San Diego, CA 92121 




236 Reade Ave 
Upland, IN 46989 
Tel:  765 998 4783 
dnking@taylor.edu 
RICHARD KING
Merck & Company, Inc. 
WP75-200 
Sumneytown Pike 
West Point, PA 19486 
Tel:  215 652 7582 
richard_king@merck.com 
SALANE KING
Procter & Gamble 
11810 E Miami River Rd. 
Cincinnati, OH 45252 





22nd @ Pierrce 
Nashville, TN 37232 
Tel:  616 936 3095 
philip.j.kingsley@vanderbilt.edu 
GARY R. KINSEL
Southern Illinois University Carbondale 
Department of Chemistry 
1245 Lincoln Dr 
Carbondale, IL 62901-4409 
Tel:  618 453 6496 
gkinsel@chem.siu.edu 
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MICHAEL KINTER
Oklahoma Medical Research 
Dept. of Cell Biology - NC10 
9500 Euclid Avenue 
Cleveland, OH 44195 






Tsukuba, Ibaraki,  305-8563 
JAPAN 
Tel:  81 29 861 4028 
t.kinumi@aist.go.jp 
MARC KIRCHNER
HCI,University of Heidelberg 
Speyerer Str. 4 
Heidelberg,  69115 
GERMANY 
Tel:  +496221545725 
marc.kirchner@iwr.uni-heidelberg.de 
MICHELE KIRCHNER
The Graduate Center 
1194 First Avenue Apt. 4G 
New York, NY 10065 




5055 Preston Ave 
Livermore, CA 94551 
Tel:  925 960 9736 
mpii@ix.netcom.com 
OLEG KIRICHENKO
University of Colorado 
4200 E. 9th Avenue 
C-238
Denver, CO 80262 
Tel:  303-315-6160 
olegk1968@yahoo.com 
BENJAMIN KIRK
University of Wollongong 
School of Chemistry 
Wollongong, New South Wales 02522 
AUSTRALIA 
Tel:  242215943 
bbk84@uow.edu.au 
MARION C. KIRK
University of Alabama 
1918 University Blvd 
MCLM 427 
Birmingham, AL 35294-0019 




1 DNA Way, M/S 413a 
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  (650) 467-5127 
donaldk@gene.com
CRYSTAL KIRMIZ
Varian FTMS Systems 
28 Rancho Cr. 
Lake Forest, CA 92630 
crystal.kirmiz@varianinc.com 
MARK A. KIRMS
Nat'l Fish & Wildlife Forensic 
1490 East Main Street 
Ashland, OR 97520 
Tel:  541 482 4191 
mark_kirms@fws.gov
FINN KIRPEKAR
Univ. of Southern Denmark 
Dept. of Biochem. & Mol. Biol. 
Campusvej 55 
Odense M, Fyn 05230 
DENMARK 
Tel:  45 6550 2414 
f.kir@bmb.sdu.dk 
JANNA KISELAR
Case Western reserve Univers 
10900 Euclid Ave 
Cleveland, OH 44106 
Tel:  216-368-1490 
jxk217@case.edu 
IZUMI KISHIYAMA
GL Sciences Inc. 
22-1 Nishishinjuku 6-chome, Shinjuku-ku 
Tokyo, Asia 163-1130 
JAPAN 




111 Lorene Place 
West Lafayette, IN 47906-8620 
Tel:  765 497 5801 
ptkissinger@verizon.net 
NORTON KITAGAWA
Agilent Technologies, Inc. 
5624 Stevens Creek Blvd. 
Apt. #150 
Cupertino, CA 95014-7613 




355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  4089656358 
reiko.kiyonami@thermofisher.com 
AMISHA KAMAL KIZHAKKEDATHU
Case Western Reserve Univ 
10900 Euclid Avenue 
BRB 947 
Cleveland, OH 44106-4988 





Odense M,  05230 
DENMARK 
Tel:  7867657 
frankk@bmb.sdu.dk 
TOBIAS KLAASSEN
A&M Labor fuer Analytik und 
Metabolismusforschung
Kopernikusstr. 25 
Bergheim, North Rhine-Westfalia 50126 
GERMANY 
Tel:  +49(0)22714787-13 
tobias.klaassen@am-labor.de 
AARON KLAMMER
University of Washington 
1705 NE Pacific St 
Box 357730 
Seattle, WA 98195 
Tel:  206.851.3280 
aklammer@u.washington.edu 
JOHN KLASSEN
University of Alberta 
Department of Chemistry 
Chemistry Building 
Edmonton, AB T6G 2G2 
CANADA 




4210 E 11th Avenue 
AOB Bldg, Rm 161B 
Denver, CO 80220 




4210 E 11th Avenue 
AOB Bldg, Rm 161B 
Denver, CO 80220 




1201 Amgen Court West 
Pharmaceutics/AW2-D3223 
Seattle, WA 98119-3105 
Tel:  206 265 7211 
gerdk@amgen.com




Fremont, CA 94538 




265 Davidson Avenue, Suite 101 
Somerset, NJ 08873 
Tel:  732 627 0220 
rich.klein@thermo.com 
NAN M KLEINHOLZ
Ohio State University 
Mass Spectrometry & Proteomics 
250 Biomedical Research Tower 
460 W 12th Ave 
Columbus, OH 43210 




9500 Gilman Drive, MC0612 
La Jolla, CA 92093 
Tel:  858 822 5610 
rklemke@ucsd.edu
LEENDERT A. KLERK
FOM Institute AMOLF 
Kruislaan 407 
Amsterdam, NH 1098 SJ 
NETHERLANDS
Tel:  +31 20 6081234 
klerk@amolf.nl 
JOHN E KLIMEK
Oregon Health Sciences Unive 
20329 NW Colonnade Dr 
Hillsboro, OR 97124 
Tel:  503 810 3222 
someproteinguy@gmail.com 
JOSHUA KLINE
Thermo Fisher Scientific 
1400 Northpoint Pkwy, 10 
West Palm Beach, FL 33407 
Tel:  561-688-8700 
joshua.kline@thermofisher.com 
KELLI KLINE
Univ. Colorado HSC 
18870 Kelly Place 
Denver, CO 80249 
Tel:  3039133171 
kelli.kline@uchsc.edu 
DAVID KLINKE
West Virginia University 
Dept of Chemical Engineering 
PO Box 6102 
Morgantown, WV 26506-6102 
Tel:  304 293 2111 x2432 
david.klinke@mail.wvu.edu 
KEVIN KMIEC
Texas A&M University 
3255 TAMU 
College Station, TX 77843 
Tel:  9792775478 
KKmiec@mail.chem.tamu.edu 
DANIEL R. KNAPP
Medical University of SC 
Pharmacology Department 
173 Ashley Avenue 
Charleston, SC 29425 




709 Swedeland Road, UW2920 
King of Prussia, PA 19406 
Tel:  610 270 5891 
dana_m_knecht@gsk.com
THOMAS P. KNEPPER
University of Applied Sciences Fresenius, 
Idstein,
Limburger Strasse 2 
Idstein, Rhine-Main 65510 
GERMANY 
Tel:  00496126935264 
knepper@fh-fresenius.de 
GARY D. KNERR
411 North Almon #523 
Moscow, ID 83843-9722 
Tel:  208 885 6756 
gknerr@uidaho.edu 
WALTER KNIGHTON
Montana State University 
PO Box 173400 
Department of Chemistry 
Bozeman, MT 59717 




220 Sea Lane 
Farmingdale, NY 11735 




Novartis Inst. of Biomedical Research 
WSJ 503.1104 
Basel,  04056 
SWITZERLAND
Tel:  ++41 61 324 4541 
rknochenmuss@gmx.net 
ANN KNOLHOFF
University of Illinois 
600 S. Mathews Ave. 
111-5
Urbana, IL 61801 




3985 Eastern Rd 
Norton, OH 44223 




2500 Shadywood Road 
Excelsior, MN 55311 




Department of chemistry & biochemistry 
1 University Station, A5300 
Austin, TX 78712-0165 




12111 Ford Road 
Dallas, TX 75234 
Tel:  972 888 8575 
jko@central.com 
THERESE KOAL
BIOCRATES Life Sciences AG 
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Chicago, IL 60612 




Faculty of Earth and Life Sciences 
De Boelelaan 1085 
Amsterdam,  1081 HV 
NETHERLANDS




3410 Central expressway 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408-616-7425 
li.li@xenoport.com
LI LI
Mass Institute of Technology 
MIT, 18-0090 
77 Massachusetts Avenue 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617 258 9354 
lili@mit.edu 
LIAN-CHAO LI
Penn State University 
003 Althouse Lab 
Proteomics and Mass Spec Facility 
University Park, PA 16802 
Tel:  814-865-5696 
lxl23@psu.edu 
LIANG LI
University of Alberta 
Department of Chemistry 
Chemistry Centre W3-39 
Edmonton, AB, AB T6G 2G2 
CANADA 
Tel:  780 492 3250 
liang.li@ualberta.ca 
LIE LI
Virginia Commonwealth Univer 
P.O.Box 980533, 410 N. 12th street 
#325
Richmond, VA 23298 




35 Cabot Road 
Woburn, MA 01801 




2240 Debney Rd 
Richmond, VA 23230 
Tel:  804-359-1900 Ext. 4085 
Linge.Li@richmond.ppdi.com 
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LINGJUN LI
University of Wisconsin 
School of Pharmacy 
777 Highland Avenue 
Madison, WI 53705-2222 




211 Second Ave. 
Waltham, MA 02451 




Eastern Point Road 
MS 8118D-2015 
Groton, CT 06340 




South Mathews Avenue 
Urbana, IL 61801 
Tel:  2174179046 
mli20@uiuc.edu 
QIANG LI
Novartis Animal Health 
245 Western Road 
Kemps Creek, NSW 
New South Wales 02178 
AUSTRALIA 




333 Portage Street 
KZO-267-510
Kalamazoo, MI 49007 




560 Oval Drive 
#586, Dept. of Chemistry 
West Lafayette, IN 47907-2084 




4767 Nexus Center Drive 
San Diego, CA 92121 




99 Florence St. No.609 
Malden, MA 02148 
Tel:  7813213988 
Lanthanide7@hotmail.com 
SHU LI
Bristol-Myers Squibb Company 
5 Research Parkway 
Wallingford, CT 06492 
Tel:  203-667-3757 
shu.li@bms.com
SHUGUANG LI
Quest Diagnostics Inc. 
33608 Ortega Highway 
Endo R&D, Room 205B 
San Juan Capistrano, CA 92690-6130 




400 Ormont Drive 
Toronto, ON M9L 1N9 
CANADA 
Tel:  416 749 9300 
wli@apotex.com 
WEI LI
Case Western Reserve Univ 
2074 Adelbert Rd. 
Millis 209 
Cleveland, OH 44106 
Tel:  216-3682609 
wxl42@case.edu 
WEI-HAN LI
Lab A415, Dept. Chemstry, National 
Taiwan Univ. 
No.1, Sec. 4, Roosevelt Rd 
Taipei City, Jhongjheng District 00100 
TAIWAN 




One Health Plaza (Bldg 435/3123) 
East Hanover, NJ 07936 
Tel:  862-778-4255 
wenkui.li@novartis.com 
WENSHENG LI
The Samuel Roberts Noble Fou 
2510 Sam Noble Parkway 
Ardmore, OK 73401 




Biosquare III room 505 
670 Albany St 
Boston, MA 02118 
Tel:  617-414-8230 
xjuanli@bu.edu 
XIAOLIN LI
Stony Brook University 
700 Health Sciences Dr. 
L1180D
Stony Brook, NY 11790 
Tel:  6314135758 
lixiaolin@gmail.com 
XIAOMAN LI
Univ. of OK Health sci centr 
825 NE 13th street, #28 
Oklahoma city, OK 73104 




220 Handan Road 
Department of Chemistry 
Shanghai, Shanghai 200433 
CHINA
Tel:  021-65105204 
061021083@fudan.edu.cn 
XING-FANG LI
University of Alberta 
10-102 Clinical Sci. Bldg. 
Edmonton, AB T6G 2G3 
CANADA 




One Kendall Square, Bldg.1000 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  6174445215 
xingwenli@yahoo.com 
XINHONG (CINDY) LI
B. Braun Medical Inc. 
Pharmaceutical Development 
ASC 4, PO Box 19791 
Irvine, CA 92623-9791 
Tel:  (949)660-3439 
cindy.li@bbraun.com 
XIU-MIN LI
Mount Sinai School of Medici 
One Gustave L Levy Place 
Mount Sinai School of Medicine; Box 1198 
New York, NY 10029-6574 
Tel:  212-241-4661 
xiu-min.li@mssm.edu
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XUE LI
Amgen Inc 
4000 Nelson Road 
AC24-F
Longmont, CO 80503 
Tel:  8574882893 
xuel@amgen.com 
YALAN LI
University of Iowa 
355 EMRB The University of Iowa 
Iowa City, IA 52242 





1800 Concord Pike 
Wilmington, DE 19850 
Tel:  302 886 3203 
yan.li@astrazeneca.com 
YAN LI
Sidney Kimmel Caner Center 
10905 Road to the Cure 
San Diego, CA 92121 




6001 Forest Park Road 
Department of Internal Medicine 
Dallas, TX 75390 




1412 Butler Ave., Apt. #7 
Los Angeles, CA 90025 




5 Research Parkway 
Wallingford, CT 06492 
Tel:  203-677-6115 
ying.w.li@bms.com 
YING LILY LI
Merck & Co., Inc. 
770 Sumneytown Pike 
WP78-210 
West Point, PA 19486 
Tel:  215-652-8536 
ying_li7@merck.com 
YONG LI
Indiana University School 
901 E.10th Street 
Eigenmann 1009 
Bloomington, IN 47408 
Tel:  812-856-1805 
yonli@indiana.edu 
YONGMEI LI
Boehringer Ingelheim Pharma. 
900 Ridgebury Rd/P.O.Box 368 
Ridgefield, CT 06877 
Tel:  203-778-7606 
yongmei.li@boehringer-ingelheim.com 
YONGMIN LI
Vertex Pharmaceuticals Inc. 
11010 Torreyana Road 
San Diego, CA 92121 




44 Woodland Drive 
Plainsboro, NJ 08536 
Tel:  609 419 0768 
yong_xi_li@yahoo.com 
YUE LI
The University of Maryland 
Department of Chemistry and Biochemistry 
College Park, MD 20742 
Tel:  301-405-1871 
yueli@umd.edu 
YUNSEN LI
MD Anderson Cancer center 
7455 Faannin St. 
#SCR2.3220
Hoston, TX 77054 




44 Cumminton Street 
Boston, MA 02215 
Tel:  617-353-5463 
lizheng@bu.edu 
ZHIGUO LI
University of the Pacific 
3601 Pacific Ave. 
Department of Chemistry 
University of the Pacific 
Stockton, CA 95211 
Tel:  209-946-2271 
zli@pacific.edu 
ZHILI LI
Chinese Academy of Medical Sciences 
5 Dong Dan San Tiao 
Dept of Biophysics & Structural Biology 
Beijing,  100005 
CHINA




800 E Kirkwood Ave. 
Bloomington, IN 47405 
Tel:  8128556462 
li63@indiana.edu 
ZHONG LI
University of Illinois 
C301 CLSL 601 S. Goodwin Ave m/c 110 
Urbana, IL 61801 




5301 Stevens Creek Blvd 
Mail Stop 3U WI 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408-553-2972 
cikui_liang@agilent.com 
HANDONG LIANG
China University of Mining and Technology 
Rm 132, Minzu Building, D11 Xueyuan Rd 
Beijing, Beijing 10083 
CHINA




1800 Concord Pike 
CRDL222
Wilmington, DE 19897 
Tel:  302-885-5699 
li.liang@astrazeneca.com 
QIAOLI LIANG
University of Alabama 
500 Campus Drive, Shelby Hall 
PO Box 870336 
Tuscaloosa, AL 35487 




107 Morgan Lane 
Plainsboro, NJ 08536 
Tel:  6083547101 
wenzhong_liang@xbl.com 
XIANGQIU LIANG
Columbia Analytical Service 
19408 Park Row, Suite 320 
Houston, TX 77084 




5472 Congress Ave 
Apt 2 
Madison, WI 53718 
Tel:  7654911148 
Xiaorong.Liang@covance.com 
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XIQUAN LIANG
Invitrogen 
5781 Van Allen Way 
Carlsbad, CA 82008 
Tel:  760-476-6957 
xiquan.l@invitrogen.com 
YANCI LIANG
Beijing Institute of Tech. 
No.5, Zhongguancun Nandajie Haidian 
District
Beijing, Beijing 100083 
CHINA
Tel:  +8613910552828 
liangyc08@hotmail.com 
YITMIN LIANG
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 






West Point, PA 19446 
Tel:  2156527825 
yuexia_liang@merck.com 
ZHENMIN LIANG
Hoffmann-La Roche, Inc. 
340 Kingsland Street 
Nutley, NJ 07110 




35 Landsdowne Street 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617 679 7315 
hua.liao@mpi.com 
LUJIAN LIAO
The Scripps Research Institute 
10550 N Torrey Pines Rd 
La Jolla, CA 92037 




Chemistry & Chemical Biology Dept. 
12 Oxford Street 
Cambridge, MA 02138 




130 Waverly Street 
DIPK Dept. 
Cambridge, MA 02139 




1100 Spring Street 
Silver Spring, MD 20910 




3000 Lakeview Ave. 
St. Joseph, MI 49085 




660 S Euclid Ave 
Campus Box 8127 
St. Louis, MO 63110 
Tel:  501-425-2839 
clichti@sbcglobal.net 
DANIEL C. LIEBLER
Vanderbilt Univ. School of Medicine 
465 21st Ave. South 
U-1213 MRB III 
Nashville, TN 37232-6350 
Tel:  615-322-3063 
daniel.liebler@vanderbilt.edu 
CHRISTOPHER MARK LIES
Beckman Coulter, Inc. 
4300 N Harbor Blvd 
Fullerton, CA 92835 
Tel:  7147738402 
mlies@beckman.com 
YOOLI LIGHT
Sandia National Labs 
p.o. box 969 
MS 9671 
Livermroe, CA 94551 




MD F0-04, PO Box 12233 
RTP, NC 27709 




1 DNA Way 
MS 413A 
South San Francisco, CA 94080 




50 Smith Road 
Charlton, MA 01507 
Tel:  508 248-6483 
blilley2@charter.net 
KATHRYN S LILLEY
University of Cambridge 
Department of Biochemistry 
Building O, Downing Site 
Cambridge,  CB2 1QW 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1223 765255 
ksl23@cam.ac.uk 
KIM LILLEY
19 Vernon Street 
Oxford, MA 01540-1525 
Tel:  508 482 8432 
kim_lilley@waters.com 
AMARETH LIM
Eli Lilly and Company 
Lilly Research Laboratories 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis, IN 46285 




1041 Rt. 202-206, m/c N-303A 
Bridgewater, NJ 08807-0800 
Tel:  908 231 2557 
Hanjo.Lim@sanofi-aventis.com 
HENG-KEANG LIM
Johnson and Johnson PRD 
OMP Research, B-132B 
1000 Route 202 South 
Raritan, NJ 08869 
Tel:  908-218-6355 
hlim5@prdus.jnj.com
JIHYEON LIM
Albert Einstein College of Medicine 
1300 Morris park ave 
Ullman 405 
Bronx, NY 10461 




1370 Sankyuk Dong, Buk Gu 
Daegu, East Asia 702-701 
SOUTH KOREA 
Tel:  82-53-950-5755 
jkylim@knu.ac.kr 
KHENG B. LIM
Takeda San Diego, Inc. 
10410 Science Center Drive 
San Diego, CA 92121 




5301 Stevens Creek Blvd 
MS 3U/WC, CA 95051 
Tel:  (408) 553-3198 
Linda_Lim@agilent.com 




Chun-cheon,  200-702 
SOUTH KOREA 
Tel:  82 33 248 3075 
limss@hallym.ac.kr 
PATRICK A. LIMBACH
University of Cincinnati 
Department of Chemistry 
PO Box 210172 
Cincinnati, OH 45221-0172 




1 DNA Way 
South San Francisco, CA 94080 




670 Albany St., Rm. 504 
Boston, MA 02118 




514 NW 203rd 
Shoreline, WA 98177 
Tel:  206-667-7146 
clin@fhcrc.org 
CHIH-YU LIN
Lab 415, Dept. Chemstry, NTU 
No.1, Sec. 4, Roosevelt Rd. 




Agilent Technologies, Inc. 
5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408-345-8441 
dayin_lin@agilent.com 
DENIS C. LIN
NWT Inc./Tandem Labs 
1121 E 3900 South 
Salt Lake City, UT 84124 
Tel:  801 293 2400 
liana.floyd@tandemlabs.com 
HUA LIN
Biomarker Discovery Sciences, PPD, Inc. 
1505 O'Brien Drive 
Chemistry 
Menlo Park, CA 94025 




12551 Carrington Hill Dr. 
Gaithersburg, MD 20878 




500 Arcola Rd 
Biomarkers Lab, S1112 
Collegeville, PA 19426 
Tel:  484-865-7567 
linz@wyeth.com 
MEI LIN
Bristol-Myers Squibb Company 
311 Penning-Rocky Hill Road 
Pennington, NJ 08534 




700 Main Street 
Cambridge, MA 02139 




2015 Galloping Hill Road 
K-15-3-3945
Kenilworth, NJ 07033 




107 Pembury Way 
Folsom, CA 95630 
Tel:  916-612-9605 
Peipingl@hotmail.com
QISHAN LIN
University at Albany 
Center for Functional Genomics 
One Discovery Drive 
Rensselaer, NY 12144 
Tel:  518 5917214 
linq@albany.edu 
SHANHUA LIN
PPD Biomarker Discovery Sciences 
1505 O'Brien Drive 
Menlo Park, CA 94025-1435 
Tel:  650-687-4878 
shanhua.lin@menlo.ppdi.com
SHEN-NAN LIN
University of Utah 
417 Wakara Way 
suite#2111 
Salt Lake City, UT 84108 




230 Constitution Drive 
Menlo Park, CA 94025 




670 Albany St 
BioSquare III, Rm 504 
Boston, MA 02118 
Tel:  617-414-8230 
tylin@bu.edu 
WEISHENG LIN
Frontage Laboratories Inc. 
105 Great Valley Parkway 
Malvern, PA 19355 
Tel:  6102320100 
wlgc5@yahoo.com 
YA-SHIUAN LIN
National Chiao Tung University 
1001 Ta Hsueh Road 
Hsinchu,  00300 
TAIWAN 
Tel:  886-3-5712121-56521 
qtronix.ac90g@nctu.edu.tw 
YI LIN
ABC Laboratories, Inc 
7200 E. ABC Lane 
Columbia, MO 65202 
Tel:  573-777-6174 
liny@abclabs.com 
YONG LIN
St.Luke/Roosevelt Hospital Center 
432 W58th 
AJA 303 
New York, NY 10019 
Tel:  (212)523-7305 
eigenyy@peoplepc.com 
ZHONGPING JOHN LIN
Frontage Laboratories, Inc. 
105 Great Valley Parkway 
Malvern, PA 19355 




27 Stratford RD 
West Hartford, CT 06117 
Tel:  978-681-2190 
laura_linabury@agilent.com 
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NIKLAS LINDEGARDH
MORU 
Faculty of Tropical Medicine 
Mahidol University 
420/6 Rajwithi Rd 
Bangkok, Bangkok 10400 
THAILAND 




Auf Dem Berge 25 
Leeste, Bremen suburb D-28844 LEESTE 
GERMANY 
Tel:  49 421801941 
linden@fdms.de
CHRISTIAN LINDH
Occupational and Environmental Medicine 
Klinikgatan 21 
Lund, Skane 22185 
SWEDEN 
Tel:  46-46-173819 
christian.lindh@med.lu.se 
BUKO LINDNER
Research Center Borstel 
Parkallee, 10 
Borstel, Germany D-23845 
GERMANY 





Huddinge, Huddinge SE-141 44 
SWEDEN 




26 Corporate Circle 
Albany, NY 12203 




10 Village View Road 
Westford, MA 01886 
Tel:  978 692 9049 
jlindsay@scipartners.com 
KRISTIE LINDSEY ROSE
University of Virginia 
McCormick Road 
Chemistry Building 
Charlottesville, VA 22904 




1992 N Crenshaw Circle 
Vernon Hills, IL 60061 




2525 Dupont Drive 
T1-1L 
Irvine, CA 92623 




2411 Stanwell Drive 
Concord, CA 94520 




1 DNA Way, MS62 
S. San Francisco, CA 94080 
Tel:  650 225 8219 
ling@gene.com 
YUN LING
University of British Columbia 
Department of Chemistry 
2036 Main Mall 
Vancouver, BC V6T 1Z1 
CANADA 
Tel:  604 822 3235 
ling@chem.ubc.ca 
MICHAEL W. LINSCHEID
Humboldt-Universitaet zu Ber 
Department of Chemistry 
Brook-Taylor Str. 2 
Berlin, Berlin D-12489 
GERMANY 




320 Bent Street 
Cambridge, MA 02141 
Tel:  617-768-2630 
eliong@ironwoodpharma.com 
TIMOTHY LIPPA
Johns Hopkins University 
JHU Applied Physics Laboratory 
11100 Johns Hopkins Road 
Laurel, MD 20723-6099 




4000 Nelson Rd 
Longmont, CO 80503-9004 
Tel:  303-401-7749 
jlippe01@Amgen.com
KARINE LITHERLAND
AstraZeneca R&D Charnwood 
Bakewell Road 
Loughborough
Leicestershire, UK LE11 5RH 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1509 644821 
karine.litherland@astrazeneca.com 
JAMES L. LITTLE
Eastman Chemical Company 
Building 150 
Kingsport, TN 37662-5150 




2233 Faraday Ave. 
Suite E 
Carlsbad, CA 92008 
Tel:  760-929-0770 
mlittle@opotek.com 
JAMES F. LITTON
Western Digital Corporation 
5863 Rue Ferrari 
San Jose, CA 95138 
Tel:  408 363 4211 
james.litton@wdc.com 
ANG LIU
Univ. of Illinois at Chicago 
833 South Wood Street 
Room 539 
Chicago, IL 60612 




One Amgen Center Drive 
8-2-D
Thousand Oaks, CA 91320 




95 Spring Street 
New Providence, NJ 07974 
Tel:  908 286 7185 
carol_liu@baxter.com 
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CHAO-LIN LIU
Ming-chi University of Technology 
9F-7, 100, He-ping E. Rd., Sec. 2 
Taipei,,  00106 
TAIWAN 
Tel:  882-2-27336902 
f2402002@ms16.hinet.net 
CHARLES LIU
Thermo Fisher Scientific 
PO BOX 641870 
San Jose, CA 95164 
Tel:  650-520-4949 
liuzc@hotmail.com
CHARLES C. LIU
Agilent Technologies Co., Ltd. 
No. 3, Wang Jing Bei Lu 
Beijing, Chaoyang District 100102 
CHINA
Tel:  +86 139 1012 2329 
charles_liu@agilent.com 
CHUNHUI LIU
Johnson & Johnson 
1001 us highway 202 
raritan, NJ 08869 




1604 Charterwood Ct. 
Thousand Oaks, CA 91362 
Tel:  8053006713 
dengfeng@amgen.com
DONGTING LIU
University of Illinois at Ch 
1926 W. Harrison., 
Apt. 305 
Chicago, IL 60612 
Tel:  312-413-1815 
dongting.liu@gmail.com 
DR. DAVID Q. LIU
GlaxoSmithKline 
709 Swedeland Road 
Mail Stop UW2940, P.O. Box 1539 
King of Prussia, PA 19406 
Tel:  610-270-6724 
david.q.liu@gsk.com 
FRANCES LIU
Novartis Pharmaceuticals Corporation 
PHAD-ARD 
Building 401 
East Hanover, NJ 07936-1080 
Tel:  862 778 4369 
frances.liu@pharma.novartis.com 
GUOWEN LIU
Bristol-Myers Squibb Co. 
Rte 206 & Province Line Road 
K2310
Lawrenceville, NJ 08543 
Tel:  6092525343 
guowen.liu@gmail.com
HAICHUAN LIU
UC San Francisco 
510 Parnassus Avenue Room C-18 
San Francisco, CA 94143-0512 




4767 Nexus Centre Drive 
San Diego, CA 92121 




1 DNA Way, MS# 62 
South San Francisco, CA 94080 




434 W. Foothill Blvd 
Monrovia, CA 91016 




353 Hatch Dr. 
Foster City, CA 94404 
Tel:  6505542363 
hua-fen.liu@appliedbiosystems.com 
HUAIZHI(HENRY) LIU
Apotest Pharmaceutical Inc 
452 MacEwan Rd. SW 
Edmonton, AB T6W 1V4 
CANADA 




25200 Commercentre Drive 
R&D
Lake Forest, CA 92630 
Tel:  949-770-9381 Ext. 7850 
huqun.liu@varianinc.com
JAMES LIU
Mass Solutions Technology Ltd. 
5F-1, No. 79, Sec. 1, Sintai 5th Rd.,Sijhih 
Taipei, Taipei 00221 
TAIWAN 
Tel:  +886-2-26989511 
james.liu@mass-solutions.com.tw 
JIAN LIU
Medical University of SC 
173 Ashley Avenue 
CRI 305 
Charleston, SC 29425 




560 Oval Drive 
West Lafayette, IN 47907 




1 Kendall SQ., Building 1000 
PKDM 
Cambridge, MA 02139 




10675 John Jay Hopkins drive 
F141
San Diego, CA 92121 




800 Dwight Way 
P.O. BOX 1986 
Berkeley, CA 94701 
Tel:  510 705 5359 
jun.liu.b@bayer.com 
LAURA LIU
University of Colorado 
523 Redland Blvd 
Rockville, MD 20850 
Tel:  2402467905 
tigger623@hotmail.com 
LUKE LIU
Primera Analytical Solutions 
259 Wall Street 
Princeton, NJ 08540 




1 DNA Way 
BARD
South San Francisco, CA 94080 




645 South Newstead Avenue 
St. Louis, MO 63110 
Tel:  314-274-7960 
min.m.liu@pfizer.com
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MIN LIU
Merck & Co. 
126 Lincoln Avenue, P.O. Box 2000 
Mail Code: RY80Y-325 
Rahway, NJ 07065 
Tel:  732-594-6027 
min_liu@merck.com
NORMAN W. LIU
Baxter Healthcare Corp 
Technology Resources/ PCS WG3-25 
25212 W. Illinois Route 120 
Round Lake, IL 60073 
Tel:  847 270 2571 
norman.liu@baxter.com 
QIANG LIU
North Carolina State University 
851 main campus drive 
Raleigh, NC 27606 




465 21st Ave. room9264, MRBIII 
Nashville, TN 37232 
Tel:  615-322-2653 
qinfeng.liu@vanderbilt.edu 
QINGYUAN LIU
Virginia Commonwealth University 
1001 West Main St. Chemistry Department 
Richmond, VA 23220 
Tel:  8048284521 
liuq@vcu.edu 
RAY H. LIU
University of Alabama 
4858 Riverwood Place 
Birmingham, AL 35242 
Tel:  205 447-4177 
rayliu@uab.edu 
SHENG LIU
Charles River Laboratories Preclinical 
Services 
334 South Street 
Shrewsbury, MA 01545 
Tel:  508-9256511 
sheng.liu@crl.com 
SHUYING LIU
Changchun Inst Appl Chem 
Renmin Str, 5625 
Changchun, Jilin Province 130022 
CHINA
Tel:  86 431 85262886 
syliu19@yahoo.com.cn 
SONGYU LIU
Roche Colorado Corp. 
2075 N 55th Street 
Boulder, CO 80301 
Tel:  3039386653 
pliu000@yahoo.com 
SUYA LIU
University of Western Ontario 
1400 Western Rd. N 
SDRI room G31 
London, ON, ON N6G 2V4 
CANADA 
Tel:  (519) 661 2111 ex 86697 
sliu48@uwo.ca
TAO LIU
Pacific Northwest National Laboratory 
P.O. Box 999, MSIN: K8-98 
Richland, WA 99352 
Tel:  509 371-6346 
tao.liu@pnl.gov 
TUN LIU
ImClone Systems Incorporated 
59 ImClone Drive 
Branchburg, NJ 08876 




1110,Paper Birch CT 
Bloomington, IN 47403 




800 E. Kirkwood Ave. 
Bloomington, IN 47405 




1199 Edison Dr. 
Cincinnati, OH 45216 




3311 Boone St 
West Lafayette, IN 47906 




610 Taylor Road 
Piscataway, NJ 08854 
Tel:  732-668-6958 
liuxj@eden.rutgers.edu 
YA-MEI LIU
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408-965-66286 x2609 
ya-mei.liu@thermofisher.com 
YAN-HUI LIU
Schering Plough Research Institute 
2015 Galloping Hill Road 
K-15-1, MS 1945 
Kenilworth, NJ 07974 




12400 Shawnee Mission Pkwy 
Shawnee, KS 66216 
Tel:  913 248 3002 
yansheng.liu@aaipharma.com 
YAO-ZHONG LIU
University of Missouri-KC 
2411 Holmes Street, Room M3-C03 
Kansas City, MO 64108-2792 




115 Silvia Street 
West Trenton, NJ 08648 
Tel:  609 434-0044 
yifeiliu@yahoo.com 
YI-KUANG LIU
P.O. Box 491792 
Los Angeles, CA 90049 
Tel:  626 419 6247 
yk_663@hotmail.com 
YONGZHEN LIU
University of Georgia 
110 Rogers Road, Apt N112 
Athens, GA 30605 
Tel:  706-389-6335 
liuy@rx.uga.edu 
YU-HONG LIU
The University of Western Ontario 
1151 Richmond Street 
London, ON N6A 5B8 
CANADA 
Tel:  519-6612111 ext. 86667 
yliu48@uwo.ca 
ZHENJIU LIU
University of California 
Department of Chemistry 
501 Big Spring Rd, Chemical Science 
Riverside, CA 92521 




10 silvester ct. 
east brunswick, NJ 08816 
Tel:  732-3352639 
sonia.liu@iff.com 
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MARK LIVELY
Wake Forest University Sch M 
Biochemistry Department 
Medical Center Blvd 
Winston-Salem, NC 27157 
Tel:  336-716-2969 
mlively@wfubmc.edu 
ERIC A. LIVESAY
Pacific Northwest National Laboratory 
3335 Q Avenue, MSIN:K8-98 
EMSL 
Richland, WA 99354 
Tel:  (509)376-0373 
Eric.Livesay@pnl.gov 
ROHANA LIYANAGE
University of Arkansas 
Department of Chemistry and Biochemistry 
Fayetteville, AR 72701 




3335 Q Avenue 
K8-98
Richland, WA 99352 




1800 Concord Pike 
Wilmington, DE 19803 




34 Maple Street 
Milford, MA 01757 




10733 Wayfarer Rd 
Germantown, MD 20876 
Tel:  3015360685 
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Carbondale, IL 62901 




800 E Kirkwwod Ave 
Bloomington, IN 47405 
Tel:  812-856-5620 
ymechref@indiana.edu 
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KARL MECHTLER
IMP Research Institute of Mo 
Dr. Bohrgasse 7 
Vienna,  A-1030 
AUSTRIA 




755 Research Parkway 
Suite 427 
Oklahoma City, OK 73104 
Tel:  405-488-1206 
massspec06@yahoo.com 
CLAUDIO MEDANA
University of Turin 
Via P. Giuria n°5 
Torino, Italia 10125 
ITALY




UCSF, Genentech Hall N474A 
600 16th Street 
San Francisco, CA 94143-2240 
Tel:  415 476 5160 
folkl@cgl.ucsf.edu
CLAUDIA MEEK
Texas Tech University 
10939 Colbert Way 
Dallas, TX 75218 
Tel:  214 456 7985 
claudia.meek@ttuhsc.edu 
ANDREA MEELER
Human Genome Sciences, Inc. 
14200 Shady Grove Rd 
Rockville, MD 20850 
Tel:  240-314-4400 x1520 
andrea_meeler@hgsi.com 
PROMOD MEHNDIRATTA
Centocor (Johnson & Johnson) 
145 King of Prussia Rd. 
Radnor, PA 19087 
Tel:  610-240-4107 
pmehndir@cntus.jnj.com 
JAMES DOUG MEINHART
JEOL USA, Inc 
11 Dearborn Road 
Peabody, MA 01960 




4000 Nelson Road 
Longmont, CO 80503 




644 Alvarado Ave., 150 
Davis, CA 95616 
Tel:  530-574-8132 
jkmeissen@ucdavis.edu 
KEVORK MEKHSSIAN
Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd. 
2100 Cunard St. 
Laval, QC H7S 2G5 
CANADA 
Tel:  450 682 4640 
kmekhssian@lav.boehringer-ingelheim.com 
JEREMY MELANSON
NRC Institute for Marine Bio 
1411 Oxford Street 
Halifax, NS B3H 3Z1 
CANADA 




2909 Laclede Ave. 
St. Louis, MO 63103 




145 King of Prussia Road 
R-1-1
Radnor, PA 19087 





1250 S. Collegeville Rd. 
Collegeville, PA 19426 
Tel:  610 917 6213 
thomas_2_mencken@gsk.com
SANFORD MENDONCA
Louisiana State Univ 
5231 Brook Way, 1 
Columbia, MD 21044 
Tel:  (905)864-1750 
mendonca_s@msn.com
JHOANA MENDOZA
University of Florida 
P.O. Box 117200 
Gainesville, FL 32611-7200 
Tel:  (352)392-2238 X3776 
jmendoza@ufl.edu
LUIS MENDOZA
Institute For Systems Biolog 
1441 North 34th Street 
Seattle, WA 98103 
Tel:  206.732.1440 
lmendoza@systemsbiology.org 
VANESSA LEAH MENDOZA
University of Massachusetts 
710 N. Pleasant St. 
701 LGRT 
Amherst, MA 01003 




4934 webbed foot way 
Ellicot City, MD 21043 




One Hospital Dr. 
Columbia, MO 65212 
Tel:  573-884-3880 
mengfj0912@hotmail.com
FANYU MENG
Merck & Co., Inc 
RY800, C210 
Rahway, NJ 07066 
Tel:  732-594-2188 
fanyu_meng@merck.com 
HSIANG-HUI MENG
City of Hope 
1500 E. Duarte Rd 
Clinical & Molecular Pharmacology 
Duarte, CA 91010 




1041 Rt 202-206 north 
mail stop 103A 
Bridgewater, NJ 08807 




219 Prestwick Way 
Edison, NJ 08820 




37 Altus Park Dr. 
Vaughan, ON, ON L6A 0Z6 
CANADA 




1121 East 3900 South 
Building C, Suite 105 
Salt Lake City, UT 84124 
Tel:  801-293-2303 
min@tandemlabs.com 
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ZHAOJING MENG
SAIC-Frederick, Inc. 
P.O. Box B 
Frederick, MD 21702 
Tel:  301-846-7187 
mengz@ncifcrf.gov 
THONG MENG CHIL
Research Instruments Sdn Bhd 
Jalan 25/2, 51A 
Petaling jaya, Selangor 47301 
MALAYSIA 
Tel:  03-78808289 
thong@mat.com.my 
RAYMOND MENGUAL
School Of Medecine 
Biochimie Hopital Pasteur 
Ave Voie Romaine 
Nice, Provence Alpes Cote Azur 06000 
FRANCE 
Tel:  33687771112 
mengual@unice.fr
RAYMOND MENGUAL
school of medicine 
Ave Voie Romaine 
Biochimie Hopital Pasteur 
Nice, Paca 06000 
FRANCE 




1545 Route 22 East 
Annandale, NJ 08801 





PO Box 5089 
Collegeville, PA 19426-0989 





Hilden, Northrhine-Westfalia 40724 
GERMANY 
Tel:  0049-2103-2916411 
cmenzel@gmx.net 
JOHN MEOLA
NYS Dept of Ag & Markets 
Food Laboratory 
1200 Washington Ave 
Albany, NY 12235-0001 




2127 Lansbury St 
Santa Rosa, CA 95404 
Tel:  707 280 6960 
asms@rogermercer.com 
GENEVIÈVE MERCIER
CHUL Research Centre 
2705 Laurier blv 
Quebec, QC G1V 4G2 
CANADA 




Frankfurter Str. 129 B 
Darmstadt, Hessen D-64293 
GERMANY 





3000 Lakeview Avenue 
St. Joseph, MI 49085 
Tel:  269 983 0308 
mark_merrick@lecotc.com 
GENNIFER MERRIHEW
University of Washington 
1705 NE Pacific St, Box 355065 
FOEGE S113D 
Seattle, WA 98195-5065 
Tel:  206-616-9023 
genn@u.washington.edu 
ALFRED H. MERRILL
Georgia Institute of Technology 
School of Biology 
310 Ferst Street 
Atlanta, GA 30332-0230 




3960 Lower Saucon Rd 
Hellertown, PA 18055 
Tel:  (800)248-0281 EXT 7228 
mcmerr60@ptd.net
PHILIPP MERTINS
Max-Planck Institute of Bioc 
Frundsbergstrasse 62 
Munich, Bavaria 80637 
GERMANY 




575 Armand Frappier Blvd 
Laval, QC H7V 4B3 
CANADA 
Tel:  450-973-6077 
jnmess@algopharm.com
JERRY D MESSMAN
Stranaska Scientific LLC 
Post Office Box 270334 
Fort Collins, CO 80527-0334 





Valaurie,  26230 
FRANCE 
Tel:  +33 6 78 73 55 26 
frederic_metral@agilent.com 
MICHELE METROPOLIS
Innovative Vacuum Solutions 
PO Box 777 
31B Pulpit Rock Rd 
Pelham, NH 03076 









University of Massachusetts 
Department of Chemistry 
Lederle GRC 
Amherst, MA 01003 
Tel:  413 545 6089 
rbmetz@chemistry.umass.edu 
TOM METZ
Pacific Northwest National Laboratory 
3335 Q Avenue / MS K8-98 
Richland, WA 99352 
Tel:  509-376-8333 
thomas.metz@pnl.gov 
SABINE METZGER
University of Duesseldorf 
BMFZ, Geb 23.12 
Postfach 101007 
Duesseldorf,  D-40225 
GERMANY 
Tel:  49 2118112750 
metzger@uni-duesseldorf.de 




Frankfurt/Main, Hesse 60438 
GERMANY 
Tel:  +4969-798-29329 
bjoern.meyer@iachem.de 
HELMUT E. MEYER
Ruhr University of Bochum 
Bldg. ZKF 1E.043, Univ. Str. 150 
Medical Proteom-Center 
Bochum,  D-44780 
GERMANY 
Tel:  49 234 322 2427 
helmut.e.meyer@ruhr-uni-bochum.de 
MATTHEW MEYER
University of Minnesota 
207 Pleasant St Se 
Minneapolis, MN 55455 




1 Bioscience Park Drive 
Farmingdale, NY 11735 




436 Creamery Way 
Exton, PA 19341 




595 North Harrison Rd. 
Bellefonte, PA 16823 
Tel:  814 359 5470 
charles.mi@sial.com 
XIUSHENG MIAO
Eli Lilly and Company 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis, IN 46285 
xs_miao@yahoo.com 
YUNAN MIAO
City of Hope 
1500 E. Duarte Rd. 
Duarte, CA 91010 




13302 Langtry Street 
San Antonio, TX 78248 




6 Charlton Mill 
Charlton 
Chichester, West Sussex PO18 0HY 
UNITED KINGDOM 
Tel:  1243811334 
im@impub.co.uk 
STEVEN MICHAEL
Pfizer Global R&D 
Eastern Point Road, MS 8118D-2065 
Groton, CT 06340 




2489 North Sheridan Way 
Mississauga, ON, ON L5K 1A8 
CANADA 




1601 W. Diehl Road 
Naperville, IL 60563 
Tel:  630 305 2318 
jmichels@nalco.com 
WILLIAM MICHENER
National Renewable Energy Lab 
Mail Stop 3322 
1617 Cole Blvd. 
Golden, CO 80401 
Tel:  303 384 6304 
william_michener@nrel.gov 
JOHN A. MICHNOWICZ
2749 Glorietta Circle 
Santa Clara, CA 95051-7004 
Tel:  408 244 8429 
John@Michnowicz.org 
JOSEPH MICK
Eli Lilly & Company 
5407 Wakefield Drive North 
Greenwood, IN 46142 
Tel:  317-651-3790 
mickjo@lilly.com 
LEVI MIELKE
400 N. River Rd. 
Apt 1435 
West Lafayette, IN 47906 
Tel:  765-427-2329 
lhmielke@purdue.edu 
JAN MIERNYK
USDA, ARS, PGRU 
102 Curtis Hall 
University of Missouri 
Columbia, MO 65211 
Tel:  573.882.8167 
miernykj@missouri.edu 
GARY MIERTSCHIN
IDEX Health & Science 
7500 Kirby Drive 
Houston, TX 77030 
Tel:  281 658 0842 
gmiertschin@idexcorp.com 
JERZY MIERZWA
University of Central Florida 
Department of Chemistry 
4000 Central Florida Blvd. 
Orlando, FL 32816 





200 Abbott Park Road 
Abbott Park, IL 60064-6202 





100 Bureau Drive, 221/A111 
Gaithersburg, MD 20899-8380 




Division of Analytical Science, LACDR 
P.O. Box 9502 
Leiden, Leiden University 2300 RA, Leiden 
NETHERLANDS
Tel:  +31-71-527-4220 
mikamit@chem.leidenuniv.nl 
VICTOR A. MIKHAILOV
School of Biosciences, University of 
Birmingham
University of Birmingham 
Edgbaston 
Birmingham, Birmingham B15 2TT 
UNITED KINGDOM 





Time24 Bldg. 4F 
Koto-ku, Tokyo 135--0064 
JAPAN 
Tel:  +81-3-6906-8844 
shinichi.miki@msi-tokyo.com 
SASA MILADINOVIC
University of Arkansas 
119 Chemistry Building 
Fayetteville, AR 72701 
Tel:  4795752577 
smiladi@uark.edu
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RICHARD M. MILBERG
36 Edinburgh Dr 
Easton, PA 18045 
Tel:  610-258-7694 
rmilberg@uiuc.edu
ERIC MILGRAM
Applied Scientific Consulting 
7820 Kingsbrook CT 
Wake Forest, NC 27587 
Tel:  919 524-8595 
eric_milgram@hotmail.com 
TASSO MILIOTIS
AstraZeneca R&D Molndal 
Pepparedsleden 1 
Molndal,  43183 
SWEDEN 




401 North Middletown Road 
Pearl River, NY 10965 





Hedehusene, Copenhagen 02640 
DENMARK 
Tel:  4540884804 
peter_milland@waters.com 
WILLIAM G. MILLEN
9528 VIRA DR 
RALEIGH, NC 27617-7789 




5301 Stevens Creek Blvd. 
PO Box 58059 
Santa Clara, CA 95052-8059 




5301 Stevens Creek Blvd. 
MS 3U-WT 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408 553 7392 
christine_miller@agilent.com 
GENE MILLER
Prevalere Life Sciences 
8282 Halsey Rd 
Whitesboro, NY 13492 
Tel:  604 547 4494 
ef.miller@yahoo.com 
JAMES R. MILLER
Huck Institute of Life Science 
3 Althouse Lab 
Mass Spec Core Facility 
University Park, PA 16802 




500 Old Connecticut Path 
MS 685 
Framingham, MA 01701 




11476 Keisha Cove 
San Diego, CA 92126 




5301 Stevens Creek Blvd. 
MS 3U-WT 
Santa Clara, CA 95052-8059 




5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Cara, CA 95051 
Tel:  408-553-2413 
ken.miller@agilent.com
KRYS J. MILLER
420 Moondance Street 
Thousand Oaks, CA 91360 




1300 Morris Park Ave 
Ullmann 405 
Bronx, NY 10461 




4995 Murphey Canyon Rd 
Suite 100 
San Diego, CA 92123-4364 
Tel:  818-879-6404 
nathan_miller@agilent.com 
PHILLIP MILLER
Ventana Medical Systems Inc 
1910 Innovation Park Drive 
Tuscon, AZ 85737 





104 Georges Road 
New Brunswick, NJ 08903 
Tel:  732-227-7616 
scott.a.miller@bms.com 
L. PAUL MILLER, JR
NMSLABS 
3701 Welsh Road 
Willow Grove, PA 19090 




1121 E 3900 S 
Building C suite 105 
Salt Lake City, UT 84106 
Tel:  8012932400 
Lindsay.Millet@tandemlabs.com 
DAVID S. MILLINGTON
Duke University Medical Center 
PO Box 14991 
RTP, NC 27709 





New Elm Road 
Manchester,  M3 4JH 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 161 8271400 
mmills@saiman.co.uk 
BORIS L. MILMAN
DI Mendeleyev Institute for Metrology 
Apart. 65, 9 Morskaya nab. 
Saint Petersburg, Saint Petersburg 199226 
RUSSIAN FEDERATION 
Tel:  7 812 355 26 53 
bmilman@mail.rcom.ru 
ROBERT MINARD
Penn State University 
104 Chemistry Building 
University Park, PA 16801 




1 University Drive 
Orange, CA 92866 




91 Blue Ravine Road 
Folsom, CA 95630 
Tel:  916-788-6245 
bridgitte_mingear@agilent.com
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MARJORIE MINKOFF
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01701 
Tel:  508 383 7229 
minkofms@appliedbiosystems.com 
WARREN K MINO
University of Florida 
Department of Chemistry 
PO Box 117200 
Gainesville, FL 32611 
Tel:  352-392-0562 
wmino@chem.ufl.edu 
JULIAN MINTSERIS
Harvard Medical School 
240 Longwood Ave 
C-528
Boston, MA 02115 
Tel:  617-432-5884 
julian@hms.harvard.edu 
DONALD M. MINTZ
1633 South Mary Avenue 
Sunnyvale, CA 94087-4141 
Tel:  408 735 7382 
mintzfisherman@cs.com 
SANDRO MIRANDA
Applied Biosystems Australia 
Unit 1, 153 Victoria Road 
Gladesville, NSW 02111 
AUSTRALIA 
Tel:  61298798702 
sandro.g.miranda@appliedbiosystems.com 
AMIN MIRZA
Institute of Cancer Research 
Cotswold Road 
Sutton, Surrey SM2 5NG 
UNITED KINGDOM 
Tel:  0208 722 4276 
amirza@icr.ac.uk 
SHAMA MIRZA
Medical College of Wisconsin 
8701 Watertown Plank Road 
Milwaukee, WI 53226 
Tel:  414-955-7649 
smirza@mcw.edu 
UROOJ A. MIRZA
Schering Plough Institute 
Structural Chemistry 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth, NJ 07033 
Tel:  908 740 3919 
urooj.mirza@spcorp.com 
HAMID MIRZAEI
Institute for Systems Biology 
1441 N 34th street 
Seattle, WA 98103 
Tel:  2067321475 
hmirzaei@systemsbiology.org 
DAVID MISEK
University of Michigan 
Room A520 MSRB-1 
1150 West Medical Center Drive 
Ann Arbor, MI 48109 
Tel:  734 763 0917 
dmisek@umich.edu
DENVER MISER
Markes International, Inc. 
1203 Teaford RD 
Forest Hill, MD 21050 




6992 Columbia Gateway Drive 
Columbia, MD 21046 
Tel:  (410)782-1466 
alexander.misharin@gmail.com 
STEPHEN MISSLER
Access Business Group 
7575 Fulton St. E, Bldg. 50-20 
Ada, MI 49355 





Bratislava, SK 81105 
SLOVAKIA 
Tel:  +421 2 5262 4024 
robert@highchem.com 
DONNA J. MITCHELL
112 Green Mansions Road, Unit 7 
Chestertown, NY 12817 





St. Joseph, MI 49085 
Tel:  269 983 0308 
joel_mitchell@lecotc.com 
TODD W MITCHELL
University of Wollongong 
Northfields Avenue 
Wollongong, NSW 02522 
AUSTRALIA 
Tel:  +61 2 42215443 
toddm@uow.edu.au 
RONALD K. MITCHUM
Data Analysis Technologies, Inc. 
7715 Corporate Blvd. 
Plain City, OH 43064 




PO Box 999 MSIN K6-96 
Richland, WA 99352 
Tel:  509-373-0026 
alex.mitroshkov@pnl.gov 
GORAN MITULOVIC
IMBA Inst. of Mol. Biotech. 
Dr. Bohrgasse 3 
Mass Spectrometry 
Vienna, Vienna A-1030 
AUSTRIA 





Nomi, Ishikawa 923-1292 
JAPAN 
Tel:  81761511480 
keiko@jaist.ac.jp 
MASARU MIYAGI
Case Western Reserve Univers 
10900 Euclid Avenue 
BRB 9th Floor Proteomics 
Cleveland, OH 44106 




R&D Headquarters , Yamatake Corporation 
1-12-2 Kawana 
Fujisawa, Kanagawa 251-8522 
JAPAN 
Tel:  81 466202430 
miyagishi-tetsuya@jp.yamatake.com 
SUZANNE MIYAMOTO
UC Davis Cancer Center 
Div. Hem/Onc, UC Davis Cancer Center 
4501 X St., Suite 3016 
Sacramento, CA 95817 




34 Maple Street 
Mail Stop SV 
Milford, MA 01757 




2751 Napa Valley Corp. Drive 
Napa, CA 94558 
Tel:  707 224 3200 
john.miyawa@dey.com 
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TODD H. MIZE
University of Arizona 
1306 E. University Blvd. 
Old Chemistry Bldg, Room 108A 
Tucson, AZ 85721-0041 






Hiroshima-city, Hiroshima-ken 734-8553 
JAPAN 
Tel:  082-257-5301 
hmizuno@hiroshima-u.ac.jp 
SHUNYAN MO
Univ. of Illinois at Chicago 
900 S. Ashland Ave. 
room 3164 
Chicago, IL 60644 




One MedImmune Way 
Gaithersburg, MD 20878 
Tel:  301-398-5246 
mow@medimmune.com 
JAMES MOBLEY
University of Alabama at Birmingham 
1528 Lakeshore Ridge 
Birmingham, AL 35211 
Tel:  508 790 3177 
mobleyja@uab.edu 
MIHAELA MOCANU
UNC-Duke Proteomics Ctr. 
111 Glaxo Building, CB 7028 
Chapel Hill, NC 27599 
Tel:  919-966-9990 
mmocanu@med.unc.edu 
VIOREL MOCANU
UNC at Chapel Hill 
111 Glaxo Building, CB 7028 
Chapel Hill, NC 27599 




11700 Hayden St. 
Hiram, OH 44234 
Tel:  330-569-5987 
modarellijm@hiram.edu 
MORTEN KAARE MOE
Norw. Inst. Air Research 
Hjalmar Johansensgt. 14 
Tromsoe, Troms N-9296 
NORWAY 
Tel:  +47 77750375 
mkm@nilu.no 
THOMAS MOEHRING
Thermo Fisher Scientific 
Hanna-Kunath Str. 11 
Bremen, Bremen 28199 
GERMANY 
Tel:  +49(0)421-5493224 
thomas.moehring@thermofisher.com
BENJAMIN C MOELLER
University of California at Davis 
CAHFS - EACL 
W. Health Sciences Drive 
Davis, CA 95616 





Utrecht,  3584 CA 
NETHERLANDS




901 E. 10th Street 
Bloomington, IN 47408 
Tel:  317-332-0865 
ammohan@indiana.edu 
MEHDI MOINI
University of Texas at Au 
Dept. of Chemistry 
1 University Station, A5300 
Austin, TX 78712-0165 




2401 4th Avenue 
Suite 1050 
Seattle, WA 98121 
Tel:  206-838-0539 
mmoledor@trubion.com 
ERICK MOLINA
University of Florida 
Chemistry Department 
P.O. Box 117200 
Gainesville, FL 32611-7200 




265 Davidson ave 
Suite 101 
Somerset, NJ 07457 




353 Hatch drive 
Foster City, CA 94404 
Tel:  650-638-6563 
Sahana.Mollah@appliedbiosystems.com 
NEVENA MOLLOVA
CV Therapeutics, Inc. 
3172 Porter Dr. 
Palo Alto, CA 94304 
Tel:  650 384 8176 
nevena.mollova@cvt.com
KELLY MOLLOY
The Rockefeller University 
1230 York Avenue 
New York, NY 10065 






Sydney, Australasia 02109 
AUSTRALIA 
Tel:  02 9850 6218 
mmolloy@proteome.org.au 
PAUL MOMOH
Lawrence Berkeley National L 
1 Cyclotron Road 
Mail Stop 70A-1150 
Berkeley, CA 94720 
Tel:  510.486.5377 
POMomoh@lbl.gov 
JOHN J. MONAGHAN
University of Edinburgh 
5 Keswick Drive 
Bramhall
Stockport, England SK7 1DJ 
UNITED KINGDOM 




11011 N. Torrey Pines Rd 
La Jolla, CA 92037 
Tel:  858-373-6430 
craig.monell@agilent.com 
ENRICO MONGEAU
Bristol Myers Squibb 
331 Treble Cove Rd, 500-2 
N. Billerica, MA 01862 
Tel:  978-671-8719 
enrico.mongeau@bms.com 





Lausanne, VD 01015 
SWITZERLAND
Tel:  41 21 693 17 53 
marc.moniatte@epfl.ch 
FLAVIO MONIGATTI
Children's Hospital Boston/Harvard 
Medical School 
320 Longwood Ave 
Boston, MA 02115 
Tel:  6179192709 
Flavio.Monigatti@childrens.harvard.edu 
ERIC MONROE
Univ. Alabama - Birmingham 
1301 19th St S Apt 107 
Birmingham, AL 35205 
Tel:  217-621-2202 
ebmonroe@gmail.com
BERNARD MONSARRAT
Institute de Pharmacologie CNRS 
205 Rte. de Narbonne 
Toulouse,  31077 
FRANCE 
Tel:  33 561175545 
bernard.monsarrat@ipbs.fr 
VLADIMIR MONTERO COLLADO
Univ. of Manitoba. Dept. of 
301 Allen Building 
Dept. of Physics. Un. of Manitoba 
Winnipeg, MB R3T 2N2 
CANADA 
Tel:  1-204-4748983 
drvmcollado@yahoo.com 
HELEN MONTGOMERY
Shimadzu, Koichi Tanaka MS Research 
laboratory 
Wharfside
Trafford Wharf road 
Manchester,  M17 1GP 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 161888 4409 
helen.montgomery@kratos.co.uk 
HILLARY MONTGOMERY
University of Virginia 
Mccormick Road 
Department Of Chemistry 
Charlottesville, VA 22904 





2100 Cunard Street 
Laval, QC H7S 2G5 
CANADA 




103 Commons Court 
Chadds Ford, PA 19317 
Tel:  610-358-9696 
rmoody@mac-mod.com 
DONG-CHEUL MOON
Chungbuk National University 
College of Pharmacy 
Gaeshin-Dong 12 
Cheongju, Asia 361 763 
SOUTH KOREA 




University at Buffalo, Box 603000 
Buffalo, NY 14260-3000 
Tel:  716-645-6800 (x2113) 
hkmoon@buffalo.edu 
DUANE T. MOONEY
Montana State University 
242 Chemistry Research Bldg 
Bozeman, MT 59717 




199 Benson Road, G20 
Middlebury, CT 06749 




1 Kendall Sq. 
Bldg 1000 
Cambridge, MA 02139 




2308 Hartford Court 
Naperville, IL 60565-3123 
Tel:  630 915 5694 
moore@massthink.com 
JOHN MOORE
Ion Signature Technology 
51 Industrial Drive 
N. Smithfield, RI 02896 
Tel:  401 767 4360 
jmoore@ionsigtech.com
ROGER MOORE
City of Hope 
Division of Immunology 
1500 East Duarte Road 
Duarte, CA 91010 




1250 S. Collegeville Rd./UP1235 
Collegeville, PA 19426-0989 




8800 Technology Forest Pl 
The Woodlands, TX 77381 




14241 Capri Dr 
Los Gatos, CA 95032 




5301 Stevens Creek Blvd. 
Santa Clara, CA 95052 
Tel:  408 553 7708 
mordehai@gmail.com 
NICHOLAS MORDWINKIN
Univ. of Southern California 
2111 N. Hicks Avenue 
Los Angeles, CA 90032 




102 Hurtig Hall; Dept of Chemistry 
360 Huntington Ave 
Boston, MA 02115 





5 Research Parkway 
Wallingford, CT 06492 
Tel:  203-677-5659 
daniel.morgan@bms.com 
JOSEPH W. MORGAN
Midwest Research Institute 
5741 N Beaman Ave 
Kansas City, MO 64151 




1121 E 3900 S 
Building C suite 105 
Salt Lake City, UT 84106 
Tel:  8012932400 
Lindsay.Millet@tandemlabs.com 
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KURT MORGENSTERN
Amgen, Inc. 
1 Kendall Square 
Building 1000 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617 444 5053 
kurtm@amgen.com
GREGG MORIN
Genome Sciences Centre, BC C 
7th Floor 
675 West 10th Avenue 
Vancouver, BC V5Z 1L3 
CANADA 
Tel:  604-675-8154 
gmorin@bcgsc.ca
NAOKO MORISAKI
3-3-3 Sakuradai, Nerima-ku 
Tokyo,  176-0002 
JAPAN 
Tel:  81 3 3993 4841 
naoko-m@wave.dti2.ne.jp 
KIRAN KUMAR MORISHETTI
University of The Pacific 
402 Dave Brubeck Way 
Apt 3 
Stockton, CA 95211 




31 Avenue Thiers 
Melun,  77000 
FRANCE 
Tel:  33164395124 
jpmorizur@wanadoo.fr 
GERTRUD E. MORLOCK
University of Hohenheim 
Institute of Food Chemistry 
Garbenstrasse 28 
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Tel:  317-715-3915 
Changy.Quang@covance.com 
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Austin, TX 78728 




87 CambridgePark Dr 
Cambridge, MA 02140 
Tel:  617-665-8144 
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San Diego, CA 92121 
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terri.quenzer@pfizer.com 
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P & G Pharmaceuticals 
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Tel:  513 622 0703 
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University of Nevada Reno 
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M/S 330 
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ZACHARY QUINKERT
The Rockefeller University 
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New York, NY 10065 
Tel:  212 327 8795 
zquinkert@rockefeller.edu 
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University of Florida 
M2-236 Health Sciences Center, 
1600 SW Archer Road 
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UP12-210, PO Box 5089 
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chad.j.quinn@gsk.com 
KEVIN D. QUINN
University at Buffalo 
Suny at Buffalo 
Chemistry Depatrment 
Buffalo, NY 14260 




Medical Sicences Building 3-110 
Rochester, MN 55905 




E Carranza 239 North 
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MEXICO 
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MEXICO 
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Thomas Jefferson University 
233 S. 10th St 
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241 Carl Icahn Laboratory 
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Department of Chemistry 
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West Lafayette, IN, IN 47907 
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raftery@purdue.edu 
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Wallace Wurth Building 
University of NSW 
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Singapore, SG 138669 
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Texas A&M University 
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University of South Carolina 
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University of Tennessee Health Science 
Center 
Department of Pharmaceutical Sciences 
874 Union Avenue 
5P CROWE BUILDING 
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P.O.Box 511 
So. San. Francisco, CA 94083-0511 




1459 Oxford St 
Chemistry Department 
Halifax, NS B3H 4J3 
CANADA 




1000 Morris Avenue 
Townsend Hall T117 
Union, NJ 07083 
Tel:  908-737-3426 
ramanatd@kean.edu
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Schering-Plough Research Institute 
2015 Galloping Hill Road 
K15-3-3700
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Tel:  908-740-2799 
ragu_ramanathan@yahoo.com 
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AUSTRALIA 
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NC State University 
Molecular and Structural Biochemistry 
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H-U WTP 
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Department of Chemistry, University of 
Connecticut
55 N. Eagleville Road, 3060 
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Tel:  860-427-8838 
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HECTOR RAMOS
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1441 North 34th Street 
Seattle, WA 98103 
Tel:  206.732.1356 
hramos@systemsbiology.org 
PATRICIA RAMOS
Texas Department of State Health Services 
602 Blackwell 
Manchaca, TX 78652 




100 Abbott Park Road 
D-09A1 Building AP-20 
Abbott Park, IL 60064 




45 Poplar road 
Parkville, Victoria 03052 
AUSTRALIA 




Elersvägen 40, 42-3 
Stockholm, Stockholm SE-112 75 
SWEDEN 





6605 Merrill Creek Parkway 
Everett, WA 98203 
Tel:  425-322-1931 
srana@snblusa.com 
ASOKA RANASINGHE
Bristol-Myers Squibb Company 
P.O. Box 4000 
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University of New Orleans 
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AUSTRALIA 
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ARYx Therapeutics, Inc. 
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Tel:  510-585-2200 
srao@aryx.com 
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University of Massachuset 
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1447 York Court 
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Wellcome Trust Centre for Cell Biology 
King's Buildings 
Edinburgh, Scotland EH9 3JR 
UNITED KINGDOM 





Trafford Wharf Road 
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UNITED KINGDOM 




60 Hamshire St. 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  732 745 7008 
h_rashid_10469@yahoo.com 
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CANADA 
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Boulder, CO 80304 




621 Rose Street 
Lincoln, NE 68502 
Tel:  4024374983 
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University of Texas Medical Branch 
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Shawnee, KS 66216 
Tel:  913.248.3056 
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JAY RAY
Detector Technology, Inc. 
Palmer Industrial Park 
9 Third Street 
Palmer, MA 01069 




11 Deer Park Drive 
Suite 202 
Monmouth Junction, NJ 08852 




2909 Laclede Ave 
St. Louis, MO 63103 




1467 Scott St. 
Christiansburg, VA 24073 
Tel:  540 520 4551 
wkray@vt.edu 
ASHRAF S. RAZA
University of Nebraska 
Biochemistry Department 
1900 Vine E154, Beadle Ctr. 
Lincoln, NE 68588-0664 
Tel:  402 472 3173 
ashraza@unlserve.unl.edu 
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University of Kansas 
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5301 Stevens Creek Blvd. 
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Santa Clara, CA 95051-7201 
Tel:  408-553-7090 
thomas_redder@agilent.com 
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5327 S. Kimbark Avenue 
Chicago, IL 60615 




13725 SW Sandridge Dr 
Tigard, OR 97223 
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Stratford, CT 06614 





Medizinisches Proteom-Center, ZKF 
Bochum, NRW 44801 
GERMANY 




560 Oval Drive 
Box 712 
West Lafayette, IN 47907 




2091 Stierlin Ct 
Mountain View, CA 94043 
Tel:  650-944-7169 
areed@alexza.com 
DANA REED
University of Minnesota 
207 Pleasant St SE 
Minneapolis, MN 55455 
Tel:  612-625-8099 
reed@umn.edu 
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P.O. Box 1625 
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Tel:  208-526-7788 
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GREGORY REED
Univ of Kansas Medical Ctr 
3901 Rainbow Blvd 
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Kansas City, KS 66160 
Tel:  913-588-7513 
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RALPH REED
Oregon State University 
Room 203 Pharmacy Bldg., OSU 
Corvallis, OR 97331 




600 Mountain Ave., Rm 1D-205 
Murray Hill, NJ 07974-0636 




Division of Pharma Analysis 
1114 Market Street, Room 1002 
St. Louis, MO 63101 
Tel:  314 539 3855 
john.reepmeyer@fda.hhs.gov 
JOHANNA REES
University of Cambridge 
Tennis Court Road 
Systems Biology 
Cambridge, CAMBS CB21QW 
UNITED KINGDOM 




819 Big Bend Drive 
Pacifica, CA 94044 




8700 Mason-Montgomery Road 
Mason, OH 45040-8006 
Tel:  513 622 1756 
regg.bt@pg.com 
GREGORY REICH
Johnson & Johnson 
3210 Merryfield Row 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858-320-3457 
greich@prdus.jnj.com 
RICHARD F. REICH
US Air Force 
P.O. Box 14044 
Gainesville, FL 32604 
Tel:  719-213-9676 
rreich@ufl.edu 
GAVIN E. REID
Michigan State University 
234 Chemistry Building 
East Lansing, MI 48842 




28 Housman Ave 
Royston, Hertfordshire SG8 5DW 
UNITED KINGDOM 




Department of Chemistry 
800 E. Kirkwood Ave 
Bloomington, IN 47405 
Tel:  812 855 1980 
reilly@indiana.edu 
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Oak Ridge National Laboratory 
Bldg 4500S, MS 6142 
1 Bethel Valley Rd 
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Route 206 & Province Line Road 
Princeton, NJ 08543-4000 





Herrenberg,  71083 
GERMANY 




2310 Alfred-Nobel Blvd. 
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CANADA 
Tel:  (514) 336-4804 x214 
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Tel:  617 632 3121 
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University of New Hampshire 
Dept. of Chemistry, Gregg Hall 
35 Colovos Road 
Durham, NH 03824-3521 
Tel:  603 862 2527 
vnr@unh.edu 
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National Jewish Medical and Research Ctr 
1400 Jackson St., K924 
Denver, CO 80206 
Tel:  303.398.1964 
ReisdorphN@njc.org 
RICK REISDORPH
National Jewish Res Center 
1400 Jackson Street 
Denver, CO 80206 
Tel:  303-398-1998 
reisdorphr@njc.org
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University of Alberta 
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CANADA 




341 Mugar Building 
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Boston, MA 02115 
Tel:  617 373 4895 
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H. Lee Moffitt Cancer Center 
12902 Magnolia Drive, SRB3 
Tampa, FL 33612 
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University of Michigan 
2560 A MSRB II, Box 0674 
1150 West Medical Center Drive 
Ann Arbor, MI 48109 




525 McMillen Chemistry Labs 
One Brookings Drive 
St Louis, MO 63130-4899 
Tel:  314 935 7487 
rempel@wustl.edu
EDWARD REMSEN
Cabot Microelectronics Corp. 
870 North Commons Drive 
Aurora, IL 60504 




900 Ridgebury Road 
Ridgefield, CT 06877 
Tel:  203-798-5799 
bailuo.ren@boehringer-ingelheim.com 
CHEN REN
The Ohio State University 
800 Trenton Road, Apt 147 
College of Pharmacy 
Langhorne, PA 19047 
Tel:  6145982974 
chenrencn@gmail.com 
JIAN MIN REN
Cell Signaling Technology 
3 Trask Lane 
Danvers, MA 01923 
Tel:  978-867-2455 
jmren@cellsignal.com 
JIANHUA REN
University of the Pacific 
3601 Pacific Avenue 
Stockton, CA 95211 
Tel:  209 946 2393 
jren@pacific.edu 
JIN REN
University of Pittsburgh 
100 Technology Drive 
Suite 450 
pittsburgh, PA 15219 
Tel:  4126485979 
jir6@pitt.edu 
GREGORY A. RENER
9700 Autumn Way 
Zionsville, IN 46077 
Tel:  317 769 5591 
grener@indy.rr.com 
MATTHEW B. RENFROW
University of Alabama at Birmingham 
1918 University Blvd. 
570 MCLM 
Birmingham, AL 35294-0005 





26-28 Queens Road 
Hethersett Norwich, Norfolk NR9 3DB 
UNITED KINGDOM 




465 21st Avenue South 
Room 9160, MRB 3 
Nashville, TN 37232-8575 
Tel:  615 343 8371 
m.reyzer@vanderbilt.edu 
YOHANNES REZENOM
Louisiana State University 
232 Choppin Hall 
Department of Chemistry 
Baton Rouge, LA 70803 
Tel:  225 578 4346 
yrezen1@lsu.edu 
KYU RHEE
Weill Cornell Medical Colleg 
1300 York Avenue A-421 
NY, NY 10065 
Tel:  212-746-4547 
kyr9001@med.cornell.edu 
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2909 Laclede Ave 
St. Louis, MO 63103 
Tel:  773-744-7907 
mattnmr@gmail.com 
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ICOA , UMR CNRS 6005 
Rue de Chartres, BP6759 
Orléans, Loiret 45067 
FRANCE 
Tel:  33665348652 
boutayna.rhourri-frih@univ-orleans.fr 
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University of Manchester 
MBCMS, MIB 
131 Princess St 
Manchester, Manchester M1 7DN 
UNITED KINGDOM 
Tel:  1613064532 
isabel.riba@manchester.ac.uk 
KENNETH RIBEIRO
Implant Sciences Corp 
107 Audubon Rd 
Wakefield, MA 01880 
Tel:  781-246-0700 x219 
kribeiro@implantsciences.com 
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Children's Hospital Boston 
300 Longwood Ave 
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Boston, MA 02115 




One Amgen Center Dr. 
MS: 30E-0-B 
Thousand Oaks, CA 91320 
Tel:  8054471903 
jasonr@amgen.com
MARK D. RICHARDSON
Southern Research Institute 
PO Box 55305 
Birmingham, AL 35255-5305 




4550 Towne Centre Court 
San Diego, CA 92121 




960 College Station Road 
Athens, GA 30605 
Tel:  706 355 8304 
richardson.susan@epa.gov 
ELEANOR RICHES
Manchester Metropolitan University 
7 Mouldsworth Close 
Kingsmead
Northwich, Cheshire CW9 8FT 
UNITED KINGDOM 





Leuven, Belgium 03000 
BELGIUM




1000 Jefferson St, #239 
Hoboken, NJ 07030 
Tel:  978-681-2469 
elaine_ricicki@agilent.com 
WHITNEY BETH RIDENOUR
Vanderbilt University Medical Center 
9160 MRB III 
465 21st Ave South 
Nashville, TN 37232-8575 
Tel:  615-343-8430 
whitney.b.ridenour@vanderbilt.edu 
PETER J. RIDER
MPI Research, Inc. 
3058 Research Drive 
State College, PA 16801 
Tel:  814 272 1039 
peter.rider@mpiresearch.com 
DOUGLAS P. RIDGE
Chemistry & Biochemistry 
University of Delaware 
Newark, DE 19716 
Tel:  302 831 1197 
dougr@udel.edu 
MARK RIDGEWAY
University of North Carolina 
Venable Hall CB3290 
Chapel Hill, NC 27599-3290 




7500 Centurion Parkway 
R&D Building W-3B 
Jacksonville, FL 32256 




1190 Hancock Drive 
Boulder, CO 80303 





University of New York @ Stony Brook 
Stony Brook, NY 11794-8691 





Amstelveen, Noord Holland 1186 AA 
NETHERLANDS
Tel:  +31 (0) 6 34 48 96 26 
Laurent_Rieux@Agilent.com 
KRISTOFFER T. G. RIGBOLT
Uni. of Southern Denmark 
Campusvej 55 
Odense, Fyn 05230 
DENMARK 
Tel:  65502393 
kristofferr@bmb.sdu.dk 
RALPH M. RIGGIN
Eli Lilly & Company, DC 6816 
2001 West Main Street 
Greenfield, IN 46140 




129 N. Hill Avenue 
Suite 103 
Pasadena, CA 91106 





5 Pleasant View Drive 
Ledyard, CT 06339 




222 Red School Lane 
Phillipsburg, NJ 08865 




800 N. Lindbergh 
St.louis, MO 63141 




5049 Red Fox Run 
Ann Arbor, MI 48105 
Tel:  508 482 2293 
tim_riley@waters.com 
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University of the Pacific 
3601 Pacific Ave 
Chemistry Dept 
Stockton, CA 95211 




2026 Hollis Road 
Lansdale, PA 19446 




5301 Stevens Creek Blvd 
MS 4U-SC 
Santa Clara, CA 95051-7201 




800 North Lindberg Blvd. 
Mail Zone S3C 
St. Louis, MO 63167 
Tel:  314-694-7389 
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CHRISTOPHER L. RITLAND
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350 Capitol Hill Avenue 
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Suite H 
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Tel:  720-406-4673 
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Tel:  508-347-4049 
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Tel:  970-443-9550 
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Caixa Postal 26077 
University of Sao Paulo 
Sao Paulo, SP 05513-970 
BRAZIL
Tel:  55 11 3091 3888 
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LSMS University of Geneva 
20 Bd d'Yvoy 
Geneva, Geneva 01211 
SWITZERLAND
Tel:  41223793309 
johann.riviere@pharm.unige.ch 
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University of Edinburgh 
314/4 Leith Walk 
Edinburgh, Lothian EH6 5BU 
UNITED KINGDOM 




313 Wadsworth Ct. 
Longmont, CO 80501 
Tel:  303 909 7938 
jsroach2002@yahoo.com 
JOHN A.G. ROACH
US Food & Drug Administration 
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5100 Paint Branch Parkway 
College Park, MD 20740-3835 




104 Chemistry Research 
University Park, PA 16802 
Tel:  8147771833 
pjr14@psu.edu 
JOSEPH ROARK
Agilent Technologies, Inc. 
5301 Stevens Creek Blvd 
MS 3U-DG 
Santa Clara, CA 95051-7201 
Tel:  408-553-7584 
joe_roark@agilent.com 
DAMON ROBB
University of British Columbia 
2036 Main Mall 
Vancouver, BC V6T 1Z1 
CANADA 




333 Campus Drive 
Box 56 
Stanford, CA 94305 





5183 Blackhawk Road 
Gunpowder, MD 21010-5424 





Laval, QC H7V 4B3 
CANADA 
Tel:  450-973-6077 
srobert@algopharm.com 
GARETH ROBERTS
Markes International Ltd 
Gwaun Elai Medi Science Campus 
Llantrisant 
Cardiff, RCT CF72 8XL 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 1407 730214 
garethroberts@markes.com 
WILLIAM ROBERTS
GBC Scientific Equipment (USA) LLC 
P.O. Box 339 
151A North State Street 
Hampshire, IL 60140 





3181 Sam Jackson Park Rd. 
Portland, OR 97239-3098 




Department of Chemistry 
Lensfield Road 
Cambridge,  CB2 1EW 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1223 366449 
cvr24@cam.ac.uk 
DANA ROBINSON
University of Illinois 
600 South Mathews Ave. 
Box 99-5 MC-712 
Urbana, IL 61801 
Tel:  217-714-9036 
derobins@scs.uiuc.edu 
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JOHN ROBINSON
Amgen, Inc. 
One Amgen Center Drive 
MS: 14-2-A 
Thousand Oaks, CA 91320 
Tel:  805-447-2029 
jrobinso@amgen.com
SARAH ROBINSON
Thermo Fisher Scientific 
Stafford House 
Boundary way 
Hemel Hempstead, Herts HP2 7GE 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 (0) 1442 233555 
sarah.robinson@thermofisher.com 
JOHN ROBOZ
Mount Sinai School of Medicine 
1 Gustave Levy Place 
Mailbox#1247 
New York, NY 10029 
Tel:  212 241 7382 
john.roboz@mssm.edu
SARAH K. ROBY
MDS Pharma Services 
621 Rose St. 
Lincoln, NE 68502 
Tel:  402-437-6314 
sarah.roby@mdsinc.com 
ALAN L. ROCKWOOD
ARUP Laboratories and U of Utah 
500 Chipeta Way 
Salt Lake City, UT 84108 




One Mountain Rd. 
Framingham, MA 01701 
Tel:  508 271 3306 
thomas.roddy@genzyme.com 
MARY T. RODGERS
Wayne State University 
33 Chemistry 
5101 Cass Avenue 
Detroit, MI 48202-3489 
Tel:  313 577 2431 
mrodgers@chem.wayne.edu 
RYAN P. RODGERS
Nat'l High Magnetic Field Lab 
FT-ICR MS Facility 
1800 East Paul Dirac Drive 
Tallahassee, FL 32310 
Tel:  850 644 2398 
rodgers@magnet.fsu.edu 
ALEJANDRA RODRIGUEZ
Universidad de la Republica del Uruguay 
Volteadores 1643 
Montevideo, South America 11400 
URUGUAY 
Tel:  5982 6131638 
ale@fq.edu.uy 
MARIA RODRIGUEZ ROSAS
Dow Agrosciences LLC 
9330 Zionsville Road 
Supply R&D, A1/166 
Indianapolis, IN 46268 
Tel:  317-337-4434 
MERodriguez-Rosas@dow.com 




Derio, Vizcaya 48160 
SPAIN 
Tel:  34944061329 
rosuema@hotmail.com 
SANDRA E. RODRIGUEZ-CRUZ
Drug Enforcement Administrat 
Southwest Laboratory 
2815 Scott Street 
Vista, CA 92081 
Tel:  760-597-7936 
sandra.e.rodriguez-cruz@usdoj.gov 
NADNUDDA RODTHONGKUM
University of Massachusett 
North Pleasant 
701 LGRT 
Amherst, MA 01003 




5301 Stevens Creek Blvd 
Mailstop 3L68 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  4085533592 
nick_roelofs@agilent.com 
AXEL ROEMER
A&M Labor Fuer Analytik GmbH 
Kopernikusstrasse 25 
Bergheim,  50126 
GERMANY 
Tel:  49 22714787-11, -10 
hartmut.fischer@am-labor.de 
ANDREAS ROEMPP
Justus Liebig University Gie 
Schubertstrasse 60, 16 
Giessen, Hesse 35392 
GERMANY 
Tel:  +496419934802 
andreas.roempp@anorg.chemie.uni-giessen.de 
PETER ROEPSTORFF
University of Southern Denmark 
SDU / BMB 
Campusvej 55 
Odense M,  DK 5230 
DENMARK 






Zurich, Zurich 08093 
SWITZERLAND




5301 Stevens Creek Blvd. 
53U, WH 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408 553-7255 
linda_roettger@agilent.com 
JASON ROGALSKI
Biomedical Research Centr 
2222 Health Sciences Mall 
Vancouver, BC V6T 1Z3 
CANADA 
Tel:  604-827-5490 
rogy@brc.ubc.ca 
EDUARD ROGATSKY
Albert Einstein College of Medicine 
1300 Morris Park Avenue 
General Clinical Research Center 
Bronx, NY 10461 




Department of Chemistry 
800 E. Kirkwood Ave. 
Bloomington, IN 47405 




3747 N. Meridian Road 
Rockford, IL 61105 
Tel:  815 968-0747 
john.rogers@thermofisher.com 
KATRINA ROGERS
MDS Pharma Services 
Discovery ADME 
22011 30th Drive, SE 
Bothell, WA 98021-4444 
Tel:  425 487 8267 
katrina.rogers@mdsinc.com 
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LYNETTE ROGERS
Nationwide Children's Hosp 
700 Children's Dr. 
Columbus, OH 43205 
Tel:  614-355-3456 
RogersL@ccri.net 
HELEN ROH
University of Colorado 
4531 E. 127th Place 
Thornton, CO 80241 
Tel:  303-920-9203 
helenkroh@yahoo.com 
REBECCA ROHLFS
University of Cincinnati 
404 Crosley Tower 
Cincinnati, OH 45221 





Thun, BE 03600 
SWITZERLAND
Tel:  41797430338 
rohner@tofwerk.com 
DENNIS K. ROHRBAUGH
125 Fairmont Drive 
Bel Air, MD 21014-5459 
Tel:  410 436 1791 
dennis.rohrbaugh@us.army.mil 
JAMES ROHRBOUGH
Def. Threat Reduction Agency 
1680 Texas St. SE 
Kirtland AFB, NM 87117-5669 




Department of Chemistry CB 1134 
1 Brookings Drive 
St Louis, MO 63130 
Tel:  314 935 7488 
rohrs@wuchem.wustl.edu 
TEERAPAT ROJSAJJAKUL
U of Tennessee 
328 King Drive 
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  650 225 1239 
trojsajj@utk.edu 
CHRISTIAN ROLANDO
Univ. des Science/Tech de Lille 
UMR 8009, Chimie Org. et Macr 
Dpt of Chemistry, Building C4 
Villeneuve d'Ascq,  59655 
FRANCE 




1693 Geneva Circle 
Longmont, CO 80503 





PO Box B 
Frederick, MD 21702-1201 




500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01701 
Tel:  508 383 7859 
romaneaj@appliedbiosystems.com 
VLADIMIR ROMANOV
York University/ Chemistry Department 
4700 Keele Street 
Petrie 002 
Toronto, ON M3J 1L1 
CANADA 
Tel:  416-736-2100 x 40048 
rovlad@yorku.ca 
ELENA ROMANOVA
University of Illinois 
405 N. Mathews Av. 
Urbana, IL 61821 
Tel:  217-214-1314 
romanova@uiuc.edu 
ANDREA A. ROMEO
Aegera Therapeutics Inc. 
810 Chemin du Golf 
Nun's Island, QC H3E 1A8 
CANADA 




Waters, Atlas Park, Simonsway 
Manchester,  M22 5PP 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 7920570530 
john_rontree@waters.com
MICHAEL ROONEY
AstraZeneca R&D Boston 
35 Gatehouse Dr. 
Waltham, MA 02451 
Tel:  781 839 4568 
michael.rooney@astrazeneca.com 
MICHAEL ROPER
Florida State University 
95 Chieftan Way 
Tallahassee, FL 32311 
Tel:  850-644-1846 
roper@chem.fsu.edu 
LEONARD RORRER
University of Florida 
943 SW 80th Terrace 
Gainesville, FL 32607 




3 Innovation Way 
Suite 240 
Newark, DE 19711 
Tel:  512-350-2827 
lily.rosa@questpharm.com 
DALE ROSADO
University of Southern Missi 
12 Summer Oaks Dr 
Hattiesburg, MS 39402 
Tel:  601-434-1109 
darosado@yahoo.com 
BERND ROSCHITZKI
University of Zurich 
Winterthurerstrasse 190 
Y32H66 
Zurich, ZH 08057 
SWITZERLAND
Tel:  +41 44 635 39 08 
bernd.roschitzki@fgcz.uzh.ch 
MIKE ROSCOE
Canadian Grain Commission 
1404-303 Main St 
Winnipeg, MB R3C 3G8 
CANADA 




7164 Thistle Dr. 
Solon, OH 44139 
Tel:  440-349-0165 
rosemaln@appliedbiosystems.com 
MARC ROSEN
Sidney Kimmel Comprehensive Cancer 
Center 
Room 129A, CRB 1 
The Johns Jopkins University 
1650 Orleans Street 
Baltimore, MD 21231 




3747 N. Meridian Road 
Rockford, IL 61105 
Tel:  815-968-0747 x343 
michael.rosenblatt@thermofisher.com 
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LEONARD ROSIK
1458 W. Hwy. U 




115 Tiffany Ridge Drive 
Moon Twp, PA 15108-1348 




645 Woodcreek Ct. 
Cincinnati, OH 45238 




2500 Shadywood Rd 
Excelsior, MN 55331 
Tel:  952 742 3002 
keri_ross@cargill.com
MARK M. ROSS
George Mason University 
10910 University Blvd 
Discovery Hall, MS 4E3 
Manassas, VA 20110 
Tel:  703 993 9549 
mross7@gmu.edu 
SHERMAN ROSS
InB: Hauser Pharmaceutical Svc 
6880 North Broadway 
Suite H 
Denver, CO 80221 
Tel:  720 406 4735 
s.ross@inbhauser.com
CHARLES W. ROSS III
Merck & Company, Inc. 
Medicinal Chemistry WP14-1 
Sumneytown Pike PO Box 4 
West Point, PA 19486 
Tel:  215 652 6557 
charles_w_ross@merck.com 
CHARLES ROSSI
Detector Technology, Inc. 
Palmer Industrial Park 
9 Third Street 
Palmer, MA 01069 
Tel:  413 284 9975 
crossi@detechinc.com 
COLLEEN ROSTAD
USGS, WRD, NRP 
Bldg 95, MS 408 
Denver Federal Center 
Lakewood, CO 80225 
Tel:  303-236-3971 
cerostad@usgs.gov 
FREDERIC ROSU
University of Liege 
Chemistry Institute, B6c 
Allee de la Chimie B6c, 3 
Liege,  04000 
BELGIUM




100 Bureau Dr 
Mailstop 8380 
Gaithersburg, MD 20899 
Tel:  301-975-2516 
jeri.roth@nist.gov 
KENNETH ROTH
Eli Lilly & Co. 
Lilly Corporate Center 
DC 1940 
Indianapolis, IN 46285 




3858 Benner Road 
Miamisburg, OH 45342 
Tel:  937-859-18058 
lisa.roth@sial.com 
MICHAEL ROTH
Griffin Analytical Tech. 
3000 Kent 
West Lafayette, IN 47906 
Tel:  765-775-1701 
roth@griffinanalytical.com 
STEVE ROTH
Bio-Rad Laboratories, Inc 
6611 Dumbarton Circle 
Fremont, CA 94555 




Department of Chemistry 
560 Oval Drive 
West Lafayette, IN 47907 
Tel:  765 494 5469 
arothwell@purdue.edu 
PETRA ROULHAC
Duke Univ. Medical Center 
325 Bridgefield Place 
Apt. 306 
Durham, NC 27705 




One Burtt Road 
Andover, MA 01810 
Tel:  978 247 2341 
jrouse@wyeth.com 
RANDY ROUSHALL
Agilent Technologies, Inc. 
160 Hillview Ave 
Redwood City, CA 94062 




361 Bloomfield Ct. 
Vernon HIlls, IL 60061 
Tel:  847-960-3717 
lili_gb@yahoo.com 
STILIANOS G. ROUSSIS
BD Medical Systems 
1 Becton Drive MC 212 
Franklin Lakes, NJ 07417 




4876 Sterling Drive 




2525 Dupont Drive, MC RD-2B 
Irvine, CA 92612 




1131 Brook Arbor Drive 
Apartment 1131 
Cary, NC 27519 




91 Bluefield Avenue 
Newbury Park, CA 91320 




385 Marshall Avenue 
Pharmaceutical Products R & D (CAR) 
Webster Groves, MO 63119 
Tel:  8436185411 
royarind@yahoo.com 
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SUSHMITA MIMI ROY
PPD Biomarker Discovery Sciences, LLC 
1505 O Brien Drive 
Menlo Park, CA 94025 
Tel:  (650)776-3676 
mimiroy@gmail.com 
STEVEN M. ROYCE, PH.D.
Agilent Technologies, Inc. 
40 Shattuck Rd 
Andover, MA 01810 




2909 Laclede Ave. 
Saint Louis, MO 63103 




Bldg 3 2nd floor 
800 Centennial Ave 
Piscataway, NJ 08854 






Leuven, vl brabant B3000 
BELGIUM
Tel:  3216337390 
jef.rozenski@rega.kuleuven.ac.be 
HONGYU RU
UNC Chapel Hill 
201 Westbrook Dr Apt C22 
Carrboro, NC 27510 
Tel:  9199613724 
polystudy@gmail.com 
QIAN RUAN
Bristol-Myers Squibb Company 
Rt 206 and Province Line Rd. 
F1-2812A
Princeton, NJ 08543-4000 
Tel:  609-252-6320 
qian.ruan@bms.com 
STANISLAV RUBAKHIN
Beckman Institute, UIUC 
405 N. Mathews Av. 
Urbana, IL 61801 
Tel:  2172441314 
roubakhi@uiuc.edu
AUDRIS RUBAS
BP Products North America Inc. 
150 West Warrenville Road 
700-H6
Naperville, IL 60563-8460 




rue de l'industrie, 34 
Wissembourg, Bas Rhin 67166 
FRANCE 
Tel:  00 33 388736830 
guy.rubel@bruker.fr 
FEDERICO MARIA RUBINO
Università degli Studi di Milano  
v.Domenico Cimarosa 4 
Milano,  I-20144 
ITALY






Manchester, Greater Manchester M22 5PP 
UNITED KINGDOM 




Avenida Diagonal 523-8G 
Barcelona,  08029 
SPAIN 
Tel:  34627997204 
andrea_rudella@waters.com 
DAN RUDERMAN
Applied Proteomics, Inc. 
1209 Grand Central Ave 
Glendale, CA 91201 




1 DNA Way 
South San Francisco, CA 94080-4990 




100 Bureau Dr. 
Stop 8380 
Gaithersburg, MD 20899 




7 Cambridge Center, 5151-G 
Cambridge, MA 02139 




Mitchell Drive, 2700 
Walnut Creek, CA 94598 
Tel:  925-942-4718 
Maha.Rudrabhatla@varianinc.com 
JEFFREY RUDY
PA Equine Toxicology 
220 East Rosedale Avenue 
West Chester, PA 19382 
Tel:  610-436-3501 
jeffrudy@verizon.net 
WALTER RUDZINSKI
Texas State University-Sa 
Department of Chemistry 
601 University Drive 
San Marcos, TX 78666 




1250 South Collegeville RD 
UP1235 
Collegeville, PA 19426 
Tel:  610 917 6064 
wale.2.rufai@gsk.com 
ARTHUR RUGG
Vertex Pharmaceuticals, Inc. 
11 Pine Hollow Drive 
Londonderry, NH 03053 




3703 Mountain Oaks Dr 
Salt Lake City, UT 84121 




Technical Innovation Center 
315 Cherry Lane 
New Castle, DE 19720 
Tel:  302-574-1165 
steve.rumbelow@croda.com 
JULIA RUMMEL
University of Florida 
P.O. Box 117200 
Department of Chemistry 
Gainesville, FL 32611 
Tel:  (352)392-2607 
julia.rummel@gmail.com 
BRANDON RUOTOLO
University of Cambridge 
Lensfield Road 
Cambridge, Cambridgeshire CB2 1EW 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 1223 763844 
btr23@cam.ac.uk 
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STEVEN RUPP
ZirChrom Separations, Inc. 
617 Pierce Street 
Anoka, MN 55303 




6611 Dumbarton Circle 
Fremont, CA 94555 
Tel:  510-505-2117 
mrusa@bio-rad.com
CRISTIAN I. RUSE
Ths Scripps Research Institute 
Dept of Cell Biology SR11 
10550 North Torrey Pines Rd 
San Diego, CA 92037 
Tel:  858-784-8876 
cruse@scripps.edu
JOHN RUSH
Cell Signaling Technology 
3 Trask Lane 
Danvers, MA 01293 





Indianapolis, IN 46205 




1200 E. California Blvd 
Mail Code 139-74 
Pasadena, CA 91125 




5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara, CA 95052-8059 
Tel:  4048 553 7744 
bill_russ@agilent.com 
ALISON RUSSELL
UT-Oak Ridge National Lab 
8827 Ryegate Dr. 
Knoxville, TN 37922 
Tel:  956-535-1931 
arusse24@utk.edu
DAVID H. RUSSELL
Texas A&M University 
Department of Chemistry 
3255 TAMU 
College Station, TX 77843 
Tel:  979 845 3345 
russell@mail.chem.tamu.edu 
DAVID W. RUSSELL
UT Southwestern Medical Center 
Department of Molecular Genetics 
5323 Harry Hines Blvd. 
Dallas, TX 75390-9046 




5250 Brindisi Court 
Apt #3 
Middleton, WI 53562 
Tel:  712-898-6795 
jrussell@chem.wisc.edu 
REB J. RUSSELL
Bristol Myers Squibb 
PO Box 5400 
Princeton, NJ 08543-5400 




One University Circle 
Chemistry Department 
Turlock, CA 95382 
Tel:  209-664-6870 
srussell@chem.csustan.edu 
SUSAN RUSSELL
University of cincinnati 
7242 Andersonwoods Dr 
Cincinnati, OH 45244 
Tel:  513-556-0920 
jruss23554@aol.com
WILLIAM K. RUSSELL
Texas A&M University 
Dept. of Chemistry MS3255 
PO Box 30012 
College Station, TX 77842 




11423 Commonwealth Dr, #302 
Rockville, MD 20852 
Tel:  240-351-8415 
prusso99@gmail.com
LARRY M. RUSSON
US Army -Jacobs Dugway Team 
Jacobs MS#5, Bldg 4153 
Stark Road 
Dugway, UT 84022 
Tel:  435 831 3946 
larry.russon@us.army.mil 
KENNETH J RUTERBORIES
Eli Lilly and Company 
Lilly Corporate Center 
Drop Code 0720 
Indianapolis, IN 46285 
Tel:  317-276-1942 
ruterbories_kenneth@lilly.com 
JAMES RUTH
Univ. Colo. Health Sci Cntr 
4200 East 9th Ave 
Campus Box C-238 
Denver, CO 80262-0238 
Tel:  303-315-7569 
james.ruth@uchsc.edu 
DOROTHEA RUTISHAUSER
Functional Genomic Center Zurich 
Winterthurerstrasse 190 
Zurich, Zurich CH-8057 
SWITZERLAND




9125 nw 48 st 
Sunrise, FL 33351 
Tel:  954-749-3774 
druyle@comcast.net 
JOSEF RUZICKA
Thermo Fisher Scientific 
265 Davidson Ave. 
Somerset, NJ 08873 
Tel:  732 627 0220 
ruzickajo@gmail.com 
MICHAEL RYAN
Canadian Pari-Mutuel Agency 
1130 Morrison Drive 
Suite 100 
Ottawa, ON K2H 9N6 
CANADA 
Tel:  613 949 0718 
ryanm@agr.gc.ca 
PETA RYAN
Bristol Myers Squibb Medical Imaging 
500-3
331 Treble Cove Rd 
N. Billerica, MA 01862 




2700 Mitchell Drive 
Walnut Creek, CA 94598 
Tel:  925 945 2360 
susan.ryan@varianinc.com 
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JAN RYDZEWSKI
Molecular Medicine Research Institute 
5321 Edgewater Dr. 
Newark, CA 94560 





Cambridge, MA 02238 
Tel:  617-224-4480 
rynak.john@idenix.com 
VICTOR RYZHOV
Northern Illinois Univers 
Dept. of Chemistry & Biochemistry 
FW 425 
DeKalb, IL 60115 
Tel:  815 753 6955 
ryzhov@niu.edu 
RONGXIAO SA
University of Minnesota 
Department of Chemistry  
207 Pleasant Str SE 




626 Cambridge Ave. 
Menlo Park, CA 94025 




1 DNA Way 
Mailstop #38 
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  650-225-4313 
ola@gene.com 
BROOKLYND SAAR
College of William and Mary 
3007 Arran Thistle 
Williamsburg, VA 23188 
Tel:  719-359-2482 
brobins20@yahoo.com 
ALESSANDRO SABA
University of Pisa - Chemistry Dept. 
Via Risorgimento, 35 
Pisa, Tuscany I-56126 
ITALY
Tel:  39 050 2219277 
saba@dcci.unipi.it 
JULIAN SABA
University of Montreal 
Station Centre-Ville 
P.O. Box 6128 
Montreal, QC H3C 3J7 
CANADA 




PO Box 626 
Hastings on Hudson, NY 10706 




Dept of Clinical Pharmacology 
!7642 Blegdamjvej 9 
Copenhagen,  DK 2100 
DENMARK 




2525 Dupont Drive, TL-2B 
Irvine, CA 92612 




229 Food Research Lab 
Cornell University, NYSAES 
Geneva, NY 14456 




2603 Cottage Creek Ct 
Pearland, TX 77584 
Tel:  972 699 2575 
nalini_sadagopan@agilent.com 
MARTIN SADILEK
University of Washington 
Department of Chemistry 
Box 351700 
Seattle, WA 98195-1700 
Tel:  206 543 4749 
sadilek@u.washington.edu 
KATERINA SADILKOVA
Seattle Children's Research Institute 
1900 9th Ave 
Seattle, WA 98101 




P.O. Box 3385 
Laguna Hills, CA 92654-3385 
Tel:  949-701-2041 
jumanji949@yahoo.com 
PAWEL GRZEGORZ SADOWSKI
University of Cambridge 
Cambridge System Biology Centre 
Tennis Court Road 
Cambridge, Cambridgeshire CB2 1QR 
UNITED KINGDOM 
Tel:  00441223760253 
pgs33@cam.ac.uk
ROVSHAN SADYGOV
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408-965-6039 
rovshan.sadygov@thermofisher.com 
VERONICA SAENZ-VASH
Broad Institute of MIT and H 
7 Cambridge Center 
Cambridge, MA 02142 




3 Prestbury Close 
Northwich, Cheshire CW9 8UE 
UNITED KINGDOM 
Tel:  7900135538 
ashley_sage@agilent.com 
KAZUMI SAIKUSA
Graduate school of science, Hiroshima 
University
1-3-1 Kagamiyama 
Higashihiroshima, Hiroshima 739-8526 
JAPAN 
Tel:  +81-82-424-7493 
d082781@hiroshima-u.ac.jp 
IKUO SAKAI
Koriyama Women's University 
5-14-27, Shodo, Sakae-ku 
Yokohama, Kanagawa 247-0022 
JAPAN 
Tel:  81 249324848 
isakai@koriyama-kgc.ac.jp 
MITSUMASA SAKAMOTO
MD Anderson Cancer Center 
8000 El Rio St. 
Houston, TX 77054 




71 Four Valley Road 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 
Tel:  905 660 9005 
takeo.sakuma@sciex.com 
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NOZOMU SAKURAI
Kazusa DNA Research Institute 
2-6-7 Kazusa-kamatari 
Kisarazu, Chiba 292-0818 
JAPAN 




560 Oval Dr. 
Dept. Chem. Aston Labs 
West Lafayette, IN 47907 




5301 Stevens Creek Blvd. 
MS 3U-DG 
Santa Clara, CA 95052-8059 




258 Calle Converse 
Camarillo, CA 93010 
Tel:  805 427 6302 
sfsales@basyss.com 
FELIX SALINAS
Bruker Daltonics, Inc. 
112 Sam Houston Drive 
Bastrop, TX 78602 




Pharmaceutical Analytical Dev 
700 Main Street 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617 349 0568 
psalinas@shire.com
LARRY SALLANS
University of Cincinnati 
412 Rieveschl 
University of Cincinnati 
Cincinnati, OH 45221-0172 




5200 Research Place 
San Diego, CA 92122 




70 Ship St. 
Providence, RI 02903 
Tel:  401-863-6091 
as@brown.edu 
JEAN-YVES SALPIN
CNRS - Université d'Evry Val  
Boulevard François Mitterrand  
UMR 8587 
Evry, Ile de France 91025 
FRANCE 
Tel:  33 1 69 47 76 47 
jean-yves.salpin@univ-evry.fr 
MARY ELLEN K SALYAN
Bristol-Myers Squibb Company 
5477 Campbell Lake Road 
Anacortes, WA 98221 
Tel:  360-293-2176 
meksalyan@yahoo.com 
MICHEL SALZET
FRE-CNRS 2933, University 
Bâtiment SN3, 1er étage  
Université des Sciences et Technologies de 
Lille  
Villeneuve d'Ascq Cedex, Nord 59655 
FRANCE 
Tel:  +33 320 337 277 
michel.salzet@univ-lille1.fr 
ROBERT SALZLER
Duke University Medical Center 
106 Research Dr 
MSRB II 4044 
Durham, NC 27710 




800 Gateway Blvd 
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  6508662722 
bhushan.samant@elan.com 
JASON SAMPSON
North Carolina State University 
2620 Yarbrough Dr 
Box 8204 Dabney Hall 
Raleigh, NC 27695 
Tel:  919-513-3827 
jssampso@ncsu.edu 
PRITPAUL SAMRA
Xenon Pharmaceutical Inc 
3550 Gilmore Way 
burnaby, BC V5G 4W8 
CANADA 




6705 Vallecitos Road 
AEM Group 
Sunol, CA 94586 
Tel:  925-862-4376 
dsams@schaferlabs.com 
RICHARD SAMS
University of Florida 
1200 SW 34th Street 
PO Box 100117 
Gainesville, FL 32610-0117 




5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara, CA 95051 




40 Manning Rd. 
Billerica, MA 01821 
Tel:  (978) 663-3660 
rps@bdal.com 
GABRIELA SANCHEZ-ESPARZA
Applied Biosystems of Mexico 
Paseo de la Reforma 505, Piso 42, Ste D 
Edificio Torre Mayor 
Mexico, D. F. 06500 
MEXICO 
Tel:  (52-55) 30983 808 
sanchemg@appliedbiosystems.com 
ALAN. M. SANDERCOCK
University of Cambridge 
Lensfield Road 
Department of Chemistry 
Cambridge, Cambridgeshire CB2 1EW 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 1223 763844 
ams37@cam.ac.uk 
MARK SANDERS
Thermo Fisher Scientific 
265 Davidson Ave. 
Suite 101 
Somerset, NJ 08873 




8551 Research Way, Ste. 90 
Middleton, WI 53562 




1 DNA Way, MS 413A 
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  650-225-1612 
wendys@gene.com 




PO Box 2360 
East Millstone, NJ 08875 




Department of Chemistry 
Payatai Road 
Bangkok, Pathumwan 10330 
THAILAND 




2950 Wilderness Place 
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sstiller@leaptec.com 
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ANDY STINSON
Vector Research 
3908 Patriot Drive 
suite #1 
Durham, NC 27703 
Tel:  919 990 3614 
astinson@vectob.com 
BRADLEY B. STOCKS
Univ of Western Ontario 
Dept of Chemistry 
London, ON N6G 3A9 
CANADA 
Tel:  519 661 2111 x86667 
bstocks2@uwo.ca
MARKUS STOECKLI
Novartis Institutes for BioMedical Research 
Lichstrasse 35 
WSJ-503.1101 
Basel, CH 04056 
SWITZERLAND
Tel:  41613247743 
markus.stoeckli@novartis.com
CARSTEN STOERMER
Bruker Daltonik GmbH 
Ottilie-Hoffmann-Str. 40 
Bremen,  28213 
GERMANY 
Tel:  +49 421 2469793 
cs@bdal.de 
ADAM A. STOKES
SIRCAMS, The Edinburgh and St Andrews 
Research School of Chemistry 
The University of Edinburgh, Kings 
Buildings, West 
Edinburgh, Midlothian, Scotland EH93JJ 
UNITED KINGDOM 




Dept. of Chemistry 
800 E. Kirkwood Ave. 
Bloomington, IN 47405 
Tel:  443-653-0596 
ststokes@indiana.edu 
JESSICA A. STOLEE
The George Washington Univer 
725 21st St NW 
Department of Chemistry 
Washington, DC 20052 
Tel:  202-994-6344 
JStolee@gwu.edu 
DWIGHT STOLL
University of Minnesota 
420 Washington Ave. SE 
Minneapolis, MN 55455 
Tel:  763-712-1902 
stol0136@umn.edu
MARK STOLOWITZ
Stratos Biosystems LLC 
5941 Optical Court 
Suite 218A1 
San Jose, CA 95138 
Tel:  408 960 3806 
mstolowitz@stratos.com 
BREANN STOLTZ
Cargill-Scientific Research Center 
2500 Shadywood Road 
Excelsior, MN 55331 
Tel:  952 742 3088 
breann_stoltz@cargill.com 
WALTER STONAS
270 Friar Way 
Campbell, CA 95008 




Department of Chemistry 
Chernoff Hall 
Kingston, ON K7L 3N6 
CANADA 
Tel:  613 533 6000 EXT 78932 
stonej@chem.queensu.ca 
TODD STONER
Thermo Electron North America, LLC 
540 Morning Sun Drive, 938 
Ormond Beach, FL 32174 




Mount Pleasant, Down Street 
Dummer, Hampshire RG25 2AD 
UNITED KINGDOM 




6783 Riverside Way 
Fishers, IN 46038 
Tel:  317-460-1395 
joe.stork@varianinc.com 
MICHAEL S. STORY
15745 Wood Acres Road 
Los Gatos, CA 95030 




668 Paxson Avenue 
Mercerville, NJ 08619-1143 




54943 N Main Street 
Mattawan, MI 49071 




145 King of Prussia Rd 
R-1-1
Radnor, PA 19087 
Tel:  610 651 6643 
CStrach1@cntus.jnj.com 
JOHN R. STRAHLER
University of Michigan 
room 1100 
300 North Ingalls Building 
Ann Arbor, MI 48109-0404 
Tel:  734 615 4864 
strahler@umich.edu 
MIKE STRAKA
IDEX Health & Science 
600 Park Court 
Rohnert Park, CA 94928 




149 Sidney St 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617-974-3767 
jstrand@acceleronpharma.com 
DAVID STRANZ
Sierra Analytics, Inc. 
5815 Stoddard Road, Suite 601 
Modesto, CA 95356 
Tel:  209 545 8508 
david_stranz@massspec.com 
LAURENCE STRATTAN
US EPA, NEIC 
Box 25227 
Door E2, Bldg. 25, DFC 
Denver, CO 80225 
Tel:  303 462 9106 
strattan.larry@epa.gov 
KENNETH M. STRAUB
Roche Palo Alto LLC 
3431 Hillview Ave 
MS R6-007 
Palo Alto, CA 94304 
Tel:  650 855 5067 
kenneth.straub@roche.com 
DICK STRESAU
ETP Electron Multipliers 
31 Hope St 
Ermington, NSW,  02115 
AUSTRALIA 
Tel:  61 2 98741155 
dstresau@sge.com 
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ERIC STRITTMATTER
bms
14 Sassafras Cir 
newtown, PA 18940 




Department of Chemistry 
1515 Dickey Drive 
Atlanta, GA 30322 




500 Arcola Road 
Room 2402D 
Collegeville, PA 19426 




13000 Weston Parkway 
Cary, NC 27503 
Tel:  9196776826 
maxcy.stroman@varianinc.com 
JOHN STRONG
Food And Drug Administration 
13103 Bluhill Road 
Silver Spring, MD 20906 
Tel:  301-796-0121 
john.strong@fda.hhs.gov 
SUSAN E. STRONG
The Strong Group 
6674 Fairways Drive 
Longmont, CO 80503 
Tel:  303 442 5642 
thestronggroup@comcast.net 
VINCENT STROOBANT
Ludwig Institute - Brussels Br 
Avenue Hippocrate 74 
Brussels,  01200 
BELGIUM




405 Hilgard Ave. 
Los Angeles, CA 90095-1569 
Tel:  (310)-825-9841 
strousej@chem.ucla.edu 
WESTON STRUWE
University of New Hampshire 
35 Colovos Rd 
430 Gregg Hall 
Durham, NH 03824 
Tel:  603 862 1247 
wstruwe@unh.edu
GRETCHEN STSANGLE
Shimadzu Scientific Instruments Inc. 
7102 Riverwood Drive 
Columbia, MD 21045 




1 DNA Way 
MS#62 
South San Francisco, CA 94080 




34 Maple Street, MS-WM 
Milford, MA 01757 
Tel:  508-482-3108 
Chris_Stumpf@waters.com 
KATE STUMPO
Texas A&M University 
Chemistry Department 
MS 3255 
College Station, TX 77843 
Tel:  979 862 7159 
kstumpo@mail.chem.tamu.edu 
JACEK STUPAK
National Research Council 
100 Sussex Dr. R, 3118 
Ottawa, ON K1A OR6 
CANADA 
Tel:  613-998-8579 
jacek.stupak@nrc-cnrc.gc.ca 
ROB STURM
University of Wisconson-Madi 
777 Highland Ave 
Madison, WI 53705 




86 Morris Ave 
JW159 
Summit, NJ 07901 




11F, No.208, Rueiguang Road, Neihu 
District
Taipei, Taiwan 00114 
TAIWAN 




10220-L Old Columbia Road 
Columbia, MD 21046 





Dept of Chemistry 
St Louis, MO 63130 
Tel:  314 935 7488 
dsu@artsci.wustl.edu 
TIMOTHY C. SU
University of Massachusetts 
Department of Chemistry 
North Dartmouth, MA 02747-2300 




Division of Nutritional Science 
660 S. Euclid Avenue, Box 8031 
St. Louis, MO 63110 
Tel:  314 362 8352 
xsu@wustl.edu
YALI SU
Kronos Science laboratory 
2222 East Highland Avenue 
Phoenix, AZ 85016 




500 Arcola Rd, S31278 
Collegeville, PA 19426 
Tel:  484-865-5423 
suy@wyeth.com 
BETHANY SUBEL
University of Akron 
knight chemical laboratory, 110 
Akron, OH 44325-3601 
Tel:  330-972-8219 
bls24@uakron.edu
MOO-JIN SUH
J Craig Venter Institute 
9712 Medical Center Drive 
Rockville, MD 20850 




90 Queens Cres. 
Department of Chemistry 
Kingston, ON K7L 3N6 
CANADA 
Tel:  613-5336000 x.74253 
jie.sui@chem.queensu.ca 
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GEORGE SUKENICK
Sloan-Kettering Institute 
1175 York Ave 
New York, NY 10065 
Tel:  212-639-5505 
g-sukenick@ski.mskcc.org
MIROSLAV SULC
Institute of Microbiology, Prague 
Videnska 1083 
Prague 4, CZ CZ-14220 
CZECH REPUBLIC 




108 Coronado Court 
Fort Collins, CO 80525 
Tel:  970 266 8108 
plsulik@rockylab.com 
MARK CAMERON SULLARDS
Georgia Institute of Technology 
315 Ferst Drive, 0501 IBB 
Atlanta, GA 30332-0363 
Tel:  404 385 4249 
cameron.sullards@chemistry.gatech.edu 
ANTHONY SULLIVAN
Thermo Fisher Scientific 
Stafford House 





100 Cummings Center 
Suite 407N 
Beverly, MA 01915 
Tel:  508-482-4626 
barbara_sullivan@waters.com 
KELLY O. SULLIVAN
Pacific N.W. National Lab 
MS K9-95, PO Box 999 
Richland, WA 99352 
Tel:  509 375 2923 
kelly.sullivan@pnl.gov 
RICHARD E. SULLIVAN
BioScreen Testing Services, Inc. 
26461 Montecito Lane 
Mission Viejo, CA 92691-1520 
Tel:  310 214 0043 
rsullivan@bioscreen.com 
TAMANNA SULTANA
University of Pittsburgh 
3501 Fifth Avenue 
Room 9035, BST 3 
Pittsburgh, PA 15260 




New Frontiers Science Park 
Harlow, Hertfordshire CM19 5AW 
UNITED KINGDOM 




401 N. Middletown Road 
Bldg. 205, Rm 413A 
Pearl River, NY 10965 
Tel:  845 602 5493 
summerm@wyeth.com 
LLOYD W. SUMNER
The Noble Foundation 
2510 Sam Noble Parkway 
Ardmore, OK 73401 




Beatson Institute for Cancer Research 
Garscube Estate, Switchback Road 
Glasgow, Scotland G61 1BD 
UNITED KINGDOM 




800 N. Lindbergh Blvd. S3C 
St. Louis, MO 63167 




675 West Kendall Street 
Cambridge, MA 02142 
Tel:  617-395-2852 
esun@momentapharma.com
FURONG SUN
University of Illinois 
Box 51-1, Noyes lab 
600 Mathews Avenue 
Urbana, IL 61801 
Tel:  217 333 2545 
f-sun@uiuc.edu 
GANG SUN
Washington University Medical School 
Division of Bioorganic Chemistry 
Campus 8020 
660 South Euclid Avenue 
St. Louis, MO 63110 




620 Memorial Dr. 
Cambridge, MA 02139 




15A Settlement RD 
Ithaca, NY 14850 
Tel:  6072534418 
ks349@cornell.edu
MAI SUN
University of Pittsburgh Cancer Institute 
204 Craft Avenue. 
B430
Pittsburgh, PA 15213 




709 Swedeland Rd 
UW2960 P.O. Box 1539 
King of Prussia, PA 19406 




501 W Big Springs Rd 
Chemical Sciences 1 
Riverside, CA 92507 
Tel:  9518273959 
qsun001@ucr.edu 
RACHEL SUN
Bioanalytical Systems, Inc. 
2701 Kent Avenue 
West Lafayette, IN 47906 
Tel:  765-497-8325 
rsun@bioanalytical.com 
RONGQI SUN
Enanta Pharmaceuticals, Inc. 
500 Arsenal Street 
Watertown, MA 02472 
Tel:  617-607-0743 
rsun@enanta.com 
SHIXIN SUN
500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01701 




16 Cavendish Court 
Lebanon, NH 03766 
Tel:  603-727-7107 
Joanne.Sun@adimab.com
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WEI SUN
Genzyme 
211 2nd Ave. 
Waltham, MA 02451 
Tel:  402-730-3486 
weisuntx@hotmail.com
WENJIAN SUN
Shimadzu Research Laboratory 
108 Kayuan Er Rd. 
3/F, Building 6, Zhangjiang Hi-Tech Park 
Shanghai, Shanghai 201201 
CHINA
Tel:  86-21-58589879-328 
sunwenjian@srlab.com.cn 
XUEJUN SUN
Rutgers University (New Brunswick) 
610 Taylor road 
Piscataway, NJ 08854 




171 E Brittany Lane 
Hainesville, IL 60030 




100 philips pkwy 
Montvale, NJ 07645 




6992 Columbia Gateway Drive 
Columbia, MD 21046 




Dept. of Chemistry 
7330 Stevenson Center 
Nashville, TN 37235 
Tel:  615-974-1640 
sevu75@yahoo.com 
LEE SCOTT SUNDERLIN
Northern Illinois University 
Department of Chemistry 
Faraday Hall 
DeKalb, IL 60115-2862 
Tel:  815 753 6870 
sunder@niu.edu 
TING-YI SUNG
Inst. Info Sci, Acad. Sinica 
128, Section 2, Academia Road 
Inst of Info Sci, Acad Sinica 
Nankang, Taipei 00115 
TAIWAN 
Tel:  886-2-27883799#1711 
tsung@iis.sinica.edu.tw
MICHAEL R. SUSSMAN
University of WIsconsin 
Biotechnology Center 
425 Henry Mall 
Madison, WI 53706 





Ueberlandstr.133, PO Box 611 
Duebendorf,  CH-8600 
SWITZERLAND
Tel:  41 448235479 
marc.suter@eawag.ch 
BRENT W SUTHERLAND
BioMedical Research Centre, 
2222 Health Sciences Mall 
Vancouver, BC V6T-1Z3 
CANADA 
Tel:  604-822-7839 
brent@brc.ubc.ca
CHRIS SUTTON
Institute of Cancer Therapeutics 
Tumbling Hill Street 
Bradford,  BD7 1DP 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1274 236480 
c.w.sutton@bradford.ac.uk 
JENNIFER SUTTON
Thermo Fisher Scientific 
294 Crestmont Road 
Pittsburgh, PA 15237 
Tel:  617-225-0753 
jennifer.sutton@thermofisher.com 
HIROAKI SUZUKI
University of Tokyo, School, 24-6 
Ibukino, Midori-ku, Yokohama 
Kanagawa 226-0028 
JAPAN 
Tel:  +81 3-5841-4358 
hiroaki@chem.s.u-tokyo.ac.jp 
ROBERT K. SUZUKI
101 E.Middlefield Road, 10 
Mountainview, CA 94043 





Kasugai, Aichi 487-8501 
JAPAN 
Tel:  +81-568-51-9673 
s-suzuki@isc.chubu.ac.jp 
ALES SVATOS
Max Planck Institute for 
Hans-Knoell-Str. 8 





6820 N Hamilton, 3 
Chicago, IL 60645 
Tel:  508-450-7216 
a-svensson@northwestern.edu 
CASEY SWAIM
New England BioLabs 
240 County Rd. 
Ipswich, MA 01938-2723 
Tel:  978-380-7556 
swaim@neb.com 
ROBERT SWAIM
Thermo Fisher Scientific 
5007 Walnut Hills Drive 
Kingwood, TX 77345 
Tel:  281 360 2740 
robert.swaim@thermofisher.com 
DANIELLE L SWANEY
Univerisity of Wisconsin 
1101 University Ave 
3223 F Daniels & J H Mathews Chem Bldg 
Madison, WI 53706 
Tel:  608-890-0763 
swaney@wisc.edu 
RACHEL SWANEY
Midwest Research Institute 
425 Volker Blvd 
Kansas City, MO 64110 




5301 Stevens Creek Blvd. 
Building 55 
Santa Clara, CA 95051 




1000 E. 50th St. 
Kansas City, MO 64055 
Tel:  816-926-4319 
ses@stowers-institute.org 
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KENNETH SWART
Farmovs-Parexel 
Private Bag X09 
Brandhof
Bloemfontein,  Free State 09324 
SOUTH AFRICA 
Tel:  +27 51 410 3175 
ken.swart@parexel.com 
STEPHEN SWATKOSKI
Johns Hopkins University 
725 N. Wolf Street 
Baltimore, MD 21205 
Tel:  401-955-3022 
sswatko1@jhmi.edu
JONATHAN SWEEDLER
University of Illinois 
Department of Chemistry, 63-5 
600 South Mathews Avenue 
Urbana, IL 61801 




1314 North Highland Avenue 
Arlington Heights, IL 60004 




1400 Seaport Blvd 
Redwood City, CA 94063 
Tel:  650-454-2649 
matt.sweeney@pdl.com 
MICHELLE SWEENEY
University of Florida 
PO Box 117200 
Gainesville, FL 32611-7200 
Tel:  352-392-0532 
msweeney@chem.ufl.edu 
STEVE SWEET
University of Birmingham 
Edgbaston 
Biosciences 
Birmingham, West Midlands B55 2TT 
UNITED KINGDOM 




88 Church road 
Long Hanborough 
Witney, Oxon OX29 8JF 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1993 883 348 
gavain.sweetman@cellzome.com 
DEBRA SWIGART
CompuNet Clinical Laboratories 
2308 Sandridge Drive 
Moraine, OH 45439 





State Highway 36 
Union Beach, NJ 07735 
Tel:  732 335-2539 
dennis.swijter@iff.com
JACK A. SYAGE
Syagen Technology, Inc. 
1411 Warner Avenue 
Tustin, CA 92780 
Tel:  714 258 4400 
jsyage@syagen.com 
JOHN E. P. SYKA
Thermo Fisher Scientific 
2972 Beaumont Farm Road 
Charlottesville, VA 22901 




320 Bent Street 
Cambridge, MA 02141 




1617 Cole Blvd 
Golden, CO 80401 
Tel:  303 384 7728 
robert_sykes@nrel.gov 
ERIK A. SYRSTAD
Space Dynamics Laboratory 
1695 North Research Park Way 
North Logan, UT 84341 




Lund,  S-22647 
SWEDEN 




1711 Meadow Drive 
Blue Bell, PA 19422 





10 N. Martingale Rd. 
Schaumburg, IL 60173 
Tel:  847 944 6103 
andre_szczesniewski@agilent.com 
SIU KWAN SZE
Nanyang Technological University 
60 Nanyang Drive 
School of Biological Sciences 
Singapore,  637551 
SINGAPORE 
Tel:  65 6514-1006 
sksze@ntu.edu.sg 
ANDRAS SZEITZ
The University of British Columbia 
2146 East Mall 
Vancouver, BC V6T 1Z3 
CANADA 




23139 Potomac Circle 
Farmington Hills, MI 48335 





265 Davidson Ave. 
Somerset, NJ 08873 




Rt 141 and Henry Clay 
Experimental Station E228/145 
Wilmington, DE 19880 
Tel:  302 695 1949 
bogdan.szostek@usa.dupont.com 
JAN E. SZULEJKO
University of Maine 
5706 Aubert Hall 
University of Maine 
Orono, ME 04469-5706 
Tel:  1 207 581 1172 
jan_szulejko@umit.maine.edu 
DENNIS SZYMANSKI
Center for Drug Discovery 
105 Fulton St., Apt. 5 
Boston, MA 02109 
Tel:  617 894 4377 
szymanski.d@neu.edu 
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RICHARD SZYPULA
85 Quenby Mountain Road 
Great Meadows, NJ 07838 




3141 Chestnut Street 
Philadelphia,, PA 19104 




2209 Garland Ave 
400 Eskind Library 
Nashville, TN 37232-8340 
Tel:  615 936 1556 
david.l.tabb@vanderbilt.edu 
AMY MARIE TABERT
Indigo Biosystems, Inc. 
111 Congressional Blvd. Ste. 160 
Carmel, IN 46032-5608 
Tel:  317 536 2736 ext. 110 
tabert@indigobio.com 
JEAN-CLAUDE TABET
University Paris VI (UPMC) 
4 Place Jussieu 
LSCOB Box 45 
Paris Cedex O5, Ile de France 75 252 
FRANCE 
Tel:  33 1 44 27 32 63 
tabet@ccr.jussieu.fr 
ALAN TACKETT
UAMS Biochemistry & Molecular Biology 
4301 W. Markham St, Slot 516 
Little Rock, AR 72205 
Tel:  501-686-8152 
ajtackett@uams.edu 
FATKHULLA TADJIMUKHAMEDOV
New Mexico State University 
1175 North Horseshoe drive 
New Mexico State University 
Las Cruces, NM 88003-8001 
Tel:  505-646-1417 
fathulla@nmsu.edu
RYO TAGUCHI
The University of Tokyo 
Dept. of Metabolome, Med Sch. 
7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku 
Tokyo, 113-0033,  113-0033 
JAPAN 
Tel:  81 3 5841 3650 
rytagu@m.u-tokyo.ac.jp 
VINCENT Y. TAGUCHI
Ministry of the Environment 
125 Resources Road 
Toronto, ON M9P 3V6 
CANADA 




19182 Jamboree Blvd 
D224 MedSci I 
Irvine, CA 92697 
Tel:  949 824 5857 
ctagwerk@uci.edu 
GORDON KOK THONG TAI
Agilent Technologies 
1 Yishun Ave 7 
Singapore, Singapore 768923 
SINGAPORE 
Tel:  6562158972 
gordon_tai@agilent.com 
JUNG-HSIANG TAI
IBMS, Academia Sinica 
Rm. 414, Institute of Biomedical Sciences, 
Academia Sinica 
Taipei,  00115 
TAIWAN 




575 Armand-Frappier Blvd 
Laval, QC H7V 4B3 
CANADA 





Tokyo, Chiyoda-ku 114-0014 
JAPAN 




500 Arcola Rd 
S1113
Collegeville, PA 19426 
Tel:  (484) 865-7132 
takahae@wyeth.com 
KATSUTOSHI TAKAHASHI
Nat'l Institute Advan. Indus. Sci Tech 
RIIF, AIST 
Aomi 2-42 , Koutouku 
Tokyo,  135-0064 
JAPAN 





Wako-shi, Asia 351-0198 
JAPAN 
Tel:  +81-48-467-9460 
kazuyat@riken.jp 
TOSHIE TAKAHASHI
University of Tokyo, Fac. of Med., 
Biochemistry 
7-3-1 Hongo, Bunkyo-Ku 
Tokyo,  113-0033 
JAPAN 
Tel:  +81 3 5841 3455 
toshie@m.u-tokyo.ac.jp 
MAKOTO TAKAHATA
Thermo Fisher Scientific 
C-2F, 3-9 Moriya-cho 
Kanagawa-ku 
Yokohama, Kanagawa 221-0022 
JAPAN 
Tel:  +81-45-453-9167 
makoto.takahata@thermofisher.com 
KEIJI TAKAMOTO
Case Center for Proteomics 
10900 Euclid avenue, BRB935 
Cleveland, OH 44106 




111 Michigan Avenue, N.W. 
Center 3, Research Center for Genetic 
Medicine 
Washington, DC 20010 
Tel:  202-476-6158 
ATakanohashi@cnmcresearch.org 
MITSUO TAKAYAMA
Yokohama City University 
Int. Gradu. Sch. Arts and Sciences 
22-2 Seto/Kanazawa-ku 
Yokohama, Kanagawa 236 0027 
JAPAN 
Tel:  81 45 7872431 
takayama@yokohama-cu.ac.jp 
ATSUKO TAKEUCHI
Kobe Pharmaceutical University 
4-19-1 Motoyamakita-machi 
Higashinada-ku 
Kobe,  658-8558 
JAPAN 
Tel:  81-78-441-7593 
takeuchi@kobepharma-u.ac.jp 
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TAKAE TAKEUCHI
Nara Women's University 
Department of Chemistry 
Faculty of Science, 
Kitauoyanishi-machi 
Nara, Nara 630-8506 
JAPAN 
Tel:  +81 742 20 3966 
takeuchi_t@cc.nara-wu.ac.jp 
TATJANA TALAMANTES
UNT Health Science Center 
3500 Camp Bowie Blvd 
Fort Worth, TX 76107 




30027 N Waukegan Rd., 116 
Lake Bluff, IL 60044 
Tel:  765 3378096 
ntalaty@purdue.edu 
FRANCIS TALBOT
University of Toronto 
80 St. George St. 
Dept. of Chemistry 
Toronto, ON M5S 3H6 
CANADA 




12635 Est Montview 
Ste 155 
Aurora, CO 80045 
Tel:  720-859-4144 
jim.tallman@bionovo.com 
MAGGIE TAM
Washington State University 
21 Taunton Place 
Gloucester, ON K1J 7J7 
CANADA 
Tel:  613 680 6205 
maggietam@gmail.com
YUEN TAM
Roche Palo Alto 
3431 Hillview Ave, MS S3-2 
Palo Alto, CA 94304 




1-2 Musashino 3-chome 
Akishima, Tokyo 196-8558 
JAPAN 




120 Newkirk Road, Unit 17 
Richmond Hill, ON L4C 9S7 
CANADA 





Groton, CT 06340 




1101, East 10th Street 
Bloomington, IN 47405 
Tel:  812-856-1923 
botan@indiana.edu
CHOR TECK TAN
University of Melbourne 
30 Flemington rd 
Parkville, Melbourne VIC 03010 
AUSTRALIA 




3858 Benner Road 
Miamisburg, OH 45342 
Tel:  937 859 1808 
cttan@sial.com
NICLAS (CHIANG) TAN
UT Southwestern Medical Cent 
5323 Harry Hines Blvd 
NC8.502
Dallas, TX 75390-9185 




500 Cardigan Road 
Shoreview, MN 55126 
Tel:  651-490-4011 
phillip.tan@tsi.com 
ROSALIND TAN
Doping Control Centre 
Universiti Sains Malaysia 
Penang, Penang 11800 
MALAYSIA 
Tel:  +6012 375 0411 
rosalindtyc@yahoo.com 
CALVIN TANAKA
Laboratory Data Consultants 
601 University Ave., 105 
Sacramento, CA 95825 
Tel:  916 649 8740 
ctanaka@lab-data.com 
KATSUHIRO TANAKA
Osaka prefecture university 
Gakuenmachi 1-1 
Veterinary Science 
Sakai, Osaka 559-8531 
JAPAN 





Higashi-Hiroshima, Hiroshima 739-8526 
JAPAN 




1 Nishinokyo Kuwabaracho 
Nakagyo-ku 
Kyoto, Kyoto 604 -8511 
JAPAN 





4560 Horton Street 
Emeryville, CA 94608-2916 




21 Inverness Ln 
East Windsor, NJ 08520 




901 10th Street 
Bloomington, IN 47408 




200 Abbott Park Road 
Abbott park, IL 60064 




17 carteret Dr. 
Pomona, NY 10970 
Tel:  845 915 4435 
mscelica@yahoo.com 
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JIANHUA TANG
Chemistry Department 
3214 superior ave 
Cleveland, OH 44114 
Tel:  (216)523-7501 
j.tang@csuohio.edu
KAI TANG
Nanyang Technological University 
60 Nanyang Dr. 
School of Biological Sciences 
Singapore,  637551 
SINGAPORE 
Tel:  (65) 6316-7933 
ktang@pmail.ntu.edu.sg 
KEQI TANG
Pacific NW National Laboratory 
EMSL, Mail Stop K8-98 
PO Box 999 
Richland, WA 99352 
Tel:  509 371 6542 
keqi.tang@pnl.gov 
LIANGJIE TANG
Department of Chemistry, 
4812 Fox Run Drive 
Plainsboro, NJ 08536 




5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408-553-7336 
ning_tang@agilent.com 
QING TANG
Centocor, Inc (J & J) 
145 King of Prussia Road 
Radnor, PA 19087 




1041 Route 202 North 
BWN-001A
Bridgewater, NJ 08807 
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Raleigh, NC 27611-7228 




PO Box 27228 
Raleigh, NC 27611-7228 
Tel:  919 201 0047 
robert_voyksner@lcmslimited.com 
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JIM VRBANAC
PharmOptima 
6710 Quality Way 
Portage, MI 49002 




Hugo de Vriesstraat 45 
Leiden,  2313RG 
NETHERLANDS




675 McDonnel Blvd 
Hazelwood, MO 63042 
Tel:  314 363 1255 
bichtnvu@yahoo.com 
DRAGAN VUCKOVIC
IONICS Mass Spectrometry Group, Inc. 
32 Nixon Road, Unit 1 
Bolton, ON L7E 1W2 
CANADA 
Tel:  905-660-9477 x226 
draganv@ionics.ca
DALJIT VUDATHALA
University of Pennsylvania 
Toxicology, 133 Myrin Bldg 
New Bolton Center 
Kennett Square, PA 19348 




6427 Northam Drive 
Mississauga, ON L4V 1J2 
CANADA 
Tel:  800 252 4752 
john_vukovic@waters.com 
HUY VUONG
University of Michigan 
2230 Fuller Ct #106A 
Ann Arbor, MI 48105 
Tel:  9177708750 
huyvuong@umich.edu 
SANDIP VYAS
Proteome Software, Inc., 
1340 SW Bertha Blvd 
Portland, OR 97219-2096 
Tel:  +1.503.244.6027 
sandip.vyas@proteomesoftware.com 
CHUNLING WA
Sloan-Kettering Cancer Institute 
408 E 69th Street 
New York, NY 10021 




Osaka Medical Center 
840 Murodo-cho, Izumi 
Osaka, Osaka 594-1101 
JAPAN 




Eastern Point Road 
Mail Stop 4154 
Groton, CT 06340 




5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara, CA 95051 




800 N. Lindberg 
Creve Couer, MO 63141 
kimberly.wade@pfizer.com 
NATHAN A WADE
Meridian Medical Technology 
3121 Brook Hollow Dr 
OFallon, MO 63366 




100 Abbott Park 
Abbott Park, IL 60064 
Tel:  847 937 5115 
azza.m.wagdy@abbott.com 
ANDREW WAGNER
Bristol-Myers Squibb Company 
5 Research Pkwy 
Wallingford, CT 06492 




5 Moore Drive 
Mai.A0243 
RTP, NC 27709 
Tel:  919 483 3951 
dsw23183@gsk.com 
GUENTER WAGNER
Thermo Fisher Scientific Ger 
Wolfgang-Borchert-Str.4 
Wuelfrath,  42489 
GERMANY 
Tel:  +49 2058 913520 
guenter.wagner@thermo.com 
WINFRIED WAGNER-REDEKER
Thermo Fisher Scientific 
Neuhofstrasse 11 
Reinach,  04153 
SWITZERLAND
Tel:  41617167721 
winfried.redeker@thermofisher.com 
KAREN L. WAHL
Pacific Northwest National Laboratory 
POBox 999 MS P8-13 
Richland, WA 99352 
Tel:  509-376-3635 
karen.wahl@pnl.gov 
SURAMYA WAIDYANATHA
University of North Carolina 
502 Rockgarden Road 
Chapel Hill, NC 27516 
Tel:  9199678387 
suramya@unc.edu 
ROBIN WAIT
Imperial College London 
!, Aspenlea Road 
Hammersmith, London W6 8LH 
UNITED KINGDOM 




20 Godfrey Drive 
Orono, ME 04473 




5 Moore Drive 
Research Triangle Park, NC 27709 




320 Bent Street 
Cambridge, MA 02141 




1758 Embassy Circle 
Livermore, CA 94550 
Tel:  925 479 8004 
michael_wakefield@waters.com 
IZUMI WAKI
Hitachi High-Technologies Corporation 
882, Ichige, Hitachinaka-shi 
Ibaraki-ken,  312-850 
JAPAN 
Tel:  +81-29-354-4248 
waki-izumi@naka.hitachi-hitec.com 
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SCOTT WALDEN
Turbo Vacuum 
322 E Central Blvd, 809 
Orlando, FL 32801 
Tel:  407-563-3881 
s.walden@turbovacuum.com 
ALLYSSA WALDROPT
Canadian Life Science 
109 Railside Rd., Suite 306 





360 Huntington Avenue 
341 Mugar Life Sciences Building 
Boston, MA 02115 
Tel:  617-373-7279 
t.wales@neu.edu 
AMY V. WALKER
Washington University in St. 
Department of Chemistry 
Campus Box 1134 
One Brookings Drive 
St. Louis, MO 63130 
Tel:  314 935 8496 
walker@wustl.edu 
ANGELA WALKER
University of Michigan 
300 N. Ingalls 
Room 11100 
Ann Arbor, MI 48109 




725 21st street, N.W. 
Department of Chemistry 
Washington, DC 20052 




1000 Gateway Blvd 
South San Francisco, CA 94080 




1101 E 10th St 
Bloomington, IN 47405 




225 N President Ave 
Lancaster, PA 17603 
Tel:  877-647-2979 
bwalker@agilent.com 
STEPHANIE B. WALL
University of Alabama at Birmingham 
1918 University Blvd. 
Birmingham, AL 35294-0005 
Tel:  205-996-4681 
skweeky@uab.edu 
MICHAEL D. WALLA
University of South Carolina 
Chemistry & Biochemistry 
631 Sumter Street 
Columbia, SC 29208 




1201 amgen court West 
Seattle, WA 98119-3105 
Tel:  206-265-8657 
wallacea@amgen.com 
JEFFREY WALLACE
DuPont Crop Protection 
12501 Strang Rd 
PO Box 347 
La Porte, TX 77572-0347 
Tel:  2814703809 
jeffrey.c.wallace@usa.dupont.com 
WILLIAM E. WALLACE
National Institute of Standards & 
Technology 
Polymers Division 
100 Bureau Drive, Stop 8541 
Gaithersburg, MD 20899-8541 
Tel:  301 975 5886 
william.wallace@nist.gov 
LASHANDA WALLER
Medical University of South 
173 Ashley Avenue, MSC 505 
Dept. of Pharmacology Rm. CRI305 
Charleston, SC 29425 
Tel:  843-792-9164 
wallerl@musc.edu 
MARCUS WALLES
AstraZeneca R&D Montreal 
7171 Frédérick -Banting 
Ville Saint Laurent, QC H4S 1Z9 
CANADA 




1201 Monument Blvd #43 
Concord, CA 94520 
Tel:  925-681-3482 
fred@fwalls.com 
SCOTT WALMSLEY
Colorado State University 
8423 Woodlands Way 
Wellington, CO 80549 




485 Rt. 1 South 
Bldg F 
Iselin, NJ 08830 
Tel:  7323463082 
david.walsh@advanstar.com 
GERALDINE M WALSH
University of British Columbia 
Biomedical Research Centre 
2222 Health Sciences Mall 
Vancouver, BC V6T1Z3 
CANADA 




6519 Falling Leaves Ct 
Mason, OH 45040 
Tel:  513 573 7065 
mark_walsh@waters.com 
LINDA WALSTON
Quest Diagnostics Laboratory 
5755 Pilgrims Rest Road 
Broad Run, VA 20137 




9903 Belhaven Rd 
Bethesda, MD 20817 




2909 Laclede Ave. 
ARD 
St. Louis, MO 63103 




4 Vienna Lane 
Clinton, CT 06413 
Tel:  (860) 686 - 9203 
justin.walton@pfizer.com 
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KATTY X. WAN
Abbott Laboratories 
R46W, AP13A-3, 100 Abbott Park Road 
Abbott Park, IL 60064 
Tel:  847 938 0495 
xia.wan@abbott.com 
LEREN WAN
Shimadzu Beijing Office 
14F No.16, Chao Yang Men Wai Street, 
Beijing China 
Chao Yang District, Beijing 100020, China 
Beijing, Beijing 100020 
CHINA
Tel:  86-10-85252310 
bswlr@shimadzu.com.cn 
LILI WAN
University of Missouri-Columbia 
10303 Sannois Dr., Apt. 7 
St. Louis, MO 63146 




Two Corporate Drive 
South San Francisco, CA 94080 




The Hong Kong Jockey Club 
Racing Lab, Sha Tin Racecourse 
Sha Tin, N.T, Asia nil 
HONG KONG 
Tel:  852 29666296 
terence.sm.wan@hkjc.org.hk 
YUNHU WAN
Univ Of Maryland Baltimore 
655 W Baltimore St 
7-031
Baltimore, MD 21201 
Tel:  410-3282031 
ywan@som.umaryland.edu 
KARL PETER WANCZEK
University of Bremen 
Inorganic and Physical Chemistry 
Parkallee 197 
Bremen, Bremen D-28213 
GERMANY 




1250 S. Collegeville Road 
Mail Code: UP1235 
Collegeville, PA 19426-0989 




5985 Buckboard Ln 
Solon, OH 44139 




211 Second Avenue 
Waltham, MA 02451 
Tel:  781 434 3578 
bing.wang@genzyme.com 
BO WANG
University of Michigan 
930 North University Ave 
Ann Arbor, MI 48109 




4046 Youngfield Street 
Wheat Ridge, CO 80033 
Tel:  3032879691 
cwang@industriallabs.net
CHEN-YU WANG
XenoBiotic Laboratories, Inc. 
107 Morgan Lane 
Plainsboro, NJ 08536 
Tel:  6466750879 
pourquoi88@hotmail.com 
CHIN-HSIUNG WANG
Protech Pharmaservices Co. 
4F, No. 360, Rueiguang Rd. 
Taipei, Taipei 00114 
TAIWAN 




No.35, Keyan Road 
Miaoli, Zhunan Town 00350 
TAIWAN 
Tel:  886-37-246166-36532 
giing@nhri.org.tw 
DAOJING WANG
Lawrence Berkeley National Laboratory 
1 Cyclotron Road 
MS: 84R0171 
Berkeley, CA 94720 




341 Mugar, 360 Huntington Ave. 
Boston, MA 02115 
Tel:  617-373-5465 
wang.d@neu.edu 
DONGLI WANG
Southern Illinois University Carbondale 
511 S. Rawlings St., 7# 
Carbondale, IL 62901 
Tel:  618-453-6080 
dongliwh@yahoo.com 
DONGXIA WANG
Centers of Disease Control and Prevention 
(CDC)
1600 Clifton Rd. 
Mailstop-G36, Blad. 1S, SB360B 
Atlanta, GA 30333 




433 A Collingwood Street 
San Francisco, CA 94114 




401 N. Middletown Road 
Building 2002, Rm 3206 
Pearl River, NY 10965 




4611 University Drive 
4 University Place 
Durham, NC 27707 
Tel:  919 294 7514 
feng.wang@gilead.com 
GANFENG WANG
Schering-Plough Research Institute 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth, NJ 07033 
Tel:  908-740-2950 
ganfeng.wang@spcorp.com 
GUANGDI WANG
Xavier University of Louisia 
Department of Chemistry 
1 Drexel Dr 
New Orleans, LA 70125 




2700 Mitchell Dr. 
Walnut Creek, CA 94598-1675 




25 East Algonquin Rd 
Des Plaines, IL 60017-5017 
Tel:  847-319-3353 
haiyan.wang@uop.com 
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HAY-YAN J. WANG
Natl. Sun Yat-Sen Univ. 
70 Lian-Hai Rd. 
Kaohsiung,  80424 
TAIWAN 
Tel:  +886-7-525-2000 ext 3611 
hyjwang@fac.nsysu.edu.tw 
HONG WANG
PHS, Fred Hutchinson Cancer 
1100 Fairview Ave. North 
M5-C851
Seattle, WA 98109 
Tel:  206-667-5716 
hongwang@fhcrc.org 
HONGXIA WANG
Department of Chemistry, UC Riverside 
501 Big Springs Road 
CS1, Room 339 
Riverside, CA 92521 
Tel:  951-880-5908 
hongxia.wang@email.ucr.edu 
HOULE WANG
Michrom BioResources, Inc. 
1945 Industrial Drive 
Auburn, CA 95603 




500 Hercules Road 
Wilmington, DE 19808 




7220 Frederick-Banting St 
St-Laurent, QC H4S 2A1 
CANADA 





P.O.Box 4000 F1.2810A, Mail Stop: F12-09 
Princeton, NJ 08543 




1800 Concord Pike 
Research Center L-146G 
Wilmington, DE 19850-5437 




Dept. of Chem. 
1280 Main Street West 
Hamilton, ON L8S 4M1 
CANADA 
Tel:  9055259140 
jwang@mcmaster.ca 
JIN WANG
23 Woodcrest Drive 
Morgantown, WV 26505 




134 Summer Street, 47 
MALDEN, MA 02148 
Tel:  617-959-5136 
wangjing20052004@yahoo.com 
JING WANG
Oregon State University 
153 Gilbert Hall, Chemistry Dept 
Corvallis, OR 97331 
Tel:  541-737-1776 
wangji@onid.orst.edu 
JINSHAN WANG
University of Maryland, College Park 
9314 Cherry Hill Rd, 824 
College Park, MD 20740 




500 Mercury Dr 
Sunnyvale, CA 94086 
Tel:  408-481-4561 
leo.wang@dionex.com 
JUNHUA WANG
906 Eaglehead, Apt F 
Madison, WI 53705 
Tel:  608-216-5321 
jwang37@wisc.edu
KEFEI WANG
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Pkwy 
San Jose, CA 95134 




MS 4.1, 4560 Horton Street 
Emeryville, CA 94608 




100 Technology SQ 
5th Floor 
Cambrige, MA 02139 




125 Spring Street 
Lexington, MA 02421 
Tel:  6176134422 
lintaowang@yahoo.com 
LIWEN WANG
Ohio state University 
100w 18th Ave 
Ohio State University 
Columbus, OH 43210 
Tel:  614-247-6013 
wang.885@osu.edu
MEIYAO WANG
medical college of Georiga 
1208 Bertram Ct. 
Augusta, GA 30909 
Tel:  706-207-8226 
meiyaow@gmail.com 
MICHAEL ZHUO WANG
University of North Carolina at Chapel Hill 
807 Brinkhous-Bullitt Bldg. 
CB#7525
Chapel Hill, NC 27599 
Tel:  9199664294 
michael.wang@unc.edu 
MING WANG
Merck & Co. 
770 Sumneytown Pike 
WP81-202 
West Point, PA 19486 




42103 Camino santa Barbara 
Fremont, CA 94539 
Tel:  925-942-4705 
mingda.wang@varianinc.com 
NAN WANG
Dept. of Chemistry,Univ. of 
Chemistry Building 
University of Alberta 
Edmonton, AB T6G 2G2 
CANADA 
Tel:  780-492-3820 
nanw@ualberta.ca 
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PENG WANG
Pacific Northwest National Laboratory 
16 Kenmar Dr., 121 
Billerica, MA 01821 
Tel:  530 304 6044 
pengwang77@gmail.com 
PENG WANG
University of Alberta 
Department of Chemistry,University of 
Alberta
11227 Saskatchewan Drive 
Edmonton, AB T6G 2G2 
CANADA 




1001 Hill Ave. 
PO Box 12888 
Wyomissing, PA 19610 
Tel:  610-655-8539 
perrygwang@yahoo.com 
PING WANG
The Dow Chemical Company 
2301 N Brazosport Blvd 
B-1219
Freeport, TX 77541-3257 




Lab of Mass Spectrometry 
1230 York Avenue 
New York, NY 10065 
Tel:  212 327 8852 
wangqi@rockefeller.edu 
RONG WANG
Mount Sinai School of Med 
Dept of Genetics & Genomic Sciences 
1425 Madison Avenue, Box 1498 
New York, NY 10029 
Tel:  212 659 6759 
rong.wang@mssm.edu
RONGYING WANG
University of North Dakota 
501 N Columbia Rd 
Room 3568 
Grand Forks, ND 58202 




4560 Horton Street 
Mail Stop 4.5 
Emeryville, CA 94608 




11010 Torreyana Rd. 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858-404-6785 
xiali_beijing@yahoo.com 
SHUCHING WANG
UT Graduate School of Med 
1924 Alcoa Hwy. 
Research Bldg 
Knoxville, TN 37920 




9500 Euclid Ave 
L-11
Cleveland, OH 44195 
Tel:  2164452634 
wangs2@ccf.org 
TIANSONG WANG
University of Washington 
616 NE Northlake Place 
Benjamin Hall Building #405, Box 355014 
Seattle, WA 98105 
Tel:  2066161801 
tswang@u.washington.edu 
WEIJIE WANG
Human Genome Sciences 
19608 Galway Bay Circle, 404 
Germantown, MD 20874 




350 Carter Road 
Princeton, NJ 08540 
Tel:  609-466-6054 
wwang@lexpharma.com 
WEIXUN WANG
Merck Research Labs 
126 E Lincoln Ave 
P.O.Box 2000 
Rahway, NJ 07065 




5832 Uplander Way 
Culver City, CA 90230 




514 Sun Valley Way 
Florham Park, NJ 07932 
Tel:  631 673-3778 
xwang@celgene.com 
XIAORONG WANG
university of California, 
21 california Ave. #307 
Irvine, CA 92612 




1011 Morris Avenue 
U13-1-1910
Union, NJ 07083 




1601 West Diehl Road 
Naperville, IL 60563 
Tel:  630-305-1258 
xwang@nalco.com 
Y. KAREN WANG
Novartis Institute for Biomedical Research 
250 Mass. Ave. 
6C-215
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617 871 3434 
karen.wang@novartis.com 
YAN WANG
Amylin Pharmaceuticals, Inc. 
9360 Towne Centre Drive 
Suite 110 
San Diego, CA 92121 




670 Albany street, Rm505 
Boston, MA 02118 
Tel:  617-638-6704 
yanwang@bu.edu 
YAN WANG
Univ. of Illinois at Chicago 
833 S. Wood St., Rm 539 
MC 781 
Chicago, IL 60612 
Tel:  312-208-2984 
ywang16@uic.edu 
YANFEI WANG
3102 Kilburn Park Circle 
Ann Arbor, MI 48105 
Tel:  313-671-8813 
yanfeiw@umich.edu 
YING WANG
Rensselaer Polytechnic Institute 
110 8th St 
Cogswell Labs 
Troy, NY 12180 
Tel:  5182764221 
wangy5@rpi.edu 
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YINSHENG WANG
University of California 
Department of Chemistry-027 
Riverside, CA 92521-0403 




14 Commerce Drive 
Danbury, CT 06810 
Tel:  203 312 1151 
yongdong.wang@cernobioscience.com 
YONGHUI WANG
Centocor R&D Inc 
145 King of Prussia Rd. 
R-1-1
Radnor, PA 19087 
Tel:  610-889-4401 
ywang25@cntus.jnj.com 
YUESONG WANG
Gulf Coast Seafood Lab, FDA 
1 Iberville Drive 
Dauphin Island, AL 36528 




7102 Riverwood Drive 
Columbia, MD 21046 




8551 Research Way 
Suite 90 
Middleton, WI 56562-4663 
Tel:  608 664 3345 
ywanguw@gmail.com 
ZHEN WANG
Medical University of South Carolina 
621 Memorial Dr. Apt 1218 
Chattanooga, TN 37415 
Tel:  815-793-0366 
zhen_wang19@yahoo.com 
ZIHAO WANG
Johns Hopkins University 
725 N. Wolfe St 
WBSB 522 
Baltimore, MD 21205 




P.O. Box 4000 
Princeton, NJ 08543 




Medical Center Boulevard 
Section on Molecular Medicine 
Winston-Salem, NC 27157 




650 Charles E Young Drive 
BH-577 CHS 
Los Angeles, CA 90095 
Tel:  310-206-4188 
swarburton@mednet.ucla.edu 
MALCOLM WARD
Proteome Sciences PLC 
Inst. Of Psychiatry 
De Crespigny Park 
London, UK SE5 8AF 
UNITED KINGDOM 




4550 Towne Centre Ct 
San Diego, CA 92121 




3300 Stelzer Road 
Bldg. RP43 
Columbus, OH 43219-3034 




29851 Willow Creek Rd, J-1 
Eugene, OR 97402 




PO Box 4000 
Mail Stop L14-09 
Princeton, NJ 08543-4000 
Tel:  609 252 5428 
bethanne.warrack@bms.com 
MARIA WARREN
UNC-Duke Proteomics Center 
111 Glaxo Building 
Chapel Hill, NC 27599 
Tel:  919-966-9990 
mrwarren@med.unc.edu 
MELISSA WARREN
University of Georgia 
1001 Cedar Street 
Athens, GA 30602 




35 Cambridge Park Dr. 
Cambridge, MA 02140 






Bochum, North-Rhine Westphalia 44780 
GERMANY 
Tel:  ++49 (0)234 3229266 
bettina.warscheid@rub.de 
MICHAEL WASHBURN
Stowers Institute for Medical Research 
1000 E. 50th St. 
Kansas City, MO 64110 




PO Box 9764 
Baton Rouge, LA 70813 




2490 Black Rock Turnpike 
Fairfield, CT 06824 
Tel:  203 255 4698 
contcsc@optonline.net 
JUN WATANABE
Takara Bio Inc. 
Noji, 2257 
Kusatsu, Shiga 525-0055 
JAPAN 
Tel:  +81-77-567-4963 
watanabejz@takara-bio.co.jp 
JAMES WATERS
University of Missouri 
Agriculture Building 
Room 4 
Columbia, MO 65211 






Houston, TX 77002 
Tel:  713 522 9880 
kelldawg@ionwerks.com 
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ANDREW WATSON
UCLA
10833 Le Conte Avenue 
BH-307 CHS 
Los Angeles, CA 90095 




155 Winthrop St # 2 
Medford, MA 02155 
Tel:  781 219 4232 
brent@asms.org 
CAROLINE WATSON
Complex Carbohydrate Research 
Center/UGA
315 Riverbend Road 
Athens, GA 30601 
Tel:  706-542-4414 
cmwatson@uga.edu
HEATHER WATSON
University of Alabama/Gradua 
15880 Northwind Lane 
Northport, AL 35475 
Tel:  205 339 6173 
hlmwatson@yahoo.com 
J. THROCK WATSON
Michigan State University 
505 Biochemistry Building 
MSU Campus 
East Lansing, MI 48824 




4352 Mahogany Drive 
Greenwood, IN 46143 




2019 Galisteo St. 
Bld I-1 
Santa Fe, NM 87505 
Tel:  505-989-4735 
jennifer@asms.org 
THOMAS WATSON
University of Pittsburgh 
384 Chapel Place 
Pittsburgh, PA 15235 




7686 Richmond Highway 
Suite 111 
Alexandria, VA 22306 




4493 Quitman Street 
Denver, CO 80212 
Tel:  303 477 8519 
waughrj@appliedbiosystems.com 
BILL WEBB
Scripps Research Institute 
10550 N. Torrey Pines Rd 
SR15
La Jolla, CA 92037 
Tel:  858.784.9415 
billwebb@scripps.edu 
BRIAN WEBB
Washington State University 
1615 SE Bleasner Dr, 114 
Pullman, WA 99163 




3150 Sawtelle Blvd, 206 
Los Angeles, CA 90066 
Tel:  310 636 8147 
kwebb@chem.ucla.edu 
MILES WEBB
PainCeptor Pharma Corp 
100 Sussex Drive 
1120
Ottawa, ON K1A0R6 
CANADA 




5301 Stevens Creek Boulevard 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408 553 7787 
sally_webb@agilent.com 
MARKUS WEBER
Coley Pharmaceutical GmbH 
Merowingerplatz 1a 
Düsseldorf, NRW 40225 
GERMANY 
Tel:  49 2173 3997 2269 
mweber@coleypharma.com 
RICHARD WEBER
U.S. Air Force Research Laboratory 
139 Barns Dr. 
Suite 2 
Tyndall AFB, FL 32403 




6000 James Watson Drive 
Hercules, CA 94547 
Tel:  510-741-4842 
tim_wehr@bio-rad.com 
CONG WEI
Center for Cancer Pharmacology, 
University of Penn 
421 Curie Blvd 
BRBII/III, Rm 848 
Philadelphia, PA 19104 




241 Binney St 
PKDM 
Cambridge, MA 02142 




100 Cummings Center 
Suite 407N 
Beverly, MA 01915 




5200 Research Place 
San Diego, CA 92122 
Tel:  (858)538-5208 
jingwei71@yahoo.com 
JUNHUA WEI
University of Washington, Biochemistry 
Department
1705 NE Pacific Street 
Box 357350 
Seattle, WA 98195 




620 Memorial Drive 
Cambridge, MA 02139 






West Point, PA 19486 




777 Highland Ave 
Madison, WI 53705 
Tel:  608-263-8314 
xwei@chem.wisc.edu 
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LARS WEIDOLF
AstraZeneca 
Clin Pharm and DMPK 
Molndal,  SE-431 83 
SWEDEN 




10 North Martingale Road 
Suite 550 
Schaumburg, IL 60173 




Rigshospitalet Afd. Q76.4.2 
Blegdamsvej 9 
Copenhagen,  DK-2100 
DENMARK 
Tel:  (+45) 35457645 
aweimann@rh.dk 
KLAUS M. WEINBERGER
BIOCRATES Life Sciences AG 
Innrain 66 
Innsbruck, T 06020 
AUSTRIA 




500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01701 




301D College Road East 
Princeton, NJ 08540 
Tel:  609 951-0005 x260 
raw@taytech.com 
SUSAN T. WEINTRAUB
University of Texas HSC 
Dept of Biochem. MC7760 
7703 Floyd Curl Drive 
San Antonio, TX 78229-3900 
Tel:  210 567 4043 
weintraub@uthscsa.edu 
DAVID WEIS
University of Kansas 
1251 Wescoe Hall Drive 
Department of Chemistry 
Lawrence, KS 66045 
Tel:  785-864-1377 
dweis@ku.edu 
CHAD WEISBROD
Washington State University 
Chemistry Department, PO Box 644630 
Pullman, WA 99164-4630 





26-28 Queens Road 
Heathersett Norwich, Norfolk NR9 3DB 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1603813970 
aweisner 
JENNIFER L. WEIST
Hershey Foods Corporation 
Technical Center 
1025 Reese Avenue 
Hershey, PA 17033 
Tel:  717 534 5051 
jweist@hersheys.com 
ADRIAN WEISZ
U.S. Food and Drug Administration 
5100 Paint Branch Parkway 
Office of Cosmetics and Colors, HFS-106 
College Park, MD 20740 




PO Box 6511 
MS 8303 
Aurora, CO 80045 
Tel:  303-724-3378 
julie.weisz@uchsc.edu 
ANDRE WELBERS
AiCuris GmbH & Co KG 
Friedrich-Ebert-Str. 475 
Wuppertal, NRW 42117 
GERMANY 
Tel:  +49202-317632146 
Andre.Welbers@aicuris.com 
DAVID G. WELKIE
Analytica of Branford 
29 Business Park Drive 
Branford, CT 06405 
Tel:  203 488 8899 
dwelkie@aob.com 
GREGORY WELLS
Varian Analytical Instruments 
2700 Mitchell Dr 
Walnut Creek, CA 94598 
Tel:  925 945 2281 
greg.wells@varianinc.com
J. MITCHELL WELLS
Griffin Analytical Technologies LLC 
3000 Kent Avenue 
West Lafayette, IN 47906 




145 Brandywine Pkwy 
West Chester, PA 19380-4245 
Tel:  610-344-0200 
kjwellsknecht@yahoo.com 
BO WEN
Roche Palo Alto 
3431 Hillview Avenue 
S3-2-E 218A 
Palo Alto, CA 94304 




Drug Dicovery Dept. 
14 Cambridge Center 
Cambridge, MA 02142 




Sanofi-Aventis, 1041 Route 202-206 
Mail Stop: BWG 203A 
Bridgewater, NJ 08807 
Tel:  9082312859 
Ya.Wen@Sanofi-Aventis.com
ZHIHUI WEN
Stowers Institute for Medical Research 
1000 E. 50th St. 
Kansas City, MO 64110 
Tel:  816-926-4913 
wenzhihui@yahoo.com 
KAREN S. WENDLING
University of North Carolina 
CB 3290, Chemistry Dept 
Chapel Hill, NC 27599 




Sales And Services GmbH 
Hewlett-Packard Strasse 8 
Waldbronn, Ba-Wue D-76337 
GERMANY 
Tel:  00497243602387 
juergen_wendt@agilent.com 
MIN WENG
PerkinElmer LAS Inc. 
3985 Eastern Rd 
Norton, OH 44203 
Tel:  330-825-4525 
min.weng@perkinelmer.com 
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CRAIG WENGER
Abbott Laboratories 
30007 N. Waukegan Rd. 
Apt. 114 
Lake Bluff, IL 60044 
Tel:  (410) 948-7444 
craig.wenger@gmail.com 
MARKUS WENK
National University of Singapore 
28 Medical Drive 
Center for Life Science 
Singapore, Singapore 117607 
SINGAPORE 
Tel:  +65 (6516) 3624 
bchmrw@nus.edu.sg
BRETT R. WENNER
Duke University Medical Center 
Sarah W. Stedman Nutrition and 
Metabolism Center 
4321 Medical Park Drive, Suite 200 
Durham, NC 27704 




1121 E 3900 S 
Building C suite 105 
Salt Lake City, UT 84106 




4222 Emperor Blvd., Suite 390 
Durham, NC 27703 
Tel:  919 941 5206 
swerness@icagen.com 
CHRYS WESDEMIOTIS
The University of Akron 
Department of Chemistry 
Knight Chemical Laboratory 
Akron, OH 44325-3601 
Tel:  330 972 7699 
wesdemiotis@uakron.edu 
JOACHIM R. WESENER
Bayer Industry Services 
Chemistry Park Q18 
SER-ANT Mass Spectrometry 
Leverkusen,  D-51368 
GERMANY 




670 Albany Street 
Boston, MA 02118 
Tel:  6174148221 
west@bu.edu 
PAUL R. WEST
Stemina Biomarker Discovery 
504 South Rosa Road 
Suite 150 
Madison, WI 53719 




2620 Trade Centre Ave 
Longmont, CO 80503 
Tel:  303.386.1480 
sarah.westerbuhr@arraybiopharma.com 
GARRETT R WESTMACOTT
Public Health Canada 
1015 Arlington Street 
Winnipeg, MB R3E 3R2 
CANADA 
Tel:  204-784-5993 
gwestmacott@gmail.com 
JOHN B. WESTMORE
43 Purdue Bay 
Winnipeg, MB R3T 3C6 
CANADA 




Dept. of Chemistry & Biochemistry 
308 Mellon Hall of Science 
Pittsburgh, PA 15282 




Eastern Point Rd 
Groton, CT 06378 




101 Constitution Boulevard 
Franklin, MA 02038 




98 Greene Street 
Hopedale, MA 01747 




3600 N. Second St. 
Bldg. 96-2 
St. Louis, MO 63147 
Tel:  314-633-1865 
Jblackledge@kereos.com 
KEVIN P. WHEELER
Thermo Fisher Scientific 
PO Box 19811 
Seattle, WA 98109-6811 
Tel:  206 329 7588 
kevin.p.wheeler@thermofisher.com 
SUSAN WHEELER
Merck Serono S.A. 
7 gossway fields 
Kirtlington, Oxfordshire OX5 3HQ 
UNITED KINGDOM 





Goring by Sea, Worthing 
Goring by Sea, W. Sussex BN12 4QY 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1903 708850 
k.wheelhouse@appliedkilovolts.com 
EARL L. WHITE
Integrated Biomolecule Corp 
2005 E. Innovation Park Dr. 
Tucson, AZ 85755 




100 Bureau Drive, Stop 8380 
Gaithersburg, MD 20899-8380 




5100 Paint Branch Parkway 
HFS-707 
College Park, MD 20740-3835 




220 Delaware Ave. 
Bordentown, NJ 08505 




Department of Chemistry 
6274 Coburg Rd 
Halifax, NS B3H 4J3 
CANADA 
Tel:  902-494-6403 
robert.white@dal.ca
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ROBERT J. WHITE
Taylor Technology, Inc. 
301D College Road East 
Princeton, NJ, NJ 08540 
Tel:  609-951-0005 
rjw@taytech.com 
THOMAS WHITE
Analytica of Branford 
29 Business Park Drive 
Branford, CT 06405 
Tel:  203 488 8899 
thomasw@aob.com
JEFFREY WHITEAKER
Fred Hutchinson Cancer Research Ctr. 
1100 Fairview Avenue N. LE-360 
PO Box 19024 
Seattle, WA 98109 




800 North Lindbergh Blvd. 
Mailzone V2C 
St. Louis, MO 63167 
Tel:  314-694-8109 
tracy.l.whitehead@monsanto.com 
CRAIG M. WHITEHOUSE
Analytica of Branford, Inc. 
29 Business Park Drive 
Branford, CT 06405 
Tel:  203 488 8899 
cwhitehouse@aob.com 
JULIAN WHITELEGGE
University of California LA 
Semel Institute for Neuroscience 
760 Westwood Plaza 
Los Angeles, CA 90024 




111 River Street, 8-01 
Hoboken, NJ 07030-5774 




11 Deer Park 
Suite 202 
Monmouth Junction, NJ 08852 
Tel:  732-274-9933, x106 
whitneyj@enovatia.com 
JOSEPH WHITSON
Alta Analytical Laboratory 
1100 Windfield Way 
El Dorado Hills, CA 95762 
Tel:  916-933-1640 ext. 5808 
joseph.whitson@intertek.com 
SARA E. WHITSON
The University of Akron 
Buchtel College of Arts & Sciences 
Knight Chemical Laboratory, Room 110 
Akron, OH 44325-3601 
Tel:  330-972-8219 
set12@uakron.edu
RANDY M. WHITTAL
University of Alberta 
Department of Chemistry, 11227 
Saskatchewan Dr. 
Mass Spectrometry Facility 
Edmonton, AB T6G 2G2 
CANADA 




556 Shasta Dr. 
Encinitas, CA 92024 
Tel:  877-684-2037 
beth_whyley@agilent.com 
SAMANTHI I WICKRAMASEKARA
University of Arizona 
Department of chemistry 
1306 E University blvd 
Tucson, AZ 85721 




23 Indian Pipe Drive 
Wynantskill, NY 12198 




26 Queens Road 
Norfolk, Norwich NR93DB 
UNITED KINGDOM 




71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 




353 Hatch Dr 
Foster City, CA 94044 
Tel:  650 218 1466 
wighthn@appliedbiosystems.com 
MURRAY WIGMORE
Thermo Fisher Scientific 
3224 Colebrook Court 
Mississauga, ON L5n 3e2 
CANADA 




700, Planetarium Place 
Room 114 CPB 
Arlington, TX 76019-0065 
Tel:  817-272-0618 
arunabwijeratne@uta.edu 
WILLIAM WIKOFF
The Scripps Research Intitute 
10550 N. Torrey Pines Rd. 
Maildrop BCC-007 
San Diego, CA 92037 
Tel:  858 784 9415 
billw@scripps.edu 
BRUCE WILCOX
Applied Proteomics, Inc. 
8584 E Kendra Loop 
Orange, CA 92867 




675 McDonnell Blvd 
Hazelwood, MO 63042 




14 Cambridge Center 
Bio6 - Lab 440 
Cambridge, MA 02142 




Floats Road Wythenshawe 
MS Technologies Center 
Manchester, Greater Manchester M23 9LZ 
UNITED KINGDOM 




660 S. Euclid Ave 
Campus Box 8111 
St. Louis, MO 63110 
Tel:  314-362-3429 
wildsmithk@neuro.wustl.edu 
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JEAN WILEY
Surface Logix, Inc. 
146 Hoyt Road 
Haverhill, MA 01835-8307 




1121 E 3900 S 
Building C suite 105 
Salt Lake City, UT 84106 
Tel:  8012932400 
Lindsay.Millet@tandemlabs.com 
RANDY WILHELM
Covidien, Ltd / Mallinckrodt 
Pharmaceutical R&D 
3600 N 2nd Street 
Bldg. 25-208 
St. Louis, MO 63147 
Tel:  314 654 3965 
randy.wilhelm@covidien.com 
JOSHUA WILHIDE
Univeristry of Maryland Balt 
1967 Polaris Rd 
Finksburg, MD 21048 
Tel:  4108760089 
wilhide3@umbc.edu 
CHARLES L. WILKINS
University of Arkansas 
251 Chemistry & Biochemistry 
University of Arkansas 
Fayetteville, AR 72701 





1 DNA Way 




9500 Euclid Ave 
NC10
Cleveland, OH 44195-5245 
Tel:  2164447171 
willarb@ccf.org 
DALE A. WILLCOX
Air Products & Chemicals, Inc. 
208 Faith Drive 
Blandon, PA 19510 
Tel:  610 481 7977 
willcoda@apci.com 
GARY D. WILLETT
University of New South Wales 
School of Chemistry 
Gate 2 High Street 
Sydney UNSW, NSW 02052 
AUSTRALIA 




1406 Towne Harbor Passage 
Woodstock, GA 30189 
Tel:  404-253-1200-5294 
tdwilliams15@comcast.net 
BRAD WILLIAMS
Texas A&M University 
401 Southwest Parkway #201 
College Station, TX 77840 




2171 Castilla Way 
Oceanside, CA 92056 




2525 Dupont Dr. 
RD3-3B
Irvine, CA 92612 
Tel:  714 246 4902 
williams_dudley@allergan.com 
EVAN R. WILLIAMS
University of California 
Department of Chemistry 
B-42 Hildebrand Hall 
Berkeley, CA 94720-1460 




19 Brown Road 
Ithaca, NY 14850 




501 East 38th Street 
Erie, PA 16546 
Tel:  814-824-2386 
jwilliams@mercyhurst.edu 
JASON WILLIAMS
BioCryst Pharmaceuticals, Inc. 
2190 Parkway Lake Drive 
Birmingham, AL 35244 




111 TW Alexander Drive 
PO Box 12233 MD F0-04 
RTP, NC 27709 
Tel:  919 541 2265 
willia56@niehs.nih.gov 
JOHN B. WILLIAMS
University of Pittsburgh 
131 Hiram Street 
Pittsburgh, PA 15209 




130 Waverly St 
Cambridge, MA 02139 




Five Moore Drive 
Mailstop V.078 
RTP, NC 27709 




353 Hatch Drive 
Foster City, CA 94404 
Tel:  650 638 6160 
williake@appliedbiosystems.com 
KIM WILLIAMS
Colorado School of Mines 
Chemistry Department 
Golden, CO 80401 




719 Fillmore St., 103 
San Francisco, CA 94117 
Tel:  415-640-4574 
aquariangurl75@yahoo.com 
LEE WILLIAMS
Biotage GB Limited 
Duffryn Business Park 
Hengoed,  CF82 7RJ 
UNITED KINGDOM 




105 Telfair Place 
Athens, GA 30606 
Tel:  706-353-4474 
mwilli31@norus.jnj.com 
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PETER WILLIAMS
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd 
MS 4U-SC 
Santa Clara, CA 95051-7201 
Tel:  480-553-2530 
peter_williams@agilent.com 
RAYMOND ALLEN WILLIAMS
Tennessee Dept. of Agriculture 
Technical Services Laboratory 
PO Box 40627 
Nashville, TN 37204 




28 Rancho Circle 
Lake Forest, CA 92630 
Tel:  949 639 8214 
robert.williams@varianinc.com 
SARA WILLIAMS
Texas State Chemist 
445 Agronomy Road 
College Station, TX 77843-2114 
Tel:  979-845-4113 
smw@otsc.tamu.edu 
SHELDON M. WILLIAMS
Washburn University, Dept of 
1700 SW College Ave. 
Topeka, KS 66621 
Tel:  785-670-2270 
sheldon.williams@washburn.edu 
TAUFIKA ISLAM WILLIAMS
North Carolina State University 
Department of Chemistry, NCSU 
2620 Yarbrough Dr., Dabney Hall 
Campus box 8204 
Raleigh, NC 27695 
Tel:  919-513-7791 
tiwillia@ncsu.edu 
THOMAS WILLIAMS
Procter & Gamble Co. 
5289 Vine St. 
MS3B11 
Cincinnati, OH 45217 
Tel:  513-627-4731 
williams.te.2@pg.com 
TODD WILLIAMS
University of Kansas 
1251 Wescoe Hall Drive 
Mass Spectrometry Lab, Malott Hall 
Lawrence, KS 660457582 
Tel:  785 864 3223 
Twilliams@ku.edu 
TRACIE WILLIAMS
Centers for Disease Control and Prevention 
MS F-50 
4770 Buford Highway 
Atlanta, GA 30341 
Tel:  7704883542 
tracie.williams@cdc.hhs.gov 
D. KEITH WILLIAMS, JR.
NC State University 
Chemistry Dept 
CB8204
Raleigh, NC 27695 
Tel:  919-513-3827 
dkwillia@ncsu.edu 
NICHOLAS WILLIAMSON
Deparment of Biochemistry 
University of Melbourne 
Building 102, 30 Flemington Road 
Parkville, Victoria 03010 
AUSTRALIA 




1555 Mittel Blvd 
Suite C 
Wood Dale, IL 60191 




301D College Road East 
Princeton, NJ 08540 




274 Ludlow Ave, 2 
Cincinnati, OH 45220 




655 William Pitt Way 
Pittsburgh, PA 15238 




2101 S.E. 29th Avenue 
Portland, OR 97214 
Tel:  503 494 8651 
wilmarth@ohsu.edu
ROB WILPAN
The Jackson Laboratory 
600 Main St. 
Bar Harbor, ME 04609 
Tel:  207-288-6194 
ryw@jax.org 
ANGELA WILSON
Midwest Research Institute 
425 Volker Blvd 
Kansas City, MO 64110 




406 South University 
West Lafayette, IN 47907 





Toronto, ON M3J 1P3 
CANADA 
Tel:  (416) 736-2100 x20786 
dkwilson@yorku.ca 
DONNA L. WILSON
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Pkwy 
San Jose, CA 95134 




1400 Northpoint Hwy., Ste. 10 
West Palm Beach, FL 33407 
Tel:  561 688 8700 
doug.wilson@thermofisher.com 
JEFF WILSON
University of Texas at Austin 
1 University Station A5300 
1 University Station A5300 
Austin, TX 78712-0165 
Tel:  512-471-0041 
jwilson@cm.utexas.edu 
JOHN WILSON
The Rockefeller University 
1230 York Ave., 272 
New York, NY 10065 
Tel:  212 327 7277 
wilsonjp@gmail.com
JONATHAN WILSON
Bruker Daltonics, Inc. 
40 Manning Road 
Manning park 
Billerica, MA 01821 




3000 Weston Parkway 
Cary, NC 27612 
Tel:  919-571-7240 
margo.wilson@diosynth-rtp.com 
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MARK WILSON
Syft Technologies Ltd. 
209 Mohawk Dr. 
Pittsburgh, PA 15228-1519 
Tel:  412-344-7242 
mwilson@opequon.com
RANDALL L. WILSON
Ohio Dept of Agriculture 
8995 E Main St 
Room 140 
Reynoldsburg, OH 43068 




62A Miowera Rd 
Sydney, NSW 02074 
AUSTRALIA 




25 Harbor Park Drive 
Port Washington, NY 11050 
Tel:  516 801 9361 
william_wilson@pall.com 
JAMES WINDAK
University of Michigan 
3411 Chemistry 
930 N. University Avenue 
Ann Arbor, MI 48109 




5 Cloverhill Cr 
Cookstown, ON L0L 1L0 
CANADA 




Mass Spectrometry Data Group 
100 Bureau Drive, MS 8380 
Gaithersburg, MD 20899-8380 
Tel:  301 975 2529 
mark.wingerd@nist.gov 
HENRIK WINKLER
FU Berlin Germany 
Hans - Otto - Str. 4 
Berlin, Berlin 10407 
GERMANY 




1995 Via Tesoro 
Las Cruces, NM 88005 




511 Creekside Court 
Golden, CO 80403 
Tel:  303-215-1844 
paul.winkler@gel.com 
WOLFGANG WINKLER
Vienna Univ. of Technology 
Getreidemarkt 9 / 164 
Vienna, Vienna 01060 
AUSTRIA 
Tel:  +43-1-58801-15168 
wolfgang.winkler@tuwien.ac.at
DOMINIC WINTER
German Cancer Research Center 
Im Neuenheimer Feld 280 
Heidelberg, Baden Wuertternberg 69120 
GERMANY 
Tel:  +49 6221 424545 
d.winter@dkfz-heidelberg.de 
ERIC WINTER
Thermo Fisher Scientific 
2502 Buckingham Road 
Los Angeles, CA 90016 




4 University Place 
4611 University Drive 
Durham, NC 27707 




465 21st Ave. S 
U-1213 MRBIII 
Nashville, TN 37232 
Tel:  615-936 2762 
nancy.winters@vanderbilt.edu 
PATRICK WINTRODE
Case Western Reserve Univ. 
10900 Euclid Avenue 
Cleveland, OH 44106-4970 
Tel:  216-368-3178 
patrick.wintrode@case.edu 
PETER WIPFLI
Novartis Pharma AG 
WSJ-360.2.01
NIBR
Basel, BS 04056 
SWITZERLAND




351 West 10th Street, Suite 316 
Indianapolis, IN 46077 




77 Mass Avenue, Room 56-747B 
Cambridge, MA 02139-4307 




1440 McCormick Dr 
Largo, MD 21075 
Tel:  3015833262 
esw120@comcast.net
MAXENCE WISZTORSKI
University of Lille 1 
Laboratoire de Neurobiologie des Annélides 
FRE CNRS 2933, Bat SN3, Porte 113 
Villeneuve d'Ascq, Nord 59655 
FRANCE 




449 Oak Glen Dr 
Ballwin, MO 63021 




15286 SW 107th Terrace 
Tigard, OR 97224 




521 Parnassus Ave 
San Francisco, CA 94143 




1100 Rockhurst Road 
Science Center 320C 
Kansas City, MO 64110 
Tel:  417-880-2545 
wittd@rockhurst.edu 
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ERWIN WITTERS
University of Antwerp 
Department of Chemistry 
groenenborgerlaan 171 
Antwerp, Antwerp B-2020 
BELGIUM





Hannover, Lower Saxony 30161 
GERMANY 




34 Maple Street 
Milford, MA 01757-3696 
Tel:  508 482 2745 
wittmer_doug@waters.com 
FRANK WITZMANN
IU School of Medicine 
Biotechnology Research & Training Center 
1345 West 16th St Room 308 
Indianapolis, IN 46202-2111 




989 Milton Ave 
Ste 1D 
Ferndale, CA 95536 
Tel:  707-786-9577 
rwohleb@ile-inc.com 
JAMES WOHLSCHLEGEL
UCLA - Biol Chem 
PO Box 951737 
Los Angeles, CA 90095-1737 
Tel:  310-794-7955 
jwohl@mednet.ucla.edu 
GREGORY J. WOLBER
Eastman Kodak Company 
15 Kerry Hill 
Fairport, NY 14450 
Tel:  585 722 6911 
gregory.wolber@kodak.com 
RUTH E. WOLF
U. S. Geological Survey 
Denver Federal Center, MS 964D 
Denver, CO 80225 
Tel:  303-236-2470 
rwolf@usgs.gov
BRIAN J. WOLFE
University of Washington 
6262 27th Ave NE #4 
Seattle, WA 98115 
Tel:  206-778-2402 
bwolfe@u.washington.edu 
JEREMY WOLFF
University of Georgia 
Dept. of Chemistry 
Athens, GA 30602-2556 




Eastern Point Road 
MS 8274-1222 
Groton, CT 06340 




7110 Nettlewood Place 
Colorado Springs, CO 80918 




1775 38th St. 
Boulder, CO 80301 




501 Charmany Dr 
Madison, WI 53719 
Tel:  608-204-5062 
jill.wolken@Invitrogen.com 
HERMANN WOLLNIK
P.O. Box 32450 
Santa Fe, NM 87594 




3985 Eastern Rd 
Norton, OH 44203 
Tel:  330 825 4525 
kat.wollyung@perkinelmer.com 
W. ALAN WOLSTENHOLME
Kratos Analytical, Inc. 
13840 West Oak Glen Road 
Valley Center, CA 92082 





Houston, TX 77030 





Montreal, QC H1K3C5 
CANADA 
Tel:  514-586-7075 
amywong2001@hotmail.com 
CATHERINE C L WONG
The Scripps Research Institute 
Department of Chemical and Physiology, 
SR 11 
10550 N Torrey Pine Road 
La Jolla, CA 92037 
Tel:  858-784 8876 
catclw@scripps.edu
DAVID L. WONG
Genencor Intl., Inc. 
925 Page Mill Road 
Palo Alto, CA 94304 
Tel:  650 846 5873 
david.wong@danisco.com 
DIANA WONG
Scripps Research Institute 
818 Elmview Drive 
Encinitas, CA 92024 
Tel:  760-632-7703 
dwong@scripps.edu
ERNEST Y.K. WONG
Biovail Contract Research 
460 Comstock Road 
Toronto, ON, ON M1L 4S4 
CANADA 




3160 Porter Drive 
Palo Alto, CA 94304 
Tel:  650-843-2877 
hansen.wong@stiefel.com 
PATRICIA WONG
Agilent Technologies, Inc. 
5301 Stevens Creek Blvd. 
MS 3U-WH 
Santa Clara, CA 95051 




One Amgen Center Drive, 30-E-2C 
Thousand Oaks, CA 91320-1799 




254 Yorkshire Circle 
Ewing Township, NJ 08628 
Tel:  (609) 818-4408 
richard.wong@bms.com 
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STEPHEN WONG
Michael Barber Centre for Mass 
Spectrometry 
Manchester Interdisciplinary Biocentre 
131 Princess Street 
Manchester, Lancs M1 7DN 
UNITED KINGDOM 




41914 Camino Santa Barbara 
Fremont, CA 94539 




751 Laurel St #724 
San Carlos, CA 94070 




1230 York Ave 
New York, NY 10065 
Tel:  212 327 8848 
wooe@rockefeller.edu 
HIN-KOON WOO
The Scripps Research Institute 
10550 North Torrey Pines Road 
Mailcode: BCC007 
La Jolla, CA 92037 
Tel:  509-430-8767 
hinkoon@gmail.com
TROY WOOD
University at Buffalo 
417 Natural Sciences Complex 
Buffalo, NY 14260-3000 




277 Great Valley Pkwy 
Malvern, PA 19355 




211 Circuit Drive 
R & D 
North Kingstown, RI 02852 
Tel:  978-551-3429 
mwoodcock@dominiondiagnostics.com
JASON WOODEN
Puget Sound Blood Center 
921 Terry Ave 
Seattle, WA 98104 




14 Apple Row 
Kennett Square, PA 19348 




3900 NCTR Rd. 
HFT 110 
Jefferson, AR 72079 
Tel:  434-466-4095 
woodlka@gmail.com
JERRY WOODRUFF
Roxane Laboratories, Inc. 
P.O. Box 16532 
Columbus, OH 43216-6532 
Tel:  614 276-4000 X2092 
jerry.woodruff@boehringer-ingelheim.com 
AMINA S. WOODS
NIDA IRP, NIH 
Cellular Neurobiology 
333 Cassell Drive 
Baltimore, MD 21224 
Tel:  443-740-2747 
awoods@intra.nida.nih.gov 
VIRGIL WOODS, JR.
University of California 
BSB 4011, MC 0656 
9500 Gilman Drive 
La Jolla, CA 92093-0656 
Tel:  858 534 2180 
vwoods@ucsd.edu
ELOY R. WOUTERS
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408 965 6538 
eloy.wouters@thermofisher.com 
JOHN WRIGHT
U. of British Columbia 
2036 Main Mall, A120 
Vancouver, BC V6T1Z1 
CANADA 




70 Bridge St. 
Suite 202 
Newton, MA 02458 






Manchester,  M22 5PP 
UNITED KINGDOM 




4030 Fabian Way 
Palo Alto, CA 94303 
Tel:  650 812 8126 
bill_wright@targetdiscovery.com 
MARK WRONA
Merck Frosst Canada Ltd. 
16711 Transcanada Hwy 
Kirkland, Quebec, QC H9H 3L1 
CANADA 
Tel:  514 428 4900 
mark_wrona@merck.com
CHEN-I WU
Genomics Research Center 
Academia Sinica 
Academia Road, Section 2 
Taipei, Nankang 00128 
TAIWAN 
Tel:  886-2-2789-8791 
quistin@mail2000.com.tw 
CHIH-CHE WU
Department of Applied Chemistry, National 
Chi Nan 
University Rd. #1 
Puli, Nantou Hsien 00545 
TAIWAN 




20 Main Street 
Acton, MA 01720 
Tel:  978 264 1980 
ching.wu@excellims.com 
CHING-HONG WU
University of Florida 
378 Maguire Village Apt#4 
Gainesville, FL 32603 
Tel:  3528707697 
alexwu591228@hotmail.com 
CHRISTINE WU
University of Colorado 
PO Box 6511, Mail Stop 8303 
Fitzsimons RC1 South L18-6117 
Aurora, CO 80045 
Tel:  303-724-3351 
christine.wu@uchsc.edu 
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CHUNPING WU
Purdue University 
225 Arnold Drive, 16 
West Lafayette, IN 47906 




3431 Hillview Ave. 
S3-L208
Palo Alto, CA 94304 
Tel:  650-855-5740 
danlin.wu@roche.com 
FANG WU
Department of chemistry 
University of Alberta 
Edmonton, AB T2G 2G2 
CANADA 




250 Massachusetts Ave 
6C-213
Cambridge, MA 02139 




Dept. R46W, Bldg. AP13A 
100 Abbott Park Road 
Abbott Park, IL 60064-6016 
Tel:  847-937-2140 
huaiqin.wu@abbott.com 
HUAPING WU
IIT Research Institute 
10 W 35th Street 
Chicago, IL 60616 




11025 North Torrey Pines Road 
La Jolla, CA 92037 
Tel:  858 526 2501 
janew@activx.com 
JIANYONG WU
Oregon State University 
1230 NW Kings Blvd, 17 
Corvallis, OR 97330 
Tel:  541-231-7272 
wujia@onid.orst.edu 
JIEJUN WU
J&J Pharmaceuticals R&D 
3210 Merryfield Row 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858 784 3212 
jwu7@prdus.jnj.com
JIN WU
Merck Frosst Canada 
Department of Preclinical DMPK 
16711 Trans Canada Hwy. 
Kirkland, QC H9H 3L1 
CANADA 
Tel:  514 428 3856 
jin_wu@merck.com
JING-TAO WU
Millennium Pharmaceuticals, Inc. 
35 Landsdowne Street 
Cambridge, MA 02139 





UW2940 PO Box 1539 
King of Prussia, PA 19406 
Tel:  610-2704936 
lianming.2.wu@gsk.com 
MANHONG WU
2200 Monroe St.,#606 
California, CA 95050 




1275 York Avenue 
Box 393 
New York, NY 10021 




360 Huntington Avenue 
Boston, MA 02115 




3335 Q Avenue 
Richland, WA 99352 




Route 206 & Provinceline Rd. 
Princeton, NJ 08543 




10 Center Drive 
Bldg 10, Rm 8C103A 
Bethesda, MD 20892 




10265 Carnegie Ave 
Cleveland, OH 44106 




3101 Middlefield road, Apt9 
Palo Alto, CA 94036 




158 Credle St. 
Pittsboro, NC 27312 
Tel:  (919) 542 9901 ext 2544 
ywu@biolex.com 
YIFEI WU
Crown Bioscience, Inc. 
2535 Heathermoor Park Drive S. 
Protein Science 
Westfield, IN 46074 




01 E. 10th St. 
Informatics Building 
Bloomington, IN 47408 




1 Amgen Center Drive 
30E-Z-C 
Thousand Oaks, CA 91320 




700 Dominik Dr. Apt3001 
College Station, TX 77840 




1324 Chesapeake Terrace 
Sunnyvale, CA 94089 
Tel:  408-5452846 
zwu@medarex.com
ZHIPING WU
Cleveland Clinic Foundation 
445 Richmond Park Apt W 424B 
Cleveland, OH 44143 
Tel:  440-684-9438 
wuz@ccf.org 
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ZHUCHUN WU
Human Genome Sciences, Inc. 
14200 Shady Grove Rd 
Rockville, MD 20850 
Tel:  240 314 4400x4391 
zhuchun_wu@hgsi.com
BERNHARD WUEST
Chemetrix (PTY) Ltd. 
PO BOX 152 
Garsfontein,Pretoria, Gauteng 00042 
SOUTH AFRICA 





Olten, Europe 04600 
SWITZERLAND




Eastern Point Road 
MS 8118D-2013 
Groton, CT 06340 
Tel:  860.686.0363 
Chad.Wujcik@pfizer.com 
KURT WULSER
University of Nebraska 
Department of Chemistry 
709 Hamilton 
Lincoln, NE 68588-0304 
Tel:  402 472 3507 
kwulser@unlserve.unl.edu 
MARK F WYATT




Swansea, Europe SA2 8PP 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 01792 295653 
m.f.wyatt@swansea.ac.uk 
KELLY WYNALDA
Univ of Colorado Health Sciences Center 
12801 Eath 17th Ave  
PO Boc 6511 MS 8303 
Aurora, CO 80045-0511 




6710 Quality Way 
Portage, MI 49002 
Tel:  269-353-5558 
mike.wynalda@pharmoptima.com 
JEFF WYNN
New Objective Inc 
2 Constitution Way 
Woburn, MA 01801 
Tel:  7819339560 
jeff.wynn@newobjective.com 
COLIN WYNNE
University of Maryland 
University of Maryland Department of 
Chemistry 
Building 091 
College Park, MD 20742-0001 
Tel:  301-405-8618 
cwynne@umd.edu 
VICKI H. WYSOCKI
University of Arizona 
Department of Chemistry, Box 210041 
1306 East University Blvd. 
Tucson, AZ 85721-0041 
Tel:  520 621 6349 
vwysocki@email.arizona.edu 
THOMAS WYTTENBACH
University of California San 
Department of Chemistry and Biochemistry 
UCSB 
Santa Barbara, CA 93106 
Tel:  8058932673 
wyttenbach@chem.ucsb.edu 
BING XIA
169 Summer Ave 
Reading, MA 01867 
Tel:  7819428258 
bing_xia@hotmail.com 
JIARONG XIA
Univeristy of Maryland Baltimore County 
1000 hilltop cirle 
Departmentrof Chemistry 
Baltimore, MD 21250 




615 Michael Street, 525 
Atlanta, GA 30322 




Chemistry Dept, Mailbox # 194 
560 Oval Dr. 
West Lafayette, IN 47907 
Tel:  765-494-9420 
yxia@purdue.edu 
YUAN-QING XIA
Bristol-Myers Squibb Company 
Route 206 & Province Line Road 
F1.2808B
Princeton, NJ 08543 




155 Herlong Dr Apt 12 
Apt 12 
Tallahassee, FL 32310 




800 North Lindbergh Boulevard 
S3C, Monsanto Company 
St. Louis, MO 63167 




7060 Koll Center PKWY 
Pleasanton, CA 94566 




777 Highland Ave. 
Madison, WI 53705 




1 Eastern Point Rd 




601N 30th Suite 6730 
Omaha, NE 68131 
Tel:  4022805911 
gxiao@creighton.edu 
HUI XIAO
Albert Einstein College of Medcine 
1300 Morris Park Ave. 
405 Ullmann 
Bronx, NY 10461 
Tel:  718 430 3469 
hxiao@aecom.yu.edu 
JING XIAO
Creighton Univ. Med. Ctr. 
601 N 30th ST 
Suite 6730 
Omaha, NE 68131 
Tel:  402-280-4996 
jingxiao@creighton.edu 
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JUNFENG XIAO
Rensselaer Polytechnic Institute 
1605 high land ave., apt.6 
Troy, NY 12180 





126 E. Lincoln Avenue 
Rahway, NJ 07065 




105 great valley parkway 
Malvern, PA 19355 
Tel:  6096510920 
yijinxiao@yahoo.com 
YONGSHENG XIAO
North Carolina State University 
3118 Avent Ferry Rd. Apt.B 
Raleigh, NC 27606 
Tel:  919-961-887 
xys113xys113@yahoo.com.cn 
ZHEN XIAO
SAIC - Frederick, Inc. 
PO Box B 
Frederick, MD 21702 
Tel:  301 846 7183 
xiaoz@ncifcrf.gov 
ZILAN XIAO
University of British Columb 
2205 lower mall 
Box#610
Vancouver, BC v6t 1z4 
CANADA 




7000 Shoreline Court 
Suite 371 
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  650-243-4911 
boxiejs@gmail.com
FANG XIE
University of Illinois at Urbana-Champaign 
RAL 78 
600 S Mathews Ave. 
Urbana, IL 61801 




5 Tech Drive 
Milford, MA 01757 
Tel:  508-4823670 
xie200248202@yahoo.com 
MIN XIE
Baxter Healthcare Corp. 
Route 120 & WIlson Road 
WG2-2S
Round Lake, IL 60073 
Tel:  847-2705382 
min_xie@baxter.com 
RUI XI XIE
Dartmouth Medical School 
1 Medical Center Drive, HB-7937 / Rubin 
7th
Lebanon, NH 03756 




1400 Seaport Blvd. 
Redwood City, CA 94063 




98 Tech Place 
Brooklyn, NY 11201 
Tel:  412-725-4433 
xiewenchun@hotmail.com 
ZHENGZHI XIE
University of Louisville 
2601 Lindsay Ave Apt G2 
Louisville, KY 40206 




311 Pennington-Rocky Hill RD 
Pennington, NJ 08534 
Tel:  609-818-3621 
baomin.xin@bms.com
GANG XING
UT Southwestern Medical Cent 
3131 W Park Blvd, 274 
Dallas, TX 75075 
Tel:  214-648-2766 
gangxing2003@yahoo.com 
JINSONG XING
WuXi PharmaTech Co., Ltd 
288 FuTe ZhongLu 
WaiGaoQiao Free Trade Zone 
Shanghai,  200131 
CHINA
Tel:  86-21-50463719 
xing_jinsong@pharmatechs.com 
LEI XIONG
Department of Chemistry, UC-Riverside 
Chemical Sciences I 
501 Big Springs Road, UC-Riverside 
Riverside, CA 92521 




600 16th Street 
San Francisco, CA 94143 




School of life science, USTC 
Hefei, East 230027 
CHINA





5 Moore Dr 
RTP, NC 27709 
Tel:  919 483-9812 
zhiping.z.xiong@gsk.com 
ALLAN XU
Keystone Analytical, Inc. 
401A Industrial Drive 
North Wales, PA 19454 
Tel:  215 699 8899 
axu@pharmanet.com
AOSHUANG XU
Iowa State University 
35A Carver Co-lab 
Iowa State University 
Ames, IA 50011 




1161 21st Ave S. 
T4224, MCN 
Nashville, TN 37232-2380 




259 Wall Street 
Princeton, NJ 08540 
Tel:  609-921-7715 
xub@primera-corp.com 
CHONGFENG XU
NYU Medical Center 
540 1st ave, Skirball Institute 
Lab 5-18 
New York, NY 10016 




1000 Route 202 South, B122 
Raritan, NJ 08869 
Tel:  (908)927-5342 
rfranxu@yahoo.com 
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GUOQIANG XU
Weill Medical College 
1300 York Ave 
Box 70, W506 
New York, NY 10065 




35 South St 
Analytical Development 
Hopkinton, MA 01748 
Tel:  508-4165869 
guozhong.xu@gmail.com 
HUA XU
Ohio State University 
4446 Mobile Dr, Apt 214 
Columbus, OH 43220 




1 DNA Way 
M/S 38 
South San Francisco, CA 94080 




21 Corporate Circle 
Albany, NY 12203 





Cambridge, MA 02139 




86B Venita Dr 
Athens, GA 30606 
Tel:  706-201-9849 
xum@uga.edu 
MINGGUO XU
University of Alberta 
114 St - 89 Ave 
Edmonton, AB t6g 2g2 
CANADA 
Tel:  (780)492-0224 
mingguo@ualberta.ca
RONGDA XU
Takeda San Diego, Inc. 
10410 Science Center Drive 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858 731 3712 
ron.xu@takedasd.com 
TAO XU
The Scripps Research Institute 
10550 North Torrey Pines Road 
SR11
La Jolla, CA 92037 




EE Building, Box 457 
465 Northwestern Avenue 
West Lafayette, IN 47907-2035 
Tel:  765 4942634 
xu35@purdue.edu
XIA XU
SAIC - Frederick, Inc. 
P.O. Box B 
Building 469, Rm 163a 
Frederick, MD 21702 
Tel:  301 846 7393 
xxu@ncifcrf.gov 
XIAO JIN XU
Momenta Pharmaceuticals, Inc 
675 West Kendall Street 
Cambridge, MA 02142 
Tel:  617-395-2764 
xxu@momentapharma.com
YAN XU
Cleveland State Univ., Chem. 
2121 Euclid Ave., SI 333 
Department of Chemistry 
Cleveland, OH 44115 
Tel:  216-687-3991 
y.xu@csuohio.edu 
YAODONG XU
Johnson & Johnson 
1000 US 202 South 
Raritan, NJ 08869 




719 Monroe St., 304 
Rockville, MD 20850 




Rm 2206, French Family Science Center 
124 Sceince Drive 
Durham, NC 27708 




34 Maple St. 
Milford, MA 01757 




401 N. Middletown Road 
205/305
Pearl River, NY 10965 
Tel:  845-602-3565 
xuer@wyeth.com 
ZHIYIN XUN
Indiana University Bloominton 
1400 South Weimer Road 
Bloomington, IN 47403 
Tel:  812-855-6462 
zxun@indiana.edu 
MANISH YADAV
Veeda Clinical Research 
shivalik plaza-A, Near 
Bioanalytical Research 
Ahmedabad, Gujarat 380015 
INDIA 




6835 Wildwood Dr. 
Pickerington, OH 43147 
Tel:  847-944-6242 
andy_yakuboff@agilent.com 
TALAT YALCIN
Izmir Institute of Technology 
Faculty of Science 
Department of Chemistry 
URLA-IZMIR,  35430 
TURKEY
Tel:  ++90 05379552651 
talatyalcin@iyte.edu.tr 
TOHRU YAMAGAKI
Suntory Institute for Bioorg 
1-1-1 Wakayamadai, shimamoto, 
Mishima, Osaka, Osaka 618-8503 
JAPAN 
Tel:  +81-75-962-7094 
yamagaki@sunbor.or.jp 
KENTARO YAMAGUCHI
Tokushima Bunri University 
1314-1
Shido, Sanukishi, Kagawa 
Sanuki-city, Kagawa, Kagawa 769-2193 
JAPAN 





Sayo-gun, Hyogo 679-5148 
JAPAN 
Tel:  81 791 58 2817 
tyamamot@spring8.or.jp 
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HIROSHI YAMAOKA
Osaka Prefecture University 
Graduate School of Science (KIKOU) 
1-1, Gakuen-cho, Naka-ku 
Sakai, Osaka, Chemistry 599-8531 
JAPAN 
Tel:  81 72 254 9197 
yamaoka@c.s.osakafu-u.ac.jp 
KOUWA YAMASHITA
Tohoku Pharmaceutical University 
4-1 Komatsushima 4-chome, Aoba-ku 
Sendai, Miyagi 981-8558 
JAPAN 





Chuo-ku, Tokyo, 104-0032 
JAPAN 






Kyoto, asia 604-8511 
JAPAN 
Tel:  81 75 823 1359 
yu_yamaz@shimadzu.co.jp 
RAGHAV YAMDAGNI
University of Calgary 
Department of Chemistry 
2500 University Drive NW 
Calgary, AB T2N 1N4 
CANADA 
Tel:  403 220 5890 
ryamdagn@ucalgary.ca 
FUNING YAN
Albert Einstein College Med 
1635 Poplar St, 241 
Bronx, NY 10461 
Tel:  7184058077 
fyan@aecom.yu.edu 
HUIMING YAN
University of Ablerta 
Department of Chemistry 
Edmonton, AB T6G 2G2 
CANADA 
Tel:  780-492-7776 
huiming@ualberta.ca 
WEIYING YAN
Wake Forest University 
2200 Allen Easley Dr., #6D 
winston-salem, NC 27106 




100 Bureau Drive, MS 838. 
Bd 221, Rm A111. 
Gaithersburg, MD 20899 
Tel:  301 975-3758 
eric.yan@nist.gov 
XUGUANG YAN
Siga Technologies, Inc. 
4575 SW Research Way 
Suite 230 
Corvallis, OR 97333 
Tel:  541 829 9877 
yan.9guang@gmail.com 
ZHENGYIN YAN
Johnson & Johnson Pharm. R. & D. 
Welsh & Mckean Roads, R2013 
Spring House, PA 19025 
Tel:  215-628-5036 
zyan@prdus.jnj.com 
MITSUAKI YANAGIDA
Juntendo Univ., Inst. Enviro 
2-1-1 Tomioka 
Urayasu-shi 
Chiba, Japan 279-0021 
JAPAN 




10550 North Torrey Pines Road 
La Jolla, CA 92037 
Tel:  858-784-9427 
oyanes@scripps.edu 
ENRIQUE G YANES SANTOS
Genzyme Corporation 
14805 Omicron Drive 
San Antonio, TX 78245 




30802 South Coast Highway M2 
Laguna Beach, CA 92651 
Tel:  949-246-6068 
changming.x.yang@questdiagnostics.com 
CHARLES T. YANG
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 





Cambridge, MA 02142 
Tel:  617-324-1676 
eyang@broad.mit.edu 
ERIC YANG
Sunnybrook Health Sciences C 
2075 Bayview Avenue, Rm E341 
Toronto, ON M4N3M5 
CANADA 




709 Swedeland Road 
Mail Code UW 2110 
King of Prussia, PA 19406 
Tel:  610 270 6291 
eric.y.yang@gsk.com 
FUQUAN YANG
Institute of Biophysics, CAS 
15 Datun Road, Chaoyang District 
Beijing, Beijing 100101 
CHINA
Tel:  +86-10-64888581 
fqyang@sun5.ibp.ac.cn 
HEYI YANG
Mount Sinai School of Med 
1425 Madison Ave, east building 
F14, 14-52E 
New York, NY 10029 
Tel:  212-659-6760 
yanghy@hotmail.com 
HOUJUN YANG
Johnson & Johnson 
1000 Route 202 South 
Raritan, NJ 08869 




170 Frelinghuysen Road 
Piscataway, NJ 08854 




4939 directors places 
san diego, CA 92121 
Tel:  858-652-6616 
jyang@ardeabio.com 
JEONG YANG
Korean German Institute of Science and 
Technology 
12F, KGIT Sangam Center 
1601, Sangam-dong 
Mapo-gu
Seoul, Asia 121-270 
SOUTH KOREA 
Tel:  82-01-8335-9870 
yanjs@dreamwiz.com 
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JINGYUE YANG
Washington St. Univ., Sch. of Medicine 
Div. of Bioorg.Chem. & Mol. Ph 
660 South Euclid; Box 8020 
St. Louis, MO 63110 




40 Manning Road 
Billerica, MA 01821 




465 21st Ave. S., Room 9160, MRB 3 
Nashville, TN 37232 
Tel:  615-343-8437 
junhai.yang@vanderbilt.edu 
LANHAO YANG
The Ohio State University 
542 Riverview Dr., Apt. 3B 
Columbus, OH 43202 




709 Swedeland Rd 
King of Prussia, PA 19406 
Tel:  6102704287 
li.x.yang@gsk.com 
LI YANG
Washington State University 
710SE, Chinook Dr 
Y115
Pullman, WA 99163 
Tel:  509-336-9380 
li_yang@wsu.edu 
LI YANG
Brigham Young University 
C100,Brigham Young University 
Provo, UT 84602 




14 Cambridge Center 
Cambridge, MA 02142 




McCormick Road P.O. Box 400319 
Charlottesville, VA 22904-4319 




71 Four Valley Drive 
Concord, ON L4K 4V8 
CANADA 




1 Gustave L.Levy Place 
Annenberg 17-81 
New York, NY 10029 
Tel:  2122410303 
nan.yang@mssm.edu 
PENGXIANG YANG
Portola Pharmaceuticals Inc. 
270 E. Grand Avenue 
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  6309624021 
pyang@portola.com 
RONG YANG
Brigham and Women's Hospital, 
75 Francis Street. Thorn 703 
Boston, MA 02115 
Tel:  617-278-0735 
ryang@zeus.bwh.harvard.edu 
SHUMING YANG
Case Western Reserve University 
1555 E32nd Street 
Cleveland, OH 44114 
Tel:  216 241 9505 
shuming68@hotmail.com 
TXHENG YANG
OSI Pharmaceuticals, Inc. 
2860 Wilderness Place 
Boulder, CO 80301 




556 Morris Ave 
S7-A3 
Summit, NJ 07901 




320 Bent Street 
Cambridge, MA 02141 




35 Landsdowne Street 
Cambridge, MA 02139 




1199 Edison Dr. 
Cincinnati, OH 45216 




1 DNA Way MS#412A 




Department of Medicine, One Hoppin Street 
Coro Center, Suite 4.206 
Providence, RI 02903 
Tel:  401-793-8906 
Xinli_Yang@brown.edu 
YANAN YANG
Agilent Technologies, Inc 
Center of Excellence 
5301 Stevens Creek Blvd. Bldg.53 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408-660-6481 
yanan_yang@agilent.com 
YAN-BO YANG
B. Braun Medical 
2525 McGaw Avenue 
Irvine, CA 92623 
Tel:  (949) 660-2405 
yan-bo.yang@bbraun.com 
YANOU YANG
Bristol Myers Squibb 
311 Pennington-Rocky Hill Road 
Mail Stop 211.15 
Pennington, NJ 08534 




64 Orchard Hill Blvd. 
Markham, ON L6C 2L7 
CANADA 




1333 Bloor St, Suite 405 
Mississauga, ON L4Y 3T6 
CANADA 
Tel:  905.814.5238x207 
yyang@noabbiodiscoveries.com 
YONG YANG
USDA-ARS at Cornell Universi 
G1 Plant, Soil & Nutrition Laboratory 
Cornell University 
Ithaca, NY 14853 
Tel:  607-255-6123 
yy44@cornell.edu 
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YUN-YA YANG
Colorado State University 
1170 Campus Delivery 
Department of Soil and Crop Sciences 
Fort Collins, CO 80523 
Tel:  970-491-6926 
yunya@lamar.colostate.edu 
ZHIBO YANG
Pacific Northwest National Laboratory 
3320 Q Ave. 
P.O.Box 999 K8-88 
Richland, WA 99352 
Tel:  (509)371-6149 
zhibo.yang@pnl.gov 
ZHIHUA YANG
Stevens Institute of Technology 
Castle Point on Hudson 
McLean 409 
Hoboken, NJ 07030 




670 Albany St, Room 504 
Boston, MA 02118-2526 
Tel:  617-4148230 
yao2002@bu.edu 
HUIFANG YAO
University of Tennessee-Knoxville 
1408 A Agawela Ave 
Knoxville, TN 37916 
Tel:  931-510-5468 
bella@ion.chem.utk.edu 
XUDONG YAO
University of Connecticut 
Dept of Chemistry 
55 N. Eagleville Road, Unit 3060 
Storrs, CT 06269-3060 




3410 Central Expressway 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408-616-7123 
yongjin.yao@xenoport.com 
UDENI YAPA
Pfizer Global Research and Development 
Eastern point Rd 
Pfizer Global R&D, MS 8118D-2064 
Groton, CT 06340 
Tel:  860-686-9459 
udeni.yapa@pfizer.com 
MARTA C. YAPPERT
University of Louisville 
2320 S. Brook St. 
Chemistry 
Louisville, KY, KY 40292 
Tel:  502 852 7061 
mcyappert@louisville.edu 
KEVIN YARASHESKI
Washington University School of Medicine 
4940 Parkview Place 
Rm817 SouthWest Tower; Box 8127 
Saint Louis, MO 63110 
Tel:  314-362-8173 
key@im.wustl.edu 
ROCKIE YARWOOD
Oregon State University 
3017 Ag & Life Sciences Bldg 
Corvallis, OR 97331 
Tel:  541-737-5744 
rockie.yarwood@oregonstate.edu 
AKIKAZU YASUDA
Suntory Inst. Bioorganic Res 
Wakayamadai 1-1-1 
Shimamoto, Mishima 
Osaka,  618-8503 
JAPAN 
Tel:  81 759628792 
yasuda-a@osa.att.ne.jp 
JOHN YATES
The Scripps Research Institute 
10550 N. Torrey Pines Road 
La Jolla, CA 92037 




2859 Bayview Drive 
Fremont, CA 94538 
Tel:  510 683 4355 
sandy.yates@bdal.com 
PETER YAU
University of Illinois 
505 S. Mathews Avenue 
307 Noyes Laboratory 
Urbana, IL 61801 




PO Box 1104 
Madison, CT 06443 




10420 Wateridge Circle 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858-754-3426 
nyazdani@kalypsys.com 
MEHRDAD YAZDANPANAH
University Health Network 
200 Elizabeth Street, 3 EB 337 
Toronto, ON M5G 2C4 
CANADA 




1941 Reymet Road 
Richmond, VA 23237 
Tel:  804-2715572 
jye@aristalabs.com 
JOSHUA YE
IONICS MASS SPECTROMETRY GRO 
32 Nixon Road, 1 
Bolton, ON L7E 1W2 
CANADA 
Tel:  905-857-5665 
JOSHUAY@IONICS.CA 
LIN YE
The Coca-Cola Company 
491 Marietta St. 
TEC 701A 
Atlanta, GA 30313 
Tel:  4046768974 
linye@na.ko.com 
XIAOXIA YE
University of Alberta 
11227 Saskatchewan drive 
Edmonton, AB T6G2G2 
CANADA 
Tel:  780-492-0224 
xiaoxia@ualberta.ca 
XIAOYING YE
SAIC - Frederick, Inc. 
SAIC-Frederick/NCI
1050 Boyles St., 469-163A 
Frederick, MD 21702 
Tel:  301 846 5945 
yexiao@mail.nih.gov 
ZHENGQI YE
Vertex Pharmaceuticals, Inc. 
130 Waverly St 
Cambridge, MA 02139 




5301 Stevens Creek Blvd. 
Bldg. 54U-SC 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  650-553-3893 
george_yefchak@agilent.com 
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RICHARD O. YELTON
Spectratek Mass Spec Services 
3644 Oxford ct 
Erlanger, KY 41018 




560 Oval Drive, 834 
West Lafayette, IN 47907 
Tel:  765-494-7040 
syem@purdue.edu 
TEN-YANG YEN
San Francisco State University 
Dept of Chem 
San Francisco, CA 94132 
Tel:  415 338 6413 
ryen@sfsu.edu 
RAVINDRA D. YEOLE
Wockhardt Research Center 
Drug Discovery 
D-4, MIDC, Chikalthana 
Aurangabad Maharashtra,  431210 
INDIA 




10359 Launcelot Lane 
Columbia, MD 21044 
Tel:  301 496 5531 
aly@helix.nih.gov 
JAMES A. YERGEY
Merck Research Labs 
WP75A-203 
770 Sunneytown Pike 
West Point, PA 19486 
Tel:  215 652 1455 
james_yergey@merck.com 
BERNICE YEUNG
Integrity Biosolution LLC 
820 Calle Plano 
Camarillo, CA 93012 
Tel:  805-445-8422 
byeung@integritybio.com 
KEN YEUNG
Univ. of Western Ontario 
Chemistry 
University of Western Ontario 
London, ON N6A 5B7 
CANADA 
Tel:  519 661 2111 86439 
kyeung@uwo.ca 
JOANNE YEW
Harvard Medical School 
220 Longwood Ave 
356 Goldenson 
Boston, MA 02115 




One Becton Drive 
PAS, MC 305 
Franklin Lakes, NJ 07417 
Tel:  201-847-5462 
Jizu_Yi@BD.com 
PING YI
Eli Lilly and Company 
Lilly Corporate Center 




675 West Kendall St 
RM519
Cambridge, MA 02142 
Tel:  617-395-4903 
xianhua.yi@gmail.com 
ZHENGPING YI
Arizona State University 
ISTB-1, Room 481 
P.O. Box 873704 
Tempe, AZ 85287 




Health Metrology Group, KRISS 
Doryong-dong #1, Yuseong-gu 
Daejeon, 305-340 
SOUTH KOREA 
Tel:  +82-42-868-5361 
yhyim@kriss.re.kr 
FENG YIN
Ricerca Biosciences, LLC 
7528 Auburn Road 
Concord, OH 44077 
Tel:  6092408086 
yf118@hotmail.com 
JIANMING YIN
PharmaMar USA, Inc. 
64 Sidney Street 
Cambridge, MA 02139-4170 
Tel:  617 621 5334 
jyin@pharmamarusa.com 
PING YIN
University of Illinois 
Department of Chemistry 
600 S Mathews Ave 
Box 95-6, CLSL 
Urbana, IL 61801 




607 Charles E. Young Drive East 
Los Angeles, CA 90095 
Tel:  310-794-7308 
de.s.yin@gmail.com 
X. JESSICA YIN
Bayer Crop Science 
17745 South Metcalf 
Stilwell, KS 66085 




675 West Kendall Street 
Momenta Pharmaceuticals 
Cambridge, MA 02142 
Tel:  617-395-2783 
yy_unh@yahoo.com 
WANTAO YING
Boston University, Sch Med 
670 Albany Street, S504 
Boston, MA 02118-2646 
Tel:  617-638-6769 
yingwt@gmail.com 
JEHUDA YINON
Weizmann Inst. of Science 
6 Simta Vav street 
Rehovot,  76100 
ISRAEL 




17461 Pleasant View Avenue 
Monte Sereno, CA 95030 
Tel:  650.225.3867 
hyip@aol.com 
LARS YNDDAL
Novo Nordisk A/S 
Novo Nordisk Park 
Maaloev,  DK-2760 
DENMARK 
Tel:  45 44434844 
lyn@novonordisk.com 
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ELIZABETH H YOHANNES
Case Western Reserve Univers 
10900 Euclid Ave. 
BRB 9th Floor Admin. West 
Cleveland, OH 44106 




Department of Forest Science 
350 Mine-Machi, Utsunomiya 
Tochigi,  321-8505 
JAPAN 




One Amgen Center Dr. 
25-2-A
Thousand Oaks, CA 91320 
Tel:  805 313-6349 
cyoo@amgen.com 
HYUN JU YOO
University of Michigan 
930 N. University 
Ann Arbor, MI 48109 
Tel:  734-763-6535 
hyunju@umich.edu 
HYUNTAE YOO
Institute for Systems Biology 
1441 N 34th St. 
Seattle, WA 98103 
Tel:  206-732-1486 
hyoo@systemsbiology.org 
JUNG YOON
Children's Research Institute 
700 Children's Drive 
Gene Therapy Center (# WA 2107) 
Columbus, OH 43205 




333 Campus Dr 
Dept. of Chemistry 
Stanford, CA 94305 
Tel:  650-723-4332 
okyoon@stanford.edu 
SEONGWOOK YOON
Life Science Korea (LSK) 
4F, Trust Tower 
275-7, Yangjae-2Dong, Seocho-Gu 
Seoul,  137-739 
SOUTH KOREA 
Tel:  82-2-2057-2207 
yoonsw@lskcom.com 
SUNG HWAN YOON
The University of Arizona 
1306 E. University Blvd. 
P.O. Box 210041 
Tucson, AZ 85721-0041 
Tel:  520-390-2855 
sunghwan@email.arizona.edu 
HIROSHI YOSHIKAWA
Jordan TOF Products 
990 Golden Gate Terrace 
Grass Valley, CA 95945 




Biosignal Research Center 
Rokkodai-cho 1-1, Nada-ku 
Kobe,  6578501 
JAPAN 
Tel:  81 788035962 
kyoshino@kobe-u.ac.jp 
RICHARD A. YOST
University of Florida 
Department of Chemistry 
PO Box 117200 
Gainesville, FL 32611-7200 




351 W. 10th St. 
Indianapolis, IN 46202 
Tel:  317-503-1189 
data4you@gmail.com 
YOUWEN YOU
University of Pennsylvani 
220 E. Rosedale Ave. 
West Chester, PA 19382 
Tel:  610-436-3501 
ywyou@vet.upenn.edu 
ALEX B. YOUNG
University of Toronto 
Chemistry - University of Toronto 
80 St George Street 
Toronto, ON M5S 3H6 
CANADA 
Tel:  416 978 5089 
ayoung@chem.utoronto.ca 
DAVID T. YOUNG
Southwest Research Institute 
6220 Culebra Road 
San Antonio, TX 78238 




5875 Arnold Road 
Dublin, CA 94568 
Tel:  925-560-2624 
byoung@eksigent.com 
JACQUE YOUNG
Univ. of Tennessee 
10023 Sugar Pine Ct. 
Powell, TN 37849 
Tel:  865-643-3044 
jcaprio@tennessee.edu 
MARY K. YOUNG
BRI/ City of Hope 
Immunology Division 
1500 East Duarte Road 
Duarte, CA 91010-0259 





Austin, TX 78744 




34 Maple Street, WM 
Milford, MA 01757 
Tel:  508 482 3219 
patricia_young@waters.com 
ROBERT B YOUNG
Colorado State University 
1170 Campus Delivery 
Fort Collins, CO 80523 




333 Ravenswood Ave. 
PN 057 
Menlo Park, CA 94025 




6 Cedar Brook Drive 
Cranbury, NJ 08512 




416 Paul Boyer Hall 
607 Charles E. Young Drive East 
Los Angeles, CA 90095-1569 
Tel:  310-794-7308 
ytterberg@ucla.edu 
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CHONGWOO YU
US FDA - CDER/OTS/OCP 
10903 New Hampshire Ave. 
Building 51, Room 3153 
Silver Spring, MD 20993-0002 




850 Lincoln Centre Dr 
Foster City, CA 94404 
Tel:  650-638-6078 
yudj@appliedbiosystems.com 
EIZADORA YU
Sandia National Laboratories 
PO Box 969 MS9292 
Livermore, CA 94550 
Tel:  925-294-2095 
etyu@sandia.gov 
HAIQIANG YU
The Rockefeller University 
1230 York Ave. 
Preotomics Resources Center 
New York, NY 10065 
Tel:  573-639-2522 
hyu01@mail.rockefeller.edu 
HONGBIN YU
Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. 
900 Ridegbury Road 
R8-5
Ridgefield, CT 06877 




3301 Kinsman Blvd 
Madison, WI 53704 




900 Ridgebury Rd 
Ridgefield, CT 06877 




34 Maple Street 
Milford, MA 01757 
Tel:  508 482 2324 
Kate_yu@waters.com 
KENNETH YU
University of Pennsylvania 
421 Curie Boulevard 
856 Biomedical Research Building 
Philadelphia, PA 19104-6160 




3900 NCTR Road 
Bldg 26, Rm A033 
Jefferson, AR 72079 
Tel:  870-543-7052 
lirong.yu@fda.hhs.gov 
LU YU
Wellcome Trust Sanger Institute 
Wellcome Trust Genome Campus 
Hinxton, Cambridgeshire CB10 1SA 
UNITED KINGDOM 
Tel:  +44 1223 495384 
LY1@sanger.ac.uk
SARAH YU
Bayard Advertising Agency 
902 Broadway 10th Fl. 
New York, NY 10010 
Tel:  212-228-9400 
Sarah_y@bayardad.com 
SEAN YU
Merck & Co. 
WP75A-203 
West Point, PA 19486 




35 Landsdowne St 
Cambridge, MA 02139 




800 Gateway Blvd 
S San Francisco, CA 94080 




1201 Amgen Court West 
Seattle, WA 98119 




199 Benson Road 
Middlebury, CT 06749 
Tel:  2035733363 
wing.yu@chemtura.com 
XIYUN (JANA) YU
Takeda San Diego 
10410 Science Center Drive 
San Diego, CA 92128 
Tel:  (858) 731-3718 
xiyun.yu@takedasd.com 
YI-KUO YU
National Center for Biotechnology 
Information, NLM 
8600 Rockville Pike 
Bethesda, MD 20894 




34 Maple Street 
Milford, MA 01757-3696 




One Shields Ave 
Davis, CA 95616 
Tel:  (530)2195833 
zhhyu@ucdavis.edu 
CHAO YUAN
Case Western Reserve Univ. 
10900 Euclid Ave. BRB 9th Floor 
Cleveland, OH 44106 
Tel:  630-401-6308 
chao.yuan@case.edu 
CHENG-HUI YUAN
National Sun Yat-sen University 
Dept. of Chemistry 
70 Lien-hai Rd. 
Kaohsiung, Chemistry 00804 
TAIWAN 




87 Summit Trace Road 
Langhorne, PA 19047 




2244 Dabney Road 
Richmond, VA 23230 
Tel:  804 359 1900 x4021 
moucun.yuan@richmond.ppdi.com 
WEI YUAN
University Of Washington 
1959 Ne Pacific St. 
Medicine/Metabolism, P.O.Box 356426 
Seattle, WA 98195 
Tel:  206-616-4524 
outtea@yahoo.com 
XIANGLIN YUAN
Cole Eye Institute 
Cleveland Clinic Foundation 
9500 Euclid Avenue, Mail Code i-31 
Cleveland, OH 44195 
Tel:  2164450424 
yuanx@ccf.org 
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ZHI-XIN YUAN
Palatin Technologies Inc 
4-C Cedar Brook Drive 
Cranbury, NJ 08512 




500 Chipta Way 
ARUP III 
Salt Lake City, UT 84108 
Tel:  801-583-2787 #3190 
bingfang.yue@aruplab.com 
DAVID A. YUREK
Eli Lilly & Co. 
Lilly Corporate Center 
DC1940
Indianapolis, IN 46285 




355 River Oaks parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel:  408 965 6011 
vlad.zabrouskov@thermo.com 
DMITRI ZAGOREVSKI
Rensselaer Polytechnic Institute 
1145 Center for Biotechnology 
110 8th St. 
Troy, NY 12180 
Tel:  518 276 2149 
zagord@rpi.edu 
RENÉ ZAHEDI
Rudolf Virchow Center for ex 
Versbacher Str.9 
Wuerzburg, Bavaria 97078 
GERMANY 




670 Albany St., 509 
Boston, MA 02118 
Tel:  6176386762 
jzaia@bu.edu 
VLADIMIR ZAIKIN
Topchiev Institute of Petrochemical Syn. 
Russian Academy of Sciences 
Leninsky Prospekt, 29 
Moscow, Moscow 119991-GSP 
RUSSIAN FEDERATION 
Tel:  7 495 954 2269 
zaikin@ips.ac.ru 
NATALIA ZAKHAROVA
Washington State University 
PO Box 644630 
Chemistry Department 
Pullman, WA 99164-4630 




PO Box 1093 
Suquamish, WA 98392 




Wolfgang Pauli Str 16 
HPT D78 
Zürich, ZH 08093 
SWITZERLAND
Tel:  +41 44 6333141 
zamboni@imsb.biol.ethz.ch 
MARK ZAMBROWSKI
Astrazeneca R&D Boston 
35 Gatehouse Drive 
Waltham, MA 02451 
Tel:  781-839-4813 
mark.zambrowski@astrazeneca.com 
ALINA D. ZAMFIR
University Aurel Vlaicu Arad 
Elena Dragoi Str. 2 
Revolutiei Blvd. 77 
Arad, Arad RO-310130 
ROMANIA 
Tel:  +40-257-219331 
zamfir@uav.ro 
EBRAHIM ZANDI
USC/Keck School of Medicine/ 
1441 Eastlake Av.NOR 6429, MS # 73 
NOR 6429 MS# 9176 
Los Angeles, CA 90033 




7, passage du Vercors 
LYON cedex 07, RHONE 69367 
FRANCE 




14 Cambridge Center 
Bio8-4
Cambridge, MA 02142 




5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara, CA 95051 
Tel:  408 553-2920 
lisa_zang@agilent.com 
XUEJUN ZANG
Medical College of Wisconsin 
150 w. cherokee cir 
fox point, WI 53217 
Tel:  414-540-0972 
x_zang@hotmail.com 
SIMONA ZARINI
UCD Dept. of Pharmacology 
Mail Stop 8303, 12801 E. 17th Ave. 
P.O. Box 6511 
Aurora, CO 80045-0511 




Colworth Science Park 
SEAC 
Bedford, Bedfordshire MK44 1LQ 
UNITED KINGDOM 
Tel:  1234264870 
raniero.zazzeroni@unilever.com 
LEAH E. ZEBRE
601 Balra Drive 
El Cerrito, CA 94530 




50 Pequot Ave. 
MS6025-A2223 
New London, CT 06320 
Tel:  860-732-9409 
Elizabeth.Zegarac@pfizer.com 
PHILIP ZEGLINSKI
Biosciences Research Divison 
621 Sneydes road 
Werribee, asia/pacific 03030 
AUSTRALIA 
Tel:  61 3 9742 8750 
phil.zeglinski@dpi.vic.gov.au 
MARTIN ZEHL
University of Southern Denmark 
Campusvej 55 
BMB/Protein Research Group 
Odense, Odense M DK-5230 
DENMARK 
Tel:  +45-6550-2483 
martinz@bmb.sdu.dk 
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JOHANNES ZEIDLER
St. Joseph's Hospital 
50 Charlton Avenue E 
L409-1, St. Luke's Wing 
Hamilton, ON L8N 4A6 
CANADA 
Tel:  (905) 522-1155 x 33169 
jzeidler@stjoes.ca 
BEHROOZ ZEKAVAT
University of Maine 
371 Aubert Hall 
Orono, ME 04469 




7150 Leetsdale Dr, 312-141 
Denver, CO 80224 




Eastern Point Road 
MS 8118W-116 
Groton, CT 06340 
Tel:  860-715-0484 
veronica.a.zelesky@pfizer.com 
MANFRED ZELL
F. Hoffmann-La Roche Ltd 
Pharma Research (Drug Metabolism) 
Bldg. 69/156A 
Basel,  CH-4070 
SWITZERLAND
Tel:  +4161 688 3760 
manfred.zell@roche.com 
MARTIN ZELLER
Thermo Fisher Scientific 
Hanna-Kunath-Str. 11 
Bremen, Bremen 28199 
GERMANY 
Tel:  49 421 5493 423 
martin.zeller@thermofisher.com 
STACEY L. ZEMAN
Advion BioSciences, INC 
19 Brown Rd 
Ithaca, NY 14850 




1811 S Quebec Way, 146 
Denver, CO 80231 
Tel:  303-596-1473 
jzemetra@gmail.com 
KARIN A. ZEMSKI-BERRY
UCHSC/UCH at Fitzsimons 
Department of Pharmacology 
PO Box 6511, MS 8303 
Aurora, CO 80045-0511 




610N Lincoln St 
Waltham, MA 02451 
Tel:  781-434-0202 
czeng@bg-medicine.com
HANG ZENG
Johnson & Johnson PRD 
Welsh & McKean Roads 
P. O. BOX 776, 41-2056A 
Spring House, PA 19477-0776 
Tel:  215 628 5945 
hzeng@prdus.jnj.com 
LU ZENG
Takeda San Diego, Inc. 
Analytical Chemistry 
10410 Science Center Drive 
San Diego, CA 92121 





Cambridge, MA 02139 




741 Basil Ln. SE 
Rochester, MN 55904 




Laboratory for Organic Chemist 
HCI E329 / Wolfgang Pauli Str. 10 
Zurich,  08093 
SWITZERLAND
Tel:  41-44-6324376 
zenobi@org.chem.ethz.ch 
BO ZHAI
Department of Cell Biology, 
240 Longwood Ave, C-528 
Boston, MA 02466 
Tel:  617-432-1579 
bo_zhai@hms.harvard.edu 
HUILI ZHAI
Novartis Institute of Biomedical Research 
250 Massachusetts Ave., 6C-255 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  6178713570 
huili.zhai@pharma.novartis.com 
JIANJUN ZHAI
university of kentucky 
179 leader Ave. Apt.14 
lexington, KY 40508 
Tel:  203-494-9097 
jianjunzhai@hotmail.com 
LAILIANG ZHAI
Zef Scientific Inc. 
211 East Gate Dr. 
Monmouth Junction, NJ 08852 




3428 Andover Hills Place 
Richmond, VA 23294 
Tel:  804-274-7255 
dongliang.zhan@pmusa.com 
QIAO ZHAN
Research Triangle Institute, International 
3040 Cornwallis Rd. 
RTP, NC 27709 
Tel:  919-5416745 
qzhan@rti.org 
BAICHEN ZHANG
Donald Danforth Center 
975 N Warson Rd 
Mass Spectrometry and Proteomics Facility 
St Louis, MO 63132 
Tel:  3145871225 
bzhang@danforthcenter.org 
BAILIN ZHANG
Novartis Institute of Biomedical Research 
250 Mass Av 
Cambridge, MA 02139 




4000 Nelson Road 
Longmont, CO 80503 




1 DNA Way 
MS 62 
South San Francisco, CA 94080 




9360 Towne Centre Drive 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858 754 4429 
isabelle.tcholakov@amylin.com 
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CHENGHONG ZHANG
Genentech 
1 DNA Way 
MS 412A 
South San Francisco, CA 94080 





PO Box 4000 
Princeton, NJ 08543-4000 
Tel:  609 252 4687 
duxi.zhang@bms.com 
FA ZHANG
Johnson & Johnson 
199 Grandview Road 
Skillman, NJ 08558 




1978 West Winton Ave 
Hayward, CA 94545 
Tel:  510 723 2720 
feng_zhang@baxter.com 
GUANGYU ZHANG
Mitchell Cancer Institute 
Univ. South Alabama 
Mobile, AL 36688 
Tel:  251-554-5940 
zh_gy2003@yahoo.com 
GUOAN ZHANG
New York University 
540 1st Ave Lab 5-18 
New York, NY 10016 
Tel:  212-263-7266 
zhangga@saturn.med.nyu.edu 
GUOLIN ZHANG
Moffitt Cancer Center 
14606 Grenadine Drive 
Tampa, FL 33612 




Dept. of Biochemistry 
MRB III 
Nashville, TN 37212 
Tel:  615-322-2653 
hzhang32@gmail.com 
HAIYING ZHANG
Bristol-Myers Squibb R&D 
HW21-1.16
311 Pennington-Rocky Hill Road 
Pennington, NJ 08534 
Tel:  609 818 3537 
haiying.zhang@bms.com 
HAIZHEN ZHANG
Washington State University 
126 Fulmer Hall 
Washington State University 
Pullman, WA 99164 




One Brookings Drive 
CB 1134 
Saint Louis, MO 63130 




One Amgen Center Drive 
30E1C
Thousand Oaks, CA 91320 




18 Overbrook Drive 
Airmont, NY 10952 




2036 Main Mall 
Rm D223 
Vancouver, BC V6T 1Z1 
CANADA 




30 Militia Trail 
Markham, ON L3R 9H6 
CANADA 




Eastern Point Road 8118W-114 
Groton/New London Laboratories 
Groton, CT 06340 
Tel:  860-686-0449 
hui.zhang3@pfizer.com 
HUI ZHANG
Johns Hopkins Medical Institutions 
1550 Orleans Street 
Cancer Research Building II, Room 3M-07 
Baltimore, MD 21231 
Tel:  410 502 8149 
hzhang32@jhmi.edu 
HUIJUAN ZHANG
State of New Mexico 
PO Box 4700 
Albuquerque, NM 87196 
Tel:  505 841 2503 
jane.zhang@state.nm.us 
HUIMIN ZHANG
Florida State Univ. NHMFL 
1800 E. Paul Dirac Dr. 
Tallahassee, FL 32310 




1 DNA Way 
Mail stop 62, Building 7 
South San Francisco, CA 94080 




DMPK - Analytical Research 
35 Landsdowne Street 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  6174442494 
ji_zhang66@hotmail.com 
JIANBO ZHANG
Vertex Pharma. Inc. 
130 Waverly St. 
Cambridge, MA 02139 




777 Highland Ave 
Madison, WI 53705 
Tel:  6082386368 
zhang24@wisc.edu
JIANQIU ZHANG
University of Texas at San Antonio 
One UTSA Circle 
San Antonio, TX 78249 




64 Sidney St. 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617 715 8018 
jianxin.zhang@peptimmune.com 
JIE ZHANG
Novartis Pharmaceuticals Corp 
One Health Plaza 
435/3107
East Hanover, NJ 07936-1080 
Tel:  862 778 1826 
jie-3.zhang@novartis.com 




4001 Miranda Aveneue 
Palo Alto, CA 94304 




Dept. of Chemistr 
560 Oval Drive 
West Lafayette , IN 47907-2084 




5353 Parkside Drive, RF-1 
Jupiter, FL 33458 




Dept. R46W, Bldg. AP13A-2 
100 Abbott Park Road 
Abbott Park, IL 60064-6126 
Tel:  847 937 9812 
jun.zhang@abbott.com 
JUNMEI ZHANG
University of Texas Southwestern Medical 
Center 
Department of Biochemistry, Room Y4.328 
5323 Harry Hines BLVD 
Dallas, TX 75390-9038 
Tel:  214-648-2766 
junmei.zhang@utsouthwestern.edu 
KANGLING ZHANG
Loma Linda University 
Campus St. 
Loma Linda, CA 92350 




5 Mountain Road 
Framingham, MA 01701 




2095 Constant Ave 
Simons 223 
Lawrence, KS 66047 
Tel:  785-864-3331 
leizhang@ku.edu 
LI ZHANG
The Hospital for Sick Children 
555 University Avenue 
Toronto, ON M5G 1X8 
CANADA 
Tel:  416 813 8786 
li.zhang@utoronto.ca 
LI ZHANG
Penn State University 
Huck Institutes of the Life Sciences 
3 Althouse, Proteomics and MS Core 
Facility 
University Park, PA 16802 




800 E. Kirkwood Ave 
Bloomington, IN 47405 




3210 Sawtelle Blvd, 310 
Los Angeles, CA 90066 




27B Wycoma Way 
Waltham, MA 02453 
Tel:  781-434-0290 
lihezhang@hotmail.com 
LI-KANG ZHANG
Schering-Plough Research Inst. 
K15-1/1945
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth, NJ 07033 




1250 South Collegeville Road 
UP1235 
Collegeville, PA 19426 





Princeton, NJ 08543-8000 
Tel:  732 274 4462 
zhangm@wyeth.com 
MINGXUAN ZHANG
Schering-Plough Research Institute 
320 Bent St. 
Cambridge, MA 02141 
Tel:  617-499-3627 
mingxuan.zhang@spcorp.com 
QIANG ZHANG
Xavier University of Louisiana 
1 Drexel Drive 
Chem Dept 
New Orleans, LA 70125 
Tel:  504-520-5375 
qzhang1@xula.edu
QIANG ZHANG
Washingtion University in St 
One Brookings Dr. 
St. Louis, MO 63130 
Tel:  314-935-7486 
qiang.zhang@wustl.edu 
QINGCHUN ZHANG
University of California at Riverside 
906 St Francis Blvd, 1106 
Daly City, CA 94015 




1580E Hanley Blvd. 
Tucson, AZ 85737 




5 A Merrill Road 
Baltimore, MD 21228 
Tel:  410-948-2384 
qing1@umbc.edu 
RENA ZHANG
Merck & Co., Inc 
Summneytown Pike 
WP75-200 
West Point, PA 19486 




9500 Euclid Ave., NE-10 
Cleveland, OH 44195 
Tel:  216 444-3136 
zhangr1@ccf.org 
SHAOFENG ZHANG
University of Wyoming 
Dept. 3838, 1000 E. University Avenue 
laramie, WY 82071 




135 Biotechnology Building 
Ithaca, NY 14853 
Tel:  607 255 6802 
sz14@cornell.edu 
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SHIMIN ZHANG
University of Pittsburgh 
716 Salk Hall 
3501 Terrace ST 
Pittsburgh, PA 15261 




355 River Oaks parkway 
San Jose, CA 95134 




2244 Dabney Road 
Richmond, VA 23230 
Tel:  804-253-1151 
tianyi_zhang@hotmail.com 
WEIHUA ZHANG
Ortho Clinical Diagnostics 
Johnson & Johnson 
1001 US Route 202 
Building K, Room K-25 
Raritan, NJ 08869 
Tel:  908-218-8735 
wzhang7@ocdus.jnj.com 
WENZHU ZHANG
The Rockefeller University 
1230 York Ave 
New York, NY 10065 
Tel:  212 327 8852 
wenzhu.zhang@gmail.com 
WUJUAN ZHANG
Cincinnati Childrens Hospital Medical Ctr 
7974 Bradford Ct 
Mason, OH 45040 
Tel:  513-636-4344 
wjzhang0075@yahoo.com 
XI ZHANG
Michigan State University 
POB 287 Dept. of Chemistry 
Michigan State University 
East Lansing, MI 48824 
Tel:  517 944-0842 
zhangx17@msu.edu
XIANG ZHANG
University of Louisville 
Department of Chemistry 
2320 South Brook Street 
Louisville, KY 40292 
Tel:  502-852-8878 
xiang.zhang@louisville.edu 
XIAO-GUANG ZHANG
Syagen Technology, Inc. 
1411 Warner Avenue 
Tustin, CA 92780 




470 East Grand Avenue 
MS-412A
South San Francisco, CA 94080 
Tel:  650-467-8879 
xzhang@gene.com 
XIN ZHANG
Tandem Labs New England 
35 Cabot Road 
Woburn, MA 01801 
Tel:  (781) 933-2769 
xin.zhang@tandemlabs.com 
XING ZHANG
University of Houston 
1915 Augusta Dr. 
APT. 29 
Houston, TX 77057 




One Amgen Center Drive 
MS 30E-2-B 
Thousand Oaks, CA 91320 
Tel:  805 447 2148 
xipingz@amgen.com 
YAN ZHANG
University of Minnesota 
321 Church St. S.E. 
6-155 Jackson Hall 
Minneapolis, MN 55455 




620 Memorial Dr. 
Cambridge, MA 02139 
Tel:  617-551-3143 
yan.zhang1@pfizer.com 
YAN LING ZHANG
Univ. of Colorado Health Science 
Anesthesiology 
12635 East Montview Blvd. 
Aurora, CO 80045 




33608 Ortega Highway, B205 
San Juan Capistrano, CA 92690 




1000 East 50th Street 
Kansas City, MO 64110 




B40 Savage Hall 
Div. of Nutritional Sciences 
Ithaca, NY 14853 




5200 Research Place 
San Diego, CA 92122 
Tel:  858-401-5941 
ying.zhang@biogenidec.com 
YINONG ZHANG
Takeda San Diego 
10410 Science Center Dr 
San Diego, CA 92121 




Chesterfield Parkway West, 700 
Chesterfield, MO 63017 





Eastern Point Road, 118D214E 
Groton, CT 06340 
Tel:  860-686-9460 
yizhong.zhang@pfizer.com 
YUANDA ZHANG
Rosalind Franklin University of Medicine & 
Science 
1835 Tanglewood Dr., #E 
Glenview, IL 60025 




800 E. Kirkwood AVE 
BLOOMINGTON, IN 47405 
Tel:  8128557008 
yueningzhang@gmail.com 
YUN ZHANG
Abbott Bioresearch Center 
100 Research Drive 
Worcester, MA 01605 
Tel:  508 688 3428 
yun.zhang@abbott.com 
YUNTAO ZHANG
Kansas State University 
232 Ackert Hall 
Division of Biology 
Manhattan, KS 66506 
Tel:  785-532-6553 
ytz@ksu.edu 
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ZE ZHANG
Thermo Fisher Scientific 
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